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Mandi Bird, (616) 331-2770, Hauenstein Centerfor Presidential Studies 
Best-selling author Phillips to visit Grand Rapids 
First book to examine Abraham Lincoln's diverse leadership 
GRAND RAPIDS, Mich. - Modern-day leaders often look back on the wisdom and
extraordinary leadership of Abraham Lincoln; some say much of Barack Obama's political
philosophy is influenced by the wisdom of Lincoln. 
Even before Abraham Lincoln took the oath of office in 1861, seven states seceded from the
Union. After the inauguration, four additional states seceded, taking all federal agencies, forts,
and arsenals within their territory. To make matters worse, Lincoln, who was elected by a mere
plurality of the popular vote, was viewed by his own advisers as nothing more than a gawky,
second-rate country lawyer with no leadership experience. 
Grand Valley State University President Thomas J. Haas and the Hauenstein Center for
Presidential Studies will host Donald T. Phillips, author of 20 books, including Lincoln On
Leadership: Executi e Strategies for Tough Times. 
The event, Lincoln on Leadership, Contemporary Lessons from a Legendary Leader, will be
held Thursday, January 29, at 7 p. ., at the Gerald R. Ford Museum Auditorium, 303 Pearl St.
NW, in downtown Grand Rapids. The event is free and open to the public. Seating is limited. 
"Lincoln, one of the greatest leaders in American history, has much to teach us in a time of war 
and economic crisis," said Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center. "Don Phillips is
a perceptive guide to Lincoln's many gifts as a chief executive.". 
Donald T. Phillips is known for his ability to tell stories and bring history alive with crisp
compelling prose. His trilogy on American leadership (The Founding Fathers On Leadership,
Lincoln On Leadership, Martin Luther King Jr. On Leadership) has won worldwide acclaim. His
first book, Lincoln On Leadership, helped pave the way toward the creation of an entire new
genre of books on historical leadership. Currently in its 23rd printing, it has been translated into
seven languages. Phillips served three terms as mayor of Fairview, Texas, and continues to
take an active role in local community affairs. 
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GVSU presents Franklin Sirmans at UI A 
GRAND RAPIDS, Mich. --The Stuart B. and Barbara H. Padnos Student Art Gallery at Grand
Valley State University will present Franklin Sirmans as this year's visiting curator. Sirmans is
curator of modern and contemporary art at The Menil ollection in Houston. His visit includes a
public lecture on Monday, January 12, 7 p.m. at the Urban Institute for ontemporary Arts, 41 
Sheldon Blvd. SE, Grand Rapids, as well as meetings with Grand Valley classes and individual 
students. 
Sirmans has taught at Maryland Institute ollege of Art, Princeton University and the School of
the Visual Arts. In 2007 the High Museum of Art in Atlanta awarded him the David . Driskell
Prize, the first national award to honor and celebrate contributions to the field of African-
American art and art history. A former editor of Flash Art and Art Asia Pacific magazines, 
Sirmans has also written for The New York Times, Essence and Grand Street, and contributed 
essays to numerous art catalogues. 
Sirmans' most recent work was organizing "NeoHooDoo: Art for a Forgotten Faith," which began
at the Menil this past summer and recently opened at P.S.1 ontemporary Art enter in New
York (co-organizer). Drawing on century-old traditions of magic and ritualism, NeoHooDoo 
presents the work of artists from across the Americas who bring spiritual and ritualistic practice 
to contemporary art. 
For more information, visit padnosgallery@gvsu.edu, or call the Department of Art & Design at
(616) 331-3486. 
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Contact: Michele Coffill, GVSU News and Information Services, (616) 331-2221 
egional conference will address interprofessional health care initiatives 
GRAND RAPIDS, Mich. - Participants at an invitational conference this week anticipate
creating a blueprint and strategies for interprofessional education among West Michigan health
care providers and educational institutions. 
"Developing a Model for lnterprofessional Education," will be held Friday, January 9, at Grand
Valley State University's DeVos Center, 401 W. Fulton St. The conference is sponsored by
GVSU, Grand Rapids Medical Education and Research Center, and Michigan State University.
Attendance is by invitation only, but the conference, which will run from 8 a.m.-3 p.m., is open to
media coverage. 
Jean Nagelkerk, vice provost for health at Grand Valley, said participants will discuss
interprofessional educational initiatives, opportunities for collaborative research initiatives
among GVSU, GRMERC and MSU's College of Human Medicine, and how patient simulation
resources can best serve the area's health care community. 
Nagelkerk said the National Institute of Medicine in Washington, D.C., has called for more
interprofessional education and practice initiatives and the conference will help regional partners
move toward that goal. 
Conference keynote speakers are as follows: 
• Linda Cronenwett is dean and professor of nursing at the University of North Carolina at
Chapel Hill. She is a nationally recognized expert on the country's nursing shortage. 
• David Garr is a professor of family medicine at the Medical University of South Carolina and
executive director for the South Carolina Area Health Education Consortium. 
• Anthony Errichetti is chief of virtual medicine and professor of psychiatry and behavioral
medicine at the New York College of Osteopathic Medicine of the New York Institute of
Technology. 
For more information about the conference, contact Nagelkerk at (616) 331-2729. 
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Updated GVSU January 2009 Arts Events 
Contact: ary lsca Pirl<ola, GVSU News & Information Services, (616) 331-2221, 
or visit www.gvsu.edu/artscalendar 
NEW 
Ongoing 
The George and Barbara Gordon Gallery, featuring works by athias J. Alten, is now
open to the public with free admission on Fridays and Saturdays, from 1-5 p.m., except 
holidays, and by appointment. This recently expanded Grand Valley State University 
gallery is located in DeVos Center, 401 W. Fulton, on the Pew Grand Rapids Campus. 
For more information, call the GVSU Art Gallery at (616) 331-2563. · 
NEW 
1/12 onday 7:00 P  
GVSU presents Franklin Sirmans at UICA 
The Stuart B. and Barbara H. Padnos Student Art Gallery at Grand Valley State 
University will present Franklin Sirmans as this year's visiting curator. Sirmans is curator 
of modern and contemporary art at The enil Collection in Houston. His visit includes 
the public lecture at UICA as well as meetings with GVSU classes and individual 
students. For more information, visit padnosgallery gvsu.edu, or call the Department of
Art & Desi n at (616) 331-3486. 
Location: Urban Institute for Contemporary Arts, 41 Sheldon Blvd. SE, Grand Rapids
Photo available: 1/15 Thursday 
19th Century French Prints from the Hoskin-Raible Collection 
An opening reception will be held on Thursday, January 15 from 5-7 p.m. Admission to
the reception and exhibit is free. The exhibit will be on display through arch 20. For
more information, contact the GVSU Art Gallery at (616) 331-2564, or visit
www.gvsu.edu/artgallery. · 
Location: GVSU Art Gallery, 1121 Performing Arts Center, Allendale Campus 
NEW 
1/15 Thursday 8:00 P - 10:00 P  
usic Department Concert: Paul elcher, piano 
The concert is open to the public with free admission. For more information, call the
Department of usic at (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. . 
Location: Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, GVSU Allendale 
Campus · 
1/16 Friday 6:00 P
Le Premier Palais des Femmes 
Assistant Professor Shawn T. Bible will direct GVSU Dance students as they perform the
wildly ecstatic and provocative dances of late 19th century France. This program is in
conjunction with the Robert L. Hoskins and Erwin A Raible Collection of "Fin de Siecle" 
French Prints exhibition. Admission to the performance is free and open to the public. 
For more information, contactthe GVSU Art Gallery at (616) 331~2563. 
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Location: GVSU Art Gallery, 1600 Performing Arts Center, 1 Campus Drive, Allendale 
Campus 
1/16 Friday 8:00 P - 10:00 P  
Artist-Faculty Series: Richard Stoelzel and Kevin aloney, trumpets, with Ksenia
Leletkina, piano 
The vast trumpet repertoire is explored during a series of three concerts throughout the
winter semester: January 16, February 2 and arch 27. Free admission. For more
information, call the Department of usic at (616) 331-3484, or visit
www.gvsu.edu/music. 
Location: Cook-DeWitt Center, GVSU Allendale Campus 
1/18 Sunday 3:00 P - 5:00 P  
William Baum Lecture Series: The erling Trio 
The concert is presented by the GVSU Political Science Department in memory of
William Baum, Professor Emeritus. Baum was a humanitarian and an ardent supporter 
of the arts. Free admission. For more information, please call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
Location: Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts _c:::enter, GVSU Allendale 
Campus 
1/19 onday 5:00 P  
Conversations with Collector Erwin Raible 
This event is one of many programs that will be held in conjunction with the current 
exhibition of French Prints at the GVSU Art Gallery on the Allendale Campus. This
program and the exhibition are free and open to the public. For more information,
contact the GVSU Art Gallery at (616) 331-2563. 
Location: Loosemore Auditorium, 122E DeVos Center, 401 Fulton Street West, Pew
Grand Rapids Campus. Parking in the t. Vernon Lot. 
Photo available: 1/21 Wednesday 12:00 P - 1 :00 P
Arts at Noon Series: The Rafi alkiel Ensemble 
Leading his ensemble, trombonist and bandleader Rafi alkiel plays original
compositions, as well as unique arrangements that mix Jazz and Latin-American 
standards with Afro-Caribbean rhythms. Free admission. For more information, please
call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Location: Cook-DeWitt Center. GVSU Allendale Campus. 
Photos available: 1/21 Wednesday 6:30 P
GVSU Writers Series: Caitlin Horrocks & Austin Bunn 
Free admission. For more information call the Department of Writing at (616) 331-3411.
Location: Location TBA · 
1/22 Thursday 7:30 P - 9:00 P  
Seven Passages 
Theatre at Grand Valley Performance Studio Series presents Seven Passages, a
compilation of more then 100 interviews with homosexual Christians, directed by Grand
Valley theatre student Whitney Hershberger. Tickets required. Additional performances 
January 23-24 at 7:30 p.m. and matinee January 24 at 2p.m. For more information call
331-2300 or visit www.gvsu.edu/theatre/. 
Location: Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus 
0
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1/26 onday 8:00 P -10:00 P  
Artist-Faculty Series: Danny Phipps, bassoon, with Arthur Campbell, Helen arlais, and
Eric Tanner 
Danny Phipps, bassoon, with Arthur Campbell, Eric Tanner, and Helen arlais.
Location: Cook-DeWitt Center. GVSU Allendale Campus. 
Photo available: 1/27 Tuesday 8:00 P - 10:00 P
Artist-Faculty Series: Pablo ahave-Veglia, cello 
Free admission. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music 
Location: Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, GVSU Allendale 
Campus 
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January 5, 009
For immediate. release 
ontact: Michele offill, GVSU ews and Information Services, (616) 331- 1 
Subject: Author nd CEO of consulting fir  will highli ht GVSU's MLK D y celebration 
ALLE DALE, Mich. -- The founder of a multimillion dollar information technology consulting firm
will highlight Martin Luther King Jr. Day celebrations at Grand Valley State University. 
Randal D. Pin ett, founder, chair and EO of B T Partners in ew Jersey, will give the eynote
address on Monday, January 18, at the Fieldhouse Arena on GVSU's Allendale am us. The
author of " am us EO: The Student Entre reneur's Guide to Launching a Multimillion Dollar
Business," Pin ett's address centers on ''Wealth to Revilatize" 
His s eech will start at :15 .m., following a cam us-wide silent march that will begin at
Zumberge Library at 1 :45 .m. Grand Valley's gos el choir Voices ofGVSU will also erform. 
Pin ett holds five degrees and is the only African American to be named a Rhodes Scholar at
Rutgers University. He also earned a master's degree in com uter science from the University
of Oxford, and a master's degree in electrical engineering, an MBA and doctoral degree, all from
the Massachusetts Institute of Technology. 
A versatile erson, Pin ett is also a ast winner of B 's reality TV show "The A rentice with
Donald Trum ." He has received numerous awards, including the Entre reneur of the Year
Award from the ational Society of Blac Engineers and the ational Urban League Business
Excellence Award. Pin ett has a eared regularly on national TV tal shows and is a
s o es erson for several com anies. 
He also wrote " o Money Down EO: How to Start Your Dream Business"; a boo he co-wrote,
"Blac Faces in White Places," will be released this year. 
Pin ett will also be the eynote s ea er at the 4th MLK elebration Program, which begins at
6:30 .m. on January 18 in the Ford Fieldhouse on the cam us of Grand Ra ids ommunity 
ollege. 
Media note: a hoto of Pin ett is available by sending an e-mail to Michele offill at
coffillm@gvsu.edu. 
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For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
Current Business rends: Modest Recovery 
GRAND RAPIDS, Mich. - he reater Grand Rapids economy has resumed its modest 
recovery, accordin to a survey compiled by Brian G. Lon , director of Supply Mana ement 
Research in the Seidman Colle e of Business at Grand Valley State University. 
he results come from a survey conducted the last two weeks of December. he index of new 
orders -which tracks business improvement- rose to +20 from +10. However, the 
production index eased to +14 from +16. ypical of the holiday season, activity in the 
purchasin  offices retreated to +0 from +10. he index of employment flipped back to positive 
at +8, up from -5. 
"Our statistics still depict slow but steady rowth, even thou h the pace of the recovery has 
slowed since the summer and early fall of 2009," said Lon . 'We still only have one firm in the 
office furniture business reportin si nificantly better business conditions. he oth~rs are stable 
at the present level, which is not bad iven the overall economy. Overall, the mode is still 
cautiously optimistic for the start of 201 0." 
he Institute for Supply Mana ement, Greater Grand Rapids survey is a monthly survey of 
business conditions that includes 45 purchasin mana ers in the Greater Grand Rapids area 
and 25 in Kalamazoo. he respondents are purchasin mana ers from the re ion's major 
industrial manufacturers, distributors, and industrial service or anizations. It is patterned after a 
nationwide survey conduced by the Institute for Supply Mana ement. Each month, the 
respondents are asked to rate ei ht factors as "same," "up" or "down." An expanded version of 
this report and details of the methodolo y used to compile it are available at
www.gvsu.edu/scblogistics. 
Call Brian J. Bowe at(616) 331-2221 or e-mail boweb@gvsu.edu to arran e interviews with 
Lon . NO E O RADIO: downloadable audio bites are available at www.gvsu.edu/gvnow. 
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Japanese metalsmith to speak at Grand Valley 
Metalsmith artist Mariko Kusumoto spent her early years in Japan, where her father was
a Buddhist monk and her home was the temple. Both are reflected in the work of the
Boston area artist who will spend three days at Grand Valley State niversity. 
The Art and Design Department is bringing Kusumoto to the Allendale Campus for
several events. She will give a free public lecture on Wednesday, January 21, at 7 p.m.
in the Stuart 8. and Barbara H. Padnos Student Art & Design Gallery in the Calder Fine
Arts Center. She will also be conducting a two-day workshop on resins and photo
transfers for Grand Valley students. 
In an interview published in Metalsmith magazine, Kusumoto reflected on some 
influences to her work. "Metal has been familiar to me since I was a child; polishing the
elaborate metal ornaments in the altars in my temple was one of my chores," she said.
"When the gleam of the gold-colored ornaments would emerge from the darkness, I 
could sense the spiritual world and its eternal silence." 
. . 
Much of the artist's work subtly reflects principles of Japanese.aesthetics and includes 
unexpected surprises. 
For more information call the Art & Design Department at (616) 331-3486. 
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Grand Valley brings French Fete to Grand Rapids 
West Michigan residents will be able to enjoy all things French during Fete de la ulture 
Fram;:aise, sponsored by area colleges at the Urban nstitute for ontemporary Art, at 41 
Sheldon Blvd. in Grand Rapids, on Saturday, February 21. 
French film, French food and wine, an art exhibit of selected French artists, an intensive French 
workshop, a French marketplace, give-ways and a silent auction are among the planned events. 
The complete schedule is posted on the Web at www.gvsu.edu/mll/frenchfestival. 
The festival organizer, Melanie Kloian, is a French major at Grand Valley State University and 
lover of all things French. She designed the event for students, educators, and other French 
enthusiasts to have the opportunity to meet one another, share their passion and enjoy many of 
the best aspects of French culture. 
"I had the idea of creating the festival not only for the students and faculty of Grand Valley but 
the community as well," said festival organizer, Kloian, who received support from Grand 
Valley's Modern Languages and Literatures Department and the ollege of Liberal Arts and
Sciences. 
After receiving the nod of approval, Kloian approached other local schools with distinguished 
French programs to partici ate as sponsors including alvin ollege, Aquinas ollege and 
Grand Rapids ommunity ollege. Other partici ating sponsors are local, regional and national 
companies such as Air France. 
The festival is free to all students and faculty of the sponsoring schools. General admission for 
others is $10 for adults, $5 for students with D, and children under age 12 are free. For 
guaranteed admission, reservations are recommended and can be made 6n the Web site 
www.gvsu.edu/mll/frenchfestival. nformation is also available through Grand Valley's 
Department of Modern Languages & Literatures by calling 616-331-3203. 
Media may contact festival organizer, Melanie Kloian, at frenchfestival@gvsu.edu. 
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ndia Link to old candlelight vigil for M mbai victims 
GRAND RAPIDS, ich. -- India Link, an organization that serves the Indian community 
in West ichigan, will hold a candlelight vigil to commemorate the bombings in umbai,
India, in late November. 
The vigil is scheduled for Saturday, January 18, beginning at 5 p.m. at Grand Valley . 
State University's DeVos Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. Participants will
gather by the flags, and India Link will provide the candles. Participants are asked to
wear white as a symbol of peace. 
For more information, contact Sonia Dalmia at (616) 331-7423. 
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COVERAGE OP: Area health care forecast revealed 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Grand Valley State University and the non rofit organization Alliance
for Health will host a health care forecast for the region on January 8. 
The event will be held at Loosemore Auditorium at the DeVos Center, 401 W. Fulton St. on the
Pew Grand Ra ids Cam us, from 7:30-10 a.m. The event is free and o en to the ublic; a
continental breakfast will be served. 
Seidman College of Business faculty members Hari Singh and Paul lsely will discuss "Trends in
West Michigan Health Care" from 8-9 a.m.; then a anel of Alliance for Health members will give
redictions for the region from 9-10 a.m. NOTE: Media coverage of the event is welcomed. 
The Alliance for Health is a coalition of community health care members dedicated to the
encouragement of o timal health for all residents through high quality health care services at
the lowest cost. 
Grand Valley event s onsors are the Seidman College of Business and the Vice Provost for
Health. 
RSVP for the event by calling (616) 331-2729 or sending an e-mail to moselern@gvsu.edu, 
Parking for the event will be available in the Mt. Vernon lot, south of Fulton Street. 
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ME IA A VIS RY: GVSU experts available to comment on Wolverine Worldwide 
Wolverine Worldwide, the Rockford- ased maker of Merrell and Hush Puppies shoes,
announced today that it is cutting 450 salaried and hourly jo s and may close its
Rockford tannery. 
Faculty mem ers from Grand Valley State University's Seidman College of Business are
availa le to give expert analysis on the developments. Availa le faculty include: 
-- Sri Sundaram, chair, Finance Department 
-- Paul Lane, professor, Marketing Department 
· __ Paul lsely, associate professor, Economics Department 
Contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or owe @gvsu.edu to arrange interviews. 
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GVSU February 2009 rts Events
ONGO NG: 
The Paris of Toulouse-Lautrec, Bonnard, and Vuillard: Selections from the Robert L.
Hoskins and Erwin . Raible Collection of Fin de Siecle French Prints 
The exhi it will be on display through March 20. Admission to the exhi it is free and open to the
public. Gallery hours are 10 a.m.-5 p.m. Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday. On
Thursday the gallery is open until 7 p.m. For more information, contact the GVSU Art Gallery at
(616) 331-2563. 
Location: GVSU Art Gallery, 1121 Performing Arts Center, 1 Campus Drive, Allendale Campus 
2/2 Monday 8:00 PM - 10:00 PM 
rtist-Faculty Series: Richard Stoelzel and Kevin Maloney, trumpets, with Ksenia
Leletkina, piano 
The vast trumpet repertoire is explored during a series of concerts tnroughout the winter 
semester. Free admission. For more information, call the Department of Music at (616) 331-
3484, or visit www.gvsu.edu/music. 
Location: Cook-DeWitt Center, GVSU Allendale Campus 
2/4 Wednesday 12:00 PM -1:00 PM 
rts at Noon Series: The Grand Rapids Symphony Orchestra 
An established tradition at the Arts at Noon Series, the GRSO brings its forces to the intimate
acoustics of the Cook-DeWitt Center. Free admission. For more information, please call (616)
331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Location: Cook-DeWitt Center. GVSU Allendale Campus. 
2/6 Friday 7:30 PM -10:00 PM
GVSU Opera Theatre: Candide 
Tickets required. Additional performances February 7-8 and 13-15. For more information call
(616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music . 
Location: Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, GVSU Allendale Campus 
2/11 Wednesday 12:00 PM - 1 :00 PM
Photo available rts at Noon: n Da Union 
Providing a fascinating glimpse into the Inner Mongolian region of China, An Da Union's music
is created by 12 young and dynamic musicians who perform using traditional instruments as
well as "throat singing." Free admission. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
Location: Cook-D~Witt Center. ~VSU Allendale Campus. 
2/17 Tuesday 8:00 PM -10:00 PM
rtist-Faculty Series: Faculty Brass Quintet 
Free admission. For more information, please call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Location: Cook-DeWitt Center, GVSU Allendale Campus 
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2/18 Wednesday 12:00 PM -1:00 PM 
rts at Noon Series: GVSU Chamber Players 
A performance of Oliver Messiaen's "Quartet for the End of Time," written during the composer's 
captivity during WW II. Free admission. For more information, call (616) 331-3484 or visit 
www.gvsu.edu/music. 
Location: Cook-DeWitt Center, GVSU Allendale Campus. 
Photo available: 2/19 Thursday ·a:OO PM - 10:00 PM
rtist-Faculty Series: MingHuan Xu, violin, and Winston Choi, piano. 
Free admission. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music 
Location: Cook-DeWitt Center, GVSU Allendale Campus 
2/21 Saturday 1 :00 PM - 6:00 PM
French Culture Celebration 
Sponsored by Grand Valley State University, Calvin College, Aquinas College and Grand 
Rapids Community College, this event is free to all students and faculty of sponsoring schools. 
General public tickets are $10/ad.ults, $5/students with I. D., and free for children under age 12.
To ensure admission, RSVP for the event online at www.qvsu.edu/mll/frenchfestival. For more 
information, call Grand Valley's Department of Modern Languages & Literatures at (616) 331-
3203. 
Location: Urban Institute for Contemporary Arts, 41 Sheldon Blvd, Grand Rapids
2/22 Sunday 3:00 PM - 5:00 PM 
18th nnual High School Honors Band Concert with GVSU Symphonic Wind Ensemble 
Free admission. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Location: Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, GVSU Allendale Campus 
2/22 Sunday 8:00 PM - 10:00 PM 
GVSU Choral Concert featuring the University rts Chorale and Varsity Men 
Free admission. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Location: Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, GVSU Allendale Campus 
2/23 Monday 8:00 PM -10:00 PM 
GVSU Concert Band: Kevin Tutt, conductor 
Free admission. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Location: Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, GVSU-Allendale Campus 
Photo available: 2/24 Tuesday 8:00 PM - 10:00 PM
GVSU Symphony Orchestra: Henry Duitman, conductor 
Free admission. For more information call (616) 331-3484 or visitwww.gvsu.edu/music. 
Location: Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, GVSU Allendale Campus· 
2/25 Wednesday 8:00 PM - 10:00 PM 
GVSU Choral Concert - Select Women's Ensemble, University Singers, and Cantate 
Chamber Ensemble. 
Free admission. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Location: Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, GVSU Allendale Campus 
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Play strives for conversation over controversy 
Theatre at Grand Valley State University will present a play that examines conflicts between
faith and sexual orientation. 
"Seven Passa es: Stories of Gay Christians," opens Thursday, January 22 at 7:30 p.m. in the
Louis Armstron  Theatre Performin  Arts Center Allendale Campus. Additional performances 
are January 23-24 at 7:30 p.m. and a matinee January 24 at 2 p.m. 
"Seven Passa es" is a compilation of more then 100 interviews with homosexual Christians. 
The play brin s to ether the Scriptures (and the Scriptural traditions) and the personal
testimonials of ay people in such a way that fosters dialo ue without ostracizin  or
browbeatin  anyone. It does not shy away from the rave injustices done by many churches to
countless homosexual persons but also does not paint the church as a villain to be destroyed. 
The ori inal production was created by Actors' Theatre Company of Grand Rapids under the
direction of Stephanie Sandber . The Grand Valley production is part of the student-led
Performance Studio series and will be directed by student Whitney Hershber er, with an· all-
student cast and desi ners. 
"We're not out to offend anyone but rather to start a discussion," said Hershber er, a senior 
with a double major in theatre and public relations. "The stories are local and_they're sometimes 
sad and sometimes funny." 
The production features an ensemble of seven actors who each play several roles yet no one
ever leaves the sta e durin the entire production which runs about 100 minutes with no
intermission. 
Co-sponsors of the production are Grand Valley's Women's Center LGBT Center and Office of
Multicultural Affairs who will facilitate talkback sessions followin  each performance. For more
information call (616) 331-2300 or visit www.gvsu.edu/theatre  
All tickets are $6 eneral seatin . Tickets can be purchased throu h the Louis Armstron  
Theatre Box Office located in the lobby of the Performin  Arts Center. The box office is open
Monday-Friday from noon-5 p.m. and 1 hour before the curtain time for each performance. For
more information call (616) 331-2300, or visit www.gvsu.edu/theatre/. Tickets can also be
purchased with a service fee throu h Startickets.com or by callin Startickets at (616) 222-4000 
or 1-800-585-3737. 
Back round: 
Whitney Hershber er is a Shakespeare Scholarship Recipient and Irene Ryan Nominee. She
was sta e mana er for the 2007 Bard-to-Go "Ma ic in the Makin " and toured to China. Her
directin credits include "Sure Thin " and "Fourth Wall." 
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"Seven Passa es" 
Director: Whitney Hershber er 
Sta e Mana er: Sarah McDowell 
Assistant Sta e Mana er: Elle Luckstead 
Sound Desi n: Sean Francis 
Li ht Desi n: Pat Kepley 
Costume Desi n: Nancee Moes 
Set Desi n: Juilia Chateau 
Technical Director: Chuck Fortenbacher 
Cast: 
Evan Griffiths
Elliot J. Michel
Ryan McKernan
Darion Murchison 
Alicia Clark
Julie Kehr
Molly Gaddie 
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Health care of the future: Conference in Grand Rapids Friday 
GRAND RAPIDS, Mich. --Thousands of people die in U.S. hospitals each year as results of
medical errors that could have been prevented. The impetus for changing and improving health
care delivery is underway throughout the country, including in West Michigan. 
A regional group of health care. leaders will gather Friday, January 9, for a conference to create
a plan for interprofessional education among West Michigan's health care, life sciences and
university partners. The conference is sponsored by Grand Valley State University, Michigan
State University and Grand Rapids Medical Education and Research Center. It runs from 8
a.m.-3 p.m. at GVSU's DeVos Center, 401 W. Fulton St. The conference is open to media
coverage. 
Points to consider: 
• A national expert on the nursing. shortage, Linda Cronenwett, is among the keynote speakers. 
• Changing the culture of health care delivery means not only addressing safety issues, but
considering rising health care costs, sharing electronic information and health professionals 
working in silos. 
• West Michigan has made an investment of nearly $1 billion to commit to health care by
building world-class hospitals, research centers and educational institutions. 
• Grand Valley is the foremost provider of nursing and health professional education in the
region; more than 5,000 of GVSU's 24,000 students are enrolled in a health science program. 
Jean Nagelkerk, GVSU vice provost for health, said, "The educational institutions and practice
sites are strong, the time is right to capitalize on our partnerships and collaborative spirit to be a
national leader in interprofessional education and practice." 
For more information about Friday's conference, call Nagelkerkat (616) 331-2729. 
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Activist to speak at GVSU Professionals of Color Lecture 
ALLENDALE, Mich. -- Activist Keith Boykin will talk about race and sexual orientation at the next
Professionals of Color Lecture, sponsored by Grand Valley State University's Office of
Multicultural Affairs. 
Boykin's presentation, "One More River to Cross: Building a Bridge Between Race and Sexual
Orientation," is scheduled for Wednesday, January 14, beginning at 4 p.m. in the Kirkhof
Center, Grand River Room, on the GVSU Allendale Campus. It is free and open to the public;
parking is ;:i_vailable in lot K. · 
Boykin is a founder and former president of the National Black Justfce Coalition. He also served
as special assistant to President Bill Clinton and as executive director of the Na_tional Black
Lesbian and Gay Leadership Forum. Boykin is the author of three books and the editor of the
online newspaper,_the Daily Voice. 
For more information about his presentation, call OMA at (616) 331- 177. 
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Grand Valley library dean na ed t SPARC 
ALLENDALE, Mich. - Lee Van Orsdel, dean of Grand Valley State University Libraries, has
been selected to serve a three -year term on the steering committee of the Scholarly Publishing . 
and Academic Resources Coalition (SPARC). 
SPARC, with an office in Washington, D.C., is an international alliance of academic and
research libraries working to create better, faster, and more economically sustainable systems
for scholarly publishing. Developed by the Association of Research Libraries, membership in
SPARC numbers nearly 800 institutions in North America, Europe, Japan, China and Australia. 
Van Orsdel is one of four new members elected to the 15-member committee. She has been
Grand Valley's dean of University Libraries since 2005 and has more than 30 years library · 
career experience. Van Orsdel is currently involved in planning for a proposed new library on
the university's main campus, in Allendale, which serves nearly 24,000 students. 
Grand Valley State University is the comprehensive regional university for Michigan's second
largest metropolitan area and offers 71 undergraduate and 26 graduate degree programs,
including one doctoral program. t has campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and
centers in Muskegon and Traverse City. 
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Grand Vall y to host middl  school stud nts for Girls in Sports Day 
ALLENDALE, Mich. - Middle school girls from throughout the area are invited to meet and learn 
from Grand Valley State niversity student-
athletes, then attend a Laker womenls basketball game in February. 
Girls and Women in Sports Day, February 21, is sponsored by Grand Valley's Women's Center. 
A grant from the Nokomis Foundation makes the event free for participants. About 300 students
in sixth, seventh and eighth grades are expected. 
The day will begin at 3 p.m. in the Fieldhouse Arena on GVS 's Allendale Campus. After 
registration, participants will go to their choice of sports skills clinics: soccer, volleyball and
basketball. Clinics will be led by Grand Valley student-athletes and students from the movement · 
science department. A lunch will be handed out at 5:45 p.m., before the group heads to the
Laker basketball game against Saginaw Valley State. An autograph session with the Laker
women's basketball team concludes the day at 8 p.m. 
Schools interested in participating are asked to call JoAnn Wassenaar, associate director of the
Women's Center, at (616) 331-2748. · 
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College Goal unday seeks to increase college attendance 
GRAND RAPID , Mich. - Michigan's struggling economy has many people pursuing higher
education and ways to afford it. College Goal unday is designed to increase the number of
students who continue education beyond high school and earn post-secondary degrees. 
College Goal unday, scheduled for February 8, from 2-4 p.m. at various locations across West
Michigan and the state, will help students and their families complete the Free Application for
Federal tudent Aid or FAF A. The FAF A is re uired of any student seeking financial aid
including grants,. loans and many scholarships. 
"Parents should not underestimate the amount of financial aid available," said Ed Kerestly,
director of Financial Aid for Grand Valley tate University. " tatistics show students who
complete and submitFAFSA forms are more likely to go on to college." 
On College Goal unday financial aid e perts will be available to guide students through each
step of completing and filing the FAF A. tudents should bring a completed 2007 IR 1040 ta
return (if possible) or their W-2 and 1099 forms. 
College Goal unday sites in West Michigan include: 
Grand Valley tate University-Pew Grand Rapids Campus, DeVos Center
Hope College in Holland-Van Zoeren Hall, room 151 
Baker College in Muskegon-The Library Learning Connection 
Western Michigan University- chneider Hall
Newaygo County Regional Educational ervice Agency in Fremont
tudents attending the event have a chance to win prizes including a Dell laptop computer, and
scholarship money worth $200, $500 or $1,000. 
For more information, contact Ed Kerestly, director of Financial Aid at GV U at (616) 331-3234
or visit www.micolleqegoal.org. 
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VA C holds global sou cing event 
GRAND RAPIDS, Mich. --As economic trends create new obstacles for sourcing initiatives,
emerging economies can be viable and cost-
effective alternatives. Companies today are continuing to use global sourcing to assist in cutting
costs, offer more competitive pricing and gain additional market share. A briefing on global
sourcing processes and best practices will be hosted by the Van Andel Global Trade Center at
Grand Valley State University. The event is sponsored by Supply Cain Solutions. 
The breakfast briefing, titled "Global Sourcing Strategies," will be held January 21 from 8-10 a.m
in Grand Valley's Cook-DeVos Center for Health Sciences, 301 Michigan St. NE, Grand Rapids.
The fee is $150 for non-members and $80 for members, with a $50 late fee applied for
registrations after January 15. 
For information and registration, visit www.vagtc.org or call (616) 331-6811. 
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Auschwitz survivor comes to Grand Rapids 
GRAND RAPIDS, Mich. - On January 27, 1945, Auschwitz was liberated by the advancing
Russian Army. On January 27, 2009, Tova Friedman, one of the youngest child survivors of the
death camp, will make a three-day visit to Grand Rapids to talk about her struggles and
endurance. 
Friedman is featured in the WG U award-winning PBS documentary "Survivi_ng Auschwitz: 
Children of the Shoah." The documentary will be shown during Friedman's visit. Milt Nieusma,
author of the book, Surviving Auschwitz: Children of the Shoah, will accompany Friedman for
book purchasing and signing during the scheduled showings of the documentary. 
The schedule is as follows: 
Tuesday, January 27 
10 a. .-noori: Friedman visits Galilee Baptist Church, 1216 N. Westnedge Ave., Kalamazoo 
6 p. .: ideo clip of "Surviving Auschwitz" followed by Q and A with Friedman, Cook-DeWitt 
Center, Grand alley State University Allendale Campus. 
Wednesday, January 28 
8:30 a: .-10 a. .: Friedman visits Northview Public Schools in Grand Rapids 
1 :30 p.m.: Friedman attends public screening of "Surviving Auschwitz," Cook-DeWitt Center, 
Grand alley State University Allendale Campus. 
Thursday, January 29 
8:30 a. .-10 a. .: Friedman visits Godwin Public Schools in Wyoming 
6 p.m.: Friedman attends public screening of "Surviving Auschwitz," Loosemore Auditorium, 
Grand alley State University Pew Grand Rapids Campus 
For more information contact WG U at (616) 331-6666. 
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Wilson named director of The Grantmaking School
Photo available 
GRAND RAPIDS, Mich. - E. Miles Wilson has been named as the new director of The 
Grantmaking School of the Dorothy A. Johnson Center for Philanthro y and Non rofit 
Leadershi at Grand Valley State University. The Grantmaking School is the nation's first 
university-based rogram for training charitable foundation rogram officers in techniques of
advanced grantmaking. 
"I am excited to join the world-class team of rofessionals at the Johnson Center and lead the 
efforts of The Grantmaking School," said Wilson. "There is no question that American 
hilanthro y must develo  a new infrastructure to effectively address the 21st century 
challenges our communities face." 
Wilson has led an accom lished career as a community organizer and hilanthro ic leader for 
nearly 20 years. Most recently he served as an inde endent consultant su orting non rofit 
ca acity building, civic engagement and hilanthro ic efforts in Cincinnati, Ohio. Prior to 
consulting, Wilson was director of the Scri s Howard Center for Civic Engagement and 
Non rofit Develo ment at Northern Kentucky University and rogram director at The Omidyar 
Foundation in Redwood City, Calif. 
"We are thrilled to have Miles join the Johnson Center leadershi  team," said Kathy Agard, 
executive director of the Johnson Center. "He brings broad ex erience, energy and vision to 
launch grantmaker education to a new level of de th and relevance." 
Wilson, a native of Columbus, Ohio, holds a bachelor's degree from Ohio Wesleyan University 
and a master's degree in higher education olicy and leadershi  from Ohio State University. 
BACKGROUND: 
Established in 1992 with su ort from the W.K. Kellogg Foundation, the Dorothy A. Johnson 
Center for Philanthro y and Non rofit Leadershi romotes effective hilanthro y, community 
im rovement, and excellence in non rofit leadershi  through teaching, research and service. 
The Johnson Center is recognized for its a lied research that benefits ractitioners and 
non rofits through its Community Research Institute, Non rofit Good Practice Guide and The 
Grantmaking School. 
Founded in 2004, The Grantmaking School brings intensive instruction in the art·and science of 
grantmaking to foundation rogram officers through a series of multi-day traveling seminars 
taught by distinguished ractitioners in the foundation field. The Grantmaking School seeks to 
advan1::e foundation effectiveness, which in turn directly im roves the ability of non rofit 
organizations to im rove the lives of eo le. 
Grand Valley State University attracts nearly 24,000 students with high-quality rograms and 
state-of-the-art facilities. Grand Valley is the com rehensive regional university for Michigan's 
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second largest metro olitan area and offers 71 undergraduate and 26 graduate degree
rograms. It has cam uses in Allendale, Grand Ra ids and Holland, and centers in Muskegon
and Traverse City. The university is dedicated to individual student .achievement, going beyond
the traditional classroom ex erience, with research o ortunities and business artnershi s. 
For more information, contact the Dorothy A Johnson Center for Philanthropy and Non rofit· 
Leadershi at (616) 331-7585. 
If you would rather not receive future email messages from Grand Valley State University, let us
know by clicking here. 
Grand Valley State University, 1 Cam us Drive, Allendale, Ml 49401 United States 
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GVSU to host inauguration viewing 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University will mark the historic presidential 
inauguration of Barack Obama with a campus-wide event at the Fieldhouse Arena on the
Allendale ampus. 
"America United: A Grand Valley elebration" will begin at 11 a.m. on Tuesday, January 20.
Remarks will be given· by President Thomas J. Haas; Jeanne Arnold, vice president for Inclusion 
and Equity; Gleaves Whitney, director of the Hauenstein enter for Presidential Studies; and .. ,. 
faculty members Mark Richards and Louis Moore. The event is free and open to the public;
community members who are interested in attending are encouraged to go to the Fieldhouse, 
the largest host site. 
A live Webcast of Grand Valley speakers and a link to'the inauguration will be available at
www.gvsu.edu. 
Locations will be set up for students, faculty and staff members to watch the day's events. Along 
with the Fieldhouse Arena, sites are as follows: 
• Eberhard enter, Grand Rapids Press Teleconference Auditorium; 
• DeVos enter, room 136 E; 
• ook-DeVos enter for Health Sciences, Hager Auditorium; 
• Holland Meijer ampus, room 104; 
• Muskegon Regional enter, room 1100; 
• Traverse ity University enter, rooms 215 and 217. 
Sign language interpreters will be available at the Fieldhouse and Eberhard. enter. 
For more information about the event, contact the Office of Inclusion and Equity at (616) 331-
3296. -
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Arts Calendar Change from Grand Valley State University 
The Artist-Faculty Series: Richard Stoelzel and Kevin Maloney, trumpets, with Ksenia Leletkina,
piano, previously scheduled for Monday, February 2 has been changed to Friday, April 17, at 8
p.m. at the Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts enter, GVSU Allendale 
ampus. 
Free admission. For more information, call the Department of Music at(616) 331-3484, or visit
www.gvsu.edu/music. 
Mary lsca Pirkola 
ommunications Specialist 
Grand Valley State University
News & Information Services
123 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401
616-331-2228 
For arts info visit: www.gvsu.edu/artscalendar 
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COVERAGE OP: Annual economic forecast revealed 
GRAND RAPIDS, Mich. - In 2008, the national economy was wracked by a crisis of
historic proportions - and Michigan has been particularly hard-hit. What does the
regional economy hold in store for 2009? Hari Singh, chair of the Economics Department 
in Seidman College of Business, will discuss the year ahead when he unveils his annual
economic forecast for the regional economy on January 16. 
The 2009 annual West Michigan Economic and Commercial Real Estate Forecast 
Breakfast will be Friday, January 16, 2009 at DeVos Place, 303 Monroe Ave. NW, Grand
Rapids. The event is sponsored by the Seidman College of Business Alumni Association 
and Grubb & Ellis/Paramount Commerce. The event begins at 7:15 a.m. with breakfast. 
The presentation begins at 8:15 a.m. and will be followed by a series of breakout 
sessions at 9:30 covering the industrial, office, retail, investment, and residential 
markets. · 
Singh will reveal the results of his annual confidence survey for the greater Grand 
Rapids economy, including Kent, Ottawa, Muskegon, and Allegan counties. The survey
Was conducted in November 2008 across sectors. The report has become a much-
anticipated annual benchmark of the local economy. Singh will be joined by Rob_ert 
Bach, senior vice president and chief economist for Grubb & Ellis/Paramount, who will
speak of the national outlook. There will also be a summary of the regional commercial 
real estate market. Other speakers include Duke Suwyn, president and CEO of Grubb &
Ellis/Paramount Commerce and Seidman College of Business Dean H. James Williams. 
The event is free and open to the public, but advance registration was required by
January 9. Parking is available in the DeVos Place parking lot or across the.street in the
Government parking lot. Parking rates are posted at ramps. 
MEDIA NOTE: Media coverage is encouraged. Singh will be available for individual 
interviews to comment on his report. After the event, copies of Singh's report will be
available by calling Brian J. Bowe at (616) 331-2222 or e-mailing boweb@gvsu.edu. 
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NPR correspondent will highlight Gran  Valley's MLK celebration 
ALLEN.DALE, Mich. -- An author, veteran radio correspondent and TV political analyst will
hi hli ht Grand Valley State University's celebration of the le acy of Martin Luther Kin Jr. 
Juan Williams, NPR senior correspondent and political analyst for FOX News, will be the
keynote speaker durin the Kin celebration pro ram, scheduled for Monday, January 19, at
: 15 p.m. at the Fieldhouse Arena on Grand Valley's Allendale Campus. President Thomas J.
Haas will also speak, and the Voices of GVSU ospel choir will perform. 
Williams, Haas and others will lead a silent march to the Fieldhouse. The campus community is
invited to join them at Zumber e Library for the start of the march at 1 :45 p.m. 
Bobby Sprin er, associate director for the Office of Multicultural Affairs, said Williams will
discuss votin ri hts, the 008 election and what it means for the country. Williams will ive an
e panded version of his speech later that evenin  at Grand Rapids Community Colle e, and
community members will perform a play, 'Voting Ri hts: Chan in  the Nation, the Power of
Unity." . 
Williams is considered one of the country's leadin political writers. He hosted NPR's "Talk of
the Nation" from 000-01 and now appears re ularly on "Mornin Edition" and "Day to Day." He
is a re ular panelist on "FOX News Sunday" in addition to other news programs. Williams also
had a successful 1-year career at the Washington Post as White House correspondent, · 
columnist and editorial writer. 
His si th book, Enough, was published in 007 and criticizes America's black leaders and
current African American culture. Publishers Weekly said Williams continues the conversation 
started by Bill Cosby in 004 when he tar eted blacks who don't take responsi ility for their own
economic status. 
Other community events to celebrate Martin Luther Kin Day are as follows: 
• Sunday, January 18, 6:30 p.m.: MLK Celebration Service, Li hthouse Full Life Center, 640
Burton St. SE in Grand Rapids. 
• Monday, January 19, noon: Community Peace March, Grand Rapids Community Colle e Ford
Fieldhouse, followed by pro ram with performances from area public school students and 
GRCC students. , 
• Monday, January 19, 6:30 p.m.: 3rd Annual MLK Celebration, GRCC Ford Fieldhouse. 
The day's events are.sponsored by Grand Valley and GRCC. For more information, contact 
Grand Valley's Office of Multicultural Affairs at (616) 331- 177. 
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GVSU Economist: Confidence in Local .Economy Hits New Low 
GRAND RAPIDS, Mich. - Each year, Grand Valley State University economist Hari Singh
issues his annual benchmark survey of the regional economy. In last year's re ort, confidence 
in the local economy had sli ed to its lowest in 13 years. Now it has declined even further,
reaching the lowest oint in the survey's history. 
According to the survey, the ros ects are dire. The business confidence index has di ed
below 50 for the first time in 14 years. In 009, em loyment is ex ected to decline by 1 ercent 
and overall sales are ex ected to fall by 0.5 ercent. MEDIA NOTE: A PDF of the full re ort is
available_ online at www.qvsu.edu/news 
A major goal of the survey is to historically track the overall business confidence of the Grand
Ra ids metro olitan area by a confidence index. The confidence index res ondents use a scale 
from O ercent (no confidence at all) to 100 ercent (com lete confidence). Over the survey's 
history, when the economy has been growing steadily at a robust rate, the confidence index
de icted a high level of confidence - generally around 80 ercent for the rivate sector. That: 
confidence level has di ed to 48.4 ercent in this year's survey. The shar decline in regional 
confidence, em loyment, and sales reflect the im act of a continuing recession, Singh said. 
'West Michigan had not recovered com letely from the 001 recession, and we are now in the
midst of another rolonged recession," Singh said, citing the sub- rime housing market crisis,
significant tightening of credit, and rising unem loyment as drags on the economy. 
Singh, chair of the Economics De artment in Grand Valley's Seidman College of Business,
unveiled his annual economic forecast for the regional economy on January 16. The survey
olls business leaders in the greater Grand Ra ids area (Kent, Ottawa, Muskegon, and Allegan 
counties) and was conducted in November 008. A survey was mailed to the CEOs of
organizations based on a sam le re resenting different sectors of the regional economy and the · 
geogra hical diversity of the area. · 
Singh said it continues to be crucial for Michigan to diversify its economy. 'West Michigan will
continue to find a foothold by diversifying away from manufacturing into s ecialized services 
such as health care, rofessionals services and education," Singh said. "In s ite of difficult
times, the state needs to ensure that it will create a highly qualified workforce for the future. 
State resources need to be leveraged to osition West Michigan strategically in growth sectors 
of the future. Besides health care and homeland security, state olicies need to romote more
renewable and alternative energy roduction o tions within Michigan." 
As an indication of the re ort's accuracy, in last year's forecast, Singh said the elements 
ushing Michigan's economy down in 008 would be the sub- rime housing market crisis, high
energy rices, and weak job growth ros ects due to restructuring. "The mortgage finance
hardshi s along with the slum  in the housing market could not have come at a worse time," 
Singh said at the time. 
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Grand Valley Opera Theatre features 'Candide' 
Grand Valley State University's Opera Theatre production of Candide features the legendary 
score by Leonard Bernstein. 
Part sophisticated opera and part wacky screwball comedy with shades of Monty Python, this
funny and irreverent satire is the perfect musical expression of Voltaire's novel, a tongue-in-
cheek send-up of optimistic philosophies. 
Performances.are February 6, 7, 13 and 14 at 7:3 p.m. and February 8 and 15, at 2 p.m. All 
performances are in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, on the Allendale 
Campus. The production, which has a PG-13 rating, runs a little under two hours, with one
intermission. 
Tickets are $14 general admission, $12 faculty and staff and $6 for all students. Tickets may be
purchased at the Louis Armstrong Theatre Box Office, Monday-Friday, noon-5 p.m., Tickets are
also available through Startickets Plus, with a service fee, at www.starticketsplus.com, or by
calling (616) 222-4 , or 8 -585-3737. · 
·one aspect that makes Candide attractive to me is the richness of each element, from the 
brilliant music to the multi-dimensional humor and satire," said Grand Valley's Director of Opera
Theatre Dale Schriemer. "It has a very fast pace yet allows the actors to connect on stage at a
very personal level that becomes infectious to the audience." 
Schriemer began his professional career with an apprenticeship with the Minnesota Opera
Company, where he made his debut as Maximillian in a production of Candide. 
"With its literary roots, Candide is a perfect piece for our Opera Theatre, which is a hybrid of
opera, theatre, musical theatre and literary elements," said Schriemer. 
The Grand Valley production of Candide is from the1973 Broadway Revival version, with book
by Hugh Wheeler, and lyrics by Richard Wilbur, John LaTouche and Stephen Sondheim. Live
music will be performed by Grand Valley's Opera Theatre Orchestra, conducted by Kevin Tutt. 
"It is the most fast-paced of the three versions and best reflects Voltaire's novel," said 
Schriemer. "We double cast the two lead roles of Candide and Cunegonda to give more
students the opportunity to perform these: choice roles." 
The artistic staff continues to be of the highest caliber, including Stage Director Will Graham 
from Minneapolis, who brings vast experience in both professional and student opera
productions. 
··1n the tradition of previous years, we draw from nationally known talent, which has included
Isabel Milenski, who now stages operas at the Juilliard School, and Daniel .Boico, who was one
of our music directors and now is assistant conductor of the ew York Philharmonic," said
Schriemer. "It's interesting that they first met and worked together here and are now working 
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across the street from each other in ew York." 
otes: 
Playing the "old lady" role is Adelina Heck, fror:n France, Grand Valley's first international voice
student. 
This is Grand Valley's 11th Opera Theatre Season; all have been directed by Dale Schriemer. 
Each year's production has become more sophisticated and draws from a deeper talent pool of
better trained students. 
Cast list of main characters: 
Candide - double cast, Steffan Copenhaver, George Toles 
Cunegonda - double cast, Ashly Kochanski, Kaylin Heydenburg 
PanglossNoltaire - Matthew Kahl 
Old Lady - Adelina Heck 
Maximillian - James Holton 
Pacquette - Chrissy Amon 
Governor, Spanish Don #1 - Sean Copenhaver 
Baron - Todd Avery 
Baroness - Jacquelyn Davis 
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Artist-Faculty Series continues 
The Grand Valley State University Artist-Faculty Series continues to provide a series of free
concerts on the Allendale Campus, featuring some of the university's talented faculty musicians. 
Last week was the first performance of three trumpet concerts .featuring Richard Stoelzel and
Kevin aloney, with alumna Ksenia Leletkina on piano. They will perform again on February 2,
and the finc;il concert in the series, April 17. 
Next yp is usic Department Chair Danny Phipps, bassoon, with Eric Tanner, violin, Arthur 
Campbell, clarinet, and Helen arlais, piano, performing works by Stamitz, Danzi, and Jancourt. 
The 8 p.m. concert on January 26 will be in the Cook-DeWitt Center. 
On January 27, Pablo ahave-Veglia will give a cello concert at 8 p.m. in the Sherman Van
Solkema Recital Hall. For the complete schedule, or more information, call the Department of
usic at (616) 331-3484, or visit www.qvsu.edu/music. 
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MEDIA NOTE 
INTERVIEW OPPORTUNITIES: GV U in W shin ton, D.C. for in u ur tion events 
The following Grand alley State University community members are in Washington, D.C. for
the inauguration of Barack Obama and are available for interviews anytime. Their cell phone
numbers are below. 
Selma Tucker, political science student and Hauenstein Center for Presidential Studies
Leadership Fellow, (574) 339-3388. 
H. James Williams, dean of the Seidman College of Business, (616) 822-8613. 
James Moyer, assistant vice president for Facilities Planning, (616) 292-9164. 
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Sustainability Conference tackles service projects 
GRAND RAPIDS, Mich. - Hundreds of students from across Michigan will gather at Grand 
Valley State University this weekend for a sustainability conference. Conference participants will 
do more than listen to speakers, though. They will participate in community service projects 
throughout the area. 
The Michigan Student Sustainability Coalition, working in conjunction with human rights group 
Global Exchange arJd the Grand Valley State University Sustainable Community Development 
Initiative, will host the third annual Michi an Student Sustainability Coalition Summit. The 
summit, held at Grand Valley State University's Eberhard Center in Grand Rapids, will bring 
together students from across Michigan for three days to strategize effective solutions for 
appropriate renewable energy technology in Michigan and on Michigan campuses. 
As part of President Barack Obama's USA Service program honoring Dr. Martin Luther King Jr., 
Grand Valley's Sustainable Community Development Initiative will organize 14 commun!tY 
reinvestment projects on Saturday, January 24, from 9-noon. · 
"In his inauguration speech, President Obama asked us to band together, gather like-minded 
individuals to create a force of change," said event organizer Toni Jones, a graduate assistant 
with Grand Valley's Sustainable Community Development Initiative. "Summit participants will be 
part of the change he is speaking of. This is a call to action for those who. want to save our 
planet, our economy, and our people. Service is what separates this event from the other 
conferences. We're not just talking about solutions we are engaging our communities and 
building crucial relationships with community members and organizations." 
Participating organizations include: 
Clean Water Action 
Land Conservancy of West Michi an 
Eastown Community Association 
Southeast Community Association 
Humanity for Africa 
Creston Neighborhood Association 
Midtown Neighborhood Association 
Ottawa County Parks, YWCA 
Grand Rapids Children's Museum 
Degage Ministries 
·• Habitat for Humanity - Kent County 
Dwelling Place 
Grand Rapids Housing Commission - Ransom Tower 
The January 23-25 event is in Eberhard Center, 301 W. Fulton St. Registration is $15, which 
includes meals; $5 from each registration will be re-invested into community projects in Grand 
Rapids. The agenda includes remarks from Grand Rapids Mayor George Heartwell, Coal River 
Mountain Watch co-director Judy Bonds, and Jessy Tolkan, director of Energy Action Coalition. 
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• 
Other events include a community reinvestment project, sustainability focused workshops, and
a Saturday night concert featuring the bands The Ragbirds and Brett & Circus. 
For more information visit www.msscsummit.org. Media interviews are available with Brandon
Knight of the Michigan Student Sustainability Coalition, (248) 521-4219. Toni Jones can be
- . 
reached at (616) 331-8084. 
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Expert on gender, politic will peak in Grand Rapid  
GRA D RAPIDS, Mich. --An expert in analyzing how the role of gender affects power and
politics will spea  in Grand Rapids in February at a lecture sponsored by the West Michi an 
Women's Studies Council. 
Kathleen Hall Jamieson, author, political commentator and communications professor at the
University of Pennsylvania, will present "Gender, Power, Politics and the Media in-the 2008
Presidential Election" on Tuesday, February 3, at 7 p.m. at Fountain Street Church, 24 Fountain
St. E in Grand Rapids. The event is free and open to the public. 
Jamieson is considered one of the country's leading experts on political advertising and
campai ns. She has written 15 boo s, including two published last year: "Presidents Creating 
the Presidency," and "Echo Chamber: Rush Limbaugh and the Conservative Media
Establi~hment." During the fall election, she appeared regularly on PBS' "Bill Moyers Journal." 
The West.Michi an Women's Studies Council was established in 2001 as a way to bring
together people with an interest in women's issues in the West Michi an community. The group
includes representatives from Aquinas-College, Calvin College,. Davenport University, Grand
Rapids Community College, Grand Valley State University and Hope College, as well as the
Delta Strategy, Community Media Center, and Grand Rapids Public Library. Since 2001, the
council has brought to West Michi an such thought-provoking spea ers as Molly Ivins, Mira
air, Wangari Maathai and Eve Ensler. 
For more information, call 616-331-2748 or visit www.wmwsc.org. For more about Jamieson, 
vist www.annenbergpublicpolicycenter.org. The o omis Foundation provided funding for this
lecture. 
ote: A photo of Jamieson is available by sending an e-mail to coffillm@gvsu.edu. 
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Free international film series returns 
GRAND RAP DS, Mich. -- One of the most comprehensive film series in West Michigan returns 
for the fourth year of promoting cultural diversity and awareness, one film at a time. 
Chiaroscuro was founded in 2005 by Zulema Moret, a Grand Valley State University associate
professor in the Department of Modern Languages and Literatures and Gretchen Minhaar, a
Grand Rapids architect and artist. Moret, who was born in Buenos Aires, and Minhac\)r, who is
from Argentina, share a passion for film and a desire to expand the diversity of cultural
experiences available to the West Michigan community. By establishing a non-profit 
organization and a board of directors, the Chiaroscuro Film Series has been able to bring an
increasing number of recent international films to West Michigan audiences, free of charge. 
" have always had a passion for films and a desire to work at building links within the greater
West Michigan community," said Moret. "Chiaroscuro has been a way to do both." 
Six notable films from a variety of countries are shown on a series of Sunday afternoons, from
January to April. The films are selected for their connection with a chosen theme, which this
year, is "Finding Home." 
"Not only does each film relate some aspect of the theme, but they must each have a different
perspective," said Moret. "One film might focus on race, another on gender, or perhaps a
political theme, but a variety to make it even more interesting." 
Each foreign film is preceded by the screening of a locally produced short film. This provides an
excellent opportunity for young producers to share and discuss their work. Following the feature
film, a group of experts also conducts a 20-minute panel discussion, followed by refreshments. 
All films are shown at the Urban nstitute for Creative Arts, 41 Sheldon S.E., in downtown Grand
Rapids. 
For more information, visit www.chiaroscurofilmseries.org. · 
Upcoming Films: 
February 8-ln This World (Michael Winterbottom, Great Britain, 2002) 
February 22-Daughter of Keltoum (Mehdi Cha ref, France, 2001) 
March 8-Das Fraulein (Andrea Staka, Germany, 2006) 
March 22-Bolivia (Adrian Caetano, Argentina, 2001) 
.April 26-Code lnconnu (Michael Haneke, France, 2000) 
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Relations ips, intimacy; grief, cardiac care 
Grand Valley conference focuses on matters of t e eart 
GRAND RAPIDS, Mich. - The desire to stay young and young-at-heart ranks among the top 
concerns for most Americans. As the population ages, attention to heart health, intimacy and 
personal relationships are key to meeting that goal. 
This goal is central to the fourth annual Gerontology Conference at Grand Valley State 
niversity, to be held February 20, from 9 a.m.-5 p.m., at Loosemore Auditorium in the DeVos 
Center, 401 W. Fulton St., on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus. The theme for the 
conference is "Matters of the Heart." 
Dr. John Morley, an internationally respected geriatrician, founder and director of Saint Louis 
niversity's Division of Geriatric Medicine and author of The Science of Staying Young, is the 
keynote speaker. Other speakers will be featured including Richard F. McNamara, chief of the 
Division of Cardiology and medical director of Cardiology Services at Spectrum, who will 
address the 'future of heart health care in Grand Rapids. 
Sessions following Morley's address will focus on the physical, emotional, mental and social 
aspects of heart health for the older adult. Topics include losses and loves, women's sexuality, 
caregiving, end of life communication, social support and even a ballroom dancing 
demonstration. Grand Valley students will also present poster sessions displaying their research 
on the topics related to matters of the heart. 
"This conference builds on the successes and lessons of prior years, and continues to offer a 
rich array of presentations drawing on the aging-related research and best practice of our 
presenters," said Priscilla Kimboko, dean of Graduate Studies and Grants Administration at 
Grand Valley. 
The conference, in partnership with the Geriatric Education Center of Michigan, housed at the 
MS College of Human Medicine, is open to the public and costs $20 ($15 for students and 
senior citizens), which will cover a box lunch. For more details and to register online, visit 
www.gvsu. du/gsga. Printed registration forms can also be obtained by calling (616) 331-7105. 
More o Morley: 
Morley completed his medical degree at the niversity of Witwatersrand in Johannesburg, 
South Africa in 1972. After completing his internal medicine residency in South Africa he did a 
fellowship in endocrinology at CLA. He was a staff endocrinologist at the Minneapolis VA 
Medical Center and the niversity of Minnesota. In 1985, he became director of the Geriatric 
Research, Education and Clinical Center at Sepulveda VA Medical Center and a professor of 
medicine at the niversity of California, ~os Angel~s. 
Morley is board certified in internal medicine, endocrinology and geriatric medicine. He has 
edited more than 20 books and his most recent book, The Science of Staying Young, was 
published in 2008. He has served on the editorial boards of nine journals and has received 
numerous awards for his research in gerontology. 
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Grand Valley plans numerous events to celebrate Black History Month 
ALLENDALE, Mich. - Events planned to celebrate Black History Month at Grand Valley State
University encompass many aspects of culture, in addition to topical lectures and panel
discussions on education, religion and the criminal justice system. 
All the events listed below are free and open to the public. Two will be held at the DeVos
Center, on the Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. For more information, call the
Office of Multicultural Affairs at (616) 331-2177. 
- February 5, 7-9 p.m., Laker Village North Community Center: African American Music and
Dance. Local dance instructors Durwin and LaShawn Johnson will teach techniques for urban
ballroom and other forms of dance. · 
- February 10, 6-9 p.m., Loosemore Auditorium, DeVos Center: Panel Discussion: "The State
of Our Children's Education: Past, Present and Future." Among the scheduled panelists are
Bernard Taylor, superintendent of Grand Rapids Public Schools; Walter Brame, president and
CEO of Grand Rapids Urban League; and Ingrid Scott-Weekley, director of the Equal
Opportunity Department for City of Grand Rapids. 
-- February 13, 6-9 p.m., Loosemore Auditorium, DeVos Center: "Black Music, Black Power!
Jazz and the Civil Rights Revolution." A presentation on the history by jazz and its relationship 
to the civil rights movement will be given by Craig Benjamin, Grand Valley assistant professor of
history. The Elgin Vines Quartet will perform. 
-- February 18, 4-6 p.m., Kirkhof Center, room 2263: "The Black Church After Obama." Randal
Jelks, associate professor of American studies at University of Kansas and former Calvin
College professor, will discuss African American religious history and the impact President 
Obama on the church. 
-- February 19, 6-8 p.m., Kirkhof Center, room 2270: "Light Skin vs. Dark Skin." Demarra 
Gardner will discuss the historical aspects of light-skin people and dark-skin people. 
· -- February 26, 6-8 p.m., Kirkhof Center, room 2204: "From the Cradle to the Prison." Ron
Browder, director of the Chil_dre 's Defense Fund of Ohio, will .address CD F's campaign to stop
youth from leading a lifestyle that will land them in jails and prisons. 
-- February 3, 10, 17, 24, 12:30-1:30 p.m., Kirkhof Center, room 1240: "Black/White" film series.
Join OMA staff members each week as they view and discuss the film series in which 
Caucasian and African American families live together and trade races. 
A number of Grand Valley departments are helping sponsor Black History Month events 
including Campus Ministry, Career Services, College of Education, College of Liberal Arts and
Sciences, History, Honors College, Housing, Padnos International Center and Pew Student 
Services. · 
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Arts at Noon to feature C inese musicians 
A fascinating glimpse into t e Inner Mongolian region of C ina will be provided during t e next
performance in Grand Valley State University's Arts at Noon series. 
An Da Union is an energetic group of 12 young musicians w o perform using traditional 
instruments as well as "t roat singing." T eir landmark tour, supported in part by t e President's 
Committee on t e Arts and t e Humanities, will be t e group's first in t e U.S. 
T ey will perform at Grand Valley on Wednesday, February 11, at noon in t e Cook-DeWitt 
Center, Allendale Campus. Admission is free and open to t e public. 
Winners of t e Eco-yout  prize and featured at t e Kennedy Center Festival of C ina, An Da
Union bring t e excitement and aunting beauty of t eir omeland and culture to eac
performance. 
T e Arts at Noon series of concerts continues t roug  April 15. For more information, please 
call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
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Gov. Granholm 2009 State of the State addre
Grand Valley State Univer ity expert  offer analy i  
ALLENDALE, Mic . - Gov. Jennifer Gran olm's State of t e State address is sc eduled for
Tuesday, February 3, at 7 .m. T e following Grand alley State University ex erts are
available for comment. 
ECONOMY: 
Gregg Dimkoff, (616) 331-7428 or (616) 990-5039, rofessor of finance 
Paul lsely, (616) 331-7418, associate rofessor of economics 
POLITI AL REACTION: 
Don Zinman, (616) 331-8714 or (616) 802-4007, assistant rofessor of olitical science 
Erika King, (616) 331-2320 or (616) 245-1470, rofessor of olitical science · 
Kevin den Dulk, (616) 331-2991 or (616) 459-5274, associate rofessor of olitical science 
Gleaves W itney, (616) 331-2770, director of Grand alley's Hauenstein Center for Presidential
Studies 
EDUCATION: 
Elaine Collins, (616) 331-6821, dean of t e College of Education
HEAL TH CARE: 
Cynt ia Mccurren (616) 331-3558, dean of t e Kirk of College of Nursing 
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Performances of 'Vagina Monologues' will benefit area nonprofits 
ALLENDALE, Mich. - Tickets are on sale for three Grand Valley State University performances 
of "The Vagina Monologues," Eve Ensler's powerful and thought-provoking play. 
Performances are scheduled for February 12 and 13, 7 p.m., at the Cook-DeWitt Center on
GVSU's Allendale Campus; and February 14, 7 p.m., at Wealthy Street Theatre, 1130 Wealthy 
St. SE in Grand Rapids. 
The performances will highlight Grand Valley's eighth annual V-Day College Campaign.
Proceeds from ticket sales will benefit area women's programs that work to end violence against
women. Since 2002, GVSU productions of "The Vagina Monologues" have raised nearly
$100,000 for area organizations and programs. 
Tickets are $10 for students, $20 for non-students and $20 at the door. They are available in 
advance atthe Kirkhof Center 20/20 Desk on the Allendale Campus. For more information, call
Grand Valley's Women's Center at (616) 331-2748. Wealthy Street Theatre box office will sell
tickets for the February 14 performance only; call (616) 459-4788 ext. 131 or visit
www.grcmc.org 
Nearly 70 students, faculty and staff members are involved in the production. Ensler's 
acclaimed play is a collection of powerful, engaging and, at times, provocative monologues 
about women who speak frankly about their bodies, childbirth, sex, rape and love. 
GVSU student Shaun Simon said she wanted to be involved in the production because it
empowers her to help family members "get their voices back" after they were raped. "Being part
of V-Day gives me a sense of justice, a sense of peace and gives me hope that one day I won't 
have to worry about my daughter or my niece being a victim of violence," she said. 
Each year, national V-Day organizers designate a spotlight campaign as a recipient of proceeds
from "Vagina Monologues" productions worldwide. The 2009 spotlight will focus on women and
girls of the Democratic Republic of Congo. UNICEF reports that since 1996, hundreds of
thousands of women and girls in. the DRC have been raped or sexually assaulted as a result of
civil conflict in that country. 
GVSU's production of "The Vagina Monologues" is supported by the Nokomis Foundation. For
more information, contact Azra Grudic, publicity chair, at (616) 706-8253 or
agrudic@sbcglobal.net. 
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GVSU President in national sustainability Webcast 
Grand Valley State University is increasin ly known as a leader in the sustainability movement,
and on Feb. 11, Grand Valley State University President Thomas J. Haas will participate in a
national Webcast to discuss how colle es and universities can approach sustainability from a
policy perspective. 
The Webcast is sponsored by the Association of Governin  Boards of Universities and Colle es
and the Society for Colle e and University Plannin . The pro ram is desi ned to provide an
understandin  of sustainability issues in hi her education and how overnin  boards can work
to ether with administration and executive staff to be informed leaders about sustainability. 
Participants will learn how trustees can en a e effectively and appropriately on sustainability at
a policy level, how sustainability can relate to institutional mission and strate ic plannin , and
how it can become a re ular part of a board's lon -term a enda. 
Other panelists include: Tony Cortese, president of Second Nature; Leith Sharpe, a visitin
scientist in the Harvard School of Public Health and formerly the sustainability coordinator at
Harvard University; California Lt. Gov. John Garamendi, a trustee at the California State
University and University of California Systems; and Kathleen McKinney, chair of the Board of
Trustees at Furman University. The Webcast will be moderated by Rich Novak of the
Association of Governin  Boards. 
NOTE: The Webcast will be Feb. 11 at noon. Two viewin locations are set at Grand Valley:
Room 2236 in the Kirkhof Center on the Allendale Campus and room 136E in the DeVos Center 
0,:1 the Pew Grand Rapids Campus. The Grand Valley viewin locations are free and open to
the public. For more information, visit www.gvsu.edu/sustainability 
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Two concerts planned by GVSU Symphony Orchestra 
The 75-member Grand Valley State University Symphony Orchestra, under the direction of 
Professor Henry E. Duitman, will present two special winter concerts. 
A concert on Tuesday, February 24, will begin at 8 p.m in the Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center on the Allendale Campus. The orchestra will also perform on Thursday, 
February 26, 7:3  p.m., at Fairhaven Ministries Auditorium, 29  Baldwin St. in Hudsonville. 
Both concerts are free and open to the public. 
Featured soloists for both events will be Grand Valley faculty members, violinist MingHuan Xu, 
performing with the orchestra for the first time, and cellist Pablo Mahave-Veglia, well-known to 
the artistic community of Grand Valley and Western Michigan. Theywill perform the Double 
Concerto in A Major by Johannes Brahms. 
Joining the orchestra for the Thursday night concert will be the outstanding String Orchestra 
from Jenison High School, Dan Scott, conductor. The Grand Valley and Jenison orchestras will 
each perform and then play side-by-side for a performance of the popular Roman Carnival 
Overture, by Hector Berlioz. The Grand Valley orchestra will also perform the energetic Latin 
number, Danzon No. 2 by Arturo Marquez. 
"One of my first year goals has been to meet as many area high school orchestra directors as 
possible," said Duitman, who came to Grand Valley in the fall. "There are so many wonderful 
opportunities to interact with the community." 
Duitman is also collaborating with the Crooked Tree Arts Center, in Petoskey, to bring a group 
of 5 -6  students in their Community Youth Orchestra to Grand Valley in March. 
For more information, call Grand Valley's Department of Music at (616) 331-3484. 
BIOGRAPHIES: 
Henry Duitman joined the faculty of Grand Valley State University in fall 2 8. During his 22 
years as the director of the Northwest Iowa Symphony Orchestra and 23 years as professor on 
the faculty of Dordt College in Sioux Center, Iowa, Duitman has built orchestra programs with 
national exposure. In addition he has conducted festival and honors bands and orchestras in 
Fla., Iowa and Minn. Duitman received a bachelor's degree .in music education from Florida 
State University and master's degree from the University of South .Florida. He also earned a 
doctorate degree in music education from Ohio State University. 
MingHuan Xu also came to Grand Valley State University in fall 2 8. At the age of 6, 
MingHuan made her recital debut in Beijing and at the age of 11, she won the 1st Prize at the 
Beijing Young Artists Competition. At the age of 18, she made her N.Y. debut as a soloist with 
the New York Youth Symphony. MingHuan's latest recital and chamber music performances 
have brought her to Carnegie-Weill Recital Hall, Merkin Hall, Symphony Space, and the 
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Smithsonian Institute. MingHuan studied at the Curtis Institute of Music and Northwestern 
University. Currently she is completing her doctoral work at Stony Brook University. She
performs on a 1758 Nicolas Gagliano violin. 
Pablo Mahave-Veglia has a repertoire that ranges from the early baroque, performed on period
instruments, to his ongoing interest in researching, performing and recording the work of
contemporary Latin-American composers. Mahave-Veglia is the cellist of the Kapell Trio; which
has performed in the U.S., as well as with their ongoing summer residency at the International 
Music Academy in Pilsen, Czech Republic. An alumnus of the lnterlochen Arts Academy, 
Mahave-Veglia holds degrees from the University of Wisconsin-Madison, Indiana University and
the Eastman School of Music. Additionally, he has attended music festivals worldwide. Mahave-
Veglia performs on a baroque cello made by Chilean Luthier Marcelo Cigna in 1986. His
modern instrument is a 179 William Forster on loan to him by an anonymous private collector. 
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GVSU brings Oppenheim to UICA 
The Department of Art & Design at Grand Valley State University will present a lecture by 
internationally acclaimed artist Dennis Oppenheim. 
The lecture begins at 7:30 p.m. on Thursday, February 1 , at the Urban Institute for
Contemporary Arts, 41 Sheldon SE, Grand Rapids. This event is free and open to the public. 
Oppenheim received his BFA from the School of Arts and Crafts, and an MFA from Stanford 
University. He has been awarded fellowships from both the Guggenheim Foundation and the
National Endowment for the Arts. 
Oppenheim's work has been exhibited internationally at venues including the Tate Gallery, 
London; Stedelijk Museum, Amsterdam; Whitney Museum of American Art; the Museum of
Modern Art, New York; Musee d'Art Moderne de la Ville de Paris; Galerie Pro Arte, Germany; 
and the Joseph Helman Gallery, New York. 
For more information, call the Department of Art & Design at (616) 331-3486. 
Photo caption: "Journey Home," 007- 008, Central Station, Grand Rapids, commissioned by 
the Interurban Transit Partnership 
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Subject: Events p anned at G and Va ley wi l celebrate Asian Pacific Americans 
ALLENDALE, Mich. - Frank discussions about race, information about Asian adoptions and a
New Year festival are all events scheduled at Grand Valley State University to celebrate Asian
Pacific Americans. 
The. events listed below are sponsored by the Office of Multicultural Affairs with help from
numerous campus departments. The events are free and open to the public; for more
information, call OMA at (616) 331-2177. 
- February 9, noon, Kirkhof Center, room 124 : "Incredible India,• an informal presentation by
students Eima Mangat and Jima Mangat. The Mangats were born in India and raised in the
U.S.; they will talk about the uniqueness of both cultures. 
- February 9, 5 p.m., Alumni House: "Adoptees: The Lies We Believe and Truth We Need to
Know,· a. workshop by counselor Carissa Woodwyk, will explore how adoptive parents can
become their child's storyteller. 
- February 1 , noon, Kirkhof Center, room 2266: "Relationships and Cross Generational
Understanding in Immigrant Families" will be presented by Pratyusha Tummala-Narra, 
psychologist. The workshop will address how Asian Pacific American immigrants and second
generations adjust and cope in a changing environment. 
- February 1 , 4 p.m., Kirkhof Center, room 227 : "Politics and Power," will be presented by
Jim Toy, from the Office of Institutional Equity at the University of Michigan. Toy will discuss
sexual and gender identit_ies within different races. 
-- February 1 , 6 p.m., Kirkhof Center, Grand River Room: An Asian New Year festival will
highlight the cultural richness of Asian cuisines with traditional performances from ethnic groups
and a dragon dance. 
- February 11, 4 p.m., Cook-DeWitt Center: "Surplus Visibility and Informal Power in the Age of
Diversity" will be presented by Evelyn Hu-DeHart, director of the Center for the Study of Race
and Ethnicity at Brown University, who will discuss how diversity can transform into a unique
form of power. 
- February 12, 4 p.m., Kirkhof Center, room 2263: Members of the Hmong American Student
Organization will discuss the cultural identity of the Hmong, who live in southeast Asian
countries like Vietnam, Laos and Thailand. 
Campus departments supporting events include Asian Student Union, Career Services, College
of Education, College of Liberal Arts and Sciences, Meijer Honors College, Housing, Human
Resources, LGBT Resource Center, Padnos International Center and Pew Campus Student
Services. 
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Grand Valley and Hyatt Place announce scholarship 
GRAND RAPIDS, Mich. - Hospitality and Tourism Management (HTM) students at Grand
Valley State University will benefit rom the opening o the new Hyatt Place Grand
Rapids/Wyoming. 
Grand Valley already enjoys a strong partnership with Hyatt Place; 25 percent o the sta are
Grand Valley HTM graduates or current students. Hyatt Place General Manager Bo Schmitz has
taught classes in the Grand Valley HTM program, which includes nearly 500 students. More
than 95 percent o graduating students either ind a job in the hospitality management ield or go
on to graduate schools. The program o ers a career emphasis in the areas o ood and
beverage management, lodging management, tourism and meeting and event planning. 
Hyatt Place Grand Rapids/Wyoming will announce a scholarship opportunity or Grand Valley
HTM students at a Grand Opening event Thursday, February 5, at 5 p.m., at Hyatt Place Grand
Rapids/Wyoming, located at the Metro Health Village at M-6 at Byron Center Road. 
"We are very excited about this new venture and we appreciate their support," said Paul
Stansbie, chair o  Grand Valley's Department o Hospitality and Tourism Management. "This
property provides an excellent employment resource or our interns and graduates. The
innovative business model o ers a wealth o learning experiences or our students in areas o
quality management, acilities design and sustainable environmental practices.· 
Grand Valley State University attracts nearly 24,000 students with high-quality programs and
state-of-the-art acilities. Grand Valley is the comprehensive regional university or Michigan's
second largest metropolitan area and o ers 71 undergraduate and 26 graduate degree
programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon 
and Traverse.City. The university is dedicated to individual student achievement, going beyond
the traditional classroom experience, with research opportu_nities and business partnerships. 
For more in ormation, contact GVSU News and In ormation Services at (616) 331-2221 or Paul 
Stansbie at (616) 331-3118. 
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Lincoln vs. Douglas, a sesquicentennial debate 
GRAND RAPIDS, Mich. -The political debates between Abraham Lincoln and Stephen
Douglas lasted for hours and drew crowds of more than 15,000. They debated the Western 
expansion of slavery, the Constitution and the morality of the "peculiar institution." 
Re-enactors Jim Getty and Tim Connors will bring the debate to life during a celebration of
Lincoln's bicentennial sponsored by Grand Valley State University's Hauenstein Center for
Presidential Studies. 
Lincoln vs. Douglas will take place Thursday, February 12, at 7 p.m., in the Gerald R. Ford
Museum Auditorium, 303 Pearl St. NW, in downtown Grand Rapids. 
"We are extremely fortunate to have the leading Lincoln and Doulgas character interpreters at
Grand Valley on Lincoln's birthday," said Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center for
Presidential Studies. "Few debates have done more to stamp the American experience than the
seven Lincoln-Douglas debates of 1858." 
Jim Getty 
Getty, a noted Lincoln historian,. will take the stage as Abraham Lincoln. Audiences will see and
hear the president recount his homespun stories of youth, his recollections of his personal and
political life and his special anguish for Gettysburg. Audiences aboard the steamboat Mississippi
Queen, at the National Theater in Washington, and at the Reagan Presidential Library have
been entertained by Getty's unique interpretation of America's 16th president. He brings to life
the president's special brand of humor and personal torment over the difficult decisions in 
preserving the Union . 
. Tim Connors 
Connors is director of speech and theater for Freeport Public Schools in ll!inois. U~der his
direction, Freeport has .produced nearly two-dozen state qualifiers in the annual Illinois High
School Association Speech Competition, eight state finalists and one state champion. He has
received multiple awards for his work as an actor and producer in community theater. Connors
is a member of the Lincoln-Douglas Society and the Stephen A. Douglas Association. He has
been a Stephen A. Douglas re-enactor for the past two years. 
For more information, contact the Hauenstein Center for Presidential Studies at (616) 331-2770. 
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Current Business Trends: Still. down, less sharply 
GRAND RAPIDS, Mic . - T e greater Grand Rapids economy is still down, but not as s arply, 
according to a survey compiled by Brian G. Long, director of Supply Management Research in 
t e Seidman College of Business at Grand Valley State University. W ile still bleak, t e figures 
are an improvement from last mont 's record lows. · 
According to t e results of a survey taken in t e last two weeks of anuary, new orders 
remained negative at - 8, but t at's an improvement over t e previous mont 's -57. T e 
production index is -38, up from last mont 's reading of -43. T e index of purc ases rose to -53 
from -59. T e employment remained nearly unc anged, at -36 t is mont  compared to -38 last 
mont . 
"All in all, it is a relief t at we did not sink below last mont 's record low performance," Long 
said. "Furt ermore, it was good to find t at at least a few companies in our area ad ·some new 
business come t oug  t e door after t e first of t e year. In fact, a few local firms are still 
actually iring, even t oug not nearly enoug  to offset t e job losses being reported by other 
firms." 
Long said most estimates s ow t at t is recession wm probably parallelthe 1981-8  _recession, 
w en unemployment rose to 10.8 percent. "At t is time, all t at most of us are oping for is 
some kind of sign t at we are at or near t e bottom," e said .. 
Now attention is turning to a stimulus package being pus ed by President Obama. 
"Unfortunately, t ere is little in t e package for t e industrial side of t e marketplace," Long said. 
"T e exceptions are t ose provisions t at are targeted to infrastructure renewal and expansion. 
Locally, t is would mean t at considerable dollars would be spent to replace crumbling bridges, 
and re-pave or expand existing streets and ig ways. From an economic standpoint, · 
investments in t ese kinds of infrastructure are almost always good investments. In addition to 
employing many construction workers, t e supply c ain consisting of products like cement, 
construction equipment, and steel rebar will be stimulated at a time w en t ese industries 
desperately need it. Unfortunately, most of t e money for t e stimulus package is being targeted 
at t e consumer level, w ere it will do little good." · 
T e Institute for Supply Management, Greater Grand Rapids survey is a mont ly survey of 
business conditions t at includes 45 purc asing managers in t e Greater Grand Rapids area 
and 5 in Kalamazoo. T e respondents are purc asing managers from t e region's major 
industrial manufacturers, distributors, and industrial service organizations. It is patterned after a 
nationwide survey conduced by t e. Institute for Supply Management. Eac  mont , t e 
respondents are asked to rate eig t factors as "same," "up" or "down." An expanded version of 
t is report and details of t e met odology used to compile it are available at 
www.gvsu.edu/scblogistics. 
Call Brian . Bowe at (616) 331- 1 or e-mail boweb@gvsu.edu to arrange interviews with 
Long. NOTE TO RADIO: downloadable audio bites are available at www.gilsu.edu/news. 
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GVSU hosts economic recovery roundtable 
GRAND RAPIDS, Mich. - When the economic meltdown began to·gather steam last fall, Grand
Valley State University's Seidman College of Business held a series of successful public events 
to help businesses and the general public better understand what was happening and how to
respond. Now, Grand Valley is hosting another roundtable discussion on how best to stimulate 
the economy. 
The topic, "The U.S. Economy: Where Do We Go From Here?" will be discussed February 11 at
8 a.m. in the Loosemore Auditorium of Grand Valley's DeVos Center in downtown Grand
Rapids. The event begins with breakfast at 7:15 a.m. 
Each panelist will give a brief presentation, followed by a Q&A session .. The panel will be
moderated by Seidman College of Business Finance Department Chair Sridhar Sundaram. 
Panelists include: 
• Mitch Stapley, managing director of fixed income strategies at Fifth Third Bank 
• Jeanne Englehart, president and CEO of the Grand Rapids Chamber of Commerce 
• John Balbach, technology business cons1,1ltant at the Michigan Small Business and
Technology Development Center 
• Jim Gillette, director of financial services at CSM Worldwide 
• Tom Ranville, senior vice president, Bank of America 
• Paul lsely, associate professor of economics, Grand Valley State University 
• Dan Giedeman, associate professor of economics, Grand Valley State University 
• Gregg Dimkoff, professor of finance, Grand Valley State University 
The event is free and open to the public, but reservations are required. Contact 
busalumn@gvsu.edu or (616) 331-7100 to make reservations. 
MEDIA NOTE: The event is open to media coverage, and interviews with panelists can be
arranged. Contact Brian J. Bowe at (616) 331- 1 or boweb@gvsu.edu to arrange interviews. 
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xVEjhM jhxpgHxSNSPST“y .e’ pjgzM TVET BjEHM AEPPh“ex Dg’’ST’hHT Tg xVEjSHG gzj DgPPhDTSWh TS’h 
EHM TEPhHTx "STV TVh Dg’’zHST“ VEx NhhH jhDgGHSkhM HETSgHEPP“ "STV gzj SHDPzxSgH gH TVh 
Cg’’zHST“ @hjWSDh JgHgj -gPPuF xESM BjEHM AEPPh“ 3jhxSMhHT qVg’Ex wy JEExy
qVh JgHgj -gPP Sx xpgHxgjhM N“ TVh 3jhxSMhHT4x CgzHDSP gH @hjWSDh EHM CSWSD 3EjTSDSpETSgH EHM 
TVh vy@y nhpEjT’hHTx g— cMzDETSgH EHM JgzxSHG EHM vjNEH nhWhPgp’hHTy
O.H TVSx TS’h g— hDgHg’SD MSxTjhxxu "h HhhM WgPzHThhjx ’gjh TVEH hWhjy CgPPhGh xTzMhHTx 
jhpjhxhHT EH hHgj’gzx pggP g— SMhEPSx’ EHM hHhjG“ Tg VhPp TED8Ph xg’h g— gzj TgzGVhxT 
DVEPPhHGhxu5 xESM @ThpVhH BgPMx’STVu WSDh DVESj g— TVh sgEjM g— nSjhDTgjx g— TVh CgjpgjETSgH —gj 
1ETSgHEP EHM Cg’’zHST“ @hjWSDhu "VSDV gWhjxhhx TVh JgHgj -gPPy OLh xEPzTh BjEHM AEPPh“ 
@TETh vHSWhjxST“ —gj ’E8SHG Dg’’zHST“ xhjWSDh E DE’pzx pjSgjST“u EHM TVEH8 TVh ’SPPSgHx g— 
DgPPhGh xTzMhHTx "Vg Ejh VhPpSHG Tg jhHh" l’hjSDE TVjgzGV xhjWSDh Tg gTVhjxy5
)WhjEPPu TVh CgjpgjETSgH VgHgjhM xS' xDVggPx "STV 3jhxSMhHTSEP l"EjMxy .H EMMSTSgHu d "hjh 
HE’hM Ex JgHgj -gPP LSTV nSxTSHDTSgH ’h’Nhjx EHM o0I xDVggPx Ex JgHgj -gPP ’h’Nhjxy .H 
TgTEPu Io xDVggPx "hjh jhDgGHSkhMy l —zPP PSxT Sx EWESPENPh ET """yHETSgHEPxhjWSDhUSgW9VgHgjjgSPy
qVh JgHgj -gPP Sx E pjgGjE’ g— TVh CgjpgjETSgH —gj 1ETSgHEP EHM Cg’’zHST“ @hjWSDhu SH 
DgPPENgjETSgH "STV TVh nhpEjT’hHT g— cMzDETSgHu TVh nhpEjT’hHT g— JgzxSHG EHM vjNEH 
nhWhPgp’hHTu EHM TVh 3jhxSMhHTex CgzHDSP gH @hjWSDh EHM CSWSD 3EjTSDSpETSgHy qVh 3jhxSMhHTex 
JSGVhj cMzDETSgH Cg’’zHST“ @hjWSDh JgHgj -gPP Sx pjhxhHThM MzjSHG TVh EHHzEP DgH—hjhHDh g— 
TVh l’hjSDEH CgzHDSP gH cMzDETSgHy
O. g——hj VhEjT—hPT DgHGjETzPETSgHx Tg TVgxh SHxTSTzTSgHx HE’hM Tg TVh 2

d 3jhxSMhHTex JSGVhj 
cMzDETSgH Cg’’zHST“ @hjWSDh JgHgj -gPPu CgPPhGh EHM zHSWhjxST“ xTzMhHTx EDjgxx TVh DgzHTj“ 
Ejh ’E8SHG E MS——hjhHDh SH TVh PSWhx g— gTVhjx hWhj“ ME“ a Ex Ejh TVh SHxTSTzTSgHx TVET hHDgzjEGh
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rand Vall y Stat Univ rsity honor d for community s rvic  programs 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University has been named to the 008 President's 
Higher Education ommunity Service Honor Roll by the or oration for National and 
ommunity Service. 
Launched in 006, the ommunity Service Honor Roll is the highest federal recognition a school 
can achieve for its commitment to service-learning and civic engagement. Honorees for the 
award were chosen based on a series of selection factors including sco e and innovation of 
service rojects, ercentage of student artici ation in service activities, incentives for service, 
and the extent to which the school offers academic service-learning courses. 
The Honor Roll recognizes c9lleges and universities nationwide that su ort innovative and 
effective community service and service-
learning rograms. The awards were announced February 9, at the _91 st annual meeting of the 
American ouncil on Education in Washington, D. . 
"At Grand Valley State University, faculty and students understand that service learning forms 
an im ortant bridge between theory and ractice, and that building strong communities is a 
shared res onsibility. I'm roud that Grand Valley's commitment to sharing our collective time 
and talents with the community has been recognized nationally with ouf inclusion on the 
ommunity Service Honor Roll," said Grand Valley .President Thomas J. Haas. 
The Honor Roll is s onsored by the President's ouncil on Service and ivic Partici ation and 
the U.S. De artments of Education and Housing and Urban Develo ment. 
"In this time of economic distress, we need volunteers· more than ever. ollege students 
re resent an enormous oof of idealism and energy to hel tackle some of our toughest 
challenges," said Ste hen Goldsmith, vice chair of the Board of Directors of the or oration for 
National and ommunity Service, which oversees the Honor Roll. "We salute Grand Valley 
State University for making community service a cam us riority, and thank the millions of 
college students who are hel ing to renew America through service to others." 
Overall, the or oration honored six schools with Presidential Awards. In addition, 83 were 
named as Honor Roll With Distinction members and 546 schools as Honor Roll members. In 
total, 635 schools were recognized. A full list is available at www.nationalservice.gov/honorroll. 
The Honor Roll is a rogram of the or oration for National and ommunity Service, in 
collaboration with the De artment of Education, the De artment of Housing and Urban 
Develo ment, and the President's ouncil on Service and ivic Partici ation. The President's 
Higher Education ommunity Service Honor Roll is resented during the annual conference of 
the American ouncil on Education. 
''I offer heartfelt congratulations to those institutions named to the 008 President's Higher 
Education ommunity Service Honor Roll. ollege and university students across the country 
are making a difference in the lives of others every day - as are the i.nstitutions that encourage 
TVhSj xTzMhHTx Tg xhjWh gTVhjxu5 xESM l’hjSDEH CgzHDSP gH cMzDETSgH 3jhxSMhHT 6gPP“ CgjNhTT 
sjgEMy
-hDhHT xTzMShx VEWh zHMhjPSHhM TVh S’pgjTEHDh g— xhjWSDhaPhEjHSHG EHM WgPzHThhjSHG Tg DgPPhGh 
xTzMhHTxy .H 2

Iu 2yd ’SPPSgH DgPPhGh xTzMhHTx GEWh ’gjh TVEH 2im ’SPPSgH Vgzjx g— WgPzHThhj 
xhjWSDhu EDDgjMSHG Tg TVh CgjpgjETSgHex AgPzHThhjSHG SH l’hjSDE 2

m xTzM“y c'pEHMSHG DE’pzx 
SHDhHTSWhx —gj xhjWSDh Sx pEjT g— E PEjGhj SHSTSETSWh Tg xpzj VSGVhj PhWhPx g— WgPzHThhjSHG N“ 
l’hjSDEex DgPPhGh xTzMhHTxy qVh DgjpgjETSgH Sx "gj8SHG "STV E DgEPSTSgH g— —hMhjEP EGhHDShxu 
VSGVhj hMzDETSgH EHM xTzMhHT ExxgDSETSgHxu EHM HgHpjg—ST gjGEHSkETSgHx Tg EDVShWh TVSx GgEPy
qVh CgjpgjETSgH —gj 1ETSgHEP EHM Cg’’zHST“ @hH9SDh Sx E —hMhjEP EGhHD“ TVET S’pjgWhx PSWhxu 
xTjhHGTVhHx Dg’’zHSTShxu EHM —gxThjx DSWSD hHGEGh’hHT TVjgzGV xhjWSDh EHM WgPzHThhjSHGy qVh 
CgjpgjETSgH EM’SHSxThjx @hHSgj Cgjpxu l’hjSCgjpx EHM (hEjH EHM @hjWh l’hjSDEu E pjgGjE’ 
TVET xzppgjTx xhjWSDhaPhEjHSHG SH xDVggPxu SHxTSTzTSgHx g— VSGVhj hMzDETSgH EHM Dg’’zHST“aNExhM 
gjGEHSkETSgHxy :gj ’gjh SH—gj’ETSgHu Gg Tg """yHETSgHEPxhjWSDhyfgWy
their students to serve others," said American ouncil on Education President Molly orbett
Broad. 
Recent studies have underlined the im ortance of service-learning and volunteering to college
students. In 006, .8 million college students gave more than 97 million hours of volunteer 
service, according to the or oration's Volunteering in America 007 study. Ex anding cam us 
incentives for service is art of a larger initiative to s ur higher levels of volunteering by
America's college students. The cor oration is working with a coalition of federal agencies,
higher education and student associations, and non rofit organizations to achieve this goal. 
The or oration for National and ommunity Service is a federal agency that im roves lives,
strengthens communities, and fosters civic engagement through service and volunteering. The
or oration administers Senior or s, Ameri or s and Learn and Serve America, a rogram
that su orts service-learning in schools, institutions of higher education and community-based 
organizations. For more information, go to www.nationalservice.gov. 
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Olympic softball pitcher will talk about body image at GVS  
ALLENDALE, Mich. -- Monica Abbott has reached the pinnacle of her sport - pitching for SA 
Softball during the 2008 Olympic Games. She is a four-time NCAA All-American, starring at the 
niversity of Tennessee. She was named the Women's Sports Foundation Sportswoman of the 
Year in 2007. 
But like many high school and college women, Abbott has struggled with body image. After 
winning the silver medal in Beijing, Abbott now travels around the country, speaking to 
audiences about .overcoming her body image obstacles to become one of the most dominant 
pitchers in softball history. 
Abbott will visit Grand Valley State niversity on Monday, February 23, for a presentation that is 
free and open to the public. She will discuss "Women Athletes and Body Image" at 7 p.m. in the 
Cook-DeWitt Center on the Allendale Campus. The program is sponsored by the GVS  
Women's Center. Earlier that day, Abbott will talk to students in the Movement Science 
department and student-athletes. 
During her career at the niversity of Tennessee, Abbott was the NCAA Division I leader for 
career victories (189), career stri eouts (2,440), and shutouts (112). 
Abbott's visit is among events at Grand Valley centered on National Eating Disorders 
Awareness Week. For a list of events, visit www.gvsu.edu/women cen 
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Next generation of business leaders compete at GVSU 
GRAND RAPIDS, Mich. - Teams from four Michigan colleges will gather at Grand Valley State
University on February 25 to compete in the state finals of a business competition that aims to
give graduate students experience and the chance to win $5,000. 
The Association for Corporate Growth Western Michigan (ACGWM) is holding its inaugural
ACG Cup. The ACG Cup is a competition designed to give MBA and MS Finance students real-
world experience while networking with this region's top merger and acquisition professionals. 
Teams from Davenport University, Grand Valley State University, Michigan State University and
Western Michigan University will compete in the finals. Teams from each school will analyze a
complex business case provided by ACGWM and recommend strategies involving valuation,
identifying capital markets, developing merger/acquisition strategic alternatives and financing
options. Prominent members of the corporate community will apply their industry expertise as
judges for the competition. The winning team will receive $5,000 at the ACGWM Outstanding
Growth Award reception held in March 2009 at DeVos Place. 
"ACG Cup represents an exciting opportunity to put the spotlight on West Michigan's next
generation of business leaders and entrepreneurs," said Christine Moag, president of ACGWM.
"At the same time, it helps our community address a critical challenge in our region - talent
retention. We want our home-grown, best and brightest to learn and work here." 
It is hoped that the competition will help keep talented graduates in the area. "We have such
talented people in West Michigan, and many of them are in our MBA programs,"said Carol
Sanchez, professor of management at Grand Valley. "The ACG Cup is a great way to
showcase this great talent to West Michigan business leaders. It is critical to retain talent here in 
our region, and this is one way we're trying to do just that." 
MEDIA NOTE: The finals will be held in Grand Valley State University's Loosemore 
Auditorium on Wednesday, February 25, 2009. The session is open to the public, and
media coverage is welcomed. During the finals, a new case study will be presented to 4
finalist teams (one from each University), who will present their recommendations and
respond to judges' questions for 30 minutes. After all teams present, the judges will 
deliberate and the winners will be announced at the ACG Outstanding Growth Award 
reception held in March 2009 at Devos Place. 
For more information about ACG Cup, visit www.acgwmich.org/acgcup or call ACGWM at (616)
732-7149. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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GVS  Writers Series: S.L. Wisenberg & Amanda itchell Gephardt 
Two writers will be featured at the next GVS Writers Series on Tuesday, arch 17, at 6:30
p.m. at the Alumni House on the Allendale Campus. 
A reading will be given by "Sandi" Wisenberg, the author of the short story collection, "The
Sweetheart is In" and the essay collection, "Holocaust Girls: History, emory & Other 
Obsessions." In arch 2009 the niversity of Iowa Press will publish her nonfiction book, "The 
Adventures of Cancer Bitch," based on her Cancer Bitch blog. 
Wisenberg is the co-director of the A/ FA Creative Writing program at Northwestern 
niversity also teaches at the niversity of Chicago Graham School of.General Studies. She
earned a bachelor's degree in journalism from the edill School of Journalism at Northwestern, 
and an FA in fiction from the niversity of Iowa Writers' Workshop. 
The author has won. a Pushcart Prize and has been the recipient of grants and awards from the
Illinois Arts Council, the National Endowment for the Humanities and the Fine Arts Work Center 
in Provincetown. She was the graduate faculty recipient of the 2006-2007 Distinguished 
Teaching Award, presented by Northwestern niversity's School of Continuing Studies. 
Also reading will be Grand Valley alumna Amanda itchell Gephardt, who is now in the
graduate program at Northwestern niversity. 
Admission is free and open to the public. For more information call the Department of Writing at
(616) 331-3411. 
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Grand Valley launches campaign for Center for Healthcare Transformation 
-- Research center to be named for Bonnie Wesorick, national leader in clinical practice 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley tate University announced plans to establish a center that
will address urgent issues in healthcare, enhance research productivity and interprofessional 
collaboration, and link practice issues and educational innovations with evidence-
based practice. 
Cynthia Mccurren, dean of the Kirkhof College of Nursing, announced the launch of a formal
campaign for the Bonnie Wesorick Center for Healthcare Transformation in the Kirkhcif College
of Nursing at Grand Valley on February 20. Mccurren and lead donor Bonnie Wesorick 
announced plans for the center while attending an international health conference in Orlando,
Florida. 
Wesorick is founder and chair emerita for the Clinical Practice Model Resource Center, based in
Grand Rapids. he is a former KCON faculty member who has written many books and articles
related to evidence-based healthcare. CPMRC is a business unit of Elsevier, a multi-billion
dollar company based in the Netherlands, which is among the world's leading publishers of
science and health information. For more information on CPMRC, visit www.cpmrc.com. 
"In response to the current national agenda to reform American healthcare, we expect that the
center will be the start of a continuous wave of new knowledge and practice that will expand
across West Michigan and beyond," Mccurren said. 
Named centers at Grand Valley require a minimum gift of endowment totaling $1 million. With
lead gifts already committed for more than half that amount, the university will launch efforts to
raise the remainder as part of its current $50 million comprehensive campaign, haping Our
Future. 
"I'm very excited to partner with Grand Valley, a core leader in the Grand Rapids area that
prepares excellent healthcare providers for our community and beyond," said Wesorick. "It is my
vision that the impact of the center's research and scholarly work will improve every aspect of
healthcare, wherever the hands of those who give and receive care meet." 
The Wesorick Center will help address urgent issues in healthcare, including the need for
patient-centered care, interprofessional teamwork, quality, safety, efficiency, and equity. 
Grand Valley President Thomas J. Haas said the center will provide synergy for KCON's new
doctorate in nursing practice program. "This is part of Grand Valley's continued and evolving
leadership in shaping our students and the region as we respond to Michigan'_s needs for highly
effective healthcare professionals," Haas said. 
A celebration of the completion of the campaign for the Wesorick Center for Healthcare
Transformation is expected in fiscal year 2009-2010. 
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About Grand Valley tate University 
Grand Valley tate University attracts nearly 24,000 students with high-quality programs and
state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive regional university for Michigan's 
second largest metropolitan area and offers 71 undergraduate and 26 graduate degree
programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon
and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement, going beyond
the traditional classroom experience, with research opportunities and business partnerships. 
About CPM Resource Center . 
The CPM Resource Center offers content, processes, tools, and services that support practice
advancement, cultural transformation, infusion of evidence-based care, and interdisciplinary 
integration at the point of care. CPMRC's evidence-based products and professional services
assist healthcare organizations in creating a healthy work culture and interdisciplinary·
integration using the CPM Professional Practice Framework™ that supports and advances 
prqfessional practice and appropriate standardization of care. CPMRC's International 
Consortium of more than 260 rural, community, and university settings connect clinicians and
leaders to advance clinical scholarship and research. 
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First issue of The Foundation Review focuses on community chan e 
GRAND .RAPIDS, Mich. - The first issue of The Founda ion Review is now available. The peer-
reviewed journal for philanthropy is a quarterly journal published throu h The Dorothy A 
Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership at Grand alley State University. 
The journal is the first of its kind, devoted specifically to improvin foundation philanthropy. A 
copy of the first issue can be found at www.foundationreview.org 
"As more evaluation and research is bein done in and about philanthropy, the need for a place 
to share this knowled e is reater than ever," said Teri Behrens, editor-in-chief. "Our oal is to 
publish ri orous and readable articles about the wor.k of foundations and the foundation sector." 
Behrens said the theme for the first issue is "Community Chan e," with each article focused on 
some facet of how foundations pursue chan e at the community level. 
For more information, contact Teri Behrens at behrenst@gvsu.edu or (734) 646-2874. 
BACKGROUND: 
The Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership be an in 1992 as a 
multidisciplinary, university-wide center developed with the support of the W.K. Kello _ 
Foundation and Grand alley State University. In 1999, the center was renamed in honor of 
Dorothy A Johnson's superb contributions to the rowth and development of Michi an's 
philanthropic and nonprofit sectors since the early 1970s. 
The Johnson Center's divisions are the Nonprofit Leadership Institute, the Community Research 
Institute and The Grantmakin  School. The center continues to be an asset to the Grand alley 
State University community throu h its Faculty Service Learnin Grants, the Dorothy A. 
Johnson Library and Archives Collection, and partnerships with the School of Public and 
Nonprofit Administration, American Humanics and the Community Service Leamin  Center. 
Grand alley State University, established in 1960, is a four-year public university. It attracts 
nearly 24,000 students with its hi h quality pro rams and state-of-the-art facilities. Grand alley 
provides a fully accredited under raduate and raduate liberal education and has campuses in 
Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muske on and Traverse City. Grand 
alley is the comprehensive re ional university for the state's second lar est metropolitan area 
and offers 71 under raduate and 26 raduate de ree pro rams. The university is dedicated to 
individual student achievement, oin beyond the traditional classroom experience, with 
research opportunities and business partnerships. 
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Director of Latina labor rights film will visit GVSU, Hispanic Center 
ALLE DALE, Mich. -- The director of an award-winning documentary that follows a
struggle for labor rights by Latina immigrants working in the Los Angeles garment 
industry will visit Grand Valley State University and the Hispanic Center of Western 
Michigan in March. 
Almudena Carracedo's visit and screening of "Made in LA" is scheduled for March 26, 
11 :30 a.m.-2 p.m. in the Kirkhof Center.room 2204, on GVSU's Allendale Campus; and
5:30-7:30 p.m. at the Hispanic Center, 1204 Grandville Ave. SW. Both events are free
and open to the public. Mexican food will be served at the Grand Valley event; RSVP by
calling (616) 331-2177 or sending an e-mail to oma@gvsu.edu 
Carracedo's visit coincides with Grand Valley's Cesar Chavez Celebration. The event is
sponsored by the GVSU Office of Multicultural Affairs, Women's Center, School of Social
Work, Latin American Studies, Sociology, School of Communications, College of
Interdisciplinary Studies and Women and Gender Studies. · · 
"Made in LA," which has won numerous film competition awards and an Emmy after it
aired on PBS, follows ·the story of three Latina immigrants who fought for better w9rking
conditions in the garment sweatshops in Los Angeles. The film also documents the
struggles within the women's families during a three-year boycott campaign and lawsuit
for unpaid wages. For more information on the film, visit www.madeinla.com. 
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Grand Valley poet receives NEA Literature Fellowship 
ALLENDALE, Mich. -William Notter, a visiting writer at Grand Valley State University, recently
received a Literature Fellowship from the National Endowment for the Arts. The fellowships 
alternate annually between poetry and prose. For 2009, Notter is one of 41 poets to receive
fellowships, which include $25,000 to encourage focusing on creativity and the .production of
new work. 
Notter has taught introductory level writing classes at Grand Valley and gave a reading in the
university's 2008 Writers Series. His book, "Holding Everything Down," received the Crab
Orchard Series in Poetry First Book Award, and will be published in fall 2009. Much of his poetry
is a testimony to the rural landscapes of his youth in Colorado, and how it affects people.
Dramatic monologues by laborers are a frequent voice. 
"It wasn't until I left home, to attend the University of Evansville in Indiana as an undergrad, that
I realized how much I missed my local landscape," said Notter. "Actually, I became more aware
of it on the 18-hour drives home, when, about 40 miles from my destination, I'd relax into the
bluffs and river alongside the highway." 
With his bachelor's of arts degree in hand, Notter moved to Oxford, Miss., hoping to work in a
bookstore there, while writing poetry. That job fell through, though he found another - digging
fence post holes for the famed author John Grisham. He still chuckles over the irony of it. Notter
went on to earn a MFA from the University of Arkansas. 
Over the years Notter has traveled and lived throughout the West, Midwest and South, paying
attention to the landscape of each and the names of indigenous plants and trees. Many have
found their way into his poetry, which has appeared on NPR's The Writer's Almanac, and in
journals such as Alaska Quarterly, The Midwest Quarterly and Southern Poetry Review. He was
awarded the Robert Phillips Poetry Chapbook Prize from Texas Review Press for "More Space
Than Anyone Can Stand," and has also received grants from the Nevada Arts Council and
Sierra Arts Foundation. 
Grand Valley State University is the comprehensive regional university for Michigan's second
largest metropolitan area and offers 71 undergraduate and 26 graduate degree programs. It has
campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in Muskegon and Traverse City.
Grand Valley attracts more than 23,000 students with high quality programs and state-of-the-art 
facilities. 
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GVSU brings Smithsonian curator to U CA 
ALLENDALE, Mich. -- The Department of Art & Design at Grand Valley State University
presents a free, public lecture by Karen Milbourne, curator at the National Museum of African
Art of the Smithsonian nstitution. 
On Monday, March 9, at 7 p.m., Milbourne will be speaking at the Urban nstitute for
Contemporary Arts, 41 Sheldon Blvd. SE, Grand Rapids. Her talk will focus on the e hibit,
"Artists in Dialogue: Antonio Ole and Aime Mpane," on view at the National Museum until
August 2. 
This e hibition inaugurates a new series in which talented African artists are invited to
participate in a dialogue - a visual one in which each artist responds to the work of the other.
Antonio Ole of Angola and Aime Mpane of Democratic Republic of Congo, bring their subtle and
sophisticated manipulation of found and organic materials to create visually rich, multi-media
installations that speak to the political and economic challenges of their home countries. 
For more information, call the Department of Art & Design at Grand Valley, (616) 331-3486, or
visit http://africa.si.edu/exhibits/dialogue09/intro.html. 
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uTake brings unique sound to performances 
A collaborative improvisatory ensemble known for bringing the shakuhachi .flute into their 
diverse music, will give three free performances in West Michigan. 
The uTake ensemble explores a wide variety of musical styles, from contemporary and 
traditional classical, to jazz and pop, while including the shakuhachi flute, famous for its soulful 
sound and its. iconic use by Buddhist monks in a traditional practice of blowing meditation. 
Performances are scheduled for: 
March 19, 4 p.m. 
Cook-DeWitt Center, GVSU Allendale Campus 
Shakuhachi Dialogues Series, a concert and discussion arranged through the College of 
Interdisciplinary Studies 
March 20, 7 p.m. 
Christ Community Church 
225 East Exchange St., Spring Lake 
March 22, 5 p.m. 
St. Mark's Episcopal Church 
134 N. Division Ave., Grand Rapids 
Collaborative concert with visual artists from Kendall College 
The ensemble's new CD, "The Name of the Wind," evolved from an invitation to perform in 
Sydney, Australia for the 2008 World Shakuhachi Festival. OTake members include Rob Foster, 
shakuhachi flutes; Ric Troll, percussion; and Kurt .Ellenberger, piano. 
Ellenberger, an associate professor of music in the Frederik Meijer Honors College at Grand 
Valley State University, is a composer and jazz pianist who has performed in the U.S., Canada, 
Australia and Europe. His work as a composerwas recently recognized by the American 
Society of Composers, Authors and Publishers, which presented him with an ASCAP 
Composition Award in 2009. This award honors composers of concert music in the classical and jazz genres. He is also a recent inductee into the National Academy of Recording Arts and 
Sciences. 
Rob Foster honed his musical skills in Detroit. He has performed with jazz artists such as Dave 
Brubeck and Dizzy Gillespie, as well as with popular artists such as The Four Tops, Crystal 
Gayle, The Ink Spots, Melissa Manchester, Mitch Ryder and The Temptations. 
Ric Troll is a composer, percussionist, and guitarist whose work reflects his interest in modern jazz and contemporary chamber music, as well as traditional folk/world music. He has 
performed with many artists, including Dave Holland, Jack DeJohnette and John Abercrombie, 
and shared the stage with Weather Report, Jimmy Forrest, Danny Heines and others. 
For more information, contact Kurt Ellenberger at (616) 331-8131, or visit 
http://www.kurtellenberger.com 
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Steinway artist to perform at Grand Valley 
ALLENDALE, ich. - Steinway Artist Louis Nagel will erform for the William Baum Lecture 
Series at Grand Valley State niversity. A graduate of The Juilliard School and a student of
Rosina Lhevinne and Jose h Raieff, Nagel has been erforming before the ublic for more than 
50 years. He has layed and taught at the niversity of ichigan since 1969. 
His erformance will be on Sunday, arch 8, from 3-5 .m. in the Sherman Van Solkema 
Recital Hall, Performing Arts Center, on the Allendale Cam us. 
The concert is resented by the Political Science De artment at Grand Valley, honoring the
memory of Professor Emeritus William Baum, a cham ion of the arts and ardent humanitarian. 
Admission is free and o en to the ublic. For more information, lease call (616) 331-3484 or
visit www.gvsu.edu/music. 
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Grand Valley pro essor eatured on History Channel 
ALLENDALE, Mich. - A Grand Valley State University anthropology pro essor will be a
eatured expert on a History Channel series about ancient battles and warriors. 
"Battles BC premieres Monday, March 9, at 9·p.m. on the History Channel. Mark Schwartz,
assistant pro essor o anthropology, will be a eatured expert every Monday night or eight
weeks a ter the premiere. 
"Battles BC will showcase leaders rom the ancient world in some o the greatest con licts in
history. The eight-part series will explore the strategies, tactics, and weapons used by
commanders such as Hannibal, David, Caesar, Alexander, Moses and Joshua. 
"I've seen versions o the stiow· and it looks entertaining," said Schwartz. "The show uses a 
graphic style comparable to the hit eature ilm '300.' I like to tell people it's 'Ken Burns meets
Conan the Barbarian.' Some o the production was done in Michigan because o the great tax
incentives Michigan has or ilm producers." 
Schwartz has been eatured on the History Channel in the past. ·In 2005, he was interviewed or
the show "Bible Battles." 
For more in ormation contact Mark Schwartz at (616) 331-8518. 
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GV students spend pring Break helping others 
ALLENDALE, Mich. - Some 150 Grand Valley State University students are making final
re arations and gearing u to s end the university's March 2-6 s ring break hel ing out the
less fortunate all over the country. 
The students are artici ants in Grand Valley State University's Alternative Breaks student
organization. The grou sends of Grand Valley students around the country to volunteer over
weekend, holiday, and s ring breaks each year. Partici ants in this year's tri s start leaving at
the end of this week. 
MEDIA NOTE: Grou s are fanning out to 18 different locations in Maryland, Florida, Texas,
Virginia, Tennessee, Georgia, Pennsylvania, North Carolina and the District of Columbia.
Students articipating in Alternative S ring Break are available for interviews. Contact Brian J. 
Bowe at (616) 331.-2221 or boweb@qvsu.edu to arrange interviews. 
Grand Valley student Geoff Hickox of Okemos in his fourth year artici ating in the rogram,
and this year he's the coordinator for the student organization that runs it. "I think artici ating
in Alternative Break has been the catalyst for great ersonal growth. It has been a rofound
ex erience," Hickox said. "Before, I never volunteered at all - I was centered on my own life. 
This ex erience o ened u my eyes to a lot of social issues I wasn't aware of." 
Hickox s ent time working with domestic violence victims in Texas and inner-city youth in
Philadel hia. He said that the ex erience was so life-changing that he changed his major to
Public and Non rofit Administration to continue working with those in need. 
Each tri consists of two site leaders and u to 10 artici ants. Partici ants travel all over the
country and work on a variety of issues, including: community health, affordable housing, animal_ 
rights, youth and overty and individuals with s ecial needs. The tri s are based around those
social issues, not geogra hic locations. The locations are ke t secret until after artici ants 
have been laced so that students will ick based on a s ecific issue, not the climate of the
destination. The destination is unveiled during orientation. Some 250 students artici ated in 
Alternative Breaks during the 2007-08 school year. Last year, the rogram sent out the largest
number of tri s in its history - 25 in total. 
Grand Valley's Alternative Breaks rogram has received national recognition. It was named the
best in the country at the national Break Away Conference in July. It was also one of the
rograms recognized when Grand Valley was named to the 2008 President's Higher Education
Community Service Honor Roll by the Cor oration for National and Community Service. 
Partici ation in the rogram is entirely on students' own time. Alternative Breaks is a student-run
organization. The grou  is run by a nine-member student executive board and site leaders who
volunteer to lead a tri . 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: htt ://www.gvsu.edu/ 
gvnow 
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Ibsen on GVSU s age 
Theatre at Grand Valley State University presents a dramatic production of Henrik bsen's tale,
Lady from the Sea. 
Performances are March 20, 21, 26, 27, 28, at 7:30 p.m. and March 22 and 29, at 2 p.m. in the · 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. 
" t's so meaty," said Professor Roger Ellis, who directs the production. "Though written in 1888, 
the play is just as relevant today because it deals with the timeless issues of love, family
interactions and the need to get away." 
· bsen sets the play in a remote coastal village of his native Norway. The main character, Ellida,
wrestles with her marriage to Doctor Wangel and her role as stepmother, against the growing
memories of a promise made long ago by a sailor. The desire to make her true choice arrives
when the sailor returns, just as the daughters are contemplating their own marriage prospects. 
"All of the characters need to cut through the baggage of their past in their search for love," said
Ellis, who is working from the modern translation by Pamela Gems. The set design is purposely 
sparse, placing the emphasis on the characters, garbed in authentic period costumes. " bsen
created characters we can all understand and was a master at wringing emotion from his
audience." 
Tickets are $12 general admission, $10 faculty/staff/alumni/seniors, and $6 all students. Tickets 
can be purchased through the box office, located in the lobby of the Performing Arts Center,
open Mondays-Fridays, noon-5 p.m. and one hour before the curtain time for each performance.
Tickets can also be purchased with a service fee through Startickets.com .or by calling
Startickets at (616) 222-4000 or 1-800-585-3737. 
For more information call (616) 331-2300 or visit www.qvsu.edu/theatre/. 
For arts info visit: www.qvsu. edulartscale dar 
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Barack Obama in history 
Historian H.W. Brands assesses Obama•s' first days in office 
GRAND RAPIDS, Mich. -As Americans watched Barack Obama take the oath of
office, political commentators drew comparisons between the new president and some 
of his most revered predecessors: Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt and John F.
Kennedy. 
President Obama welcomed these comparisons when he followed Lincoln's path to
Washington, D.C., in the days that preceded his inauguration; took the oath of office with
his hand on Lincoln's Bible; and, in his address, compared today's challenges to those 
faced by George Washington and the rest ofthe nation's founding generation. 
Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies and the Ford. 
Foundation, Library & Museum are sponsoring, "Barack Obama .in History," presented by
award-winning historian and best-selling author H.W. Brands. 
Brands considers the campaign, elections, transitions and first months of the Obama 
administration in the White House in his presentation on Thursday, March 19, at 7 p.m.
at the Gerald R. Ford Museum Auditorium, 303 Pearl St. NW, Grand Rapids. 
"We are bringing H.W. Brands back to Grand Rapids because he is an exceptional 
speaker and writer," said Gleaves Whitney, dire'ctor of the Hauenstein Center for 
Presidential Studies. "His analysis of President Obama's first months. in office is
perceptive and engaging. There is no one better to put the 44th president of the U.S. in
historical perspective." 
H.W. Brands if a professor of history at the University of Texas. He is the author of two 
dozen books, including biographies of Benjamin Franklin (2000), Andrew· Jackson 
(2005), Theodore Roosevelt (2007), Woodrow Wilson (2003) and Franklin Roosevelt 
(2008). 
For more information, contact the Hauenstein Centerfor Presidential Studies at (616)
331-2770 or visit www.allpresidents.org. 
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Grand alley panel discusses 1.O.U.S.A. documentary 
GRAND RAPIDS, Mich. - The School of Public and Nonprofit Administration at Grand alley
State University is sponsoring a showing of the critically acclaimed documentary, 1.O.U.S.A 
The movie, which explores America's budget and savings deficits, will be shown Wednesday,
March 11, at 3 p.m. in Loosemore Auditorium at the De os Center, 410 W. Fulton, on Grand
alley's Pew Grand Rapids Campus. 
After the movie, a panel will offer insight and observations. Panelists include: 
• 
• 
' 
• 
• 
• 
• 
Stephen Borders, assistant professor in Grand alley's School of Public and Nonprofit
Administration 
Donijo Robbins, associate professor in Grand alley's School of Public and Nonprofit
Administration 
Jon DeWitte, representing U.S. Rep. Pete Hoekstra, R-Holland 
Rick.Truer, representing U.S. Rep. em Ehlers, R-Grand Rapids 
Lisa Metcalf, representing U.S. Rep. Mark Schauer, D-Jackson 
Stewart Pigler, representing U.S. Rep. Mike Rogers, R-Lansing
About the movie: 
"1.O.U.S,A." is directed by Patrick Creadon. The movie follows The Concord Coalition's "Fiscal
Wake-Up Tour" and tells the story of America's four key deficits - budget, savings, balance of
payments, and leadership- and their implications for the nation and U.S. citizens. 
The movie, an official selection of the 2008 Sundance Film Festival, features Concord Coalition
Executive Director Robert Bixby and Fiscal Wake-Up Tour keynote speaker, former Comptroller 
General of the U.S., David Walker. It contains interviews with Concord Coalition President Peter
G. Peterson and Concord Board members Robert Rubin and Paul olcker. 
There is also rare footage of The Concord Coalition's first media event in 1992, a press
conference below the National Debt Clock in Times Square with founders Paul Tsongas, 
Warren Rudman and Pete Peterson. The movie runs approximately 84 minutes. 
For more information, contact Grand alley State University Professor Donijo Robbins at (616)
331-6740. 
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Grand Dialogue to feature U of M expert 
GRAND RAPIDS, Mich. -- The annual Grand Dialogue in Science and Religion conference will
meet on Saturday, March 14, from 9 a.m.-2:30 p.m., at Grand Valley State University's 
Loosemore Auditorium in DeVos Center, 401 W. Fulton, on the Pew Grand Rapids Campus. 
This interdisciplinary, interfaith and positive discussion explores the relationship between
science and religion. The sponsoring association consists of area colleges, universities and. 
other organizations. 
Keynote speaker Brian Malley, from the University of Michigan, has a background in
anthropology and psychology, and is renowned for his work and writing in the new and growing
field of the cognitive study of religion. Afternoon breakout sessions present more than 10
options, available through pre-registrations. 
Admission is free and open to the public who ·register in advance. An optional $5 lunch can also
be reserved online, by pre-payment with a credit card. 
For more information and to register visit www.GrandDialogue.org. 
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GVSU hosts critiques at UICA 
GRAND RAPID , Mich. -- Art and desi n students from area colle es will have an opportunity 
for professional feedback durin the fourth rit-O-Rama, hosted by Grand Valley tate 
University's Department of Art and Desi n. This year's event will include students and faculty 
from the art departments of Aquinas olle e, alvin olle e, GR , Grand Valley, Kalamazoo 
olle e, The Kendall olle e of Art and Desi n and Western .Michi an University. 
The opportunity to form creative connections is also a bi appeal to students. Artists from 
around the country will meet with students and faculty durin events throu hout this critical open 
house, held March 23-27 at the Urban Institute for ontemporary.Art, 41 heldon Blvd., E, in 
Grand Rapids. The public is welcome to the lectures iven by the visitin artists and several of 
the faculty from partici atin  art pro rams. 
There will be two different sets of lectures: First, art faculty from partici atin  schools will ive 
'mini-lectures' about their artwork on Tuesday, March 24 from 7-8:30 p.m. The lectures by the 
six visitin  artists will be on Wednesday from 10 a.m.-3 p.m., and one on Thursday at 10 a.m. 
The critique session on Thursday, from 12-5 p.m., is open to sophomore, junior and senior art 
students from the partici atin  schools' art departments. 
"One of the rules of rit-O-Rama is that all visitin  artists be housed by faculty in their homes, 
rather than put up in hotels," said Bill Hosterman, an associate professor of art and desi n at -
Grarid Valley and event or anizer. "This helps create an on oin intensive week of art dialo ue, 
both in and out of work, for the faculty as well as the students." 
Visitin  artists here for the events include speakers, Loren chwerd, a sculptor from the 
Louisiana tate University, and artist lecturers hristine arr, a photo and video artist who 
teaches at Hollins University in Roanoke, VA.; Endi Poskovic, a printmaker of lar e-scale 
woodcuts who teaches at The University of Michi an; Tim Ber , a ceramic artist who teaches at 
Pitzer olle e in laremont, alif.; Lora Fosber , a hica o printmaker, and Gabriel Aka awa, 
an environmental sculptor who teaches part time at The Art Institute of hica o. everal faculty 
members from partici atin  colle es are also ivin lectures. 
For a complete schedule or more information, contact Bill Hosterman at (616) 331-3562, or visit 
http://look.qvsu.edu/public/contenUcritorama-2009. 
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Contact: Brian J. Bowe, (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
Business ethics discussion looks at incompetence 
GRAND RAPIDS, Mich. - Pulitzer Prize-winning writer, professor and entrepreneur Stuart
Diamond will visit Grand Valley State University to deliver the Barry Castro Business Ethics
Lecture on April 7. · 
Diamond, who teaches law in the Wharton School of the University of Pennsylvania, will discuss 
the topic "Is Incompetence Unethical?" on Tuesday, April 7 at 6 p.m., in the Loosemore
Auditorium of Grand Valley's Devos Center, 401 W. Fulton St., in Grand Rapids. The talk is free
and open to the public. MEDIA NOTE: Diamond is available for interviews. Contact Brian J.
Bowe at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu to make arrangements. 
Diamond is a Harvard-trained attorney and former associate director of the Harvard Negotiation
Project at Harvard Law School. He has taught negotiation to attorneys, executives and students 
at Harvard and to corporate and government leaders in many countries. Diamond also directed 
a Cambridge, Massachusetts, negotiation-consulting firm that advised both U.S. and foreign
companies. He is currently president ·of Global Strategy Group of Philadelphia which provides 
advice to developing countries and economies in transition on attracting and negotiating foreign 
investment, protecting intellectual property and instituting effective strategies to compete
effectively on an international scale. He has worked closely with senior government officials on
how to build coalitions within government and how to negotiate effectively with other countries in
an environment of change. 
In a prior career, Diamond was a journalist, including at The New York Times where he won a
Pulitzer Prize as a part of a team investigating the crash of the Space Shuttle. He covered major 
crises including the Bhopal chemical leak in India, the Three Mile Island nuclear accident in
Pennsylvania and the Chernobyl nuclear disaster in the former Soviet Union. He covered
environment and technology and served as an investigative reporter from Watergate ·to Iran-
Contra. He also served as The Times national law.correspondent. 
Diamond has written two books, two documentary films and more than 2,000 published articles.
He has appeared on the Today Show and Good Morning America and has lectured widely to
colleges, universities and professional groups. 
The lecture is part of an annual series named for Barry Castro, who established the Center for 
Business Ethics in the Seidman College of Business at Grand Valley. Castro died in 2004. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/ 
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Hauenstein Center for Presidential Studies, (616) .331-2770 
A spirited debate o Preside t Obama's first 100 days 
GRAND RAPIDS, Mich. - President Barack Obama came into the White House in the midst of 
the worst economic crisis in 60 years, with two ongoing wars and ressure to restructure health 
care and education. How is he doing? 
· Grand Valley State niversity's Hauenstein Center for Presidential Studies is s onsoring a 
debate between two journalists, The Nation's Katrina vanden Heuvel and National Review's 
Rich Lowry. "President Obama's First 100 Days: A Debate" will be held Thursday, A ril 2, at 7 
.m., in Fountain Street Church, 24 Fountain St. NW, Grand Ra ids. 
The event is free and o en to the ublic, but seating is limited. A live Webcast of the event will 
be available at www.qvsu.ed . · 
"If you like debates that don't devolve into a screaming match, you will enjoy Katrina vanden 
Heuvel squaring off with Rich Lowry," said Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center 
for Presidential Studies. "These two giants of olitical commentary have strong o inions about 
where the nation is heading under President Barack Obama. Their clash of ideas will hel  us 
get behind the headlines." 
Katrina vanden Heuvel is one of the nation's leading liberal commentators. She is editor, 
ublisher and art-owner of The Nation - a weekly magazine and flagship of the left. She is 
editor of a half-dozen books and author of Meltdown: How Greed and Corruption Shattered Our 
Financial System and How We Can Recover. She is a frequent commentator.on MSNBC, CNN· 
and PBS and her award-winning articles have a eared in the Washington Post, Los Angeles 
Times, New York Times and Boston Globe. 
Richard Lowry has been called today's "edgy voice of fresh-faced conservatism." He is editor of 
National Review - America's most widely read and influential conservative magazine. Lowry is 
author of the New York Times bestseller, Legacy: Paying the Price for the Clinton Years. He has 
written for the New York Times, Reader's Digest, Washington Post, Los Angeles Times and 
Wall Street Journal. He has guest-hosted "Hannity and Colmes" and "Fox & Friends." 
For more information, contact the Hauenstein Center for Presidential Studies at (616) 331-2770 
or visit www.allpresidents.or . 
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Folds of Honor Scholarship expanded 
ALLENDALE, Mich. - The Folds of Honor Scholarship, formerly called the Fallen Heroes
Scholarship, through Grand Valley State University has been expanded. The scholarship 
benefits a widow or surviving child of a service person killed in the line of duty in Iraq or
Afghanistan. 
The scholarship agreement now extends beyond Kent, Ottawa and Muskegon counties to
include statewide eligibility. Grand Valley State University President Thomas J. Haas thanked
Rep." Bob Genetski, R-Allegan, who asked Haas to revisit the idea. 
"I am very grateful to Grand Valley and President Haas for extending the Folds of Honor
Scholarship statewide," said Genetski. "Very generously, the scholarship goes one step further 
in providing for the children and spouses of our military, who have sacrificed a lot." 
The scholarship award guarantees that the fUII cost of Michigan resident tuition is covered
through a combination of federal, state, institutional and any other grants and scholarships the
student is eligible to receive. However, the scholarship will always be at least $1,000 in an
academic year. The award is renewable for a maximum of eight consecutive semesters 
provided the recipient maintains eligibility. The scholarship is in partnership with the Folds of
Honor Foundation. 
For more information including eligibility requirements, contact Grand Valley News and
Information Services at (616) 331-2221 or Grand Valley's Financial Aid Office at (616) 331-
3234. 
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Grand Valley president says tuition cut could come with state funding fairness 
or Immediate Release
March 10, 2009 
Contact: News and Information Services, (616) 331-2221 
ALLENDALE/GRAND RAPIDS, Mich. -- At a time when good economic news is needed, Grand 
Valley State University's president has promised to cut tuition if state lawmakers keep their 
minimum funding commitment. 
President Thomas J. Haas said the university would be able to decrease tuition by 4 percent if it 
were funded at.the level. lawmakers decided should be the minimum for any public"university in 
the state. Haas made his promise at a hearing before the House Appropriations Subcommittee 
on Higher Education March 9 on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus. 
Haas told lawmakers that if the state were to fund Grand Valley at a level of $3,778 per student, 
as is the statutory minimum recommended funding level, then Grand Valley would cut tuition by 
4 percent. Grand Valley receives $3,088 per student, putting it at the bottom when it comes to 
state appropriation per student. 
The testimony comes on the heels of Gov. Jennifer Granholm's request that state universities 
freeze tuition, while facing a possible 3 percent cut in state funding. 
Haas also told lawmakers, ''We need the state to be a reliable partner in support of higher 
education," said Haas. "A highly educated workforce benefits all in a community. Higher 
education is a public good, deserving of investment and your enthusiastic support." 
Haas went on to say that a state budget must be strategic and fund what is valued, especially in 
hard economic times. He recalled the wisdom gained in his many years in the U.S. Coast 
Guard: "As a good Coastie or Laker knows ... never cut your engines with storms around." 
This academic year, Grand Valley has an enrollment of almost 24,000 students and charges 
tuition of $8, 196 per year. 
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Host of events planned at GVSU for Women's History Month 
ALLENDALE·, Mich. -- From a young women's leadership conference, to a tal  about Michelle 
Obama and a discussion by the director of a documentary on Latina labor rights, many events 
are planned at Grand Valley State University to celebrate March as Women's History Month. 
The events listed below are free and open to the public; most will be held on the Allendale 
Campus, one event is planned for Wealthy Theatre in Grand Rapids. For information about 
these events, call the GVSU Women's Center at (616) 331-2748. 
• March 2 , 8 a.m.-4 p.m.: Young Women, Strong Leaders Conference, Kir hof Center. 
Women students from across the state will learn about leadership from women in many 
professional fields, including academics, politics and business. Leslie R. Wolfe, president of the 
Center for Women Policy Studies, will be the eynote spea er. The conference is .sponsored by 
the Michigan Women's Commission and Michigan ACE NetworkforWomen. 
• March 2 , 6 p.m.: Lecture by Joy Castro, "Lopez fr9m Stage to Screen: Disciplining the 
Borders of the Female Body," Wealthy Street Theatre, 113  Wealthy St. SE. 
Castro is the author of numerous boo s including "The Truth Boo : A Memoir," in which she 
details her account of running away at age 14 from her adopted family who were Jehovah's 
Witnesses. Now on faculty at the University of Nebraska, .she teaches in both the English and 
Ethnic Studies departments. 
• March 23, 7 p.m.: Jessica Valenti presents "Why Feminism Still Matters," Kir hof Center, room 
22 4. 
Valenti is an author and founder of the Web site, Feministing.com. An activist for women's rights 
, she:is well nown for her ability to spea  with younger audiences. She has authored "Full 
Frontal Feminism: A Young Woman's Guide to Why Feminism Matters," which focuses on the 
future of feminist thought and dispels myths and stereotypes associated with feminism. 
• March 26, 11 :3 a.m., "Made in LA,,. screening and discussion with director, Kir hof Center, 
room 2204. 
Director Almudena Carracedo will screen the documentary, which follows a struggle for labor 
rights by Latina immigrants wor ing in the Los Angeles garment industry. 
• March 26, 4 p.m., "The Many Meanings of _Michelle Obama," Meijer Honors CoUege, room 148. · 
Deidre Hill-Butler, assistant professor of sociology at Union College, will examine the ways First 
Lady Michelle Obama has been presented in public and private discourse. Hill-Butler has done 
extensive research on the role of African American women. 
• March 31, 6 p.m., "34 Million Friends of Women of the World,." Kir hof Center, room 22 4. 
Jane Roberts, co-founder of the group United Nations Population Fund, will describe new 
initiatives of the group that wor s to support family planning organizations. 
Many campus departments and student groups are helping sponsor Women's History Month 
events, including the Women's Center, Women and Gender Studies, African and African 
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American Studies, Classics, College of Interdisciplinary Studies, College of Liberal Arts and
Sciences, Division of Inclusion and Equity, Face AIDS, Office of Multicultural Affairs, Latin
American Studies, Theatre, University Boo store, Voices for Healthy Choices, and the American 
Association of University Women-Grand Rapids Chapter. 
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Grand Valley mourns the death of Don VanderJa t 
ALLENDALE, Mich. - The Grand Valley State University community is rememberin  lon time
rofessor, friend and collea ue Don VanderJa t, who died Tuesday, March 10. He was 71. 
Vander Ja t tau ht mathematics at Grand Valley for 42 years and served as chairman of the
· de artment for 25 years and faculty re resentative to the Athletic De artment. He mentored
many students and new faculty. 
"Grand Valley is fortunate to have had a faculty member of the caliber of Professor Don
Vander Ja t," said Gayle Davis, rovost and vice resident of Academic Affairs. "Don made
si nificant contributions to the rowth, develo ment and quality of the university. He will be
dee ly missed by students and collea ues." 
VanderJagt raduated from Ho e Colle e in 1959, received his master's in mathematics from
Florida State University and his doctorate in mathematics from Western Michi an University. 
He was President of FARA for the NCAA Division I, II, Ill. He also served on the Jenison Public
School Board for 24 years, and as resident for ei ht years. He .was a member of Central
Reformed Church where he san in the choir and was actively involved in the RCA. He was the
ast resident of South Grand. Ra ids Classis and the Re ional Synod of the Great Lakes. 
Funeral services will be held Saturday, March 14, at 11 a.m. at Central Reformed Church, 10 
Colle e Ave. NE, Grand Ra ids. Interment at Geor etown Townshi  Cemetery. 
Those who wish may make memorial contributions to the Dr. Donald and Barbara Vander Ja t
Mathematics and Athletics Scholarship at Grand Valley State University or Addie's Food Pantry 
of Central Reformed Church. 
Relatives and friends may meet the family Friday from 2-4 .m. and 6-9 .m. atMatthysse-
Kui er-DeGraaf Funeral Home (Grandville), 4145 Chica o Drive. 
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Grand Valley to host Michigan History Day regional contest 
ALLENDALE, Mich. - More than two hundred students representing many West Michigan area
schools are partici ating in this year's Michigan History Day western regional contest at Grand 
Valley State University. 
The regional contest will be held on Saturday, March 14, from 9:30 a.m. to 1 p.m. at the Kirkhof 
Center on Grand Valley's Alle.ndale Campus. Middle and high school students will compete in 
two divisions: Junior (grades 6-8) and Senior (grades 9-12). There is also a noncompetitive 
youth division for fourth and fifth graders. 
Following the theme, "The Individual in History," entrants present from one of five categories: 
individual paper, Web sites and individual or group exhibits, documentaries and performances. 
Judges are faculty and graduates from Grand Valley's history department, local teachers and
community historians. They will select the top three entries in each division and category; the
winners will advance to the state contest, held at Grand Valley, on April 25. 
"Michigan History Day offers a fascinating opportunity to move history classes beyond rote 
learning," said Grand Valley Professor of History Sean O'Neill, who is organizing the event. 
"The partici ants perform self-directed research on an individually chosen topic then present 
their work through the allied disci lines of art, literature, music, drama, and visual 
communications, in addition to writing." 
It is the goal of the program to empower students with research skills, critical thinking skills and
outlets for creative expression which will enhance their academic abilities in all areas of study.
Sponsors for the local event include Grand Valley State University, the College of Liberal Arts 
and Sciences and the Department of History, The Historical Society of Michigan, The Michigan 
Council for History Education, Meijer, Alticor and the Detroit Salt Company; 
For more information contact O'Neill at (616) 331-3325. Teachers experienced at guiding
students through the History Day program are listed opposite their schools; they would also be
good contacts for interviews. 
Schools partici ating include: 
Senior Category 
Comstock Park High School, Karen Auwers 
Forrest Hills Eastern High School, Lea Sevigny 
Grand Haven High School, Kevin Howard 
Grant High School, Maxine Schneider 
Holland High School, Gary :Vosburg
Whitehall High School, Jan Klco 
Junior Category 
Ada Christian Middle School, Vonda Brasser & Christian Contant 
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n3’5 n’EHET83K5 &Aubb’z6up8Eu3’’c k3T G’Ab
r;, 
• 
C.H.E.E. Home School-Newaygo, Jackie TellKamp 
Forest Hills Central Middle School, Paul Ten Eyck 
Forest Hills Eastern Middle School, Lea Sevigny, James Cross & Adam McVicker 
Forest Hills Northern Middle School, Mary Beth McMahon 
Holland West Middle School, Mark Knopf/Gary Vosburg 
Holland East K-8 School, Gary Vosburg 
Jenison Christian, Tim TerHaar, Jane VandePol & Myrna VanBeek 
Home School-Kent, Becky Underwood . · 
Lakewood West Elementary School, Jeanette Jackson 
Nellie B. Chisholm Middle School, David Vermeulen 
Whitehall Middle School, Jan Klco 
Youth Category 
Ealy Elementary School-Whitehall, Jan Klco 
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Jennifer Prater, Grand Rapids Civic Theatre (616) 222-6658 
Grand Vall y and Civic Th atr  anno nc  int rnship agr m nt 
Theatre students at Grand Valley State University will now have internship opportunities at West 
Michigan's largest community theatre. · 
The Theatre Program at Grand Valley State University and the Grand Rapids Civic Theatre 
announce an internship agreement to offer upper-level students the opportunity to work in all 
areas of production and education. 
~This is a great opportunity for our students," said Karen Libman, associate professor of theatre 
in Grand Valley's School of Communications. "Through these internship opportunities with Civic 
The~tre, our students will step directly into the world of professional and community theatre, 
gain valuabie experience, and be more marketable when they graduate. We are· so lucky to 
have this valuable resource available to our students." 
Jill Zwarensteyn, a senior theatre major from Comstock Park, will work this summer with the 
Civic's education staff. Zwarensteyn has performed on Grand Valley's stage in "The Vagina 
Monologues," "A Midsummer Night's Dream," and "Nickel and Di med." She just completed her 
first short film, "Gold and Pharmaceuticals." 
Sarah McDowell, a junior theatre major from Fenton, will begin her internship in the directing 
area this fall. McDowell would like to become a director and a hair and makeup artist forthe 
stage. Her recent accomplishments include stage managing for Grand Valley's PS Series 
production of "Seven Passages: The Story of Gay Christians." She is a state licensed 
cosmetologist and has been the hair artist for eight shows at Grand Valley. She also performed 
as Snout in the 2008 Grand Valley Shakespeare Festival production of "A Midsummer Night's 
Dream." 
"We are delighted by this opportunity to expand our educational outreach and help Grand 
Valley's Theatre majors begin the transition from school to work,". said Bruce Tinker, Civic 
Theatre executive & artistic director. "This partnership is a great opportunity for Civic Theatre, 
Grand Valley and the students." 
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Pin Cr k Po try Palooza 
Two dozen students from an elementary school in Holland, Mich., will meet their poetry
mentors from Grand Valley tate University after weeks of exchanging letters and
poems. 
Poetry Palooza will be held Friday, March 13, at 2 p.m. in the library at Pine Creek 
Elementary chool, 1184 136th Ave., Holland. 
Grand Valley Associate Professor of English Patricia Bloem paired her Teaching 
Literature to Children students with fifth-grade students in Manuel Campins' class at
Pine Creek. They have been corresponding regularly throughout the semester to reflect
on and writ~ poetry, and will meet face-to-face on Friday to perform a poem in pairs. 
"This has been a great opportunity for our students to get some experience working with
elementary students," said Bloem. "Manuel's students have also enjoyed having a
college student mentor and are pretty excited about meeting them on Friday." 
Campins earned three degrees from Grand Valley: bachelor's in international business 
administration, bachelor's in panish and elementary education, and a master's degree
in education. 
"Our classroom is very literacy and literature based due to our close connections with
our local library and my undying passion for good books and writing," said Campins. " o,
the partnership with Dr. Bloem's students was a natural fit. He_r students help teach my
kids to go deeper' with literature, and my students help to better prepare the college
students to be invested teachers." 
For more information, contact Bloem at (616) 331-2992. 
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General Motors' exec will speak to Grand Valley .PR students 
Tom Wickham, manager of executive communications at General Motors, will share how to
survive in an environment where government leaders, the media and even consumers believe 
bankruptcy is the best option. · 
The Grand Valley State University chapter of PRSSA and the School of Communications are
sponsoring Wickham's visit on Thursday, March 19. He will speak on "Auto Work or Out of
Work: PR's Role in Saving an Iconic Industry," from 4:30-6 p.m. in room 2215/2216 Kirkhof 
Center on the Allendale Campus. The primary audience is students and faculty, but the event is
open to members of the community as well. Media are welcome. 
After 100 years, General Motors faces its sternest test. At the forefront of the battle to survive, 
GM's communications team is waging a 24-hour cam·paign to tell the GM story using social
media tools as a way to engage people in a grassroots campaign. 
Wickham will be available for interviews after the event. 
For more information, please contact Tim Penning, associate professor in the School of
Communications and Grand Valley's student PRSSA chapter's faculty advisor: (616) 331-3478, 
or penningt@gvsu.edu. · 
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Grand Valley reception with artist Jon McDonald 
GRAND RAPID , MICH. -- Jon McDonald, a noted regional painter who specializes in
watercolor and oils, will join visitors to his Grand Valley exhibition during a special reception.
This is the second installment of a series of small exhibitions showcasing local artists on Grand
Valley's Pew Grand Rapids Campus. 
The reception on Thursday, March 26, at 4 p.m., will be in the West Gallery, located on the
second floor of the Eberhard Center, 301 W. Fulton t., on the Pew Grand Rapids Campus. The
exhibition and reception, with light refreshments, are free and open to the public. Visitor and
handicapped parking is available in the Eberhard Lot and visitor parking also in the Fulton Lot. 
McDonald attended Grand Haven High chool, received an Illustrator's Certificate from Kendall
College in 1969, and in 1972, earned a MFA in painting with a drawing minor from the an
Francisco Art Institute. Currently, he is a professor of art at Kendall College of Art and Design.
The artist has had several one-man exhibits throughout the country. A selection of his work is
exhibited in the West Gallery through July. 
For more information contact the GV U Art GaUery at (616) 331-2563. 
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Grand alley Writers Series: Benjamin Drevlow 
The Grand Valley State University Writers Series brings author Benjamin Drevlow to the
Allendale cam us on Tuesday, March 4. His reading will be at 6:30 .m. in the Padnos Gallery, 
in the lower level of Calder Art Center. 
Drevlow grew u in Northern Wisconsin, just off the shores of Lake Su erior, where he farmed, 
layed basketball, and acquired various semi-serious, non-life-threatening injuries. He currently 
lives in Whitewater, Wisconsin and teaches at the University of Wisconsin-Whitewater. 
His collection of short stories, "Bend with the Knees and Other Love Advice from My Father," 
won the 006 Many Voices Project and was ublished in fall of 008 by New Rivers Press.
Refreshments and a book signing will follow his reading. The event is free and o en to the
ublic. 
For more information, contact the De artment of Writing, (616) 331-3411. 
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Student Sen te St tement Reg rding Off-C mpus Incident 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University's Student Senate issued a statement 
regarding the off-campus shooting of a student last week. The statement follows: 
Last Wednesday, Ottawa Country Sheriffs Officers in conjunction with the West Michigan Drug
Enforcement Team, conducted a search at an apartment in the Campus View Complex. In the
process of executing a search warrant, Derek Copp, a Grand Valley student was shot by a law
enforcement officer. 
On behalf of the student body, Student Senate would like to wish Derek a full and complete
recovery. The Student Senate will work with administration to do whatever we can to make a
smooth transition back to Grand Valley upon his return. 
Even though this incident took place off-campus, Student Senate is greatly concerned with the
actions of the law enforcement team. Student Senate will await a full and complete explanation 
from the Michigan State Police. Like all students, we want to know why the West Michigan Drug
Enforcement Team entered Derek Copp's apartment and why a firearm was used. 
For more information, contact Charlie Terrell, Student Senate's vice president of public relations
at (810) 60 -9587 or terrellch@qmail.com. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.qvsu.edu/ 
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Grand Valley trumpet student wins first place at national competition 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University senior Hunter Eberly won first prize at the
200  National Trumpet Competition College Solo Division. The competition was held last
weekend at George Mason University in Fairfax, Va. Hunter is the first Grand Valley student to
win the top prize in the college solo competition. 
Grand Valley's Trumpet Ensemble "A," which includes Eberly, Mark Peterson, Adam Cuthbert, 
Alex Wilson, and Neal Andrews, won 3rd prize in the Trumpet Ensemble Competition. Juilliard 
and Northwestern University won first and second prizes respectively. 
"It was a lot of fun, and it was an awesome experience for me," said Eberly. "I performed the 
first movement of Eino Tamberg's "Concerto for Trumpet," which has a pretty dark mood, a lot
of odd interval jumps and a lot of fast technical sections, but those are contrasted by a few 
lyrical flowing sections, that give the piece sort of a feeling of hope." 
Eberly started playing piano when he was three, and started trumpet in third grade. The
Muskegon native is a graduate of Calvary Christian High School and the son of Cheri and Sam
Eberly. 
"My mom is a band director at Calvary Christian Schools in Fruitport and a trumpet player, and I 
became interested in music through her," said Eberly, who has studied at Grand Valley with
Richard Stoelzel, associate professor of trumpet and the brass department coordinator. 
"This competition is the most notable national competition for trumpet players," said Stoelzel. "I
am extremely proud of Hunter's outstanding accomplishment. His first place win is a milestone 
for the trumpet studio and the music department." 
Success has come steadily for Eberly. He was a member of Grand Valley's trumpet ensemble 
last year, which took first prize at the competition. He also won an International Trumpet Guild
scholarship last year, has performed with the GVSU trumpet ensemble at one ITG conference, 
and will perform again at this year's conference. Eberly was also a rare student member of the
GVSU Faculty Brass Quintet last year, was principle trumpet of the GVSU Orchestra last
semester and is currently principle trumpet of the Symphonic Wind Ensemble. 
Eberly will graduate this spring and plans to pursue a master's degree in music. He has been
accepted to Rice University's Shepherd School of Music, and is in the finals for The Colburn 
School in Los Angeles. "These are my two top choices, so I will be studying in either Houston or
Los Angeles next year," said Eberly. "My ultimate goal is to be a professional trumpet player and
teacher. I want to play in a major symphony orchestra, as well as be a trumpet professor at a
university." 
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President Barack Obama and the Lessons of Antiquity 
National scholars attend Grand Valley conference 
GRAND RAPIDS, Mich. - What can ancient history teach President Obama about the modern 
world? What part of his political worldview is inherited from the ancients? These questions and 
more will be answered by classical scholars from around the country who will gather in Grand 
Rapids for the conference, "President Barack Obama & the Lessons of Antiquity." 
The conference is being organized by Grand Valley State University's Hauenstein Center for
Presidential Studies. "One of the lessons of history is that people don't learn the lessons of
history," said Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center. "Ancient Greece and Rome 
saw it all - large-scale economic troubles, distant wars that drained morale and the treasury, 
and terrorism that spread from the Middle East. Our conference brings together renowned 
classicists who can articulate important lessons for the current administration and concerned 
Americans." 
The two-day event is Thursday and Friday, April 16 and 17. The conference schedule is as 
follows: 
Thursday, April 16, 7 p.m. 
Keynote address by J. Rufus Fears at the Gerald R. Ford Museum Auditorium, Grand Rapids 
"What President Obama Needs to Learn About Freedom - Ancient & Modern" 
Friday, April 17 
All Friday events will take place on Grand Valley State University's Pew Grand Rapids campus, 
DeVos Center, 401 W. Fulton St. Unless otherwise noted, they will be in the Loosemore 
Auditorium. 
9 a.m. "Diplomacy & Appeasement: Philip II and the Loss of Greek Freedom" 
Morning keynote address by Dr. Bruce Thornton 
10:15 a.m.: Panel I: "Lessons of Ancient Greece and Rome" 
Robert Garland, Colgate University 
Walter Nicgorski, University of Notre Dame 
Charles Pazdernik, Grand Valley State University 
Kelli Rudolph, Grand Valley State University 
12:30 p.m.: Panel II: "The Founding Fathers & the Lessons of Antiquity" 
Jeremy Mcinerney, University of Pennsylvania 
Tracy Simmons, Hillsdale College 
Gleaves Whitney, Grand Valley State University 
2 p.m.: "Classical Heroes and Villains of the Founders" 
Luncheon keynote by Dr. Carl Richard 
3 p.m.: Concluding Remarks 
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J. Rufus Fears is a David Ross Boyd Professor of Classics at the University of Oklahoma, 
where he holds the G.T. and Libby Blankenship Chair in the History of Liberty. Fears earned his 
doctorate from Harvard University and is a fellow of. many distinguished organizations, such as 
the American Academy in Rome, the Woodrow Wilson Foundation, and the Guggenheim 
Foundation. His research has been supported by institutions such as the American 
Philosophical Society and the National Endowment for the Humanities. Fears is the author of 
four books, including The Cult of Virtues and Roman Imperial Ideology, and has published a 
three-volume edition ofSelected Writings of Lord Acton, the great British historian of liberty. He 
has also published more than 100 articles and reviews, and other writings on ancient history, 
the history of liberty, and the lessons of history for our own day. 
Carl Richard is a professor of history at the University of Louisiana, Lafayette. His research and 
teaching focus on early American history and U.S. intellectual history. He earned his doctorate 
from Vanderbilt University in 1988. He has authored several works, .including Twelve Greeks 
and Romans Who Changed the World (2003), The Founders and the Classics: Greece, Rome, 
and the American Enlightenment (1994), "The Classical Roots of the U.S. Congress: Mixed 
Government Theory" in Inventing Congress: Origins and Establishment of the First Federal 
Congress (1999). 
Bruce Thornton earned his bachelor's degree in Latin from the University of California .at Los 
Angeles in 1975, and his doctorate in comparative literature from UCLA in 1983. He is the 
author of numerous essays and reviews on Greek culture and civilization and their influence on 
Western civilizations. He also has written on contemporary political and educational issues. 
Among his books are Bonfire of the Humanities: Rescuing the Classics in an lmpoverisheq Age, 
with John Heath and Victor Davis Hanson (2001); Greek Ways: How the Greeks Created 
Western Civilization (2000); and Plagues of the Mind: The New Epidemic of False Knowledge 
(1999). 
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O'fpK 'pVVPfVU •DO •PWW !VpKUkOV! zfV'DpKgPUf !O pKg AVOz !Df Uxy"OKf
Z BzkWfzfK!p!POK OA pK fKDpK'fg 'xU!OzfV UfVHP'f AxK'!POK
Z bDf 7yfU! kVp'!P'fa xUf OA R8b)ib PK !Df COVfPGK bVpgf NOKf OAAfVU PzkVOHfg kD“UP'pW 
Uf'xVP!“1 p''fUU pKg PKHfK!OV“ 'OK!VOWU1 •DP'D 'OzkWfzfK!U pKg UxkkOV!U Uf'xVf UxkkW“ 'DpPKU,
wP'DpfW C, w'tVffK1 kVfUPgfK! OA !Df nWOypW 6kfVp!POKU nVOxk p! vOWHfVPKf vOVWg vPgf1 UpPge 
7vOWHfVPKfrU AOVfPGK !Vpgf Uxy"OKf gfUPGKp!POK •PWW kWp“ pK PzkOV!pK! VOWf PK UxkkOV!PKG !Df 
PK'VfpUfg OkfVp!PKG fAAP'PfK'PfU pKg PzkVOHfg UxkkW“ 'DpPK Ox!WPKfg PK OxV U!Vp!fGP' 
VfU!Vx'!xVPKG, vf fjkf'! OxV Kf• U!p!xU •PWW kVOHPgf p WOKG8!fVz f'OKOzP' yfKfAP! !O vOWHfVPKf 
pKg vfU! wP'DPGpK y“ PzkVOHPKG OxV p''fUU !O PK!fVKp!POKpW zpV—f!U, B! •PWW pWUO DfWk OxV 
x!PWP"p!POK OA fjPU!PKG pUUf!U1 UxkkOV! fjPU!PKG SOyU pKg1 OHfV !Pzf1 'Vfp!f Kf• SOyU PK !Df VfGPOK,’
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yfKfAP!U OA p AOVfPGK !Vpgf "OKf, bDf fjkfVPfK'f OA vOWHfVPKf E  p 'OzkpK“ •P!D p WOKG DPU!OV“ 
OA OkfVp!POKU PK !Df @KP!fg -!p!fU E PU kVOHPgfU p kO•fVAxW fjpzkWf, COV yxUPKfUUfU WP—f 
vOWHfVPKf yVPKGPKG zp!fVPpWU PK!O wP'DPGpK AVOz pVOxKg !Df •OVWg !O yf xUfg PK 'OKSxK'!POK •P!D
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Wolverine World Wide receives federal Free Trade Zone designation 
New status will enhance company's global supply chain efficiencies and North American 
distribution operations 
GRAND RAPIDS, Mich. - Wolverine World Wide has been established as a subzone of the
federal foreign trade zone that comprises Kent, Ottawa and Muskegon counties in West 
Michigan. The announcement was made by Grand Valley State University's Van Andel Global
Trade Center, which is the grantee administrator for the Kent Ottawa Muskegon foreign trade
zone, officially known as KOM No. 189. · 
As the operator of the subzone, Wolverine plans to distribute finished products to its customers 
in the United States and abroad and achieve significant efficiencies for its recently consolidated 
North American distribution operations. In anuary, Wolverine announced that it was
transitioning these operations from Canada into the company's existing Michigan facilities
located in Rockford, Cedar Springs and Howard City. As part of this consolidation, Wolverine 
plans to redesign portions of its global distribution network and relocate inventory to the United
States. 
The anticipated benefits for Wolverine from receiving the new subzone status for its centralized 
distribution operations include: 
• Cost savings from deferred duties associated with the subzone's free-trade status and other
process changes in the company's global supply chain 
• The hiring of new employees in operational and administrative positions in the subzone, as
Wolverine increases product distribution operations in the zone 
• The opportunity to achieve greater efficiency in Wolverine's distribution facilities by using
existing capacity within these facilities 
• Support for existing jobs at Wolverine and its supply chain partners, such as truck, rail, and
ocean carriers who will transport merchandise to and from the subzone 
• Implementation of an enhanced customer service function 
• The "best practice" use of C-TPAT in the Foreign Trade Zone offer~ improved physical
security, access and inventory controls, which complements and supports secure supply chains. 
Michael F. McBreen, president of the Global Operations Group at Wolverine World Wide, said:
"Wolverine's foreign trade subzone designation will play an important role in supporting the
increased operating efficiencies and improved supply chain outlined in our strategic 
restructuring. We expect our new status will provide a long-term economic benefit to Wolverine 
and West Michigan by improving our access to international markets. It will also help our
utilization of existing assets, support existing jobs and, over time, create new jobs in the region." 
Sonja ohnson, executive director of the Van Andel Global Trade Center, said: "In today's
economic conditions, Michigan businesses should give greater consideration to realizing the
benefits of a foreign trade zone. The experience of Wolverine -a company with a long history
of operations in the United States - is provides a powerful example. For businesses like
Wolverine bringing materials into Michigan from around the world to be used in conjunction with 
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U.S. products and materials, foreign trade zone status can be a powerful tool for finding
additional cost savings and deriving a number of additional strategic benefits." 
Ken Rizzio, chair of the KOM FTZ Authority Board, expressed his appreciation to Kent, Ottawa
and Muskegon counties for making this specialized economic development tool available to
manufacturers engaged in international trade. 
The new subzone is located within the U.S. Customs and Border Protection Port of Entry in
Grand Rapids and was activated on March 17. The Van Andel Global Trade Center serves as
grantee administrator of the foreign trade zone. 
About Van Andel Global Trade Center: 
The Van Andel Global Trade Center's mission is to strengthen the community through increased
global business by providing international consulting, training, and resources. The center offers
consulting and training services, resource development and facilities. Among its offerings are
cultural and language education, trade missions, foreign visits and speaker series. Founded in
1999, the center was established by Grand Valley State University in response to needs
identified by the business, academic, and economic development communities. The center is
named after ay Van Andel, co-founder of Amway and a pioneer of international business. 
About Wolverine World Wide: 
With a commitment to service and product excellence, Wolverine World Wide, Inc. is one of the
world's leading marketers of branded casual, active lifestyle, work, outdoor sport and uniform
footwear and apparel. The company's portfolio of highly recognized brands includes: Bates®,
Chaco®, Cushe®, Hush Puppies®, HYTEST®, Merrell®, Sebago® and Wolverine®. The
company also is the exclusive footwear licensee of popular brands including CAT®, Harley-
Davidson® and Patagonia®. The company's products are carried by leading retailers in the U.S.
and globally in 180 countries and territories. For additional information, please visit the
company's Web site, www.wolverineworldwide.com. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: .http://www.gvsu.edu/ 
gvnow 
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First place honors to GVSU team in business competition 
GRAND RAPIDS, Mich. - Three Grand Valley State University MBA students took first place in
a business competition that aims to give graduate students experience and the chance to win
$5,000. 
Students Douglas Fischer, Supriya Hegde and Scott Setlock earned top honors in the
Association for Corporate Growth Western Michigan's inaugural ACG Cup. The ACG Cup is a
competition designed to give MBA and MS finance students real-world experience while
networking with this region's top merger and acquisition professionals. 
Teams from Davenport University, Grand Valley State University, Michigan State University and
Western Michigan University competed in the finals on February 25. The awards were
announced March 18 at the ACGWM Outstanding Growth Award reception at DeVos Place. 
Teams from each school analyzed a complex business case provided by ACGWM and
recommended strategies involving valuation, identifying capital markets, developing 
merger/acquisition strategic alternatives and financing options. A judging panel comprised of
prominent members of the corporate community used their industry expertise to determine the
best team. 
"The ACG Cup provided an unparalleled academic opportunity to understand .strategic
alternatives relating to mergers and acquisitions," said Setlock, a Canton native. "I am grateful
for the hard work and dedication provided by my teammates that allowed us to be competitive 
against strong programs at MSU, WMU, and Davenport. Winning this competition speaks
volumes about the quality of the Grand Valley students and the programs offered by the
university." 
The event provided valuable interaction with students from other schools and real-world
professionals. "I liked to see the different approaches from the other schools based on the same
basic information," said Fischer, from Grand Rapids. "It demonstrates that this is not an exact
science and there is room for individual interpretations - it's not just dull number-crunching. I 
also appreciated the input from the judges who have experience in the real world and hear
feedback about what they consider high priorities out in the field." 
Added Hegde, from Mumbai, India: "It was a challenging and rewarding experience. We had fun
competing with local colleges and presenting our analysis to real-world merger and acquisition
experts." 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/ 
gvnow 
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Athletic trainers play integral role on teams 
-- GVSU recogni es March as Athletic Training Month 
ALLENDALE, Mich. - Andrew Stoll, a junior at Grand Valley State University, has found the
perfect career. It combines his passion for helping others and his love for sports: athletic
training. 
Stoll is now completing a clinical assignment at Forest Hills Northern High School, helping; the
school's athletic trainer, Eliza MacDonald. Together they provide health coverage for sports
ranging from competitive cheer to wrestling to bowling to baseball. He is one of 45 Grand Valley
students currently gaining experience at high schools, colleges or sports medicine clinics in the
area. 
At the start of spring sports seasons, Stoll said young athletes have a slightly higher risk of
injury, as their bodies are adjusting to new activities and stresses. 
MacDonald is a graduate of Grand Valley's athletic training program. She works for the Center 
for Physical Rehabilitation, which does outreach to area high schools. MacDonald has used
students from Grand Valley for the past two years. 
"Their responsibilities include injury prevention, injury evaluation, treatment of injuries, first aid
management, communication with athletes about treatment progression, and distribution of
water," she said. "They are here every day for practice and home event coverage." 
March is Athletic Training Month. Brian Hatzel, associate professor and chair of Grand Valley's 
Movement Science Department, said the number of students majoring in athletic training has
increased over the past several years. There are now 18 students enrolled in the bachelor's 
level program. 
Stoll, from Tawas City, said he grew interested in the profession as a high school athlete. "I 
faced a few injuries and I found it very interesting to observe the procedures used in the
evaluation, assessment and treatment of my injuries," he said. 
He added that volunteer work through high school and his church also influenced his career 
decision. "I was able to see the benefits of helping and serving others and wanted to continue to
do that," Stoll said. · 
Stoll will graduate next year and, after taking the board certification exam, plans to enroll. in
graduate school. 
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Spanish Poetry Week to honor Ernesto Cardenal 
A full week of local activities are planned in honor of Ernesto Cardenal during Spanish Poetry 
Week, including a visit by the internationally esteemed poet-activist, noted for addressing 
Nicaragua's political, cultural and literary life. 
Zulema Moret, associate professor of Spanish ·at Grand Valley State University, has worked 
with a planning committee to organize a variety of free events throughout the community, from
April 8-16. 
Cardenal, a Catholic priest and poet born in 1925 in Granada, Nicaragua, served as that
country's first culture minister from 1979-1987. He founded a Christian community on the
Soletiname Islands, worked with the Sandinista National Liberation Front to overthrow 
Anastasio Somoza Debayle's regime, and then joined the Sandinist Renovation Movement prior 
to the 2006 Nicaraguan General Elections. Cardenal received the Peace Prize of the German 
Book Trade in 1980 and was nominated for the Nobel Prize for Literature in 2005. 
Call (616) 331- 3203, or visit www.gvsu.edu/artscalendar for more information about these 
events: 
Bilingual poetry reading by Ernesto Cardenal on Wednesday, April 8, from 6:30-8:30 p.m., at
Fountain Street Church, 24, Fountain St., Grand Rapids. 
Bilingual reading by Ernesto Cardenal on Thursday, April 9, from 4-5:30 p.m., in the Cook-
DeWitt Center, on Grand Valley's Allendale Campus. 
Poetry writing workshop, Friday, April 10, from 10 a.m-1 p.m., at Cook Library Center, 1100
Grandville Ave. NW, in Grand Rapids. Moret will team up with Glayds llarregui, from the
University of Delaware, who will also read from some of her six books of poetry, many dealing 
with Latin American struggles. 
Spanish poetry readings by a panel of professors and winners of a Grand Valley student 
Spanish Poetry Contest, Saturday, April 11, from 1-3 p.m., Schuler.Book & Music, 2660 28th
St., in Kentwood. 
Screening of the Spanish documentary "Solentiname" (2006), Saturday April 11, from 6-9:30 
p.m., at Grand Valley's Loosemore Auditorium, in the DeVos Center, 401 W. Fulton, on the Pew
Grand Rapids Campus. A performance of music from Latin America will be included at this 
event. · 
Writing Poetry workshop for Grand Valley students, Monday, April 13, presented in Spanish by
Ernesto Cardenal, Manitou Lecture Hall, Room 107, on GVSU's Allendale Campus. 
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"Al Borde del Volcan," an interpretive performance by Erick Pichardo, Thursday, April 16, from
6-9 p.m., Wealthy Theatre, 1130 Wealthy St., Grand Rapids. Following the performance, 
Spanish Poetry Week will conclude with a Piriata Poetica, "Break the Piriata and Read a Poem." 
" 
Spanish Poetry Week is sponsored by Grand Valley's College of Liberal Arts and Sciences,
Modern Languages and Literatures, Latin American Studies, Barbara H. Padnos International
Center, and Departments of English and Writing. 
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Fenton n tive mon first Gr nd V lley interns t Civic The tre 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Theatre students at Grand alley State University will now have
internship opportunities at West Michigan's largest community theatre. 
The Theatre Program at Grand alley State University and the Grand Rapids Civic Theatre 
announce an internship agreement to offer upper-level students the opportunity to work in all
areas of P.roduction and education. 
Sarah McDowell, a junior theatre major from Fenton, will begin her internship in the directing 
area this fall. She would like to become a director and a hair and makeup artist for the stage. As
a state-licensed cosmetologist, she has been the hair artist for eight shows at Grand alley. 
McDowell's recent accomplishments include stage managing for Grand alley's PS Series 
production of "Seven Passages: The Story of Gay Christians." She also performed as Snout in
the 2008 Grand alley Shakespeare Festival production of "A Midsummer Night's Dream." 
"This is a great opportunity for our students," said Karen Libman, associate professor of theatre 
in Grand alley's School of Communications. "Through these internship opportunities with Civic 
Theatre, our students will step directly into the world of professional and community theatre, 
gain valuable experience, and be more marketable when they graduate. We are so lucky to
have this valuable resource available to our students." 
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nce concert to stretch e pect ti ns 
Grand Valley State University's Spring Dance Concert promises to push the boundaries of what 
audiences have come to expect. Three performances by the university's Dance Ensemble are 
planned on April 3 and 4, at 8 p.m., and April 5 at 2 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center, on the Allendale Campus. 
"Any movement can be dance," said Shawn T Bible, assistant professor of dance and an artist-
faculty at Grand Valley. "We plan to cross the divide between the known and unknown with 
every piece providing an emotional and physical impact." The concert includes seven pieces 
choreographed by Lisa Catrett-Belrose, Mary Lohman, Calin Radulescu and Bible, who joined 
the dance faculty last fall. 
Bible prefers not to give away too many details prior to the performances but, he does share 
that two of the pieces will be danced to live music and three pieces are making their premiere at 
these concerts. A lively ballet with a French flair and fun mood begins the program. It is followed 
by the premiere of a wild and playful duet performed to music by Dan Becker, which has a very 
electronic sound. 
The tempo and mood will take a turn midway through the program with a moving and thought-
provoking performance with Olivier Messiaen's "Quartet for the End of Time," performed live by 
cellist Pablo Mahave-Veglia and pianist Denise Berczynski. Following a ballet duet to Mahler's 
"Mein Himmel," the concert concludes with all 25 members of the dance ensemble on stage for 
a very contemporary performance that uses every inch of the stage, and live saxophone music 
. by Japanese composers, to explore patterns of movement in crowds of people. 
The 60-minute performance will run without intermission. Tickets are $10 general admission and. 
$5 for seniors, students and children 12 years and under. Tickets may be purchased with a 
service fee through Star Tickets Plus at (616) 222-4000 or (800) 585-3737, online at 
www.starticketsplus.com or any Star Tickets Plus outlet. Tickets are also available weekdays 
from 12-5 p.m. at the Louis Armstrong Theatre Box Office (in-person sales only/no phone 
orders). For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
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r nd V lley ensemble to premi re commissioned work 
Grand Valley State University's acclaimed New Music Ensemble, under the direction of Bill
Ryan, will give a community performance, including the world premiere of a piece
commissioned. by the ensemble. 
The concert, on Wednesday, April 1, from 8-9 p.m., will be in the Large Dance Studio, 1600
Performing Arts Center, on the Allendale Campus. Admission is free and the public is welcome. 
The performance will feature compositions by Dan Becker and Belinda Reynolds, includil")g the 
commissioned piece Circles" by Reynolds. In addition, the program will feature music by Grand 
Valley student composers in response to the Robert L. Hoskins and Erwin A. Haible Collection 
of Fin de Siecle" French Prints exhibited at the GVSU Art Gallery. 
For more information call (616) 331-3484 or visit www.newmusicensemble.org. 
Background: 
Founded in 2006 by its director Bill Ryan, the Grand Valley State University New Music 
Ensemble has quickly attracted national attention for their work. In 2007 they were invited to
perform at New York's Bang On a Can Marathon, which was followed by a critically acclaimed 
CD release of Steve Reich's Music for 18 Musicians." In addition to making numerous Best of
2007" lists (New York Times, LA Weekly, Washington Post, New York Magazine) the CD spent 
11 weeks on the Billboard Classical charts. In April members of the ensemble were invited to
perform with Kronos Quartet and others at Carnegie Hall, in celebration of the 45th anniversary 
of"ln C." 
Raised in a Texan Air Force family, Belinda Reynolds is an active composer, organizer, and
teacher who focuses on bringing new music to a variety of audiences and communities. She
completed her doctorate at Yale University with Martin Bresnick, Jacob Druckman, Jonathan 
Berger, and Tania Leon. She received her master's and bachelor's degrees from the University 
of California, Berkeley, where she studied princi ally with Andrew lmbrie and John Thow. 
Among those who have bestowed her awards are ASCAP, the International League of Women 
Composers, the NACUSA Young Composers Competition, and the CMTA Composition 
Competition. 
Dan Becker received his doctorate of musical arts in composition from Yale University, where 
he also earned his master's and master's of musical arts degrees. His teachers included Jacob 
Druckman, Martin Bresnick, Poul Ruders, Louis Andriessen, and Terry Riley. Awards and grants 
include those from the American Academy of Arts and Letters, Meet the Composer, the America 
Composers Forum, and the Mary Flagler Cary Charitable Trust. He currently serves on the
Board of Directors of the American Music Center. 
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r n V lley stu ent illustr tors selecte in n tion l competition 
ALLENDALE, Mich. -- Of the 5,600 nationwide submissions to this year's Society of Illustrators 
Student Scholarship Competition, only 144 were selected. Three of those were students from
Grand Valley State University's Department of Art and Design: Ian Vanderhill, Kaylee Cornfield 
and Corey Miller. 
Beginning May 6 through June 6, the Museum of American Illustration in New York City, will
display the selected students' original artwork, which will also be printed in a full-color catalog.
Awards and certificates will be given to the students during the Opening Reception on May 8.
The Society as well as various other private and corporate donors will grant more than $50,000. 
in 23 scholarships to the best students featured. in the competition including Vanderhill for.his 
illustration, "Sound the Alarm." 
"I was awarded $2,500 from Microvisions, which is a fundraiser where professional illustrators 
donate work to be auctioned," said Vanderhill. "I think it would be very cool if someday I could
donate one of my illustrations to the s~me fundraiser and make a future illustrator as excited as
I am now." 
Vanderhill, from Holland, Mich., graduated from Grand Valley in 2008 with a BFA degree in Art
and Design. He describes his work as digital illustrations.which incorporate clay modeling,
digital photography, and image manipulation. 
Recently he was commissioned to do a cover illustration for Colleagues magazine, put out
biannually by Grand Valley's College of Education, and was a Merit Award winner for the 3x3
Magazine student competition which included publication in this national art magazine devoted 
to contemporary .illustration, and their online New Talent Gallery. 
Vanderhill is currently living in Grand Rapids, where a series of his images are on display at the
Children's Museum. The images depict nine children's book illustrations that he completed 
during his final semester at Grand Valley. "This is another rewarding opportunity for me,
especially since I get to share my illustrations with their intended audience, children," said
Vanderhill. "I would like to work with a publisher in the near future, ideally illustrating children's 
books. I think that this award will open a lot of doors for me in that regard." 
To learn more about Vanderhill visit, www.ianvanderhill.com. 
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Kore n W r veter ns to spe k t Gr nd V lley 
ALLENDALE, Mich. -- A panel of Korean War veterans from West Michigan will share their 
experiences in and out of combat during an event at Grand Valley State University sponsored 
by the GVSU Veterans History Project and the GVSU Stars and Stripes Club. 
"Tell America: Korean War Veterans Share Their Stories," is planned for Wednesday, April 8, 
at 6 p.m. at the Alumni House, Allendale Campus. After the panel discussiim, the veterans will 
answer questions and mingle with the audience over light refreshments. The event is free.and 
open to the public. Media are encouraged to attend. 
Professor James Smither, in the Department of History; serves as the director of the Grand 
Valley Veterans History Project. n partnershipwith the Library of Congress, the Grand Valley 
project records oral history interviews with veterans of and civilian witnesses to the wars and 
conflicts that Americans have participated in over the last century, with the purpose of creating 
as complete a record as possible of the American experience in wartime. 
The interviews are archived in the Special Collections of Grand Valley's libraries, which is 
housed in Seidman House on the Allendale Campus, and available online as part of the 
libraries' Digital Collections at www.gvsu.edu/library/digitalcollections. Biographical information 
on each interviewee also goes to the Library of Congress for its Veterans History Project 
database. 
For more information about the event, contact Smither at (616) 331-3422. For more information 
about the GVSU Veterans History Project visit, www.gvsu.edu/vethistory. 
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New work by Steven Sorman at GRAM 
Now completin  his second year as the Stuart B. and Barbara H. Padnos Endowed Chair in Art 
and Desi n afGrand Valley State University, Steven Sorman has created a lar e number of
prints, watercolors and drawings that will be featured in a new exhibition. 
"Steven Sorman: New Work," will open on Friday, April 3, at the Grand Rapids Art Museum, 101 
Monroe Center NW, Grand Rapids. The exhibition runs throu h April 19. An openin  reception, 
on Friday, April 3, be ins at 5 p.m., with a lecture by Sorman at 7 p.m. 
Also included in the exhibition will be a series of photopolymer inta lios, created with a
technique he learned while at Grand Valley that combines a 500-year-old etchin  technique with
modern technolo y. ·. 
Sorman, from Ancram, New York, is known internationally for his printmaking and paintin . He
likes to think of this body of work as his "made in Michi an" show. 
For more information call the Grand Rapids Art Museum at (616) 831-1000. 
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Michigan's investment in tourism helps Grand Valley students 
ALLENDALE, Mich. - A national advertising campaign was announced to promote travel and
tourism in Michigan at the annual Michigan Governor's Conference on Tourism this week. The
largest travel promotion budget in state history of $30 million was also unveiled. 
Chair of Grand Valley State University's Department of Hospitality and Tourism Management 
Paul Stansbie attended the conference in Detroit and said the announcement is good news for
students and graduates. 
"As a department that serves students who are developing skills and competencies to manage
tourism businesses, we see this generating increased demand for hospitality and tourism
services throughout Michigan,".'said Stansbie. "At a time when econo1T1JC news is bleak, this
announcement offers optimism for increased growth and job creation which will serve our
students and graduates into the future." 
Stansbie said officials at the conference pointed out that tourism is Michigan's third largest
industry, generating more than $18 billion annually. Officials 'said tourism generates $874 million
in state taxes and employs 192,000 workers statewide; every dollar Michigan spends on out-of-
state advertising generates $2.86 for state coffers. 
For more information, contact Paul Stansbie at (616) 331~3160 or GVSU News and Information 
at (616) 331-2221. 
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Grand Valley State gets two new board members 
March 30, 2009 
Contact Mary Eilleen Lyon, News and Information Services, (616) 331-2221 
ALLENDALE, Mich. -- Governor Jennifer M. Granholm appointed two new members to Grand 
Valley State University's Board of Trustees. 
Sue C. Carnell, former deputy superintendent of Detroit Public Schools, and David L. Way, with 
the United Food and Commercial Workers Union, will replace Dan Aronoff of Birmingham and 
Donna Brooks of Holland, whose terms have expired. 
Carnell received an undergraduate degree from the University of Michigan and a master's 
degree from Eastern Michigan University. Before her position with Detroit Public Schools, she 
served as an education policy advisor to Gov. Granholm from 2003 to 2008; before that Carnell 
was with the Michigan Department of Education as director of the Office of School Excellence. 
"Grand Valley State University is one of Michigan's esteemed higher education institutions," said 
Carnell. "I look forward to working with fellow board members, President Haas, faculty, staff and 
students to provide programs and offerings at Grand Valley that meet the needs of our global 
market." 
Way, from DeWitt, has roots in West Michigan; he attended Grandville High School. Way also 
was a student at Grand Valley in the early '70s and also attended Lansing Community College. 
He has been a contract negotiator for the UFCW Local .951 in Grand Rapids for seven years, 
and also serves as vice president and organizer and field representative. 
"I am honored to have been appointed to serve as trustee for Grand Valley State University," 
said Way. "I look forward to the challenges presented in maintaining and improving the ·excellent 
reputation of Grand Valley, especially during our current economic climate." 
Board vice chair, Kate Pew Wolters, said the board is pleased to welcome Carnell and Way. "I 
am sure that both will provide perspectives and insights that will help lead Grand Valley into our 
next 50 years," said Wolters. "I also want to thank Dan Aronoff and Donna Brooks for their 
contributions and service." 
President Thomas J. Haas spoke to the new trustees and told them he looks forward to working 
with them. "At the same time that our state faces challenges, Grand Valley faces renewed 
energy for our mission to educate students to take their place in our communities. I am 
confident that Sue and Dave will bring their talents and energies and help move Grand Valley 
forward." 
Grand Valley State University attracts nearly 24,000 students with high-quality programs and 
state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive regional university for Michigan's 
second largest metropolitan area and offers 71 undergraduate and 26 graduate degree 
programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon 
and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement, going beyond 
the traditional classroom experience, with research opportunities and business partnerships. 
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Actors collaborate on 'Anti one' translation and performance 
When Grand Valley State niversity Professor of Classics Diane Rayor was asked to work on a
new translation of "Anti one," for Cambridge niversity Press, it was to be specifically written for 
performance. B t what looks good on the page doesn't always work on stage. 
The translation follows the familiar story of Oedip s' da ghter Anti one, who m st chose 
between obeying the laws of the gods and the .laws of the state in this classic tragedy by
Sophocles. By team-teaching a Classical Theatre Workshop with Karen Libman, associate 
professor of theatre in the School of Comm nications, Rayor's translation has ndergone a f ll
semester of rehearsing and refining, incl ding many s ggestions by the st dent performers. 
The new translation is now ready for its world premiere performances April 16 and 17, at 6 p.m.,
and April 18, at 2 p.m. and 6 p.m. All fo r shows are to be performed o t-of-doors, in the
amphitheater o tside the Niemeyer Learning and Living Center, on the Allendale Camp s. In
case of rain, the performances will be in the Niemeyer Learning and Living Center Great Room. 
Tickets are $6 for all seats, and can be p rchased in advance at the GVS  Box Office, located 
in the lobby of the Performing Arts Center on the Allendale Camp s. For ticket information call
(616) 331-2300. 
'"Anti one"' is one of the most-ta ght plays in high school and college c rricula," said Rayor,
who has been recognized internationally for her literary translations and her foi.Jr previo s 
books, incl ding Sappho's Lyre and The Homeric Hymns. She notes that Libman and each
participating st dent will be credited for their inp t in the pcoming p blication of "Anti one." 
Contact Rayor in the Department of Classics at (616) 331-3600, or Libman in the School of
Comm nications, at (616) 331-3668. 
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Grand Valley trou e selected for Sa erlot Festival in Italy 
--Speci~I performances to raise funds for travel 
The Grand Valley tate University hakespeare Festival's production of Bard to Go: Kissing
and Courting," is the only group from the United tates that has been chosen to attend the
apperlot Festival of Youth Theatre in Bressanone, Italy, in May. To help raise funds towards 
the travel expenses for the student cast, two special performances will be held in Grand Rapids. 
Performances are scheduled for April 10 and 11 at 8 p.m., at the Dog tory Theater, 1115
Taylor NW, in Grand Rapids. Admission will be pay-what-you~can. For reservations or further 
information, visit www.dogstorytheater.com, call (616) 8 1-8955, or send an e-mail to
tickets@dogstorytheater.com. 
Each year, the Grand Valley hakespeare Festival produces "Bard to Go," a touring production
which performs for hundreds of high school students throughout the state. The production
focuses on a different theme each year and features scenes from several of hakespeare's 
plays. Bard to Go: Kissing and Courting," includes scenes of courtship from As You Like It", 
The Tempest" and Richard Ill", performed in a lively style with plenty of audience interaction. 
The Grand Valley students in the production cast are Evin Griffiths, Chris Kotcher, Arielle
Leverett, arah tark, Anna Walters, and Jerold Worthem. The stage manager is Julia Chateau.
The production was directed by Grand Valley adjunct professor Katherine Mayberry, with
Rachel Anderson, assistant professor of English, doing the production dramaturgy. 
The apperlot Festival of Youth Theatre brings together from around the world, actors between
the ages of 17 and 4. Bard to Go: Kissing and Courting" will be performed by the Grand Valley
cast for all the attendees of this year's festival. 
For more information, media may contact Katherine Mayberry, Bard to Go" director and Grand
Valley adjunct professor, at (616) 566-4758, or maybekat@qvsu.edu. 
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DAJRgHyx5 PxB kHJAD5Hkh g5Ah y5 HJB5h —D$TDA pxxkH H—D ”xBzPxBRD1 Wsy.—DB DAJRgHyx5 yk xJB 
kxRyDH'qk pDkH $D“DB PxB g pDHHDB PJHJBDh8 —D kgyA1 WCHk BDHJB5 x5 y5“DkH4D5H PgB kJBTgkkDk ”—gH 
kHJAD5Hk Rg5 DgB5 ”yH— g —y.— kR—xx$ DAJRgHyx51 NJB PJHJBD z5x”$DA.D DRx5x4' ”y$$ ADTD5A x5 
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xPPDBk 4xBD H—g5 20, D5Ax”DA g5A g55Jg$ kR—x$gBk—yTk1
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Subject: For immediate release 
Contact: Michele Coffill, GVSU News and Information Services, (616) 331- 1 
Grand Vall y Sch larship Dinn r gi s stud nts chanc  t  m t d n rs 
-- Giving to GVSU scholarships on the rise 
GRAND RAPIDS, Mich. - Despite the downturn in many areas of the economy, donors and
friends of Grand Valley State University have increased their commitment to scholarship support
for students. 
Grand Valley's annual Scholarship Dinner is set for today, March 31, beginning at 6 p.m. at the
Amway Grand Plaza in Grand Rapids. Media coverage is encouraged. 
Gifts to scholarships at Grand Valley for this fiscal year total $4.11 million, up more than $1.1 
million compared to last year at this time. 
More than 650 people are expected to attend the dinner. The event is an annual highlight for
university friends and the campus community, as many student scholarship recipients meet the
people who started or contributed to their specific scholarship. 
Each year, the event highlights a particular area. This year, members of the Berkowitz family will
be honored for establishing the Hyman H. and Greta M. Berkowitz Scholarship Fund.
Established in 1990, the scholarship provides financial help for students who are disabled. In 
the past 10 years, more than 140 students have benefited from it. 
President Thomas J. Haas said scholarship donors have helped provide access to higher
education for students, and, in turn, helped boost the workforce. "Higher education is our
society's best lever for a better future," he said. "Its return on investment far surpasses what 
students can earn with a high school education. Our future knowledge economy will depend on
intelligent human capital, and as a university, we can't provide that without help."' 
Other scholarship facts: 
• Twenty new scholarships were created this year, extending last year's record when Grand
Valley also received 0 new scholarships. 
• Eighty percent of Grand Valley students receive financial aid. 
• Nearly 1,000 Grand Valley students benefit from private scholarships annually. The university 
offers more than 30 endowed and annual scholarships. 
• One scholarship was established by students for students. The Student Legacy Scholarship is
entirely student-driven; the first student recipient was named. 
• The John and Marjorie Shepard Communications Scholarship, established in the couple's 
memory, supports students in the School of Communications. John, a longtime trustee of the
Grand Valley University Foundation, owned and operated several radio stations, including
WLAV-FM, and helped to establish WOOD-TV 8 and WOOD-AM. 
L (—D dyBkH lD5DBgHyx5 6Bpg5 vR—xx$k vR—x$gBk—yT ”y$$ —D$T kHJAD5Hk PBx4 JBpg5 gBDgk ”—x gBD 
H—D PyBkH y5 H—DyB Pg4y$yDk Hx gHHD5A Rx$$D.D1 nDg55D :B5x$Ah “yRD TBDkyAD5H PxB C5R$Jkyx5 g5A mEJyH'h 
—D$TDA RBDgHD H—yk kR—x$gBk—yT1
L (—D (xAA n1 ng.DB lBgAJgHD :H—$DHyR (Bgy5y5. :”gBA ”gk RBDgHDA y5 4D4xB' xP H—D J5y“DBkyH'qk 
gH—$DHyR HBgy5DBh (xAA ng.DB1 CH ”y$$ —D$T .BgAJgHD kHJAD5Hk ”—x gBD 4g’xBy5. y5 gH—$DHyR HBgy5y5. 
Rx5Hy5JD H—DyB kHJAyDk1
L (—D fJBH fy4pg$$ vR—x$gBk—yT ”gk DkHgp$yk—DA p' PByD5Ak g5A Rx$$Dg.JDk xP PxB4DB lBg5A 
IgTyAk RyH' 4g5g.DB fJBH fy4pg$$h ”—x BDHyBDA y5 iDRD4pDB1 CH ”y$$ pD5DPyH .BgAJgHD kHJAD5Hk y5 
H—D TJp$yR gA4y5ykHBgHyx5 TBx.Bg41
dxB 4xBD y5PxB4gHyx5 gpxJH H—D vR—x$gBk—yT iy55DBh Rx5HgRH FByDHHD FB'g5Hh kR—x$gBk—yTk g5A 
PD$$x”k—yTk 4g5g.DB PxB 65y“DBkyH' iD“D$xT4D5Hh gH rS
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• The First Generation Urban Schools Scholarship will help students from urban areas who are
the first in their families to attend college. Jeanne Arnold, vice president for Inclusion and Equity,
helped create this scholarship. 
• The Todd J. Jager Graduate Athletic Training Award was created in memory of the university's 
athletic trainer, Todd Jager. It will help graduate students who are majoring in athletic training
continue their studies. 
• The Kurt Kimball Scholarship was established by friends and colleagues of former Grand
Rapids city manager Kurt Kimball, who retired in December. It will benefit graduate students in
the public administration program. 
For more information about the Scholarship Dinner, contact Briette Bryant, scholarships and
fellowships manager for University Development, at (616) 331-6000 or bryanbri@ vsu.edu. 
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gMh sCc BhVVT'O -jT—jHSl hO4HyVfOMhW fU 9amIl fO WhOf—UhW 4T O4jhU—4MhU fUO4f4x4fTUO HUW 
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7TUDjTU4fU— Mf—Mhj hWx7H4fTU 4TWH”,
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GVSU: Nancy Giardina named American Council on Education Fellow 
Washington, D. . - Molly orbett Broad, president of the American ouncil on Education 
(A E), announced today that Nancy Giardina, assistant vice president for Academic Affairs at
Grand Valley State University, has been named an A E Fellow for academic year 2009-10. 
The A E Fellows Program, established in 1965, is designed to strengthen institutions and
leadership in American higher education by identifying and preparing promising senior faculty 
and administrators for responsible positions in college and university administration. Thirty-eight 
fellows, nominated by the presidents or chancellors of their institutions, were selected this year 
in a national competition. 
Sharon A. McDade, Ed.D., director of the A E Fellows Program, noted that most previous
fellows have advanced into major positions in academic administration. Of the more than 1,500
participants in the first 44 years of the program, more than 300 have become chief executive 
officers and more than 1,100 have become provosts, vice presidents, or deans. 'We're 
extremely pleased with the incoming class," McDade said. "The individuals selected have
demonstrated strong leadership. The Fellows Program will sharpen and enhance their 
leadership skills and their network, and prepare them to address issues of concern to the higher 
education community." 
Giardina is assistant vice president for Academic and Student Affairs and professor of
Movement Science at Grand Valley State University. She has been at Grand Valley since 1999
and served as a faculty member in Movement Science and was department chair from 2000-
2005. Giardina earned a doctorate from olumbia University, a master's degree from Montclair 
State University and a bachelor's degree from University of Rhode Island. 
"Being awarded an A E Fellow is an honor and the highest level of professional development in
higher education leadership that is well timed for me at this point in my higher education career," 
Giardina said. "I am grateful to Grand Valley's Provost, Gayle R. Davis, for nominating me and
President Thomas J. Haas for supporting the nomination. I am extremely excited and look
forward to fully engaging in all the A E Fellow has to offer." 
Each A E Fellow focuses on an issue of concern to the nominating institution. Giardina will
focus on student success initiatives to facilitate undergraduate student integration of a strong
liberal education preparation with engagement in community service and service learning
· experiences to better help students transition into the work force or on to graduate school. 
The A E Fellows Program combines seminars, interactive learning opportunities, campus visits
and placement at another higher education institution to condense years of on-the-job 
experience anci skills development into a single semester or year. Fellows attend three week-
long retreats on higher education issues organi ed by A E, read extensively in the field and
engage in other activities to enhance their knowledge about the challenges and opportunities 
confronting higher education today. 
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Founded in 1918, A E is the major coordinating body for all the nation's higher education
institutions, representing more than 1,600 college and university presidents, and more than 200
related associations, nationwide. It seeks to provide leadership and a unifying voice on key
higher education issues and influence public policy through advocacy, research, and program
initiatives. Grand Valley has a long history with A E. Two Grand Valley faculty members ---
Mary Seeger and Tony Travis - as well as current president Thomas Haas, have participated 
in the A E Fellows Program. The university also has connections with A E's Office of Women 
in Higher Education. A system of institutional representatives at 45 Michigan colleges is
coordinated by a board that includes Marlene Kowalski-Braun as state coordinator-elect, Mary
Seeger as treasurer, and Wendy Wenner as a member. Grand Valley also hosted the Ml-A E
state conference in 2006 and 2007. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Dance on Camera Fe ival 
An evening of contemporary dance made for film will be celebrated in Grand Rapids with
screenings from 10 international films. The program is made possible through support from
Grand Valley State University's Department of Music and Dance, Dance Films Association 
touring program sponsored by the ational Endowment for the Arts, the members of DFA, and
the Susan Baum Trust. 
The Dance on Camera Festival will be on Thursday, April 16, 8 p.m., at Wealthy Theatre, ·1130
Wealthy SE, Grand Rapids. Tickets, available at the door, are $10 general admission and $5 for
students. 
The films range in length from less than four minutes, to just over an hour. Among them are the
French film "La Vie Est Belle," animated by Tristan Duhamel, with a rock music score by
Delenda, and a film made by Joan Frosch and Alla Kovgan in the U.S., "Movement (R)evolution 
Africa." It features eight African choreographers who present diverse choreography that 
challenges stale stereotypes of "traditional" Africa. Other films are from Australia, Belgium,
Canada, the etherlands, ew Zealand, orway, Sweden and Turkey. Some films contain 
nudity and adult content. Total screening time for all films is 120 minutes. 
For a complete list of the films to be screened, visit http://www.grcmc.org/theatre/calendar.php. 
For more information about the event contact Shawn Bible, assistant professor of dance at
Grand Valley, at (616) 331-3487. 
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Current Business Trends: Budding Optimism? 
The greater Grand Rapids economy was lower again in the last two weeks o March, but there 
were some signs that pessimism about the uture was beginning to wane. That's according to a 
survey compiled by Brian G. Long, director o Supply Management Research in the Seidman 
College o Business at Grand Valley State University. 
The index of new orders, which tracks business improvement, moderated to -5, up from last 
month's -20 and a marked improvement rom the -57 registered in December. Similarly, the 
production index was -7, an improvement over last month's -31. The purchases index moved to 
-42 from last month's -44. The employment index rebounded to -27, up rom last month's record 
low o -48. 
"All in all, our statistics are still negative, but the sharp rate o decline has subsided 
substantially," Long said. "Although the worst may be over, the road to recovery may still be 
very long." 
Long said the biggest weak spot in the regional economy remains the automotive industry, but 
that companies dealing in capital equipment and o ice urniture are also generally lower. 
"Among all o the industries, there are some irms that are showing signs o  stabilization, albeit 
at a lower level o sales and production considerably lower than just a year ago," he said. 
But the clouds looming over the auto industry are the most troubling. 'We may have a long wait 
for good news in the auto industry," Long said. "Unlike the sales statistics o a ew months ago, 
Honda and Toyota are losing sales almost as ast as the Detroit three. In automotive, there is 
almost no place to hide." 
But conditions seem most dire or General Motors and Chrysler, both o which seem more likely 
to file for bankruptcy, which spells hard times or Michigan. "Call it bankruptcy or call it 
reorganization, we are still going to lose more automotive jobs in Michigan over the next year or 
two," Long said. "The current unemployment rate in Michigan is 12 percent, and our previous 
estimate that unemployment in Michigan may go as high as 18 percent appears more likely." 
The Institute or Supply Management, Greater Grand Rapids survey is a monthly survey of 
business conditions that includes 45 purchasing managers in the Greater Grand Rapids area 
and 25 in Kalamazoo. The respondents are purchasing managers rom the region's major 
industrial manu acturers, distributors, and industrial service organizations. It is patterned after a 
nationwide survey conduced by the Institute or Supply Management. Each month, the 
respondents are asked to rate eight actors as "same," "up" or "down." An expanded version of 
this report and details o the methodology used to compile it are available at
www.gvsu.edu/scblogistics. 
Call Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or e-mail boweb@gvsu.edu to arrange interviews with 
Long. NOTE TO RADIO: downloadable audio bites are available at www.gvsu.edu/news. 
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Subject: Student Food Pantry to open at Grand Valley 
-- Initiative was student-driven, in li ht of tou h economy 
ALLENDALE, Mich. -- When the Student Food Pantry at Grand Valley State University opens
for distribution on Monday, April 6, or anizers are not. sure what to expect. But they're prepared
to help. 
The food pantry started when student Susana Villa omez heard from more and more fellow
classmates about their stru les with havin enou h money to buy food. Villa omez, a junior,
took her concerns to Women's Center Director Marlene Kowalski-Braun. 
"Then Marlene and I met with more and more people on campus who wanted to help and we
were able to et started," said Villa omez, a pre-clinical laboratory major from Grand Rapids. 
The Women's Center sent flyers around campus askin for donations of non-perishable food,
paper products and toiletries. They are storin items in their office suite in the Kirkhof Center on
the Allendale Campus, and that is where food distribution will be held. 
Rachael DeWitt, a raduate student intern in the Women's Center,. said while food distribution is
a short-term solution, staff members at the center were trained to assist students to help them
find other resources, if necessary. 
"We can help them with lon -term needs, and direct them to the ri ht a encies if they need
help," DeWitt said. · 
The Grand Valley Student Food Pantry is modeled after the student food bank at Michi an State
University, which was established in 1993. 
DeWitt said students who wish to use the food pantry will be asked to fill out some paperwork,
but or anizers mostly plan to use the honor system. "This just shows how the campus 
community has reco nized that in this economy, students can be stru ling," she said. 
Many campus departments have lent support. An example is the University Bookstore, which
donated recyclable ba s. "It doesn't look like a rocery ba , so no one would have to feel
intimidated about takin out a ba of food," Villa omez said. 
There is also a drop-off location at the DeVos Center, room 101 B, on the Pew Grand Rapids
Campus. Questions can be directed to the Women's Center at (616) 331-2748, or visit the Web 
site www.gvsu.edu/women cen 
Food Pantry partners are Advisin  Resources and Special Pro rams, Campus Dinin ,
Community Service Leamin  Center, Counselin  and Career Development Center, Dean of
Students, Educational Support Pro ram, Financial Aid, Housin and Residence Life, Hun er
and Homelessness Student Or anizations, Office of Inclusion and Equity, Office of Multicultural 
Affairs, TRiO, and University Bookstore. 
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GVSU Student Senate Statement Regarding Recent Tragedies 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University's Student Senate issued a statement April
3 regarding recent tragedies. The text of the statement is below: 
As the student body reflects on the series of unrelated student deaths that we have heard about
this year, it is important to remember the positive attributes of these fellow students. Student
Senate offers condolences to the families and friends of all those who have been effected by the
deaths of loved ones and friends. 
Student Senate will continue to work with Grand Valley State University's administration to
support the efforts of the Counseling Center and the programs it has available to serve the
students. Because of these tragedies, coupled with the economic hardship in Michigan,
students should be open to seeking help when grieving a loss or facing struggles that are
making financial choices difficult. 
Students should be reminded that some of their friends and peers may be facing a stressful
period in their lives. When friends are in need of any type of assistance, please don't hesitate to
encourage fellow students to use these Grand Valley resources. Some of these resources are
available at http://www.gvsu.edu/counsel. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/ 
gvnow 
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For Immediate Release -- April 6, 2009 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and Information Services 
Work program helps adults with autism -- April is Autism awareness month 
ALLENDALE, Mich. - Young adults with autism are learning independence and getting work
experience at Grand Valley State University through a pilot program called LITE - Learning
Independence Through Experience. 
The 12-week program, in partnership with Goodwill Industries of Greater Grand Rapids and
Michigan Rehabilitation Services, started in Octobe~. In aims to teach adults, ages 18-26, skills
to improve independence and self-sufficiency in a workplace environment. 
Two individuals have already completed the program at Grand Valley and one student has just
started. "The students work in our living centers with the custodial staff," said Gloria Myaard,
facilities services supervisor at Grand Valley. "The students are hard working, eager to please
and enjoy the interaction. This has0 been enlightening and very rewarding for our staff members
as well." 
Myaard said there are not many programs aimed at adults with autism as they graduate from
high school or college and this program gives them work experience and a reference for future
jobs. 
For more information, contact Gloria Myaard at (616) 331-3000 or GVSU News and Information
Services at (616) 331-2221. 
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Educating children with Autism or Asperger Syndrome 
START Conference 2009 draws national experts 
GRAND RAPIDS, Mich. - Local and national experts will discuss teaching strategies for 
children with autism or Asperger's Syndrome at Grand Valley State University's Statewide 
Autism and Training project (START) 2009 conference. 
The conference will take place Tuesday and Wednesday, April 28 and 29, at the Sheraton 
Lansing Hotel, in Lansing, Mich. The conference runs from 8 a.m.-4 p.m. each day. 
Timothy P. Kowalski, author and speech-language pathologist, is the keynote speaker on April 
28. Kowalski's speech, "Does Napoleon Dynamite have Asperger's Syndrome?" will help 
participants understand Asperger Syndrome and acquire practical skills for assessment and 
intervention. 
Richard D. Lavoie, education consultant at Simmons College in Boston, is the keynote speaker 
on April 29. Lavoie's address is called "Strategies for Success for Students on the Spectrum." 
Breakout sessions include discussions on education support, behavioral and social support, .and 
early intervention. Grand Valley faculty participating in the conference include START project 
director Amy Matthews and START project faculty Jamie Owen-DeSchryver, who will speak 
about learning opportunities for children with autism in early childhood classroom settings. 
For details on conference sessions and costs, visit www.qvsu. du/autismcenter or call (616) 
331-6480. 
BACKGROUND 
Timothy Kowalski is a speech pathologist with extensive experience in treating individuals with 
Asperger Syndrome and high-functioning autism. He is a consultant for academic facilities for 
children with and without developmental and autistic spectrum disabilities. He is the author of 
The Source of Asperger's Syndrome and Assessing Soc al Communication in Asperger's 
Syndrome: An Introduction to the Conversational Effectiveness Profile. 
Richard Lavoie has 37 years of experience as a teacher and is an educational consultant in the 
area of special education and learning disabilities. Lavoie is currently a visiting professor at 
Simmons College in Boston. He has provided consulting services in the area of special 
education to more than 400 schools in 42 states. He has appeared on ABC News, CBS Morning 
Program and Good Morning America. His articles have appeared in Child Magazine, Family 
C rcle, and New York T mes. 
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Grand Valley breaks ground on Learning-Living-Dining 2010 
ALLENDALE, Mich. -A ground-breaking ceremony will be held for two new projects at Grand · 
Valley tate University that will combine learning, living and dining. 
The 289,000-s uare-foot Living Center 2010, to be located along 42nd Avenue in Allendale, will
consist of three, three-story buildings, offering 608 beds in apartment-style units. 
The 21,534-s uare-foot Learning/Dining Center 2010, on the north end of Lot Pon the Allendale 
Campus, will be a two-story building containing Fresh Food ervice, a convenience store, a
coffee shop, classrooms, study areas and more. 
The ground-breaking ceremony will take place Wednesday, April 15, from 3-4:30 p.m., in 
Parking Lot Pon Grand Valley's Allendale Campus. Remarks begin at 3:30 p.m.; Media are
encouraged to attend. 
Andy Beachnau, director of Housing, Reside·nce Life and Health ervices, said the designs for
the new facilities follow the latest trends for student housing. "What we've found is if students
are in an academic unit that connects with a residential unit, they are more likely to have a
better experience and stay and complete their degrees," Beachnau said. "And, we're excited
about adding classrooms to the new dining facility. tudents can go to class and then go into a
restaurant where learning, studying and socializing can continue." 
The $45 million Living Center is scheduled for occupancy in August 201 0; the $7.4 million
Learning/Dining Center is scheduled to be completed in April 2010. 
For more information, contact Grand Valley News and Information ervices at (616) 331-2221. 
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MEDIA ADVISORY . 
Contact: David Waymire, Martin Waymire Advocacy Communications, (517) 485-6600 
Covera e Op: Report on Mic i an's Battle for Hi Prosperity Jobs 
Mic i an, Grand Rapids and t e battle for i -prosperity jobs: Are we ainin or losin ?
Mic i an Future releases pro ress report, joined by Grand Valley State University and Grand
Rapids Area C amber 
W at: Press conference for Mic i an Future's release of its 2nd annual pro ress report on
Mic i an's fi t for i prosperity i education jobs. Reactin to t e report will be officials.
from Grand Valley State University and t e Grand Rapids Area C amber of Commerce. Specific
data for t e Grand Rapids metro re ion will. be discussed. 
W en:.Wednesday, April 15, 2009, 2 p.m. 
W ere: Grand Valley State University Eber ard Center, 301 W. Fulton at Front, Grand Rapids
campus, Room 215B 
W o: 
Lou Glazer, Mic igan Future 
Don Grimes, Pro ress report researc er 
T omas J. Haas, president, Grand Valley State University 
Jeanne En le art, president, Grand Rapids Area C amber of Commerce 
More information: Contact David Waymire, Martin Waymire Aq_vocacy Communications, 517-
485-6600. Past reports by Mic i an Future available at www.mic iganfuture.org. 
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rand Vall y wins dominat  Op ra R comp i ion 
Three Grand Valley State University students took home honors from the 2009 Opera Grand
Rapids Collegiate Vocal Competition between area colleges and universities. 
Recognized for excellence were Adeline Heck, second place; Lindsay Olszewski, third place;
and Christine Amon, chosen as the Teato Colon Artist Exchange Winner. This is the fifth year
that Grand Valley has sent students to the competition. 
Organized by the Opera Grand Rapids Education Committee, the competition is designed to
showcase vocal students from area colleges and offer a chance to win .cash prizes. It also
provides valuable feedback from the judges. · 
In conj nction with the competition, one student is selected for the opportunity to attend and
study at the renowned lnstituto Superior de Arte del Teatro Colon. The school, in Buenos Aires,
Argentina, was established more than 80 years ago for the training of.promising opera artists.
Amon, a senior voice major, will spend 10 days in the prestigious Young Artist Program in May,
being coached, taking classes with artist faculty and singing alongside other talented young
artists. , 
For more information contact Professor Kathryn Steiler in Grand Valley's Department of Music,
at (616) 331-3484. 
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VA C holds se inar in intellect al p ope ty ights 
GRAND RAPIDS, Mich. - The Van Andel Global Trade Center at Grand Valley State University 
is holding a seminar for businesses loo ing to sell products or services. overseas but who have
concerns about intellectual property protection. 
Intellectual property protection can be a big concern, particularly for emerging mar ets, li e
China and India. This seminar is designed to give participants a clear understanding of the
status quo of intellectual property rights in foreign mar ets, things to watch when doing business 
overseas and emerging issues. Spea ers include R. Scott Keller and Mar  E. Spitzley of
Warner Norcross & Judd LLP; Ryan Ong of the U.S.-China Business Council; and Gregory E. 
Kalbaugh of the U.S.-lndia Business Council. 
The seminar is Friday, April 24 from 8 a.m. to 11 :30 a.m. in Grand Valley State University's 
Coo -DeVos Center for Health Sciences, 301 Michigan St. NE in Grand Rapids. Cost is $125
for VAGTC members and $225 for non-members. A $50 late fee will be applied after April 17. 
To register online visit www.vagtc.org. For more information, call (616) 331-6811. 
The program is sponsored by Warner Norcross & Judd LLP and MiBiz and is made possible 
with support from the US Department of Education. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/ 
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Graduat Educati n W k sh wcas s stud nt tal nt 
Grand Valley hosts national speaker 
GRAND RAPIDS, Mich. - Graduate students from Grand Valley State University will join graduate 
students throughout the state for Michigan Graduate Education Day in Lansing. 
Four Grand Valley graduate students will be among 60 others showcasing their research for legislators on
Thursday, April 23, from 10 a. .-2 p.m., at the Capitol building. 
The event is part of Michigan Graduate Education Week, April 20-24, and will highlight the importance of
graduate education and the impact it has on employment opportunities in this economy. 
Priscilla Kimboko, dean of Graduate Studies and Grants Administration at Grand Valley, said the event is
a great way to draw attention to the talent and vision of graduate students and invest in the recruitment 
and development of top students. 
Grand Valley will also host national speaker Robert M. Augustine, dean of the Graduate School, 
Research and International Programs at Eastern Illinois University, on Monday, April 20, at 11 :30 a.m. in 
the Eberhard Center, 301 W. Fulton, Grand Rapids. Augustine will talk about the importance of graduate 
education in the current economy. 
GRAND VALLEY STUDENT RESEARCH 
The four Grand Valley graduate students attending Michigan Graduate Education Day in Lansing are: 
Katie Lindt, showcasing her research, "Essential Need Food Study: Gleaning, Transportation and
Distribution." 
Katie Lewis, showcasing her research, "The ·Need for Student Veteran SeNices at Grand Valley State
University: A Qualitative Analysis." 
Laurie Beth NedeNeld., showcasing her research, "Sediment remediation impacts on macroinvertebrate 
community structure: as~essing the success of urban stream restoration." 
T. Garrison Sanders, Jr., showcasing his research, "Explorin·g the links between groundwater input,
community structure an? energy flow in Lak~ Huron's sinkholes." 
ROBERT M. AUGUSTINE BIO 
Augustine has 30 years teaching experience and received his doctorate in communication sciences and
disorders from Southern Illinois University at Carbondale and is a certified and licensed speech-language 
pathologist. He is a former president and vice president of the Illinois Speech-Language-Hearing 
Association and has seNed in a variety of leadership roles for the assoc_iation. 
For more information, contact Irene Fountain in Graduate Studies and Grants Administration at Grand 
Valley at (616) 331-7123. 
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VSU stu ents volunteer as way of giving back 
ALLENDALE, Mich. - As stu ents at Gran  Valley State University prepare for exams next
week, aroun 50 members of a fraternity an other stu ents are pitching in to help the
university's facilities staff as a way of saying thank you. 
Members of the Theta Rho Chapter of Sigma Pi Fraternity International will spen the ay
helping out as part of the Altruistic Campus Experience project sponsore  by the national
fraternity. The purpose of the project is to instill pri e an respect for participants' alma mater by
performing philanthropic activities specifically benefiting the university, its faculty, staffer 
a ministration. 
The fraternity will also treat facilities staff to lunch on Fri ay at noon in the facilities warehouse. 
"It's our way of acknowle ging that we appreciate the great e ucational experience that Gran
Valley is giving us," sai fraternity member an event chairman Quentin D. Groce. 'We want to
o this to show our appreciation for all the work facilities staff oes in the backgroun  that · 
contributes to our great learning environ ent." 
MEDIA NOTE: Stu ents will be performing groun s, custo ial an maintenance tasks from 8.
a.m. to 3 p.m. Best times for coverage may be between 10 an noon. Event chairman Quentin
D. Groce can be reache  at (616) 813-8517. Contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 for more
information. 
Visit GVNow, Gran Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/ 
gvnow 
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Grand Valley nsemble to play Carnegie Hall 
The Grand Valley State University New Music Ensemble will perform at Carnegie Hall on April 
24. 
Their performance, by invitation from the Kronos Quartet, is for the 45th anniversary of the
premiere of Terry Riley's "In C." Kronos, plus members of Grand Valley's ensemble, will be
among a orie-time-only gathering of musicians including, Terry Riley and ori inal "In C"
performers Stuart Dempster, Jon Gibson, and Pauline Oliveros. 
The ensemble's founder and director, Bill Ryan, was named as an Arts Educator Award 
honoree at the 23rd Annual Governor's Awards for Arts & Culture (The Guwys), in November. 
Since its start in 2006, the New Music Ensemble has quickly risen to the national stage. They 
have been featured on NPR's "Weekend Edition," performed in New York at the Bang On a Can
marathon, and at the College Music Society national conference in Atlanta. 
The ensemble's 2007 recording of Steve Reich's "Music for 18 Musicians" was called the "story 
of the year in classical music" by WNYC's John Shaefer. The CD has received glowing critical 
reviews worldwide and was named on numerous "Best Recordings of200 " lists, including 
those by the NewYork Times, New York Magazine, and L.A. Weekly. In a rarity for new music 
ensembles, it spent 11 weeks on Billboard's top classical crossover chart. 
For more information, contact Bill Ryan at (616) 331-3087 or visit www.newmusicensemble.org. 
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For Immediate Release 
-April 17, 2009 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and Information Services 
Forrest Clift, (616) 331-6230, Grand Valley College of Education 
Educators honored at Grand Valley's College of Education Convocation 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University's College of Education will honor area
educators during its convocation ceremony scheduled for Friday, April 24, at 7 p.m. at Devos 
Performance Hall, 303 Monroe Ave., Grand Rapids. 
More than 300 graduates are expected to participate. The ceremony is a precursor to Grand
Valley's Commencement Ceremonies scheduled for April 25 at Van Andel Arena in Grand 
Rapids. 
ANGELA LOHMAN, Glenn A. Niemeyer Award 
Lohman is the 2009 recipient of the graduate student Glenn A. Niemeyer Award. The Niemeyer 
Awards are the most pestigious academic awards presented by Grand Valley. Lohman
graduated from Grand Valley in December 2008 with a bachelor's degree in English Language 
Arts and with an elementary teaching certificate. She currently works as a longsterm substitute 
teacher at Douglas Elementary School for Saugutuck-Douglas Public Schools. While at Grand
Valley, Lohman received a Book Award from the English Department and Outstanding Student 
Award-Elementary Education. She was also a member of Sigma Tau Delta English Honor 
Society. 
JUNE SCHAIBLE, Outstanding Educator 
Schaible is in her 10th year teaching in a Learning Disabilities Categorical classroom at Central
Middle School in Forest Hills Public Schools. She earned a bachelor's degree in
psychology/special education from Grand Valley in 1993. She also has a bachelor's degree in
vocational rehabilitation from the University of Wisconsin-Stout. She earned a master's degree
in 2003 with a learning disabilites endorsement. Schaible began teaching in 1993 as an LD
Categorical teacher at Forest Hills Central Middle School, after being a school bus driver in the
district for six years. 
MARGARITA COTTO HERNANDEZ, Outstanding Alumni Leader 
Hernandez has been the principal of Burton Elementary in Grand Rapids Public Schools since
1990. She started her career in 1978 as a paraprofessional at Burton.Middle School. She
earned a bachelor's degree in special education from Grand Valley in 1986 and a master's 
degree in education from Grand Valley in 1992. Hernandez is actively involved with the Institute
For learning, an initiative focusing on improving student achievement and teaching learning.
She also supports the Parent Involvement Committee and directs the Instructional Leadership 
Team at her school. 
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For Immediate Release: April 17, 2009 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and Information Services; Ken Stanton,
(616) 331-3852, GVSU Facilities Services 
Children plant a tree on Grand Valley's campus for Plant Michigan Green 
ALLENDALE, Mich. - Nearly two dozen children, ages 2 to 12, will plant a tree on Grand Valley
State University's Allendale Camp s, as part of the Plant Michigan Green initiative. 
The statewide initiative, sponsored by the Michigan N rsery and Landscaping Association, is
sched led to coincide with Earth Week, April 19-24. Tree planting ceremonies all being held all
over the state with a goal of 200 trees planted. 
Children from Grand Valley's Children's Enrichment Center will plant a red maple tree on the
front lawn of the daycare center on Th rsday, April 23, at 10 a.m. The tree has been donated by
West Olive N rsery in West Olive and soil amendment has been donated by Earth Service and
S pply of Grand Rapids. · 
For more information contact Ken Stanton at (616) 331-3852. 
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For Immediate Release
April 20, 2009 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, G SU News and Information Services 
Jo n S insky, (616) 331-6682, G SU College of Education 
Grand Valley professor to bicycle 2,000 miles to build orphanage 
NFL Hall of Farner and retired Secret Service director s are t e ride 
GRAND RAPIDS, Mic . - Jo n S insky, associate professor of education at Grand alley
State University, will bike 2,000 miles to Matamoros, Mexico, to raise money to build an
orp anage for abused c ildren. 
S insky will get some elp from two friends w o were is football teammates at Mic igan State
University in t e 1970s. Joe DeLamielleure, w o became an NFL Hall of Farner and Eljay
Bowron,. w o became t e ead of t e Secret Service, will s are in t e bike ride to raise
$500,000 - t e amount needed to finis t e first p ase of t e orp anage. 
T e t ree will begin t eir 18-day journey Saturday, April 25, at alftime of MSU's spring football
game at Spartan Stadium in East Lansing. 
S insky said money raised will elp complete t e 12~building, 33,000-square-foot facility t at
will provide a ome, food, safety, education and bilingual and vocational training for undreds of
c ildren. 
"T ese c ildren are abandoned and p ysically, sexually and emotionally abused," said S insky,
w o spent part of is c ild ood in an orp anage. "I'd vowed early in my life to elp orp ans
because of t e great support my foster family provided me after I left t e orp anage." 
S insky began working on "T e City of C ildren of Matamoros Mexico" project four years ago. 
For more information visit www.orp anagefundraiser.com or contact Jo n S insky at (616) 331-
6682 or G SU News and Information Services at (616) 331-2221. 
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tu nts plac in a competition 
A group of students from Grand Valley State University took third place in the National Student
Advertising Competition (NSAC). - , 
The team competed in the American Advertising Federation (AAF) District 6 competition, in 
Southfield, on April 17, finishing in third place out ten teams, with fewer than five points between
the top three teams. 
"We finished right behind Northwood University and Michigan State and ahead of heavily
favored Ball State, the University of Illinois, and Central .Michigan," said Roy J. Winegar, an
assistant professor in Grand Valley's School of Communications. The NSAC team worked for
two semesters under his direction and coaching to develop and produce an advertising
campaign for a national client. 
This year the team of 25 students produced a $10 million national communications campaign for
an association of distillers of beverage alcohol, The Century Council. Their focus was to
increase the awareness among college students of the dangers in e cessive consumption of
beverage alcohol products; particularly binge drinking. , 
Media may contact Winegar at (231) 750-3104, orwinegarr@qvsu.ed . 
Photo caption: GVSU presentation team at NSAC included, left to right: Nicole Wilkerson,
Whitney Quillan, Joe Mariucci, Becky Jansenvangalen, and Adam Barr. 
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ontact: Dottie Barnes, (6.16) 331-2221, GVSU News and Information Services 
Grand Valley celebrates new graduates 
GRAND RAPIDS, Mich. - Some 2,300 students are expected to participate in Grand Valley
State University's commencement ceremonies on April 25 at Van Andel Arena in downtown 
Grand Rapids. About 3,500 students are eligi le to graduate . 
. Mi e Lloyd, longtime editor of the ran Rapi s Press, will be the 10 a.m. commencement 
spea er; Donna Broo s, former member of Grand Valley's Board of Trustees, will be the 3 p.m.
commencement spea er. 
Lloyd, editor of the ran Rapi s Press for 31 years, is a graduate of the University of
Missouri's School of Journalism and a charter and current member of the Grand Valley
University Foundation board. He is the incoming board chair for Frederi  Meijer Gardens and
Sculpture Par . He will receive an honorary doctor of letters degree. 
Broo s served on Grand Valley's Board of Trustees from 1993-2009 and during that time served 
as chair of its Academic and Student Affairs ommittee and board chair. She has served as a
Grand Valley University Foundation Trustee since 1989. Broo s holds a bachelor's degree in.
dietetics and a master's degree in nutrition fromMichigan State University. She will receive an
honorary doctor of humane letters degree. 
MEDIA NOTE: Skybox 101 B has been reserved for media. The box offers a mult box and
an elevated, unobstructed view of the podium and platform. For more information,
contact Grand Valley's News and Information Services Department at (616) 331-2221. 
The morning ceremony includes graduates of the ollege of ommunity and Public Service,
ollege of Engineering and omputing, ollege of Health Professions, Kir hof ollege of
Nursing and Seidman ollege of Business. 
The afternoon ceremony includes the ollege of Education, ollege of Interdisciplinary Studies 
and ollege of Liberal Arts and Sciences. 
Alumni Awards 
The Distinguished Alumna Award recipient is Louisa A. Star , director of the Genetic Science 
Learning enter at the University of Utah; and the Outstanding Educator is Stephen R. Mattox,
associate professor of geology. 
Star earned a bachelor's degree in biology in 1979. ·she said her vvor  as a biology teaching
assistant at Grand Valley was the most formative of her career. At the University of Utah, sh~
also serves as clinical professor of science education and associate director of the School of
Medicine's ommunity Engagement ore enter for linical and Translational Sciences. 
Mattox joined Grand Valley's faculty in 1998; he has served as geology department chair since
2007. Last year he received the Michigan Science Teachers Association Award, as the ollege 
Teacher of the Year. He received a bachelor's degree in geology from Indiana University, and
master's and doctoral degrees in geology from Northern Illinois University. 
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Notable Students 
Marissa Lanning and her mom, Jana Lanning, will graduate together. Marissa attended
classes on the Allendale ampus while her mom attended classes in Traverse ity. Marissa
has decided to forego commencement in Grand Rapids, in order to wal  with her mom at
Traverse ity commencement ceremonies April 30, at 6 p.m. Marissa can be reached at (231)
357-3454. Jana Lanning can be reached at (231) 587-5105 or (231) 357-6896. 
Students Peter Sauer of O emos and Nathan Biller of Holland are among the graduates from
Seidman ollege of Business who will begin their careers in the toughest economy in recent 
memory. Sauer is one of the co-founders of the Seidman Real Estate Group, whose members
have purchased more than $3.5 million worth of real estate in the region, most of which is
student rental housing. Sauer was the recipient of the Seidman ollege of Business Service
Award - the highest award that Seidman confers. Biller is a former president of the Grand
Valley Economics lub who led a team to the Federal Reserve Ban of hicago's annual "Fed
hallenge" contest and brought an impressive array of spea ers to campus. Biller was chosen
by Seidman faculty for the Wall Street Journal award. Sauer can be reached at (517) 303-0100;
Biller can be reached at (616) 510-3513. 
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National speakers attend GVSU Michi an Green Chemistry conference 
LLEND LE, Mich. - Green chemistry educators will share their experience at the Michi an 
Green Chemistry Education Networkin  meetin at Grand Valley State University. 
The meetin  is bein  held Friday, May 8, from 9 a. .-3:30 p. . in the lumni House on Grand 
Valley's llendale Campus. Lab demonstrations will take place in Padnos Hall from 2:30 p. .-
3:30 p.m. 
· 
Two nationally reco nized pioneers in the field are amon the uests at the conference - John 
C. Warner, director of the Warner Babcock Institute for Green Chemistry and my Cannon, co-
founder and executive director of Beyond Beni n. Cannon holds the world's first doctorate in 
. reen chemistry from the University of Massachusetts. 
The event is sponsored throu h a rant from the Michi an Department of Environmental Quality 
and hi h school educator participation is funded in part by the merican Chemical Society. 
Re istration and lunch are free. To re ister, visit www.greenregistration@gvsu.edu. 
For more information, contact Dalila .Kovacs, assistant professor of chemistry at Grand Valley, 
at(616) 331-3806. 
B CKGROUND 
my Cannon 
Cannon received her bachelor's de ree in chemistry from Saint nselm Colle e in New 
Hampshire and her master's de ree in chemistry from the University of Massachusetts-Boston. 
She worked as an analytical chemist for the Gillette Company and as a scientist for Rohm and 
Haas Electronic Materials. In 2007, she co-founded Beyond Beni n, a nonprofit or anization 
focused on reen chemistry education throu h K-12 curriculum development and trainin , 
community outreach and workforce development. 
John C. Warner 
Warner received his bachelor's de ree in chemistry from the University of Massachusetts-
Boston and his master's and doctoral de rees in or anic chemistry from Princeton University. 
He worked at Polaroid Corporation from 1988-1997 in exploratory research and media research. 
He has published more than 100 patents, papers and books. His recent patents in the fields of 
semiconductor desi n, biode radable plastics and personal care products are examples of how 
reen chemistry principles can be incorporated into commercially relevant application. 
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Hauenstein Center for Presidential Studies, (616) 331-2770 
FDR and the Holocaust 
Author says Roosevelt did more than stand idly by 
GRAND RAPIDS, Mich. - Did President Franklin D. Roosevelt do enough to help save the
Jews? Robert N. Rosen, author of Saving the Jews: Franklin D. Roosevelt and the Holocaust,
argues that FDR was one of the few men of his time who understood and sought to defeat the
threat posed by Hitler. 
Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies is helping sponsor 
Rosen's visit Thursday, May 7, at 7 p.m. at the Gerald R. Ford Museum Auditorium, 303 Pearl
St. NW, Grand Rapids. 
The event is also sponsored by Kaufman Interfaith Institute, the Ford Foundation and the Gerald
R. Ford Presidential Library and Museum. 
BACKGROUND 
Rosen is a shareholder in the Rosen Law Firm in Charleston, South Carolina. He has served as
assistant corporation counsel for the City of Charleston and general counsel for the Charleston
County School District. He has served on several boards and has been listed in The Best
Lawyers in America for more than 1 O years. 
Rosen is the author of the books: A Short History of Charleston; Confederate Charleston: An
Illustration History of the City and the People During the Civil War; The Jewish Confederates; 
and Charleston: A Crossroads of History. 
Rosen received his bachelor's degree in history from the University of Virginia, his master's 
degree in history from Harvard and his juris doctorate from the University of South Carolina
School of Law. 
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Students benefit from Grand Valley/Lake Michigan College partnership 
LLEND LE, Mich. - Students will find greater flexibility and may graduate sooner because of
a new partnership being developed between Grand Valley State University and Lake Michigan
College. 
Lake Michigan College has four campuses: two in Benton Harbor, one in Niles and one in South
Haven. · 
The collaboration will provide students with access to all curriculum at both schools without a
disruption in financial aid. The agreement is similar to those Grand Valley has already
established with Grand Rapids Community College, Muskegon Community College and
Northwestern Michigan College. 
"Grand Valley values its partnerships with Michigan's community colleges and continues to
provide opportunities and access to higher education for individuals in West Michigan by
collaborating and maximizing resources with our community college partners," said Thomas J.
Haas, president of Grand Valley. 
Lynn Blue, vice provost and dean of cademic Services and Information Technology at Grand
Valley, said: "In this economy, a lot of people are looking to improve their academic credentials
to find a new job or keep the one they have. This partnership allows students to add a major,
finish a degree, or learn additional skills. This can also help shorten the amount of time it takes
to graduate." 
For more information, contact Grand Valley News and Information Services at (616) 331~2221. 
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COVERAGE OP: GVSU engineering students in Kendall collaboration 
GRAND RAPIDS, Mich. - Engineers from Grand Valley State University's School of 
Engineering and industrial designers from Ferris State University's Kendall College of Art and 
Design have teamed up to design new products, and the fruits of their labors will be on display 
Wednesday, April 29. 
Teams of graduate students from Grand Valley's School of Engineering worked with 
undergraduate students from Ferris State University's. Kendall College of Art and Design to 
make concepts developed by the Kendall students functional and easily adopted by 
manufacturers. 
The collaboration began with four industrial design students from Kendall working on their 
undergraduate thesis with instructor Jon Moroney. Each of those students was assigned a 
project team of between three and seven Grand Valley engineering graduate students from a 
product design and manufacturing course taught by professor Hugh Jack. 
"The final results are projects that address substantial consumer needs, are aesthetically 
pleasing, and have a functional engineering design," said Moroney. 
The collaboration fulfilled needs for students in both programs, resulting in a perfect marriage of 
concepts that are of interest to many local companies complete with the substantial engineering 
work needed to being ready for production, Jack said. 
"Normally the Kendall projects would produce computer and physical models of new products, 
but they wouldn't include the functional components," Jack said. "Similarly the Grand Valley 
projects would normally develop material that could be patented, but that needed significant 
industrial design work before production." 
The collaboration has resulted in four products that may be easily adapted by manufacturers. 
The four projects include a portable baby bottle warmer, environmentally conscious clothing for 
children, an enhanced computer system for police cars, and a novel clothes freshening system. 
COVERAGE OP: These projects will be presented by students from Kendall and Grand Valley 
on Wednesday April 29 from 6-8 p.m. in Kendall College Room 104. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/ 
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ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University President Thomas J. Haas has chosen the
superintendent of Saugatuck Public Schools to direct the university's charter school office. 
Tim Wood has been the superintendent of Saugatuck Public Schools for six years. He's in his
third decade in K-12 education in Michigan. He has been a teacher, department head, principal,
and superintendent. He was principal at Northview High School just prior to his selection by
Saugatuck. 
He is also an adjunct faculty member in Grand Valley's College of Education. 
Haas said Wood's experience and educational philosophy make him the logical choice to serve
as the president's Special Assistant for Charter Schools. Tim brings significant experience and
a deep belief that families and students should have choice in education," said Haas. Tim has a
history of leadership that focuses on student learning and accountability, and he believes in the
importance of strong governance." 
Wood said it is difficult to leave Saugatuck, but the position at Grand Valley will be challenging 
and rewarding. I am excited about working for 
an organi ation like Grand Valley State University," said Wood. 'What an opportunity to work 
with the boards, teachers, and administrators of the university's charter schools." 
Wood will begin his new position at Grand Valley July 1, 2009. 
Grand Valley State University and its 28 public school academies serve approximately 16,000
public school students and their parents. Charter schools in Michigan enroll more than 100,000
students in more than 230 schools striving to combine the best that parental choice,
competition, aligned curricula, and public accountability can provide. 
Grand Valley's Charter Schools Office believes public charter schools can partner with other
traditional public schools to best serve the state's interest in providing a free public education to
all students. 
Grand Valley State University attracts nearly 24,000 students with high-quality programs and
state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive regional university for Michigan's 
second largest metropolitan area and offers 71 undergraduate and 27 graduate degree
programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon
and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement, going beyond
the traditional classroom experience, with research opportunities and business partnerships. 
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Grand Valley State University provost named recipient of statewide award 
ALLENDALE, Mich. - The provost at Grand Valley State University was named recipient of the
top annual award from a statewide association forhigher education. 
Gayle R. Davis, provost and vice president for Academic Affairs, will receive the Distinguished
Woman in Higher Education Leadership Award from the Michi an ACE (American Council on
~ducation) Network at its June conference in Lansing. 
The award, first presented in 2001, recognizes the significant contributions women have made
at Michigan's colleges and universities and in their communities. Past honorees have
distinguished themselves as advocates for women and catalysts for change. 
Grand Valley President Thomas J. Haas nominated Davis for the award. In his nomination
letter, Haas said that Davis has been deliberate about promoting, recruiting and hiring highly
qualified women to positions of authority and influence. Davis has hired 11 of the 13 deans who
report to her, since arriving at Grand Valley in 2002, and greatly increased the diversity of the
group. 
Davis said she is deeply honored by the award, particularly as it comes from an association 
dedicated to helping women advance in their higher education careers. "This recognition for 
success in one of my most central goals is important to me, " Davis said. "Since I've devoted a
major part of my career to this work, it's a tremendous affirmation." 
Haas said that Davis "has accomplished several tasks that people at Grand Valley said couldn't 
be done, and she has done this with firmness, charm, grace, fairness and good humor." During
the past seven years, Davis has reorganized the university's academic divisions into unified
colleges; introduced individualized faculty workload plans; overseen a revamped student
advising program that has increased retention; e panded interdisciplinary courses and created
an interdisciplinary college; and saw the university through an e emplary North Central
Association re-accreditation visit. 
Within greater Grand Rapids, Davis has served as a board member of Huntington Bank's
Women's Initiative and the Grand Rapids Art and Museum Commission, and is currently a
member of Goodwill Industries board. She also served for several years as chair of the
Academic Officers for the Presidents Council, State Universities of Michi an. In 2008, Davis
received a Tribute! Award from the Grand Rapids YWCA and was chosen as a member of the
Inner Circle of lnforum, a networking group for professional women. She was recognized in
2006 by the Grand Rapids Business Journal as one of its "50 Most Influential Women in West 
Michi an." 
Davis earned a master's degree. in art history and then a doctorate in American Studies from
Michigan State University. She taught in and chaired the Women's Studies Department at
Wichita State University in Kansas, later serving as WSU's vice president for Academic Affairs
and Research before coming to Grand Valley. 
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The Distinguished Woman in Higher Education Leadership Award will be presented at the
annual Michigan ACE Network conference, set for June 8-9 at the James B .. Henry Center for
E ecutive Development in Lansing. For more information about the Michi an ACE Network, visit
www.miacenetwork.org 
Note: A photo of Davis is available by contacting Michele Coffill at coffillm@gvsu.edu 
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MI-SBTDC hosts second annual Evening with the Experts 
GRAND RAPIDS, Mich. - Consultants and experts in business law, taxes, finance and
marketing will present valuable information to business owners in the Michigan Small Business
and Technology Development Center's second annual West Michigan Evening with the Experts
on May 13. 
"This is an opportunity for peer-to-peer learning, business-to-
business networking, and our local small business service providers to come together to support
entrepreneurs," said Dante Villarreal, regional director of the Michigan Small Business and
Technology Development Center. 
The evening is designed for both new business owners and existing business owners. A new
business owner will hear tips for managing company financials, identifying target markets,
gaining visibility and legally structuring a business. Existing business owners will listen to
bankers describe the commercial loan process and will participate in a well business checkup.
There will be an opportunity for open discussion with the banker. 
Following the presentations, attendees will have an opportunity to meet one-on-one with the
experts to discuss their business. There will also be an opportunity to network with other small
business owners. 
The event is Wednesday, May 13 from 6-9 p.m. in the Loosemore Auditorium of the DeVos
Center on Grand Valley State University's Pew Grand Rapids Campus. The cost of this event is
underwritten by the MI-SBTDC. Preregistration is required; call (616) 331-737  or register online
at www.misbtdc.org/traininq  
About MI-SBTDC 
The Michigan Small Business & Technology Development Center provides counseling, training
and market research for Michigan's new business ventures, existing small businesses, 
expanding new businesses, new technology companies, and innovators. The MI-SBTDC is
located at the Grand Valley State University, Seidman College of Business in Grand Rapids,
Michigan. As host of the MI-SBTDC State Headquarters, the Seidman College of Business
oversees the twelve-
region MI-SBTDC network. Entrepreneurs and small business owners may access the services
of their nearest MI-SBTDC by calling (616) 331-748  or visiting www.misbtdc.org. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/ 
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Grand Valley nursing professor researches cancer-related fatigue 
-- Conquering fatigue may improve other cancer symptoms 
GRAND RAPIDS, Mich. - By concentrating on a common, but often overlooked, symptom of
cancer, researchers at Grand Valley State University and Michigan State University believe a
patient's other symptoms may improve. 
' 
Amy Hoffman, faculty member at GVSU's Kirkhof College of Nursing, with the support of five
researchers from Michigan State University, studied the prevalence of cancer-related fatigue
(CRF) among lung cancer patients and patients with other cancer diagnoses. The research was
funded by the National Institutes of Health, through National Institute of Nursing Research, Blue
Cross/Blue Shield of Michigan Foundation, and the Walther Cancer Foundation in Indiana. 
"We found that the majority of patients reported a great deal of fatigue," said Hoffman, assistant 
professor of Nursing. "Their fatigue was constantly working against them. Fatigue was one of
the most severe symptoms they reported." 
Their research found that among patients whose CRF was the most prevalent symptom,
patients reported about 6.4 other symptoms such as nausea, insomnia, weakness, or shortness 
of breath. 
Hoffman said: "Many of these people have other symptoms, but the cancer-related fatigue
impacts the severity of the other symptoms. Cancer-related fatigue is set apart from most other
cancer-related symptoms. It is a large source of distress for persons with cancer and not
proportional to recent activity and interferes with usual daily functioning." 
Hoffman is currently writing another grant proposal for the next steps of the study. Working with
Ruth Ann Brintnall, GVSU assistant professor of nursing, the research would study how building
one's confidence in managing fatigue, in addition to adding strategies such as light exercise, will
help not only reduce the fatigue but help with a patient's other symptoms and their ability to
carry out their daily activities. 
The initial research study was published in several journals, including Nursing Research and
Clinical Oncology Week. 
Media can contact Hoffman at hoffmana@gvsu.edu or (616) 331-5713. 
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Grand Valley writer included in 0. Henry Prize Stories 2009 
ALLENDALE, Mich. -- Caitlin Horrocks, an assistant professor of writing at Grand Valley State 
University, is one of 20 authors featured in the 2009 PEN/ 0. Henry Prize Stories, widely 
regarded as the nation's most prestigious award for short fiction. Other authors featured in the 
2009 edition include Paul Theroux, Nadine Gordimer, and Junot Diaz. 
Created 90 years ago, the 0. Henry Prize Stories are culled as the best contemporary short 
stories from those published in hundreds of literary magazines. They are selected by a 
permanent editor, a writer named Laura Furman at the University of Texas-Austin, and 
published in a single volume each spring. Starting with this 2009 volume, the collection is being 
retitled The PEN/ 0. Henry Prize Stories, in recognition of a new alliance with the PEN 
American Center, an international organization founded in 1920. 
Much of Horrocks' work weaves her interests in travel, language, and people in various stages 
of isolation into compelling stories with emotionally complex characters involved in interesting 
events. "This is Not Your City," includes a Russian mail-order bride living in Finland, and was
influenced by the author's experience teaching in a Finnish elementary school. 
"As a short story writer, it's hard to know who's out there reading literary magazines, so it's 
wonderful to see one of my stories reach a wider audience," said Horrocks. "This kind of 
recognition comes as a complete surprise." 
"This is Not Your City" was originally published in Third Coast. A collection of Horrocks' stories 
will be published under the same title in November 2009, by Eastern Washington University 
Press. It won the 2008 Spokane Prize for Short Fiction. Her stories have also appeared in The 
Paris Review, Tin House, The Southern Review, The Gettysburg Review and other journals, 
and have won awards from the Bread Loaf Writers' Conference and the Atlantic Monthly. 
Horrocks has lived in Michigan, Ohio, Arizona, England, Finland, and the Czech Republic. She 
earned an MFA from Arizona State University in 2007 and a bachelor's degree in English from 
Kenyon College in 2002. 
Media may contact Caitlin Horrocks at Grand Valley State University's Department of Writing, at (616) 331-3411, or horrockc@gvsu.edu. 
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Al Steinman, (616) 331-3749, AWRI director 
Scientists from around the world discuss climate change 
GRAND RAPIDS, Mich. -About 800 scientists from around the world will gather in Grand
Rapids to discuss climate change and its effects on sustainabilit  and aquatic ecosystems. 
Grand Valley State Universit 's Annis Water Resources Institute is sponsoring the annual
meeting of The North American Benthological Society on Sunday, May 17, at the Amway Grand
Plaza, 187 Monroe NW, Grand Rapids. 
Scientists will present their latest findings regarding the current state of our freshwater aquatic
ecosystems, with a focus on rivers and streams, but also dealing with lakes and wetlands," said
Al Steinman, director of the Annis Water Resources Institute. 
MEDIA NOTE: Media passes will be available at the registration desk. 
Paul Ehrlich, professor of population studies and president of the Center for Conservation 
Biology at Stanford University, is the featured Plenary speaker. 
Ehrlich has done long-term studies of the structure, dynamics, and genetics of natural butterfly
populations. He has also been a pioneer in alerting the public to problems of overpopulation, 
and in raising issues of population, resources and the environment as matters of public policy.
Ehrlich is a fellow of the American Association for the Advancement of Science, the American 
Academy of Arts and Sciences, and the American Philosophical Society, and a member of the
National Academy of Sciences. 
For more information, contact GVSU News and Information Services at (616) 331-2221 or Al
Steinman at (616) 331-3749. 
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ivil War Sesquicentennial ommittee seeks comment 
T e Mic igan Historical ommission will old a public earing at Grand Valley State University
to discuss Mic igan's commemoration of t e 150t anniversary of t e ivil War. 
T e commission's ivil War Sesquicentennial ommittee is seeking comment on its work plan
until June 1. T e commission's plan covers grassroots involvement, events and projects,
education, eritage tourism, marketing and funding. 
T e public meeting at Grand Valley is May 6 from 6:30-8 p.m. in Room 109-D of t e De Vos
enter on t e Pew Grand Rapids ampus, 401 West Fulton St. 
For more information, contact Veta Tucker at tuckerv@gvsu.edu or (616) 331-3692 or Mary M. 
Pa~rick at (517) 373-1650 or PatrickM@michigan.gov. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: ttp://www.gvsu.edu/ 
gvnow 
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MEDIA ADVISORY 
Contact: Brian J. Bowe, (616) 331- 1 or boweb@gvsu.edu 
GVSU experts available to talk about Chrysler 
GRAND RAPIDS, Mich. -News reports are indicating that it is increasingly likely that Chrysler 
will file for bankruptcy soon. Faculty experts from Grand Valley State University's Seidman 
College of Business can discuss various aspects of the development. 
Star Swift, assistant professor of management, is an expert in labor and employment law and
can talk about the legal implications of a bankruptcy filing 
Sridhar Sundaram, associate professor of finance can talk about the impact of bankruptcy on
bondhol ers and creditors 
Paul lsely, associate professor of economics, has experti e in industrial organization and
macroeconomic forecasts. He can talk about the general effects on Michigan's economy 
Contact Brian J. Bowe at (616) 331- 1 or boweb@gvsu.edu to arrange interviews with these 
or other faculty members. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/ 
gvnow 
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For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
COVERAGE OP: World. Trade Week business conference 
GRAND RAPIDS Mich. - Taking a cue from the turbulent world economy the theme for World
Trade Week 2009's half-day business conference is "Translating Global Volatility into Profit." 
The 23rd annual confereni::e will bring in experts from various areas of specialty to share best
practices to overcome and turn global volatility into opportunities. 
COVERAGE OPPORTUNITY: The World Trade Week business conference is Wednesday, May
6 from 7:30 a.m. to 1 p.m. The event is open for media coverage. Contact Brian J. Bowe at · 
(616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu to make reservations or schedule interviews. 
The conference is comprised of three tracks with breakout sessions to allow more experienced
global practitioners to hold high-level discussions on current issues while those just starting
down the global path will gain new start-up info~mation. · 
The keynote speaker is D. Jeffrey Dietrich a senior analyst for the Institute for Trend Research. 
At the institute Dietrich provides insight analysis and support for companies throughout the US
and Canada assisting the companies through the phases of the .business cycle. His knowledge
of business cycle changes, combined with his ability to effectively communicate the need for
action makes his speaking style informative, engaging and entertaining. More than 30 years of
public speaking experience before large and small groups enables Dietrich to bring the often
confusing maze of economic information into sharper focus that results in practical business
application. 
Reservations for attendees are still open. For more information on World Trade Week activities
visit www.gvsu.edu/wtw. 
Visit GVNow Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/ 
·gvnow 
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Hospice of Michigan contact: Tracy Lark (313) 578-5041 tlark@hom.org 
GVSU, Hospice of Michigan collaborate on unique scholarship 
· -- Scholarship recipient guaranteed job after graduation 
RAND RAPIDS Mich. -Grand Valley State University's KirkhofCollege of Nursing and 
Hospice of Michigan have collaborated on a unique scholarship agreement that guarantees the 
selected nursing student a full-time job as a registered nurse for Hospice of Michigan following 
graduation. 
The Second Degree - Second Career (SDSC) Nursing Program is specifically for KCON 
students who are enrolled in the college's accelerated second degree program. Students in that 
program already have a bachelor's degree or higher in a field other than nursing. When required 
courses are completed they spend three semesters in KCON taking courses in preparation for 
a bachelor's degree in nursing. About 24 students are admitted to the accelerated program 
annually. 
Jordan McAskin from rand Rapids was named the first scholarship recipient. After earning a
bachelor's degree from Central Michigan University in biomedical sciences and psychology, 
McAskin will start KCON courses in May. 
"I'm so ttirilled to receive this scholarship," McAskin said. "This fits perfectly with what I wanted 
to do to care for people. I want to eventually conduct research and go on to earn a doctorate." 
. . 
The SDSC Scholarship with funding provided by HOM awards the selected studentfull tuition, 
a stipend and a preceptorship with HOM getting first-hand experience in hospice care by 
shadowing a nurse. After the student graduates and passes the Ii censure exam, they fulfill a 
two-year agreement to work as a full-time nurse for HOM. The position offers a competitive 
salary and full benefits.package. · 
Cynthia Mc urren, dean of KCON said this partnerstiip represents a growing trend among 
practice partners to address the critical nursing shortage. "Offering paid tuition and/or additional 
support for books and living expenses. to nursing students is a significant investment in the 
future of nursing " she said. "In exchange for the financial support the nursing student commits 
to working in the organi ation after graduation. This is a win-win arrangement." 
Rod Borillo corporate director of education for HOM said it s an exciting and unique opportunity 
for scholarship recipients as they will be able to access resources through HOM while in 
school. Borillo and others on the scholarship committee were impressed with McAskin's desire 
to conduct research. 
"Through our research center the Maggie Allesee Center for Quality of Life·, Hospice of 
Michigan seeks to improve the quality of life of our patients and improve end-of-life. care for 
people everywhere' " Barillo said. "We will be pleased to offer students in this program access to 
learning opportunities related to research.''. 
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Dottie Deremo president and CEO of HOM initiated the scholarship idea last fall. As a former 
nurse she said adding a stipend to the scholarship was an important way to show the need for
comprehensive support. 
Note: A photo of Jordan McAskin .is available by contacting Michele Coffill at coffillm@gvsu.edu. 
About rand Valley State University . 
rand Valley State University attracts nearly 24 000 students with high-quality programs and
state-of-the-art facilities. rand Valley is the comprehensive regional university for Michigan's
second largest metropolitan area and offers 71 .undergraduate and 26 graduate degree
programs. It has campuses in Allendale, rand Rapids and Holland and centers in Muskegon
and Traverse City. 
About Hospice of Michigan 
Hospice of Michigan is the state's largest and .most experienced hospice provider caring for 900
individuals each day in 56 counties. The non-profit" organi ation provides comfort care for
people with life-limiting illnesses, and support to their families regardless of their ability to pay. 
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onf r nc  for wom n l ad r in high r ducation ch dul d 
LANSIN Mich. - About 250 women leaders at Michigan's colleges and universities will meet
in June at an annual conference to discuss leadershi  strategies professional development and
the future of higher education. 
The Michigan ACE (American Council on Education) Network for Women Leaders in Higher
Education is set for June 8-9 in Lansing at the James B. Henry Center for Executive
Development. Hosted by Central Michigan University the theme of the conference is "Our
Journeys: Pathways to Potential." 
The conference's keynote speaker, Sara Laschever will offer insight regarding why women are
less likely than men to use negotiation to improve their professional circumstances, plus steps
to become more confident during negotiations. Laschever is the author of "Ask For It: How
Women Can Use the Power of Negotiation to et What They Really Want,,. and "Women Don't 
Ask: The High Cost of Avoiding Negotiation - and Positive Strategies for Change." 
"Ask For It" guides women through the process of refining their goals and polishing their skills.
"Women Don't Ask" explores the causes of women's reluctance and the high price they pay in
lost wages and delayed career advancement. 
Cost to attend the conference is $189; early registration with a·reduced cost of $169 runs
through May 18. View the Web site www.miacenetwork.org and click on "View conference
details." Questions can be sent via e-mail to ace-cmu@cmich.edu. 
The Michigan ACE Network was establis~ed in 1978. Membershi  is open to all public and
private two- and four-year institutions in the state. The chapter is conducted in cooperation with
the Office of Women in Higher Education of the American Council on Education. Christine
Hammond from Michigan State University's Office of lobal Engagement, is the state
coordinator for the ACE Network. 
For more information about the Michigan ACE Network visit www.miacenetwork.org 
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May 5, 2009 
For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe, (616) 331-2221 or boweb@qvsu.edu 
Current Business Trends: Bottoming Out 
GRAND RAPIDS, Mich. - While it is toci soon to say the greater Grand Rapids economy is in
recovery, it is a reasonable bet that it has reached the bottom of the current slide for now,
according to a survey compiled by Brian G. Long, director of Supply Management Research in
the Seidman College of Business at Grand Valley State University. 
The survey was conducted the last two weeks of April. The index of new orders, which tracks
business improvement, was at +2, rebounding from a record low of -57 four months ago and in
positive territory for the first time since January 2008. The production index was -2, up from -7
· the previous month. The purchases index came in at -21., an improvement from April's -42. The
employment index was -14, up from -27. 
'While the index of new orders has flipped to positive, all of our other statistics remain negative.
That's why we're not yet to the point of declaring the beginning of a recovery just yet," Long
said. 'With the bankruptcy of Chrysler and the threat of bankruptcy looming for GM, we could be
dealt another downward spike if too many of our local firms are negatively impacted." · 
Long noted that media reports about the national economy are talking about modest
improvements, but that auto-heavy states like Michigan still have a hard road ahead. "It's worth
repeating that the nation could pull out of the recession and still leave Michigan Mired in the
same statewide recession that began two years ago," Long said. "But the economy on the west
side of the state will continue to outperform the e~onomy of the Detroit-Flint-Saginaw area." 
The Institute for Supply Management, Greater Grand Rapids survey is a monthly survey of
business conditions that includes 45 purchasing managers.in the Greater Grand Rapids area
and 25 in Kalamazoo. The respondents are purchasing managers from the region's major
industrial manufacturers, distributors, and industrial service organizations. It is patterned after a
nationwide survey conduced by th_e Institute for Supply Management. Each month, the
respondents are asked to rate eight factors as "same," "up" or ''.down." An expanded version of
this report and details of the methodology used to compile it are available at
www.gvsu.edu/scbloqistics. 
Call Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or e-niail boweb@gvsu.edu to arrange interviews with
Long. NOTE TO RADIO: downloadable audio bites are available at www.qvsu.edu/news. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/ 
gvnow 
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Grand alley State graduates are 'Brain Gain' in Michigan 
9 % of Grand Va ey graduates are employed or in graduate chool 
ALL NDAL , Mich. -- The latest numbers from Grand Valley State University show that its
raduates are buckin reports that colle e educated youn people are leavin Michi an in 
record numbers. 
The university released its annual conomic Impact Report and its employment report for fiscal
year 2007-2008, the latest year for which fi ures are available. The reports illustrate the
tremendous impact the university has on the state of Michi an and the West Michi an economy. 
Based on the number of respondents to the Career Services office survey and the total number
of raduates, the university estimates that for the class of 2008, more than 2,700 are workin in 
Michi an. 
President of Grand Valley State University Thomas J. Haas said, "At this critical moment in
Michi an's economy, Grand Valley is pleased to be able to show this rate of return to the state's
taxpayers. We are educatin students who in turn are ivin real value to employers and. · 
communities around this state." · 
Other results show that 96% of Grand Valley raduates are employed or in raduate school.
Grand Valley alumni now number nearly 70,000, with nearly half livin or workin  in the West
Michi an's tri-county area of Kent, Ottawa, and Muske on counties. Their fields of expertise
dovetail with the area's business needs. 
Top employers of Grand Valley raduates are hospitals, school districts, arid many well-known
West Michi an companies such as Meijer, Amway, Herman Miller, and Steelcase. The number
one employer of Grand Valley raduates for 2008 is Spectrum Health. 
The economic impact of the university's faculty, staff,,and students is $592.1 million in total
sales in the re ion; the total estimated employment attributed to Grand Valley is 9,677. 
Both the conomic Impact and Career Services reports can be downloaded in full at
www.gvsu.edu/gvnow. 
Grand Valley State University attracts nearly 24,000 students with hi h-quality pro rams and
state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive re ional university for Michi an's
second lar est metropolitan area and offers 71 under raduate and 27 raduate de ree
pro rams. It has campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muske on
and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement, oin beyond
the traditional classroom experience, with research opportunities and business partnerships. 
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V approves new rand Rapids steam project 
Grand Valley State University's Board of Trustees approved today the conversion of the existing
steam system on the Pew Grand Rapids Campus from the public system to a university owned
and operated system. 
James Moyer, assistant vice president for Facilities Planning, said the $1.2 million project will
allow the university to save money and become more energy efficient. 
Grand Valley's downtown DeVos Center and Secchia Hall living center are currently on the
public steam system. Currently, the university buys steam and has it piped in from the system
currently owned by Veolia Energy North America (and previously owned by Kent County). There
is no return loop on the system, a condition that causes much energy loss when the hot water 
and condensed steam is disposed. The university tries to recover as much of the heat as
possible, but sometimes the heated water has to be cooled down-:- by mixing-it with unheated
water the university purchases - and disposed of through the Grand Rapids sanitary sewer
system. 
"Tha·t heated water has value to us," Moyer said. "There is still a lot of energy in that hot water,
and that energy is valuable." 
The new system will create a closed loop that will re-use the heated water, allowing the
university to control fuel costs and manage energy needs internally. The system will also result
in significant reductions of energy and costs. Moyer said the change should save the university
an estimated $130,000 annually in fuel costs alone and said the new system should pay for
itself in eight years through cost savings. 
The project is expected to create between 15 and 20 jobs. Tower Pinkster Titus Associates, Inc.
is the project engineer and Andy J. Egan Company is the construction manager and contractor 
for the project. 
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For immediate release 
Contact: Michele Coffill 'GVS  News and Information Services, (616) 331-2221 
VSU board approves pause in tenure clock for faculty members 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State niversity's Board of Trustees approved a new
family-friendly policy that will support faculty recruitment and retention efforts. 
Trustees on May 5 approved adding a "pause" in the tenure clock process that will allow faculty
members to request an e tension of their probationary period to address health issues,
childbirth or adoption, care giving responsibilities or other significant life disruptions. 
Prior to this policy, faculty members hired for tenure-track positions at Grand Valley had a si -
year provisional period before their tenure decision must be made; the clock did not stop for
illnesses or maternity leaves. About 3 percent of universities similar to Grand Valley have a
policy to .pause the tenure clock, according to research conducted by the Center for the
Education of Women at the niversity of Michigan. 
The new policy, which will be implemented this fall, will aid. during recruitment of new faculty 
members and help retain current faculty, said Provost Gayle R. Davis. 
"A policy like this recognizes that sometimes life events happen that can interfere with work,"
Davis said. "This helps make the tenure process fairfor everyone." 
Kristine Mullendore, professor of criminal justice and chair of the niversity Academic Senate,
supported the creation and adoption of the policy. "The theme for the senate has been to do
things to improve faculty life on campus," she said. "This also fits well with the university's 
inclusion and equity plan." Mullendore added that during tough economic times, a tenure clock
pause is a tremendous benefit, and one that doesn't cost money,to offer to faculty members. 
The policy calls for pauses in the tenure process for significant health issues, birth or adoption
of a child, substantial care giving responsibility, military service, immigration status, unpaid
leave of absence, changes in appointment, or unfo_reseen disruption. 
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irgit Klo s gives GVSU talk 
GRAND RAPIDS Mich. - Birgit Klohs president of The Right Place Inc. will speak on the
topic "Positioning West Michigan in the Era of Globalization" at Grand Valley State University on
May 12. 
The lecture is part of Grand Valley's Seidman College of Business Alumni Associa.tion Breakfast
Series. The breakfast event is in the Loosemore Auditorium of the De Vos Center on Grand
Valley's Pew Grand Rapids Campus, 4 1 Fulton St. The event begins at 7:3 a.m. and is free
and open to the public. Registration is required by calling (616) 331-71  or e-mailing
busalumn@gvsu.edu. MEDIA NOTE: The event is open for medla coverage. 
The Right Place Inc. a non-profit economic development organization, promotes the economic
growth of Greater Grand Rapids. Its mission is to promote wealth creation and economic growth
in the areas of quality employment, productivity and innovation in West Michigan by developing 
jobs through leading business retention, expansion and attraction efforts. 
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Contact: Michele Coffill,. GVSU News and Information Services, (616) 331-2221 
GVSU's Mea ows ranke a ong to 25 college courses in the country 
· ALLENDALE, Mich. -The Meadows Golf Club at Grand Valley State University was ranked by
Links Magazine as one of the top 25 college courses in the U.S. · 
The Meadows was rated No. 22 on the list. Based in Hilton Head Island, South Carolina, Links
Magazine is published six times a year. The Top 25 list is online at www.linksmagazine.com. 
The University of Michigan Golf Course was the only other Michigan course on the list. 
"We're very proud of this recognition and what it says ·not only about the golf course but also
about our broader educational mission," 'said Terry Sack, general manager of the Meadows. 
"Our goal has been to be a place for healthy and enjoyable recreation and a common ground for
students, alumni, faculty and the community." 
Other colleges and universities recognized incl de Oklahoma State, Yale, Stanford, Duke,
Purdue, Wisconsin and the U.S. Air Force Academy, 
Host of six NCAA national golf championships with a seventh set for 2011, the Meadows is
located on the campus of Grand Valley in Allendale, fifteen minutes west of downtown Grand 
Rapids. For more information, visit www.gvsu.edu/meadows, or contact (616) 331-1000. 
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www.gvsu.edu/artscalendar. 
GVSU 15th Annual Summe  Ca illon Conce ts 
The 15th annual Cook International Carillon Concert Series at Grand Valley State University,
Allendale Campus, begins June 28. 
Internationally renowned carillonneurs will perform throughout the summer at two locations: the 
Cook Carillon on the Allendale Campus, and the Beckering Family Carillon on the Pew Grand
Rapias Campus. See the complete series dates below. All concerts have free admission and
are helcl rain or shine. For more information, please call (616) 331-3484, or visit
www.gvsu.edu/music. 
The 15th Annual Cook Carillon International Concert Series begins Sunday, June 28, with an 8
p.m. concert featuring Margo Halsted, carillonneur from California. For the past 45 years
Halsted has been active in the carillon world. She has performed more than 400 recitals in the
U.S. and in other countries with a carillon tradition. 
Halsted has taught about 100 students to play; 30 .have passed the exam to become full
members of The Guild of Carillonneurs in North America. She was consulted for 20 bell
installations and renovations, and has been honored for carillon work by the GCNA, World
Carillon Federation and the University of California, Berkeley. 
Halsted taught for 16 years at the University of Michigan were she was awarded the title of
Carillonneur ~nd Professor Emeritus upon her retirement. She is now visiting professor at the
University of California, Santa Barbara. 
Upcoming Concerts: 
GVSU Carillon Concerts Allendale International Series 8 p.m. 
Special 2 p.m. performance July 4: Let Freedom Ring - Celebrating Independence Day, 
Julianne Vanden Wyngaard - university carillonneur, GVSU
July 5 Patrick Macoska - Michigan (photo available) 
July 12 Gijsbert Kok - the Netherlands (photo available} 
July 19 George Gregory - Texas (photo available) 
July 26 GVSU Carillon Collaborative - Snow Spectacular 
GVSU Carillon Concerts Beckering International Series at Noon
July 1 Margo Halsted - California
July 8 Gijsbert Kok - the Netherlands (photo available) 
July 15 George Gregory-Texas (photo available) 
July 22 Julianne Vanden Wyngaard - university carillonneur, GVSU (photo available) 
July 29 Ray Mclellan (photo available} 
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Brian J. Bowe (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
GVSU student wins American Red Cross award 
Grand Valley State University student Sean Haa of North Mus egon was honored by the
American Red Cross Serving Mus egon, Oceana and Newaygo Counties its annual Volunteer 
and Blood Donor Recognition on May 6 in Mus egon. Several area residents were honored for
their services to the American Red Cross and the community. 
Haa was given the Youth/Young Adult Services Award for his wor  with a volunteer group of
young adults called the ARC Players who have raised funds for the Red Cross in Mus egon for
the past three years. Haa has been an important member of the group helping to organize the
events wor  on lighting and sound equipment behind the scenes and acting in the annual
productions. 
Haa was nominated by the president of the volunteer group Rebecca Meldrum-Roy, who
noted that he is a person with. positive energy and a can-do attitude. 
"Nothing's too small or inconsequential for Sean - he's willing to do whatever he can including
ma ing himself loo foolish in his roles for the amusement of many " MeldrumsRoy said. "Last
year he did precisely that in his role as Sheriff Berp in a play called 'S irmish at the Sunrise
Saloon."' 
Haa also volunteers for other fundraisers and special events for the local Red Cross whenever 
he can. 
The mission of the American Red Cross is to provide relief to victims of disaster and help people
prevent prepare for .and respond to life's emergencies. 
"Each year thousands of volunteers and blood donors serve our communities through the
American Red Cross. We are proud of the Red Cross' unparalleled record of helping people and
meeting local needs "said Mary Boyd chairman of the Board ofDirectors. "All of the services
are possible because of volunteers, blood donors, and contributions from the"community." 
The organization is dependent upon volunteer to deliver its services. For more information about
volunteering with the American Red Cross please call (231) 726-3555 or visit www.arcmon.org. 
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unn wins Pushcart Prize 
ALLENDALE, Mich. - Austin Bunn, assistant professor of writing at Grand Valley State
University, has won a prestigious Pushcart Prize for a story to be included in the 2010
anthology. Bunn's short story "Everything, All At Once," was first published in the June 2008
issue of The Sun. 
Bunn wrote his story from the viewpoint of an adult daughter who is navigating trials in her life,
including the antics of her aging mother. The piece is quasi-autobiographical, in that Bunn's
sister and mother do live near each other and their relationshi  shares some qualities that the
story describes. 
"I had moved to Louisville that fall, to teach at the University of Louisville; and began talking to
my older sister a lot - she became, in a way, my new best friend," said Bunn. "We weren't 
estranged, but I think we were both rediscovering that strong, complicated friendshi  that can
happen between siblings. I wanted to tell a story in her voice - grounded, arch, poignant,
resilient, all mi ed in one. And this story is what emerged." . 
"The Pushcart Prize - Best of the Small Presses" series is one of the most honored literary
projects in America, drawing from the best nominations from hundreds of small press editors.
Since 1976 writers of short stories, poetry and.essays have been represented in the pages of
the annual anthology. The 201 O edition will be published in December 2009 by W.W. Norton. 
Prior to joining GVSU last fall, Bunn was the A ton Fellow in fiction at the University of
Louisville. He is a graduate of Yale University and the Iowa Writers' Workshop in both fiction
and playwriting, where he was the Iowa Arts Fellow. 
Bunn's fiction and non-fiction have appeared in the Best American Science and Nature Writing,
Best American Fantasy, The New York Times Magazine, Wired, New York Magazine, Salon,
American Short Fiction, and elsewhere. A former columnist at The Village Voice newspaper, he
is the.co-author, with film producer Christine Vachon, of the book A Killer Life: How an
Independent Producer Survives Deals and Disasters in Hollywood and Beyond (Simon and
Schuster). 
Bunn's plays have been developed at The New Harmony Project, The Lark, The Playwrights'
Theatre of New Jersey, The Playwrights' Center, and elsewhere. He teaches creative writing,
fiction, and playwriting. 
Grand Valley State University is the comprehensive regional university for Michigan's second
largest metropolitan area and offers 71 undergraduate and 26 graduate degree programs. It has
campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in Muskegon and Traverse City.
Grand Valley attracts more than 23,000 students with high quality programs and state-of-the-art 
facilities. 
Media may contact Bunn at bunna@ vsu.edu. 
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Contact: GVSU News and Information Services, (616) 331-2221 
Oldt inducted into school administrators hall of fame 
ALLENDALE, Mich. - Patricia Oldt, distinguished professor in Grand Valley State University's
College of Education and administrator of special projects, was. recently inducted into the
Michigan Association of School Administrators Hall of Fame. 
Oldt was selected by the Region 3 c,Nest Michigan) superintendents. Recipients must be a
retired superintendent who has shown outstanding leadership and dedication throughout his or
her career and beyond. Oldt was superintendent of Northview Public Schools from 1993-2000. 
Past recipients include Bert Bleke, former superintendent of Grand Rapids Public Schools, and
Mike Washburn, former superintendent of Forest Hills Public Schools. 
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For Immediate Release 
May 14, 2009 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and Information Services
MEDIA NOTE 
GRAND RAPIDS, Mich. - Chrysler has anno nced it will close 789 dealerships as part of its
bankr ptcy restr ct ring plan. Grand Valley State University Professor Gregg Dimkoff is
available for comment. 
Dimkoff, a professor of finance in Grand Valley's Seidman College of B siness, can be reached
at (616) 331-7428. 
For more information, contact GVSU News and Information Services at (616) 331-2221. 
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For immediate release 
Contact: Michele Coffill, GVS News and Information Services, (616) 331-2221 
Farmers market at Grand Valley to open in June 
ALLENDALE, Mich. - A farmers market will return to Grand Valley's Allendale Campus on June
10 and run weekly each Wednesday through September 30. 
The market will run from 10 a.m.-1 :30 p.m. in parking lot F, near the Fieldhouse. It's open to the
public, in addition to faculty and staff members, and students. About 10 area vendors are
expected to partici ate weekly, offering fresh produce, breads, jerky, flowers and other
homemade items. 
Campus Dining will sell light lunches weekly that are made from a vendor's produce. Other 
events planned include live music, raffles and fitness treks coordinated by Grand Valley's Health
and Wellness department. 
For more information·, visit the Web site www.gvsu/edu/healthwellness and click on "News" or
call 616-331-2215. · 
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Grand Valley committed to green buildings 
ALLENDALE, Mich. - Grand alley State University's Indoor Turf Building has been awarded 
LEED Gold certi ication rom the U.S. Green Building Council. 
LEED - which stands or Leadership in Energy and Environmental Design - is an
internationally recognized certi ication system that certi ies environmentally sustainable 
construction projects. The process considers actors like building location, water and energy
use, indoor air quality and building design. 
It is the second Grand alley building to be awarded the coveted LEED Gold certi ication. The
irst was the Michigan Alternative and Renewable Energy Center in Muskegon. In total, the
university has 15 structures that either have been LEED certi ied or are in various stages o the
process o being certi ied - visible signs o Grand alley's commitment to making its operations 
greener and more sustainable. In addition, an application has been iled to have the entire
Allendale Campus LEED certi ied. 
Grand alley's LEED Buildings 
LEED Gold 
Michigan Alternative and Renewable Energy Center
Laker Tur  Building 
LEED Silver 
Lake Ontario Hall 
Green House on Watson Street 
LEED Certified 
John C. Kennedy Hall o  Engineering 
Mackinac Hall renovation 
Certification pending 
Niemeyer Learning and Living Center 
Mackinac Hall e pansion 
Kirkhof Center addition
Bicycle Factory 
Housing 2010 (under construction) 
. Learning/Dining 2010 (under construction) 
Mary Idema Pew Learning and In ormation Conimons (upcoming) 
Grand alley has been recognized nationally or its sustainability e orts and was the only
Michigan school cited in Kaplan College Guide 2009's list o "cutting-edge green" colleges and
universities. The university was the recipient o the U.S. Green Building Council's 2008
Recognition Award and the Sustainable Endowments lnstitute's 2008 National Sustainability 
Innovator Award. Grand alley's Mark A. Murray Living Center was given an Energy Star
designation rom the U.S. Environmental Protection Agency - the irst university student 
housing unit in Michigan to receive such a designation. 
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OVERAGE OP: Entrepreneurship report to be issue  
GRAND RAPIDS, Mic . - A major new report on entrepreneurship in West Mic igan will be
release  .in a news conference on May 2 at Gran Valley State University. 
T e first report on t e Entrepreneurship limate in West Mic igan was commissione  by Gran  
Valley's Sei man ollege of Business an was esigne  to assess t e components of t e
entrepreneurial environment in West Mic igan. T e survey was mo ele after Louisville's two
successful stu ies, con ucted in 1996 an 2 5. 
T e release will cap a alf- ay summit of business lea ers looking to increase support for 
entrepreneurship fn West Mic igan. 
OVERAGE DETAILS: T e We nes ay, May 2 news conference will begin at 1 p.m. _in t e
University lub room of Gran  Valley's DeVos enter on t e Pew Gran Rapi s ampus, 4 1
Fulton St. W. A mult box will be provi e  for broa cast me ia. Expecte participants will
inclu e: 
• H. James Williams, ean of Gran  Valley's Sei man ollege of Business 
• Tom Sc warz, irector of Gran  Valley's enter for Entrepreneurs ip 
• Jim Heynen, foun er, Greystone ompanies 
• Jo y Van erwel, presi ent, Gran  Angels 
For more information, contact Brian J. Bowe, (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu. 
Visit GVNow, Gran  Valley's online news source: ttp://www.gvsu.edu/ 
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rea history featured in new film 
MUSKEGON, Mich. -- The Muskegon community will be the first to see a Grand Valley State
University documentary film featuring the history of a roup of people who helped shaped their 
area. 
The film, "Up from the Bottoms: The Search for the American Dream," is part of the Library of
Con resl? Veterans History Project. Produced by Clear Vision Films, the documentary explores 
the stru les of pe9ple from the South,_ who came to Muske on for industrial jobs related to
WWII. It also delves into the racial cl,mate of the times and the culture, includin  the popularity 
of jazz clubs that drew people fro~ outside areas. 
The film will be screened on Sunday, May 31, at 7 p.m., at the Cinema Carousel, 4289 Grand 
Haven Rd., in Muske on. Tickets are available at the door with a su ested $5 donation. 
"The Bottoms is a low-lyin  area near Jackson Hill that was inhabited by many African 
Americans who came in the 1930s and '40s," said producer and director Jim Schaub, who
teaches in Grand Valley's Schooi of Communications. "When they first arrived, many of them
slept in boardin  houses or shared "hot beds" until they could afford homes. Others started 
small businesses out of their homes, like barber shops and markets, to support themselves and 
service their rowin  community." 
Actress Cicely Tyson, known for her loyalty to only portraying stron , positive ima es of black
women, was tapped to narrate the documentary. Some fundin  for the film was provided by
Grand Valley and rants from the Michi an Humanities Council, the Community Foundation for 
Muske on and Alcoa Howmet. 
In addition to capturing and preserving this important se ment of history, the film serves as a
tremendous learnin  tool before, durin  and after production. Grand Valley students have done
back round research and collected oral histories from more than 15 people, now in their 80s,
who settled in the Bottoms. Interviews, recreations and historical foota e are included in the
documentary. 
REMC/MiStreamnet, a division of the Discovery Channel will distribute the documentary to
schools throu hout Michi an. A social studies curriculum with companion materials for middle 
and hi h school will be desi ned in conjunction with the film. Plans are underway for additional 
screenings to be held in Grand Rapids. 
For more information visit http://www.upfromthebottoms.com, or call Jim Schaub in the School 
of Communications at (616) 331-3933. 
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'Rent' star Manley Pope to direct local production of Grand Valley State University and 
Her tage Theatre Group col\aboration 
ALLENDALE, Mich. - In its first ever collaboration, Theatre at Grand Valley and Heritage 
Theaire Group will co-produce the rock musical RENT. Manley Pope who played the role of 
Roger in RENT's first national tour and on Broadway, will come to West Michigan as guest 
director of the production. 
"It's a fantastic opportunity for our students and for the West Michigan community," said Karen 
Libman a professor in Grand Valley's School of Communication, who will co-produce-with Keith 
Oberfeld Heritage Theatre Group's co-artistic director. "We've been waiting for the right time 
and place to do RENT and this is it " said Oberfield. 
Pope divides his time between New York Nashville and Los Angeles and a myriad of artistic 
projects as a singer composer and director. While performing on Broadway alongside Joey 
Fatone of N'Sync and touring America with Roger Daltrey of The Who, Manley continues to 
garner critical acclaim for his own music selling out shows from New Yon< City to Los Angeles .. 
He also headed up the pre-Broadway productions of Miramax's ALL SHOOK UP and The Public 
Theater's THE UNKNOWN. Pope has also starred in films such as the festival favorite 
FEEDING THE MACHINE (Digidance Best Picture) and Paramount's music industry satire, 
MARCI X opposite Lisa Kudrow and Damon Wayans. · 
RENT a modern classic of the American theatre features a compelling and socially relevant 
storyline multi-ethnic cast and high energy music. It is particularly relevant as the selection for 
Grand Valley's annual "diversity" show. Winner of both the Pulitzer Prize and the Tony Award 
for Best Musical Jonathon Larson's RENT endures as one of the most beloved theatrical 
experiences of the 20th century and has become the anthem of a generation of theater lovers. 
Theatre at Grand Valley and The Heritage Theatre Group look forward to contributing to both of 
their missions through collaborating on the rock musical production of Rent. By fostering 
meaningful relationships between student artists and artists in the community this pilot 
collaboration will help both companies achieve their artistic community, and educational goals. 
The production will open on November 13 as part of Grand Valley's 20!)9-10 Mainstage Season. 
Performances are scheduled for November 13  14, 19 20 21 at 7:30 p.m. and a November 15 
matinee at 2 p.m. All performances will be at the Louis Armstrong Theatre on Grand Valley's 
Allendale Campus. Tickets available at the LAT Box Office starting September 14, are $6 
student $12 faculty/alumni/staff; $14 general public. Call the Box Office at (616) 331-2300. 
Auditions will be held September 10-12 at Grand Valley's Allendale Campus. Auditions slots can 
be reserved beginning August 24 by calling the Box Office. 
For more information, media may contact: 
Karen Libman (616) 706-5432; libmank@gvsu.edu 
Dan Brooks (616) 581 8376; brooksdan@aguinas.edu 
For more info on Theatre at Grand Valley visit www.gvsu.edu/theatre. 
For more info on Heritage Theatre Group visit
http://www.htgonline.citymax.com/page/page/2093015.htm 
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WMSTl's Cook brings energy to MAREC's business incubator 
MUSKEGON, Mich. - With the rapidly growing interest in developing alternative and renewable 
energy technologies, Grand Valley State University's Michigan Alternative and Renewable 
Energy Center is bringing some additional talent to Muskegon to assist with the development of
its business incubator and related entrepreneurial and business development program. 
Rich Cook, venture center director at the West Michi an Science and Technology Initiative, will
be spending two days a week at MAREC beginning in June. 
"Our goal is to take the MAREC incubator and related entrepreneurial consulting program to the
next level. Rich will really be able to help with those services," said Arnold Boezaart, interim
director of MAREC. "With his work at WMSTI and his extensive professional credentials, he has
expertise with business incubators and new product commercialization coaching in the region." 
In his role at WMSTI, Cook works directly with clients and tenants by laying out
commercialization roadmaps and business development plans. The MAREC facility presently
houses the Smart Vision Lights company. Incubator tenants who have recently left following 
successful completion of their start-up activities include wind turbine developer EarthTronics 
and agricultural biodi ester developer Reynolds, Inc. 
"I am looking forward to working with MAREC and helping it grow its client base. Working 
together, Arn and I will be able to put together a plan of action to help make incubation services 
at MAREC an even more valuable resource for development of alternative and renewable 
energy in the region," Cook ·said. 
Cook is the former CEO of X-Rite, Inc. He joined the WMSTI in 2007. Prior to that, he worked in
diverse markets including instrumentation, software, office furniture, transportation, aerospace, 
displays, computer peripherals, business machinery and solid waste disposal. He has also
taught at Hope College and Grand Valley State University. 
Grand Valley's Michigan Alternative and Renewable Energy Center in Muskegon is a business 
incubator and research and development center for alternative and renewable energy
technologies. It also serves as a major demonstration project of those technologies. MAREC is
an example of a distributed system using renewable energy sources. The center is equipped 
with a fuel cell that turns natural gas into electricity, photovoltaic cells to capture the sun's
energy, an extremely efficient natural gas microturbine and a nickel metal hydride battery to
store excess energy from peak times for use later. It is thought to be the first building of its kind
to use all of those technologies to become completely self-sufficient. 
In 2008, MAREC opened a $2.7 million manure-to-electricity plant at a dairy farm in Ravenna
· and helped launch a partnership between contractor Reynolds Inc., and the Austrian firm Entec
Biagas GmbH, which developed the technology for the biodi ester plant. The companies 
launched a new division, based at MAREC, that hopes to build more of these plants in the U.S.
· Also developed at MAREC was a small, inexpensive wind turbine that could revolutionize home 
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and commercial power generation. Measuring 36 inches in diameter and with a retail cost of
around $2,000, the device will be sold at home improvement stores and generate up to 20
percent of the average home's electricity. 
The West Michigan Science and Technology Initiative was formed in 2003 as a partnership 
between the Right Place, Inc., Van Andel Research Institute, Grand Valley State University, the 
City of Grand Rapids and Grand Rapids Community College. The partnership now also includes 
Spectrum Health, Saint Mary's Health Care and Mary Free Bed Rehabilitation Hospital. 
MAREC and WMSTI are two of the ori inal 11 SmartZones created by the Michi an Economic 
Development Corp. in 2001 as part of an effort to promote and attract high technology business 
development in the state. Grand Valley was the only university in the state to be granted two
SmartZones. There are now 15 desi nated SmartZones in Michi an. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/ 
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GVSU professor publishes book on business processes 
GRAND RAPIDS Mich. - When it comes to making busine_ss run efficiently, it's all about
integration according to Simha Magal professor of management in Grand Valley State
University's Seidman ollege of Business. 
In the old days a large company would be organized along functional lines each with its own
ways of keeping track of what's going on. Thanks to cutting-edge enterprise resource planning
software companies now share information between departments and facilities internationally 
as they execute the business processes for purchasing design production sales and
accounting. Magal has co-authored a new book that helps students understand what an end-to-
end business process is. 
Magal co-wrote the book "Essentials of Business Processes and Information Systems" (Wiley)
with Jeffrey Word. The book focuses on the processes that are executed in companies. "It talks 
about what are the key steps in the process " Magal said. 'When a customer order comes into a 
company what happens to it? Many students don't have an idea of what a purchase order is.
This book is designed to teach them about how these processes work." 
The book is the culmination of 1 0 years of curriculum development working with partners from
business and industries. Magal is the director of Grand Valley's ERP Initiative which works to
teach all business students about Enterprise Resource Planning computer systems across the
entire curriculum. 
"The idea for the book came out of what we do here which is teach about entire processes " 
Magal said. 'We are trying to fundamentally change how we teach to move away from a silo
perspective into a much more integrated process perspective. The better students understand
those processes the better they will be in making sure those processeswork effectively." 
Grand Valley has partnered with SAP AG Inc. the world's largest enterprise software company
to help that curriculum evolution. Seidman ollege of Business is .a member of the SAP 
University Alliance, which allows it to receive software licenses and training at greatly reduced 
rates. Training technical support and licenses for the use of SAP software represented an in-
kind contribution totaling more than $9 million for the 2007-08 academic year. Grand Valley is 
one of a handful of schools nationwide that runs a SAP ertification Academy in the summer
and two Grand Valley students were among the nine recipients of SAP's $10,000 scholarships 
last year. 
In order to be successful, Magal said students need to have an understanding beyond their
own area of expertise. His book is designed to be used in any introductory college business
course as a supplement. There is a Web-based SAP simulation offered with the book as well. 
"Historically faculty would teach in their specific area without being fully aware of other courses
so students didn't see how each of the courses was connected to each other " said Magal. "This 
silo approach has been true for companies as well. That is changing and Grand Valley is 
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changing to provide students with a cross functional process view of the world and at the same
time give them practical experience with ERP software." 
The approach Magal said is cutting-edge. ''There are just a handful of universities who are
~ven attempting anything like this " he said. · 
Visit GVNow Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/ 
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West Michigan Entrepreneur wins Ann Arbor Battle of the Elevator Pitch 
West Michigan entrepreneur Keith Brophy became the first local business leader to capture the 
championship trophy at the New Enterprise Forum annual "Entrepreneurial Im prov: Battle of the
Elevator Pitch." 
The third annual event was held on May 21 in Ann Arbor. The light-
hearted contest pits seasonec;I business leaders against each other in the impromptu pitching of 
a nonsensical business concept to a large assembled audience. ·A panel of judges from the
business community evaluates the pitches and selects a champion from among the business
leaders. The winner takes home a traveling trophy, as well as the expectation to defend the title
in the following year. 
The event is intended to highlight the entrepreneurial approaches presented to potential
investors. Judges score the contestants both on core relevancy of the points made; as well as
on the entertainment value. This year's contestants were two-time defending champion Dick
Beedon, a well-known Ann Arbor-based serial entrepreneur; Mike Klein, president of Online 
Technologies, the state's largest hosting firm; Josh Linkner, founder and CEO of Eprize, a 600
employee prize company in Ann Arbor; and Keith Brophy, general manager at RCM in Grand
Rapids, past co-founder of Sagestone, and president of NuSoft Solutions. 
Brophy said: "I was pleased to receive the invite to compete in this fun and prestigious event. It
is for a great cause in educating our state's aspiring entrepreneurs. It is also a very stellar crowd
involved with the event that I have great respect for. My involvement as a West Michigan
businessperson also keeps the focus on statewide awareness of our investment ecosystem .. "
Contestants were provided with a business concept to review and 30 minutes to prepare a pitch.
They presented their high intensity three-minute pitch to the judges and the participating crowd.
Past themes included concepts such as Gilligan's Island and Dr. Suess. This year's concept
focused on pitching the funding of Christopher Columbus' voyage to a recalcitrant Queen
: lsabeUa. A facilitator, in character as Queen Isabella, received the pitches. Keith's "presentation 
centered ~,n the profit aspects of the journey, presented in character as "The Profit Musketeer." 
"I was very.pleased and fortunate to win, as the contestants were formidable leaders in the state
and all did excellent pitches in their own right. Somehow I caught the Queen's favor, and I · 
believe it was the way I spelled. out the path to profit!" Brophy said. 
The Small Business and Technology Development Center (MI-SBTDC) was a key catalyst in
Keith Brophy's business launch of Sagestone, as well as a strong supporter of the NEF event,
with the shared interest of promoting the state's entrepreneurial climate. Carol Lopucki, state
director of the MI-SBTDC remarked, ·we are very happy to see the continued success of the
NEF Battle of the Elevator Pitch, and were excited to see Keith claim the trophy since he is one
of our SBTDC alumni from his startup days. His presentation was very lively and profit-centered, 
just as we expected!" 
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About NEF 
The New Enterprise Forum (NEF) is a not-for-profit corporation founded in 1986 tci help
entrepreneurs prosper and grow. NEF links entrepreneurs to management expertise, potential
joint venture partners, mentors, business .services, capital, and other critical resources. 
Since its founding, NEF has been a model for similar groups and a magnet for entrepreneurs 
and investors throughout Michigan and the Midwest. The success has captured national media
attention and is unique among organizations of its kind in longevity, dynamism, and the number 
of deals assisted. To find out more about NEF visit www.newenterpriseforum.org. · 
About MI-SBTDC 
The Michigan Small Business & Technology Development Center provides counseling, training
and market research for Michigan's new business ventures, existing small businesses,
expanding new businesses and new technology companies. The MI-SBTDC is located at the
Grand Valley State University Seidman College of Business in Grand Rapids, Michigan. As host
of the MI-SBTDC State Headquarters, the Seidman College of Business oversees the twelve-
region MI-SBTDC network. Entrepreneurs and small business owners may access the services
of their nearestMI-SBTDC by calling (616) 331-7480 or visiting www.misbtdc.org 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/ 
gvnow 
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For immediate release 
Contact: Michele Coffill, VSU News and Information Services, (616) 331-2221 
rand Valley alumni leaders step forward for campaign 
ALLENDALE, Mich. -- Officials at rand Valley State University announced that six prominent
alumni leaders have agreed to lead an alumni effort to help complete Shaping Our Future, the
university's first-ever comprehensive campaign for its capital and endowment needs. 
The leaders are Frances E. Brown '79, Marie 0. Canepa '81, Maria P. DeVos '91, William R. 
Padnos '79, Donald J. Paton '67, and Diane M. Paton '67 (see descriptions below). They are
joined by 100 alumni who will help them raise the needed funds, making this the largest alumni
campaign effort.in rand Valley's history. 
The co-chairs and the Alumni Champions Committee will be formally announced at rand
Valley's Enrichment Dinner, an annual black-tie gala event set for June 2 at DeVos Place in
rand Rapids. The event is a celebration of giving to rand Valley and of events and activities
happening at the university. 
"This is very exciting to us. We have more than 70,000 alumni today, and 30,000 of them work,
live and lead here in West Michigan," said rand Valley President Thomas J. Haas. "They are
becoming more vested and vocal about the university, and they want to ensure its future is
successful. They are key to the broad-based portion of our campaign, as we seek to complete
and exceed every goal in our $50 million campaign." 
William R. Padnos is a retired arts education administrator. He said he was pleased to
participate. " rand Valley has come into its own as a university," he said. "It gives back to our
region every day, economically and culturally. It is poised to give back even more when we
complete the fundraising for the Mary Idema Pew Library and other portions of this campaign." 
Don and Diane Paton, both members of rand Valley's Pioneer Class, met when classes
convened on campus in 1963. Diane was the first student admitted to rand Valley State
College and Don was eventually elected president of the first graduating class. The two dated
throughout their four years in college, and married soon after graduating in 1967. 
"There are many of us who have a lot of history with rand Valley and are at the point in life
where we want to support this institution that gave us so much," said Diane M. Paton, a retired
teacher now from Holland. " rand Valley is already a key catalyst for West Michigan, with an
economic impact of $590 million annually. But we also recognize the role it will play in providing
talent for the emerging knowledge economy, which .is an area where Michigan is actually
gaining jobs." 
The Alumni Champions Committee will work toward the campaign's goal of concluding by the
academic year 2010-2011, when the university celebrates its 50th anniversary. For more alumni
campaign news, please visit www.gvsu.edu/shapingourfuture, or contact Jill Dooley, director of
Annual iving, .at (616) 331-6000. 
Photos of the co-chairs are available by contacting Michele Coffill at coffillm@gvsu.edu. 
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Background on the Alumni Champions Co-Chairs 
Frances E. Brown '79 
Director of State and overnment Affairs, ITC
Lansing, Michigan 
Marie 0. Canepa '81 
Community Advocate 
rand Rapids, Michigan 
Maria P. Devos '91 
Vice President, Douglas and Maria DeVos Foundation 
Ada, Michigan 
William R. Padnos '79 
Retired arts education administrator 
Chicago, Illinois 
Donald J. Paton '67 
Executive Vice President, Datacomp Appraisal Systems 
Holland,. Michigan 
Diane M. Paton '67
Retired Teacher 
Holland, Michigan 
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For immediate release: June 1, 2009· 
Contact: Michele Coffill, GVSU News and Information Services, (616) 331-2221 
r nd V lley to host p nel disc ssion on religion nd homophobi  
GRAND RAPIDS, Mich. -- Grand Valley State University departments have teamed to host a
panel discussion on religion and homophobia thatwill feature national and local experts. 
"Religion and Homophobia: Spiritual Violence in Our Community" is set for Thursday, June 11, 
from 7-9 p.m. in the Eberhard Center, room 215, on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus 
at 301 W. f=ulton St. The event is free and open to the public. 
Wayne Besen, executive director of Truth Wins Out, will begin the discussion with a
presentation about the validity of "ex-gay" reparative ministries or therapies. Truth Wins Out is a
national nonprofit organization dedicated to defending the lesbian, gay, bisexual and
transgender community against anti-gay misinformation campaigns. 
Panel members will include the following: 
• John Corvino, Wayne ~tate University professor, author and lecturer; 
• Milt Ford, director of Grand Valley's LGBT Resource Center; 
• Judith Snow, Grand Rapids area forensic therapist and author; 
• Doug Van Doren, pastor of Plymouth Congregational United Church of Christ; 
• Josh Sleutel, GVSU student, previous reparative ther~py patient. 
The event is sponsored by Grand Valley's Division of Inclusion and Equity, Dean of Students
Office, LGBT Resource Center, Women's Center, 'Women and Gender Studies Department,
Office of Multicultural Affairs, Liberal Studies Department, Allies and Advocates, and the LGl:IT
Faculty and Staff Association. 
For more information, call the LGBT Resource Center at (616) 331-2530. 
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For Immediate Release
June 1, 2009 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and In ormation Services 
General Motors has filed for bankruptcy protection and the following Grand Valley State
University experts are available to comment. 
Brian Long, director o Suppl  Chain Management Research in Grand Valley's Seidman College 
o Business, (269) 323-2359 or (269) 352-8823. Long tracks business trends in West Michigan
and has written a brie history abo.ut the rise and all. o the American auto industry .. 
Paul lsely, associate pro essor o economics, (616) 331-7418, has expertise in industrial
organization and macroeconomic orecasts. He can talk about the general e ects on Michi an's 
economy. 
Gregg Dimko , pro essor o inance, (616) 331-7428, can comment on the inancial implications 
or General Motors, its workers and Michi an's economy. 
For more in ormation, contact GVSU News and In ormation Services at (616) 331-2221. 
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STEPS pro ram teac es irls to become en ineers 
ALLENDALE, Mic . - Middle sc ool irls from around t e state will see w at it takes to
become an en ineer at t e Science, Tec nolo y and En ineerin Preview Summer Day
Camp (STEPS) at Grand Valley State University. 
One of t e i li ts for t e irls is to make and fly radio-controlled electric planes. T is
year, t e STEPS airplanes will fly wit t e latest lit ium-ion-battery tec nolo y in electric
radio-controlled fli t. T rou out t e week-lon  camp, irls will be introduced to
computer-aided desi n (CAD) and CNC millin . T ey will also visit Alcoa Howmet in
W ite all, Mic ., to participate in plant tours and view laboratory operations. 
STEPS Day Camp is bein eld at t e Kennedy Hall of En ineerin  on Grand Valley's
Pew Grand Rapids Campus durin two sessions: June 22-25 and June 29-July 2, 2009. 
MEDIA OPPORTUNITY 
Campers will fly t eir planes at t e Warped Win s Fly Field located at t e corner of Al er 
and 56t Ave. in Allendale. T e Alcoa Howmet-W ite all/Alcoa Foundation 2009 Fly
Ni ts are sc eduled for June 25 and July 2, from 6-8:30 p.m. · 
T is is t e 8t year Grand Valley as osted t e pro ram, aimed at introducin youn
we>mEm te> t ~ oppo'1unities for tec nical careers. early enou to influence t eir c oices
of mat , science and tec nical courses in middle and i sc ool. T e camp is
sponsored by t e Est er and Seymour Padnos Colle e of En ineerin  and Computin ,
t e Padnos Sc ool of En ineerin , and t e Re ional Mat and Science Center at Grand
Valley State University. 
For more information visit www.gvsu.edu/steps or contact Mar o Dill at (616) 331-2267
or Jessica Noble at (616) 331-6260. 
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Current business trends: till searching for a bottom 
This is the first recent month the local economy did not closely track with the national statistics,
according to a survey compiled by Brian Long, director of upply Management Research in the 
eidman College of Business ~t Grand Valley tate University. 
The Greater Grand Rapids survey was conducted, the last two weeks of May. The index of riew 
orders, which tracks business improvement, remained positive at +5, up from +2. The product 
index retreated to -21 from -2. The employment index dropped sharply to -37 from -14. 
"Last month's declaration that it's still too soon to declare the beginning of a recovery has come 
to pass," Long said. "The signs of recovery may be at hahd for the nation as a whole, but the 
bankruptcy of General Motors may have caused some of our local firms to step back and see 
where all of the chips may fall before moving forward." 
Long noted that the auto p"arts supplier is still Michigan's weakest link, although business 
conditions for distributors were slightly improved. Three local capital equi ment firms reported 
better business conditions. Most of the office furniture companies remain flat and most industrial 
groups reported that their production schedules are on the soft side. 
The Institute for upply Management, Greater Grand Rapids survey is a monthly survey of 
businEl_ss conditions that includes 45 purchasing managers in the Greater Grand Rapids area 
and 25 in Kalamazoo. The respondents are purchasing managers from the region's major 
industrial manufacturers, distributors, and industrial service organizations. It is patterned after a 
nationwide survey conduced by the Institute for upply Management. Each month, the 
respondents are asked to rate eight factors as "same," "up" or "down." An expanded version of 
this report and details of the methodology used to compile it are available at 
www.qvsu.edu/sc loqistics. 
For more information, call Brian Long at (269) 323-2359 or (269) 352-8823. 
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Grand Valley honors major donors and 20 years of leaders 
G AND APIDS, Mich. -- The Grand Valley University Foundation's annual Enrichment Dinner 
will not only honor this year's award recipients, but also celebrate the recipients of the
Leadership Award over the past two decades. 
Scheduled for June 2 at DeVos Place in Grand apids, the event will honor the 2 th
anniversary of the Leadership Award, and all awardees since its inception in 1989 will be
recognized. (Complete list of recipients is at bottom.) 
-
The 2 9 Enrichment Dinner honorees are and Joyce S. and Thomas A. Wisner, Kate Pew
Wolters, and onald F. VanSteeland. They will be recognized for their leadership', community 
philanthropy and civic engagement. · 
Joyce and Tom Wisner have continued a family legacy of philanthropy that started with Joyce's 
father, Leslie E. Tassell. Tassell founded a successful automotive parts company, Lescoa, in
Grand apids. The Tassells have been major supporters of Grand Valley's engineering and
health programs. 
Tom Wisner is president of L.E.T. Inc., Land Acquisition and Development. He had held
positions at Lescoa and now also manages the Caloosa Cove Marina and esort in the Florida
Keys. Joyce Tassell Wisner is treasurer of L.E.T. and president of the Tassell-Wisner-Bottrall 
Foundation, formerly known .as the Leslie E. Tassell Foundation. 
The Wisners have created their own connection with Grand Valley through scholarships. In 
2 7, they created an engineering scholarship that helps first-generation and ,non-traditional
students, and supports students in product design. When the Cook-DeVos Center for Health
Sciences opened in 2 3, the Wisners created a scholarship for doctoral physical therapy 
students. · 
Kate Pew Wolters was one of the first two recipients of the Leadership Award in 1989; and 2
years later, she remains a committed friend of the university. Wolters was appointed in 2 4 to
an eight-year term on the Grand Valley State University Board of Trustees. She has been a
GVU Foundation trustee since 1992. 
Her most recent gift to Grand Valley honors the memory of her mother, Mary Idema Pew, and
her family's commitment to learning and literacy. Wolters joined her father in a landmark gift that
sets the stage for the university's new library, the Mary Idema Pew Library Learning and
Information Commons. 
Wolters is chair of the Steelcase Foundation and a member of the company's board of directors. 
She is also president of the Kate and ichard Wolters Foundation, which gives grants to · 
nonprofits dedicated to the arts, education and human services. · 
She serves on the board for a number of organizations, including the Progressive Women's 
Alliance of West Michigan, Michigan Protection and Advocacy Service, and as c~chair _of the 
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Kent County Children's Commission. Wolters is also a board member of the Mary and obert . 
Pew Public Education Fund, established by her parents to address public education in Palm
Beach County, Florida. 
onald F. VanSteeland will receive the Arend D. Lubbers Award, presented to faculty and staff 
members for service to the community and university. VanSteeland started working at Grand 
Valley in 1966, as the first personnel officer. Thirty-five years later, he retired as vice president 
for Finance and Administration. As a trusted advisor to Lubbers, VanSteeland helped Grand 
Valley grow from a small college of 2,  students to a regional university with more than 
24,  students. In his honor, the Board of Trustees named a living center as the onald F. 
VanSteeland Living Center. 
The recognition of the university's Leadership Awardees will be an added highlight of the
. evening. "The energy and dedication of these men and women have strengthened West 
Michigan's tradition of philanthropy and service and set a powerful example for emerging 
leaders to_ follow," said Maribeth Wardrop, vice president for Development. 
By recognizing individuals in the early or middle years of their lives and careers, the award has
helped to stimulate involvement by new generations interested in 1serving their community. 
Since their awards, the recipients have gone on to lead local fund raising campaigns for various 
nonprofits, become trustees of national foundations and major universities, and create 
scholarships. Some have had buildings named for their generosity, and others have continued 
to grow their businesses and other nonprofit organizations. 
For more information, contact University Development at (616) 331-6 0. Photos of this year's 
Leadership Award recipients are available by contacting Michele Coffill at coffillm@gvsu.edu. 
Grand Valley University Foundation Leadership Award ecipients: 
1989 
Kate Pew Wolters 
Fred P. Keller 
1991 
Donna K. Brooks
John C. Kennedy 
1993 
Kyle Smith Irwin
Hank Meijer 
1995 
Doyle A. Hayes '75
Mary Lee Scanlon 
1997 
Cathy Bissell
Dan DeVos 
1999 
Pamella G. Devos 
James P. Hackett 
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2 3 
Meg Miller Willit 
2 4 
Mitchell G. Watt 
2 5 
Daniel J. Hurwitz 
2 6 
andall S. Damstra '82
2 7 
Starr Meijer 
2 8 
Carol Van Andel 
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June 4, 2009 
For immediate release 
Contact: Michele Coffill, GVSU News and Information Services, (616) 331-2221 
Ottawa County grant will aid GVSU student families during farmers market 
ALLENDALE, Mich. - Through a cooperative effort among northeast Ottawa County agencies,
nearly 20 young families will receive vouchers for fresh produce when the. farmers market at
Grand Valley State University opens on June 10. 
The Ottawa County Health Department providea a $1,000 grant that will enable 17 families who
live in GVSU family housing to obtain vouchers for fresh produce during June, July and August.
The farmers market will be held each Wednesday, 10 a.m.-1 :30 p.m., in parking lot F of the
Allendale Campus. Each student family will each receive $30 of vouchers. 
Sue Sloop, GVSU Work Life Connections consultant, said the grant program, "Families Eat 
Farm Fresh," is intended to encourage·healthy eating and increased physical activity. There are
no income guidelines for families to qualify for the vouchers; all student housing families can · 
receive the vouchers. Families will also receive water bottles, apples and coloring books. 
' 
The grant is sponsored by the Ottawa County Wellness Coalition Northeast Action Team; its
members are GVSU, Ottawa County Health Department, Allendale Township, City of
Coopersville, and Northern Physical Therapy Services. 
Grand Valley's farmers market is entering its fourth year. The market hosts about 10 area
vendors each Wednesday from June 1 O through September 30. For more information about the
market, contact Sloop at (616) 331-2215. 
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June 8, 2009 
For Immediate Release 
ontact: Jennifer Deamud, (616) 331-7482 or deamudj@qvsu.edu 
Kent County program helps d slocated workers start small bus nesses 
Information session for Kent ounty's first Fastl;rac NewVenture for Dislocated Workers 
Program scheduled for June 17 
GRAND RAPIDS, Mich. - The Michigan Small Business and Technology Develo ment enter 
(MI-SBTD ) has teamed with Kent ounty Michigan Works! to bring the first FastTrac
NewVenture entre reneurship training course to dis laced workers in Kent ounty. Two
rograms have been com leted in Ottawa ounty and 15 artici ants have already launched
businesses. 
The FastTrac NewVenture rogram aims to hel dislocated workers evaluate business
o ortunities and develo  an action lan for owning their own business. 
"When I took the. class I wasn't sure if I was ready to start my own business," said Raymond
Nowak, owner of a com uter re air service for residential and small businesses called Fast
Teks. "The rogram hel ed me focus on one of my business ideas, and it allowed me to test my
business lan with rofessionals and artici ants in the class. The NewVenture rogram gave
me confidence and the tools to start my own business." 
The FastTrac.information session is scheduled for June 17th at Grand Valley State University,
DeVos enter, 401 W. Fulton Street, Room 138E, Grand Ra ids, from 2-4 .m. The session will
be facilitated by athleen Kaiser, FastTrac facilitator and MI-SBTD  training manager. To
register for the information session contact MI-SBTD Region 7 office at (616) 331-7370 ore-
mail at sbtdc@qvsu.edu. 
Partici ants in the session will acquire an overview of the rogram's key objectives, benefits and 
features. They will learn how this rogram assistsrentre reneurs to develo  a business conce t 
through each ste of the busine_ss lanning rocess. 
The NewVenture for Dislocated Workers rogram is a artnershi  with the Kauffman
Foundation and the Michigan Small Business and: Technology Develo ment enter, located at
Grand Valley State University Seidman ollege of Business. 
About MI-SBTDC 
The Michigan Small Business & Technology Develo ment enter rovides counseling, training
and advocacy for Michigan's new business ventures, existing small businesses, ex anding new
_businesses, new technology com anies, and innovators. The MI-SBTD  is located at the Grand
Valley State University Seidman ollege of Business in Grand Ra ids, Michigan. As host of the
MI-SBTD State.Headquarters, the Seidman ollege of Business oversees the 12-
region MI-SBTD network. Entre reneurs and small business owners may access the services
of their nearest MI-SBTD  by calling (616) 331-7480 or visiting www.misbtdc.org. 
About The Kauffman Foundat on 
The Ewing Marion Kauffman Foundation is a rivate non artisan foundation that works to
harness the ower of entre reneurship and innovation to grow economies and im rove human 
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welfare. Through its research and other initiatives, the Kauffman Foundation aims to o en
young eo le's eyes to the ossibility of entre reneurshi , romote entre reneurship education,
raise awareness of entre reneurship-friendly olicies, and find alternative athways for the
commercialization of new knowledge and technologies. It also works to re are students to be
innovators, entre reneurs and skilled workers in the 21st century economy through initiatives
designed to im rove learning in math, engineering, science and technology. Founded by late
entre reneur and hilanthro ist Ewing Marion Kauffman, the Foundation is based in Kansas
ity, Mo. and has a roximately $2 billion in assets. 
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June 9  2009 
For immediate release 
Contact: Mary lsca Pirkola, GVSU News & Information Services (616) 331:2221 
" iff aff'' return to We t Michigan 
"RiffRaff " a film by former Grand Valley State University students Justen Naughton and John
Otterbacher is currently being scheduled for screenings throughout Chicago and West
Michigan. The film premiered at the Muskegon Film Festival in 2008. 
"RiffRaff  will play at the Goodrich Grand Haven 9  July 24-30 and the Goodrich Holland 7  
August 7-13. A Grand Rapids run will follow in late August or early September. 
Naughton, who came to Grand Valley on a basketball scholarship, eventually moved to
California and played basketball for international teams. He also continued to follow his interest
in filmmaking. As a college student Naughton spent summers as a lifeguard on the same 
Chicago beach featured in the film. He wrote the script, a coming-of-age comedy involving the
challenges lifeguards face on the beach and in their interlocked personal lives, as his senior
thesis in 2005. 
Otterbacher also spent time at Chicago's North Beach as a kid, after sailing from Muskegon with
his father John  a former Michigan congressmen and senator  and author of the book Sailing 
Grace. Now an adjunct professor at Columbia College, the younger Otterbacher heads his own
production company, Orange Chair Productions. He partnered with former classmate Naughton 
to form Naughty Otter Productions and produce "RiffRaff." · 
The film stars Robert Belushi (son of actor Jim Belushi,) Ben Wells writer/director Justen
Naughton, Chryssie Whitehead and Katie O'Hagan. The film was produced by John Otterbacher
and David J. Miller. 
Naughten and Otterbacher are available for media interviews. Contact Mary lsca Pirkola, GVSU 
News & Information Services at (616) 331-2221. 
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GVSU awarded Best Performance at International Theatre Festival 
An international audience at the Sapperlot International Festival of Youth Theatre in Brixen, 
Italy, voted the Best Performance Award to Grand Valley State University students. 
Seven students and two faculty members attended the festival from May 31-June 4. The
students performed "Bard to Go: Kissing and Courting," a production of the 2008 Grand Valley
Shakespeare Festival which features love scenes from a selection of plays by Shakespeare. 
Each year the Grand Valley Shakespeare Festival produces Bard to Go for performance in local
high schools and middle schools. The productions introduce young audiences to Shakespeare's 
works by examining a central theme in a series o~,scenes from multiple plays. "Bard to Go:
Kissing and Courting" toured eight West Michigan area middle and high schools last fall and
then performed in Grand Rapids to raise funds for the student actors' travel to Italy for the
festival. 
In Brixen, the Grand Valley cast members stayed with local families, attended performances by
many international youth theatre groups, and had ,the opportunity to meet other young actors
from around the world. The production was directed by Katherine Mayberry, an adjunct
professor of English and Theatre, with dramaturgy by Rachel Anderson, an assistant professor 
of English. 
Media may contact Katherine Mayberry at (616) 566-4758, or maybekat@gvsu.edu 
Photo Caption: 
Front row: Julia Chateau, Evan Griffiths, Anna Walters 
Second row: Sarah Stark, Jerold Worthem, Chris Kotcher, Arielle Leverett 
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MEDIA ADVISORY 
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GVSU experts available to talk about Chrysler 
GRAND RAPIDS, Mich. - With the sale of Chrysler to Fiat cleared, the U.S. automaker may
emerge from bankruptcy soon. Faculty experts from Grand Valley State University's Seidman
College of Business can discuss various aspects of the developments. 
• Star Swift, assistant professor of management, is an expert in labor and employment law and
can talk about the legal implications of a bankruptcy filing 
• Sridhar Sundaram, associate professor of finance can talk about the impac:t of bankruptcy on
bondholders and creditors 
• Paul lsely, associate professor of economics, has expertise in industrial organization and
macroeconomic forecasts. He can talk about the general effects on Michigan's economy 
Contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu to arrange interviews with these
or other faculty members. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: lhttp://www.gvsu.edu/gvnow 
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WGV  ends analog transmission after more than 36 years 
GRAND RAPIDS, Mich. - On Friday, June 12, at 1 O a.m., WGV  will join other area broadcast 
stations, as it ends analog broadcast. The switch to digital broadcast means channels 35 and 52
will become WGV -TV 5 in Grand Rapids and WGVK TV-11 in Kalamazoo. 
MEDIA NOTE: 
At 9:55 a.m., all WGV stations will go live as Grand Valley State niversity President Thomas 
J. Haas, Grand Valley President Emeritus Arend D. Lubbers and Chairman Emeritus of Meijer,
Inc. Fred Meijer push the button to make the switch. WGV  is located in the Meijer Public
Broadcast Center in the Eberhard Center, 301 W. Fulton St., Grand Rapids. 
President Emeritus Lubbers was the first to welcome viewers in December of 1976 when then
WGVC began broadcasting. He will be one of the first on June 12 to help mark the conversion
from analog to digital broadcast. 
WGV General Manager Michael Walenta said the station's digital signal has been at full power
for the last year, allowing those who got a digital set early to find and test the signal. "Some of
those viewers gave us early reports about the signal which helped us make improvements," said
Walenta. "Viewers will now be able to enjoy a robust HD TV signal, with motion picture-like
quality and have access to 5, 1 channels of surround sound." 
The WGV Digital Campaign to convert the station to digital technology received generous 
support from public television viewers from across West and Southwest Michigan. The
campaign reached its goal of $6.5 million in November, 2004, with nearly 4,000 individual,
corporate and foundation donors providing the needed support. 
"The efforts to raise the necessary funds to rebuild our transmission plants began before I came
to Grand Valley," said President Thomas J. Haas. "I am grateful to all those who support WGV
and the quality, award-winning programming it provides. The digital conversion will expand
WGV 's signal and viewership. • 
Prior to the conversion, WGV reached 1.5 million people. After the conversion, it will reach
more than 2. 7 million. 
For more information, contact WGV at (616) 331-6666 or Grand Valley News and Information
Services at (616) 331-2221. · 
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GVSU to host Navy SEAL competition 
ALLENDALE, Mich. -- Are you as tough as a Navy SEAL? 
Grand Valley State University will host a Navy SEAL Challenge on Saturday, June 7, at the
Laker Turf Building on the Allendale Campus. 
Sponsored by the West Michigan Recruiting District Assistance Council, the challenge tests
individuals and teams (including media teams) to'several fitness tests. Claude McManus,
recruiting liaison officer for West Michigan RDAC, said it's a good way for high school and
college sports teams to "push their bodies to the limits." 
Challengers begin the competition with a 500-yard swim, followed by sit-ups, push-ups and pull-
ups, then a 1.5-mile run. The challenge will begin at 9 a.m., registration at 8 a.m. 
The event is free; the registration deadline is June . Call (616) 363-3846 to register. 
The media challenge will be Friday, June 6, at 4 p.m. at the Laker Turf Building. 
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Filming set for Grand Valley's T e Darkroom" 
ALLENDALE, Mic . - A new film underway in West Mic igan examines t e collision between
old and new t roug t e lens of p otograp y. 
T e Darkroom," written and directed by Z. Eric Yang, begins local filming t is mont as t e
15t annual Summer Film Project of Grand Valley State University. T roug  a unique program
in t e Sc ool of Communications, film and video production students work alongside industry
professionals on every aspect of a s ort film, from start to finis . 
Yang is a narrative filmmaker w o teac es 16mm film production and scriptwriting at Grand
Valley. His films ave been s owcased in festivals across t e country as well as in is native
C ina. Most recently, e received a Director's Guild of America Student Award and a Student
Academy Award for is t esis film, T e State of Suns ine," at Florida State University Film
Sc ool, w ere e earned is MFA Prior to Grand Valley, Yang taug t film and television at t e
University of Memp is, w ere e studied under t e instructions of esteemed filmmakers Craig
Brewer (Hustle and Flow, Black Snake Moan) and. Emmy Award winners Steven J. Ross and
David Appleby. 
Set in t e world of p otograp y, T e Darkroom" is about an aging p otographer w o struggles
to embrace w at e t inks e as lost. Jo n is a divorced, old-sc ool p otograp er, w o as
spent is life dedicated to t e discipline of is darkroom and art of p otograp y. He finds imself 
fig ting for is craft and ultimately is liveli ood. W en is young manager gives im an
ultimatum, e is faced wit a decision t at will define im not only as an artist, but also as a
fat er. 
As a filmmaker, I ave a strong personal connection to t is subject matter," said Yang. • As
tec nologies in cinema become increasingly diversified and cutting-edge, I sense a notable
divergence between generations of filmmakers. I created t is story wit t e ope t at we will
broaden our orizons and develop a wider appreciation of t e craft t at we all love so muc ,
w et er t e tec nology is old or new.• 
Ant ony T ompson, director of Grand Valley's Sc ool of Communications, credits Yang wit
writing a script t at expertly captures bot t e internal and external conflicts. As a professor of
p otograp y myself, I find t e script to be an interesting and poignant investigation of t e issues
t at confront artists in t eir personal, creative and professional lives,• said T ompson. it is also
a captivating story of self-discovery." 
T e film, w ic depends eavily on t e support and generosity of t e industry, will be s ot on
Super 16mm film wit a Panavision camera awarded to GVSU by its New Filmmakers Program.
Eastman Kodak as donated all 10,000 feet of film required to s oot t e film, and Cineworks in
Miami, Florida, will process and transfer t e film. Locally, Lowing Lig t & Grip is once again
supporting t e Summer Film Progam by providing:;t e large-scale lig ting equipment needed for
t is level of production. 
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We are fortunate to ave generous support from businesses and individuals in t e West 
Mic igan community, w et er in t e form of offering discounts, providing meals on set,
volunteering t eir acting talent, or offering t e use of t eir property for location s oots," said
Kat ryn Postema, student and unit production manager 
Media may contact Z. Eric Yang at (616) 331-3668, or Kim Roberts at (616) 901-9708. 
Background: 
T e lead c aracter Jo n" will be played by Mic ael Ric ey, a Screen Actors Guild (SAG)
member. Ric ey is an award-winning performer wit stage, film, and television credits, and 30
years experience as an acting teac er. 
T e supporting role of Amy" will be played by Eleanor Caudill, an alumna of t e Actor's T eatre
of Louisville. 
Director of P otograp y Julie Hotz as p otograp ed a variety' of independent films and 
directed an international documentary. S e earned a bac elor's degree in p otograp y from
Texas A&M University-Commerce, and did graduate studies in cinematography and production
design at t e Florida State University Film Sc ool. 
Producer Zac ry Page as written numerous s ort film screenplays and is currently working on
is first feature-lengt  spec script. Page is a member of t e Grand Rapids Screenwriting Group,
t e West Mic igan Film and Video Alliance, and t e Grand Rapids Community Media Center. 
Production Designer Kevin Parson as experience wit art direction on a locally produced
independent film and student films, Walter's Wife," Purple and Pink," and Canvas," w ic e
directed. T is is Parson's second year wit t e Summer Film Program. 
Executive Producer Kim Roberts is Grand Valley's Film and Video Production program
coordinator. All ot er 28 crew members are current students in Grand Valley's Film and Video
Production program. 
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For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe, (616) 331-2221 
Iran expert available for comment on election 
ALLENDALE, Mich .. - Grand Valley State University history professor and Iran expert James
Goode says the election results in Iran are highly suspicious because there has been a lot of
unhappiness in Iran with President Ahmedinejhad's government, but that has not been reflected
in the election results. 
"Even if he had been reelected, it is unlikely that he would have been returned to office with
such a staggering majority," Goode said. 
Goode is an internationally known expert who has written books on Iran. He has a long history
with Iran, serving there as a Peace Corps volunteer from 1968-71. From 1971-1973 he taught at
the University of Mashhad in eastern Iran, and he has returned frequently for study. 
Goode is a past coordinator of Grand Valley's Middle East Studies program. His most recent
book, "Negotiating the Past: Archeology, Nationalism, and Diplomacy in the Middle East, 1919-
1941," won the Robert H. Ferrell Book Pri e from the Society for Historians of American Foreign
Relations. He is also the author of "The United States and Iran: In the Shadow of Musaddiq." 
MEDIA NOTE: Goode is available for interviews. Contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or
boweb@gvsu.edu to arange an interview. Downloadable audio bites are available at
www.gvsu.edu/gvnow 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.qvsu.edu/ 
gvnow 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
For more information, contac : 
Brian J. Bowe, (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
Jennifer Deamud, (616) 331-7482 or deamudj@gvsu.edu 
Michigan Offers tatewide Effort to Cultivate Entrepreneurshi  and New 
Jobs Amid Recession 
ast rac® LaunchPad traini g aimed at starti g or retooli g busi esses in Michigan 
(GRAND RAPIDS, Mich. - June 17, 2009)- In response to record unemployment rates in Michigan, the
Michigan Small Business and Technology Development Center in partnership with the Ewing Marion 
Kauffman Foundation is making FastTrac® entrepreneurship training available for those interested in 
starting a new business or retooling an existing business that is struggling in the current economy. 
Research indicates that workers are receptive to starting a new business during a recession. In 
recognition of the current economic climate in which layoffs are growing throughout the state, Michigan is 
developing the first state-wide effort to advance entrepreneurship, the creation of new businesses and 
newjobs for the state. The Michigan Small Business and Technology Development Center is working 
with the Kauffman Foundation and the Deluxe Corporation Foundation to offer the FastTrac® Launch Pad 
entrepreneurial training programs throughout Michigan's 83 counties. The program is designed for
workers who have lost their jobs or entrepreneurs whose small businesses are challenged by the current 
economy. Michigan is developing the first statewide effort, along with several cities and communities 
across the nation, that will be using the FastTrac® LaunchPad programs to encourage new businesses 
and job creation. 
"By hosting the FastTrac® LaunchPad program, we are providing an opportunity for local entrepreneurs 
to hone the skills needed to create, manage and grow;a successful business during a challenging 
economy," said Carol Lopucki, State Director of the Michigan Small Business and Technology 
Development Center. 
"Michigan's small business owners and entrepreneurs,are among our greatest assets," Michigan 
Economic Development Corporation President and CEO Greg Main said. "Empowering them to achieve 
their dreams is a key component in our strategy to strengthen and diversify the state's economy." 
Entrepreneurs statewide can nowenroll in one of the two the FastTrac® Launch Pad programs. 
FastTrac® NewVenture offers training and education focused on exploring the start-up of a business; and 
FastTrac® GrowthVenture helps current business own.ers learn how to best navigate the challenges of
their existing small business. These FastTrac® LaunchPad programs are condensed versions the 
program, offered in an eight-week program, instead of;the normal ten-week schedule. 
FastTrac® NewVenture focuses on displaced workers seeking an alternative to finding another job. 
During the eight-week course, entrepreneurs will evaluate the feasibility of their business concept, make 
many contacts, including peers, resources and mentors, and learn how to start profitable small 
businesses, attract new clients or customers, retain employees, and improve service and product 
offerings. 
FastTrac® GrowthVenture is beneficial for small business owners facing reduced sales, a shrinking 
customer base or limited financing options. The curriculum will help entrepreneurs analyze their business 
model and evaluate market opportunities to streamline operations and maximize cash flow. 
"The Kauffman Foundation is focused on turning a negative situation - being laid off or facing challenges 
as a business owner - into a positive opportunity through the FastTrac® Launch Pad programs,' said 
Monica Doss, Kauffman Foundation's director of FastTrac® programs. "Though workers and businesses 
are facing many challenges, this environment is ripe for entrepreneurship, which will play a key role in the 
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strengthening and rebound of Michigan's and the American economy. The FastTrac® LaunchPad programs offer an incredible opportunity for communities across Michigan and their local entrepreneurs and small business owners." 
The Michigan Small Business and Technology Development Center (MI-SBTDC) provides counseling, training and advocacy for Michigan's new business ventures, existing small businesses, expanding new businesses and new technology companies. The SBTDC will be offering the FastTrac® LaunchPad programs statewide. To register for a program or for more information, please visit www.misbtdc.org or 
call (616) 331-7480. 
MI-SBTDC Region 7 has already completed two NewVenture programs in Ottawa county. 17 participants. have launched a new business and 45 participants are preparing to launch. "When I took the class I wasn't sure if I was ready to start my own business. The program helped me focus on one of my business ideas, and it allowed me to test my business plan with Iprofessionals and participants in the class,· stated Raymond Nowak, now owner of a computer repair service for residential and small businesses called Fast Teks. "The NewVenture program gave me confidence and tools to start my own business." 
A NewVenture program is starting in Grand Rapids on July 8th at Grand Valley State University. The eight-week program is expected to fill to capacity at 40 participants from Kent, Ottawa and Muskegon counties with a majority of participants from the recent,General Motors layoff. 
Through this FastTrac® LaunchPad program, Michigan is working to increase the number of 
entrepreneurs who start new businesses and create new jobs in this state, thus retaining highly trained talent in Michigan. A Kauffman Foundation-funded U.S. Census Bureau study released in January reports that startup companies are a major contributor to job creation. The Business Dynamic Statistics (BDS) also indicate that while business startups decline slightly in most of the cyclical downturns, startups remain robust even in the most severe recession over the sample period (in the early 1980s). 
Nearly 300,000 entrepreneurs have participated in FastTrac® programs throughout the United States. It's a program of the Kansas City-based Kauffman Foundation, the largest organization in the nation solely focused on entrepreneurial success at all levels. 
The FastTrac® LaunchPad program is a joint initiative of the Kauffman Foundation and the Deluxe Corporation Foundation. For more information about the FastTrac® LaunchPad Program, please visit www.FastTrac.org. 
About The Kauffman Foundation 
The Ewing Marion Kauffman Foundation is a private nonpartisan foundation that works to harness the power of entrepreneurship and innovation to grow economies and improve human welfare. Through its . research and other initiatives, the Kauffman Foundation aims to open young people's eyes to the possibility of entrepreneurship, promote entrepreneurship education, raise awareness of 
entrepreneurship-friendly policies, and find alternative pathways for the commercialization of new knowledge and technologies. Founded by late entrepreneur and philanthropist Ewing Marion Kauffman, the Foundation is based in Kansas City, Mo. and has approximately $2 billion in assets. 
About the Ml- BTDC 
The Michigan Small Business & Technology Development Center provides counseling, training and advocacy for Michigan's new business ventures, existing small businesses, expanding new businesses, new technology companies, and innovators. The MI-SBiTDC is located at the Grand Valley State University Seidman College of Business in Grand Rapids, Michigan. As host of the MI-SBTDC State Headquarters, the Seidman College of Business oversees the twelve-region MI-SBTDC network. Entrepreneurs and small business owners may access the services of their nearest MI-SBTDC by calling (616) 331.7480 or visiting. www.misbtdc.org. 
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Contacts: 
Michele Coffill, GVSU News and Information Services, (616) 331-2221 
Geri Kelly, communications manager, Michigan State University College of Human Medicine, 
(616) 350-7976 (cell), geri.kelley@hc.msu.edu 
First group of GVSU students selected for MSl!J medical school admission 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Six Grand Valley State University pre-med students comprise the first 
group to be admitted to the Michigan State University College of Human Medicine through an 
agreement that was signed last fall between the two universities. 
The students are Elizabeth Fetzer, from Belding; Alex Gilde, McBain; Casey Key, Adrian; 
Bobbye Koning, White Cloud; Caleb Ortega, Saginaw; and Mitch Sydloski, Wyoming, Mich. 
(Background on each student is below.) They willlibe among the 200 students who comprise 
MSU's class of 2010. Half of the students will be starting their curriculum that year in the 
Secchia Center in Grand Rapids; the other half in East Lansing. 
Last September Grand Valley and MSU signed an agreement, the Early Assurance Program, 
that links pre-med GVSU students to MSU's medical school. The EAP provides an enhanced 
opportunity for admission to medical school to qualified pre0med students who wish to practice 
in the underserved areas. Preference for admission will be given to students who are the first 
generation to attend college, students who graduated from a low-income high school, those 
eligible for Pell grants, or those who express interest in a high need medical specialty area. 
Jean Nagelkerk, vice provost for Health at Grand Valley, said this partnership provides a 
seamless transition for students who are interested in attending medical school. "By identifying 
and developing students for the Early Assurance, Program, Grand Valley makes a substantial 
contribution to the physician work force of the future," Nagelkerk said. 
Dr. Christine Shafer, assistant dean for admissions for the College of Human Medicine, said she 
and others on the selection committee viewed the Grand Valley students as highly qualified and 
who fit the goals of the program well. "We're excited to welcome them to the MSU-
CHM family," Shafer said. 
All six GVSU students are juniors and members of the university's Pre-Medical Club. 
• Fetzer volunteers at Spectrum Health United Memorial Hospital in Greenville; she also 
coaches the Belding High School girls' indoor soccer team. She would like to be a pediatrician 
and hopes to provide preventative and affordable health care for rural families. 
• Gilde is a defensive linebacker for the Laker football team. He has twice been named to the 
GLIAC All Academic Team. He would like to become an orthopedic surgeon and return to his 
hometown of McBain. "It's my dream to give bac~ to my community as a physician, as a 
volunteer at a low-income clinic, and as a volunteer physician for my local high school sports 
teams," he said. 
• Key is a certified nursing assistant and volunteers at an Adrian nursing home. As president of 
Grand Valley Students for a Peaceful Africa, he hopes to continue supporting underserved 
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people in East Africa. Inspired by his mentor, Dr. Paul Gietzen of Adrian, Key said he hopes to
"establish the friendships that only seem possible through a rural practice." 
• Koning works part time as a nurse assistant at Spectrum Health in Grand Rapids, and
volunteers services to families who have a child battling cancer or other life-threatening disease.
Raised in an underprivileged rural community, Koning said she eventually wants to provide
medical care for residents in similar situations. 
• Ortega is a grandson of a migrant worker. He would like to serve the disadvantaged Latino
community after completing medical school. "My family history and the rise of poverty in my
hometown have provided me with an innate responsibility to reach out to the underserved," he 
said. 
• Sydloski works as a patient care assistant and lab assistant at St. Mary's Health Care in Grand
Rapids. He also volunteers at Guiding Light Mission, which sparked his interest in helping the
underserved. "Hearing these men's heartbreaking stories of how they have lost their families to
drugs or alcohol and how they strive to get their life back is empowering," he said. 
Media note: group photo and individual photos of the students are available by contacting
Michele Coffill at coffillm@gvsu.edu. 
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GVSU and Westown Jubilee Housing Receive $10,000 Carter Partnership Award 
GRAND RAPIDS, Mich. -A collaboration between Grand Valley State University's School of 
Engineering and Westown Jubilee Housin that helps create ener y efficient housing for low-
income families won the 2009 Carter Partnership Award winner for outstanding campus-
community partnerships. This campus-community partnership was reco nized June 18, during 
the annual Governor's Service Awards at the overnor's Lansin  residence. 
The Jimmy and Rosalynn Carter Partnership Award for Campus-
Community Collaboration is iven bi-annually by Michi an Campus Compact to one partnership 
involvin  a Michi an colle e or university and a community roup with the $10,000 prize divided 
equally between the campus and community partners for workin  to ether in exceptional ways 
to improve people's lives and enhance learnin in the process. It is Michi an Campus 
Compact's most presti ious award. 
The Grand Valley State University School of En ineerin and Westown Jubilee Housing 
partnership centers on ener y efficient housin for low-income families livin  in the west side of 
Grand Rapids. This partnership, in existence since 2001, is a collaboration in which Westown 
Jubilee provides a supply of housin projects with ener y mana ement needs and challenges 
and the School of En ineerin  provides innovative solutions for those challenges. Within the 
partnership, en ineerin  students and faculty provide leadership and labor to enhance the 
energy performance of these homes. It benefits community members directly and it also 
provides an opportunity for en ineerin  students to become better citizens by using service as 
an education tool. 
Even though en ineers frequently deal with cold, hard numbers, Professor Shirley Fleischmann 
spends a lot of time teachin  her students that their work shouldn't be cold-hearted. "This award 
proves that en ineerin  can do really nice community service work," she said. 
One of the collaboration's reatest achievements was the construction of the LEED certified 
Green House on Watson Street. In that project, more than 70 en ineerin  students helped build 
an exceptionally ener y efficient six-bedroom home for a low-income family. This year, a group 
of senior engineerin  students is doin a capstone project on a house on Indiana Street, not far 
from the Green House on Watson. The students are helpin turn the one-and-a-half story house 
into a two story house. The prize money will help improve that project. 
"The students are doin  some work on the house, but they also have been actin  as advisers to 
the Westown Jubilee Housin  board and volunteers to try to make that house as energy efficient 
as possible," Fleischmann said. "And we've been doin it with almost no money, so walking 
away with $10,000 is really helpful." 
The award money will help install solar hot water and insulation wrap on the house, 
Fleischmann said. 
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Some engineerin  classes - such as heat transfer courses - lend themselves naturally to 
working on homes for project work. "I've been usin these as course projects. It's worked out 
very well," Fleischmann said. "As we ather the data, we make it available, and I have such 
wonderful venues to make sure the information reaches the audience that needs to have it -
the eneral public.  
Faculty and students are able to monitor the ener y use at the project homes, and in the 
process have compiled valuable data on how to make homes perform better without spending a 
lot of money- information that is important to the entire community. 
"Because of the Green House project, I have made reat connections with the U.S. Green 
Building Council and local contractors," Fleischmann said. "I'm ettin  asked to talk to_ real 
estate agents, I'm bein  invited to nei hborhood associations. People are really being able to 
benefit from what we have leaned by workin on houses on the west side. This is exactly how a 
university with an urban campus should interact with the nei hborhood around the campus -
using our expertise to enhance the quality of life of the people who already live there and 
investing time and ener y to build relationships and also value into our nei hborhood." 
The partnership between GVSU and Westown Jubilee Housin was amon  three finalists vying 
for this award. A selection panel composed of representatives from community, higher 
education, business, and overnment or anizations selected the four finalists and the winner. 
The committee is independent of Michi an Campus Compact, the or anizers of the award. The 
committee made its selection of the three finalists based on the combined merits of each 
program and ave careful consideration to how closely the pro ram applicants matched the 
award uidelines. The award uidelines consisted of the followin : 
• Collaboration between a Michi an colle e or university (public or private) and the community 
for at least two years; 
• A history of shared power and decision-makin ; 
• Impact on the lives of families and communities throu h increased economic opportunity, 
resourceful social and civic networks, or responsive public systems; 
• Data-informed planning and decision-making; 
• An optimal blend of learnin , research, and/or service for hi her education participants; 
• Efforts to enlist other collaborators (e. . businesses, civic or anizations, overnment agencies, 
faith-based institutions, etc.; 
• Affiliated with Michi an Nonprofit Association and Campus Compact; 
• Documentation of measurable outcomes; 
• Promise of sustainability. 
Michigan Campus Compact (MCC) is a coalition of colle e and university presidents who are 
committed to fulfillin  the public purpose of hi her education. It promotes the education and 
commitment of Michi an colle e students to be civically en a ed citizens, throu h creating and 
expandin  academic, co-curricular and campus-wide opportunities for community service, 
service-learning and civic en a ement. 
The Governor's Service Awards is an annual celebration hosted by Gov. Jennifer M. Granholm 
and First Gentleman Daniel G. Mulhern to acknowled e and pay tribute to individuals, 
businesses and or anizations for their commitment to servin  their communities through 
volunteerism. For more information, visit www.michigan.gov/mcsc. 
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GVSU business students take national honors 
Two students from Grand Valley State University's Seidman College of Business took top 
honors in a national marketing competition. 
David Herrema of Holland Mich. and Eric Koch o St. Joseph, Mich. won SAP's national 
marketing innovator 2009 competition, which ran June 11-12. They were awarded a trophy, 
plaques, and $3,000 each in scholarships. Elements o their plan will be implemented by SAP. 
In the SAP Marketing Innovators contest teams o students compete to create an innovative 
marketing campaign for SAP to help the company sell more so tware in the United States. To be 
successful, the team needed to understand SAP as a company as well as the buyers SAP is 
going after. The idea is supposed to be creative as well as practical. Contest entries also 
include a business plan which includes a business case and marketing plan explaining, 
marketing tactics, a detailed budget and an implementation timeline. 
"As users of SAP, we felt we had a leg up on our competition," Herrema said. "We had no 
marketing experience besides our core business-marketing curriculum, but we were extremely 
process-oriented from our mentor and pro essor Dr. Simha R. Magal." 
Magal is the director of Grand Valley's ERP Initiative which works to teach all business students 
about Enterprise Resource Planning systems across the entire business curriculum. Grand 
Valley has partnered with SAP AG Inc. the world's largest enterprise software company, to help 
that curriculum evolution. Seidman College o Business is a member of the SAP University 
Alliances Program, which allows it to receive so tware licenses, and training at greatly reduced 
rates. Training, technical support and licenses or the use of SAP software represented an in-
kind contribution totaling more than $9 million or the 2007-08 academic year. Grand Valley is 
one of a handful of schools nationwide that runs a SAP Certification Academy in the summer,. 
Teams from around the country submitted plans in the competition, and five finalists were 
selected and invited to present their plan to SAP executives at the company's U.S. 
headquarters In Philadelphia on June 11 and 12. The inalists were Grand Valley, Widener 
University, University of Delaware Drexel University and Villanova University. The winning plan 
incorporates how SAP can utilize Linkedln and personal messages to connect their sales force 
to top executives at corporations that are customers or could be potential customers of SAP. 
"It really wasn't the $3 000 that drove both o us to win, it was to show that we can succeed 
even at things that were outside our majors," Koch said. "We got the opportunity of a lifetime to 
network and get to know top marketing executives at SAP I don't think we could of asked for 
anything more." 
Koch is an accounting and management in ormation systems major works an intern at 
Steelcase in Grand Rapids. Herrema a management in ormation systems major, is an intern at 
Owens Corning inToledo, Ohio .. Last year the pair won $10,000 each in scholarships from 
SAP. 
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Publication helps explain ener y tax credits 
MUSKEGON, Mich. - A new uide published by the Michi an Alternative and Renewable
Ener y Center at Grand Valley State University aims to help people untan le information about
the various state and federal ener y-related tax credits and rebates. 
MAREC interim director Arn Boezaart said that calls for information have been comin in since
he arrived at the center in April. 
"Assistin the public in ainin access to this information and helpin individuals and
businesses to take full advanta e of these pro rams and opportunities is .part of MARE C's
education and public outreach mission," said Boezaart. 
MAREC has completed three documents that ive an overview of what is available throu h
federal and state pro rams. Two of the documents are quick one-pa e overview uides. The
other is an expansive review of the subject. The PDF documents are available to download free
at www.gvsu.edu/marec, under the "Resources" pa e. 
MAREC is a business incubator and research and development center for alternative and
renewable ener y technolo ies. It also serves as a major demonstration project of those
technolo ies. MAREC is a SmartZone created by the Michi an Economic Development Corp.
in 2001 as part of an effort to promote and attract hi h technolo y business development in the
state. 
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GVSU students help make Rothbury green 
Over the Fourth of July weekend, tens of thousands of concertgoers will gather north of
Muskegon for.the second annual Rothbury Festival. While grooving to the sounds of.Bob Dylan,
The Dead, Willie Nelson, the String Cheese Incident and dozens of other bands, attendees will
have the opportunity to learn how big of an individual environmental impact they have, thanks to
some Grand Valley State University students. 
Four Grand Valley students will staff a tent at the festival that features an interactive carbon
footprint computerprogram. They'll also give out information on 10 sustainable activities that are
easy to do. 
Rothbury bills itself as a four-day, environmentally sustainable music and camping festival and
Grand Valley State University is a national leader in sustainability, so it was only natural for the
festival to approach the university to participate. "They want an educational component at the
festival, and that's what we're bringing to it," Grand Valley Sustainable Community Development 
Initiative project manager Bart.. Bartels said. 
Bartels added that people may be surprised "how many Earths we would need if everyone 
consumes what the average American does." 
Rothbury's mission is to create a state-of-the-art, large-scale sustainable event that uses green
technologies and strives to produce near-zero waste. The festival will feature a think tank series
of speakers who will explore the topic of the emerging green economy. Grand Valley
Sustainable Community Development Initiative director Norman Christopher will participate in 
one of those sessions. Grand Valley's Geology Departmentwill also host a tent at the festival. 
Grand Valley has been recognized nationally for its sustainability efforts and was the only
Michigan school cited in the Kaplan College Guide 2009 list of "cutting-edge green" colleges
and universities. The university was the recipient of the U.S. Green Building Council's 2008
Recognition Award and the Sustainable Endowments lnstitute's 2008 National Sustainability 
Innovator Award. 
For more information about Grand Valley State University's Sustainability Initiative, visit
www.gvsu.edu/sustainability. For more information about Rothbury, visit
www.rothburyfestival.com. 
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Current Business Trends: lightly Better 
lightly improved is the latest word on the Greater Grand Rapids economy, according to a
survey compiled by Brian Long, director of upply Management Research in the eidman
College of Business at Grand Valley tate University. 
The Greater Grand Rapids survey was conducted the last two wee s of June. The index of new
orders, which trac s business improvement, bounced to +26, up from +5. The product index
reversed itself to +14, up from -21. The employment index came bac to -4, a vast improvement 
from last month's -37. 
"Layoffs are subsiding and this has many wondering if it means the beginning of recovery," said
Long. "One month does not constitute a trend. The General Motors ban ruptcy is just starting to
unfold and the recovery of the Big Three is nowhere in sight." 
· Long also said the news about automobile sales is still not good and auto parts suppliers
continue to be the wea est group. He added that while housing prices have started showing
signs of stabilization in some parts of the country, the worst is still not over for the Michigan
housing mar ets. 
The Institute for upply Management, Greater Grand Rapids survey is a monthly survey of
business conditions that. includes 45 purchasing managers in the Greater Grand Rapids area
and 25 in Kalamazoo. The respondents are from the region's major industrial manufacturers,
distributors, and industrial service organizations. It is patterned after a nationwide survey
conduced by the Institute for upply Management. Each month, the respondents are as ed to
rate eight factors as "same," "up" or "down." An expanded version of this report and details of
the methodology used to compile it are available at www.gvsu.edu/scbloqistics. 
For more information, call Brian Long at (269) 323-2359 or (269) 352-8823. 
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GVSU director named state coordinator for higher education network 
LA SI G, Mich. - The director of the Women's Center at Grand Valley State University will lead
Michigan's largest professional network for women who work in higher education. 
Marlene Kowalski-Braun was named state coordinator of the Michigan ACE (American Council
on Education) etwork for Women Leaders in Higher Education at the organization's annual
conference held in early June in Lansing. Kowalski-Braun has served as Women's Center
director since it opened at Grand Valley in 2000. 
More than 260 women faculty, administrators and staff members from Michigan colleges and
universities attended the two-day conference to discuss leadership strategies, professional 
development and the future of higher education. 
Kowalski-Braun will serve a two-year term as state coordinator. She said she will continue to
draw on the talents of Ml-ACE board members. "I look forward to creating two-way 
conversations related to the challenges and opportunities that present themselves as we
continue to grow as a state network," she said. 
The past state coordinator was Christine Hammond, from Michigan State University's Office of
Global Engagement. 
Author and researcher Sara Laschever was the conference's keynote speaker. She detailed the
reasons why women are less likely than men to negotiate to improve their professional 
circumstances. Laschever, author of "Ask For It: How Women Can Use the Power of
egotiation to Get What They Really Want," offered ideas for success in the workplace: 
-- Assume everything is negotiable; 
-- Do research before presenting your business case; 
-- Set a high target; 
-- Build confidence and develop your skills. 
Also at the conference, Gayle R. Davis, provost and vice president for Academic Affairs at
GVSU, was named the Ml-ACE Distinguished Woman in Higher Education. 
The 2010 Michigan ACE Conference will be held .:June 7-8 at the James B. Henry Center for 
Executive Development in Lansing. For more information about the Michigan ACE etwork, visit
www.miacenetwork.org.
Media note: A photo of Kowalski-Braun is available by contacting Michele Coffill at
coffillm@qvsu.edu. 
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International trumpet artists to perform and teach at Grand Valley 
The 5th annual Grand Valley State University International Trumpet Seminar brings some of the
most outstanding trumpet artists to perform and instruct students from middle school age
through adult, with a full week of performances on the Allendale Campus, also open to the
public. 
The seminar kicks off July 19, with a collage concert from 7:30-9:30 p.m. in the Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. Featured performers include Artistic Director Richard Stoelzel
and faculty members Kevin Maloney, Jean Moorehead Libs, Paul Mueller and collaborative 
pianist Rebecca Wilt with special appearances by trumpet greats Rex Richardson and Vince
DiMartino. Admission is free for this performance; <:>thers have a nominal admission charge. 
The full week includes the following performances: 
7/20 Monday 7:30-9:30 p.m. 
Rex Richardson, Vince DiMartino with the Kurt Ellenberger Trio, Louis Armstrong Theatre,
Performing Arts Center. Admission $1 0 at the door. read more ( 
http://www.gvsu.edu/artscalendar/89086-gvsu-international-trumpet-seminar--openinq-collage-
concert.htm) 
7/21 Tuesday 7:30-9:30 p.m. 
Matthias Kamps and Rich Stoelzel, Cook-DeWitt Center. Admission $5 at the door. read more
( http://www.qvsu.edu/artscalendar/89088-qvsu-trumpet-seminar-matthias-kamps-and-rich-
stoelzel.htm ) 
7/22 Wednesday 7:30-9:30 p.m. 
Zhonghui Dai, trumpet, and Rebecca Wilt, piano, Cook-DeWitt Center. Admission $5 at the
door. read more ( http://www.qvsu.edu/artscalendar/89089-qvsu-international-trumpet-seminar--
zhonghui-dai--trumpet--and-rebecca-wilt--piano.htm ) 
7/23 Thursday 7:30~9:30 p.m. 
Mark Clodfelter, trumpet, and Rebecca Wilt, piano. Sherman Van Solkema Recital Hall, 
Performing Arts Center. Admission $5 at the door. read more ( 
http://www.qvsu.edu/artscalendar/89090-gvsu-international-trumpet-seminar--mark-clodfelter--
trumpet--and-rebecca-wilt--piano.htm ) 
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Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and Information Services
Grand Valley faculty to study conflicts of wind turbines 
ALLENDALE, Mich. - Four Grand Valley faculty members have been awarded a grant to
explore potential conflicts with locating wind power facilities in coastal areas of Muskegon,
Ottawa and Allegan counties. 
The project team includes Erik Nordman, coordinator of the Natural Resources Management 
Program; John Koches, senior program manager at Annis Water Resources Institute (AWRI);
Kurt Thompson, research associate with AWRI; and Paul lsely, associate professor of
economics. 
The team received $139,912 from Michigan Sea Grant to examine the issues surrounding wind
farms which include environmental, social, economic, aesthetic and policy concerns. 
Nordman, who serves as principal investigator, said the goal of the project is to help
communities avoid conflicts over wind energy development. "There are a lot of benefits to wind
power such as mitigating climate change and reducing coal or natural gas imports from other
states,· said Nordman. "But, challenges include how wind turbines might affect tourism and the
environment, like birds and bats." 
The findings of the study, expected to be complete in May 2011, will be available to government 
representatives, environmental advocates, business groups and residents. 
For more information, contact Erik Nordman at (616) 331-8705, or Grand Valley News and
Information Services at (616) 331-2221. 
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ALLENDALE, Mich. - Amy Masko, assistant professor of English at Grand alley State
University, has been awarded a Fulbright Scholar grant to teach at the University of Cape Coast
in Ghana and continue her research on home and school cultural congruence. 
Recipients of Fulbright awards are selected on the basis of academic or professional 
achievement, as well as demonstrated leadership potential in their fields. Masko is among 1,100
U.S. Fulbright Scholars who will travel abroad this year, and one of four traveling to Ghana. 
"Grand alley has a strong association with the University of Cape Coast and I look forward to
this opportunity to broaden my research with an international context," said Masko. 
While English is the national language, it is the second language of most residents. Among the
most common tribal languages are Twi and Ga. Masko anticipates that studying post-colonial 
Ghana, with more than 50 ethnic groups living within its national borders, will not only give her
insight into ways schools contribute to or hinder cultural congruence, but also intercultural 
national and ethnic relationships. 
In addition to her research, Masko will be teaching classes in the English Department at the
University of Cape Coast. She hopes to gain insights to bring back to her classes at Grand
alley, which often investigate home and school cultures. 
Masko, a native of Grand Haven, has been teaching at Grand alley for six years. In August,
Masko's husband and four children, ages 5-10, will accompany her to Ghana, where they will
live for the next year. 
"My children are both nervous and excited," said Masko. "They're .hoping to learn some African
drumming and my 7-year-old is excited to improve his soccer skills." 
Media, may contact Masko at maskoa@gvsu.edu. 
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GVSU rower to compete in world championships 
ALLENDALE, Mich. - Sarah Zelenka from Grand Valley State University will be representing 
the U.S. in the world rowing championships in the Czech Republic later this month. 
Zelenka, of Itasca, Ill., will be competing in the FISA World Rowing 2009 Under 23 World
Championships in Racice, Czech Republic, from July 23-26. She will be competing in the
women's four event, sharing a boat with athletes from Harvard, University of Michigan and
University of Wisconsin. 
Zelenka's feat is particularly impressive because she is competing alongside athletes from
Division I programs that offer full scholarships. Unlike those schools, Grand Valley's program is
a club sport, where students have to pay dues and hold fundraisers to support the team. 
"Rowing for Grand Valley really prepared me well to compete at this level. The rowers here are
very fit and are also technically very sound," Zelenka said. "Being here, you realize you need to
be at your top fitness level and have the technique to match in order to succeed. I am· grateful
that Grand Valley has helped me achieve both." 
Grand Valley rowing coach John Bancheri said those challenges make the Grand Valley rowers
work harder. "It makes it their successes much more meaningful - they appreciate what
they've done that much more," he said," he said. 
Zelenka had been participating in the U.S. Rowing under 23 selection camp in Princeton, N.J.
with Grand Valley teammate Kelsey Arnold. The two took part in a challenging training regimen
and competed in the World Championships Trials on July 8. ''The style that they teach here in
Princeton is very similar to what I learned at Grand Valley," Zelenka said. 
Zelenka dreams of competing at the Olympic level in London in 2012, but she has even bigger
dreams of competing in the proposed 2016 Chicago games near her hometown. 
"This opportunity has shown me the hard work and effort required to make it at an Olympic 
level. I am excited to try in the upcoming years," Zelenka said. 
This is the latest in a string of successes for Grand Valley's rowers. The team capped a
tremendous season with a strong showing at the 2009 American Collegiate Rowing Association 
National Championship Regatta in Oak Ridge, Tenn. The team emerged as the overall points
champions and the women's team points champions. The men's team took third place in team
points. Other awards included two gold medals for the women's varsity eight squads; silver
medals for the women's novice eight and men's varsity eight; and a bronze medal for the men's
varsity heavyweight eight. 
Grand Valley crews performed well throughout the year, with major victories earlier this month in
Philadelphia's Dad Vail Regatta against more than 100 colleges and universities from across
the United States and Canada. The women's varsity eight won over highly respected and very 
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fast competition. Four crews won semi-final victories in Philadelphia and three went on to medal
with the entire program finishing third in team points. 
"These successes say that we do a very good job of taking people with no experience and
developing them into national-caliber athletes," said Bancheri. 
About Grand Valley State University 
Grand Valley State University, established in 1960, is a four-year public university. It attracts
nearly 24,000 students with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand Valley
provides a fully accredited liberal undergraduate and graduate education and has campuses in
Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon and Traverse City. Grand
Valley is the comprehensive regional university for Michigan's second largest metropolitan area
and offers 71 undergraduate and 27 graduate degree programs. The university is dedicated to
individual student achievement, going beyond the traditional classroom experience, with
research opportunities and business partnerships. Grand Valley employs more than 1,700
people and is committed to providing a fair and equitable environment for the continued success 
of all. 
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GVSU Board sets tuition raises aid 
MUSKEGON, Mich. - Grand Valley State University's Board of Trustees set tuition for the
2009-2010 academic year a ainst a backdrop of a rocky state economy internal bud et cuts of
$7.2 million and erodin state appropriations. The board also voted to dampen the impact of
the tuition increase with a boost to student financial aid that will help ensure affordability and
access. 
Tuition for Michi an resident under raduates will be $4 315 per semester an increase of about
$200 under the bud et adopted at today's meetin . At the same time student financial aid will
increase by 7 percent more than the hike in tuition. Grand Valley's tuition remains below the
state avera e for Michi an public universities. A chart comparin  the 2009-10 tuition and fees is
attached. 
"We at Grand Valley State University understand the financial challen es bein faced by our
students and their families," said President Thomas J. Haas. "We have reduced operatin  costs
avoided new expenditures, and expanded financial aid by creatin nearly two dozen new
scholarships. We remain committed to the hi h academic quality small classes and personal
attention that define the Grand Valley experience." 
Grand Valley will disburse more financial aid in 2009 than ever before in its history. At the same
time state overnment support for public hi her education continues to erode. This year state
aid will constitute just 19% of Grand Valley's total revenue - less state aid per student than any
other Michi an public university. 
To combat the shrinkin  fundin  at the state level Grand Valley has absorbed $7.2 million in
bud et reductions since 2008. 
At today's meetin at Grand Valley's Lake Michi an Center in Muske on, the Board of Trustees 
also approved a faculty/staff salary increase of 2.8 percent but with a third of that increase
withheld until April 2010. It will be paid only if the university achieves bud et oals. President
Haas will return his salary increase to the university in 2009-1 O; in addition he will make a major
personal contribution to the university's Shapin Our Future comprehensive campai n. 
Likewise the university's executive officers will return their salary increases to the university in
2009-10. The President and executive officers have invited faculty and staff to join them in
makin ifts to pro rams that support Grand Valley students. All of Michi an's public
universities are expected to award salary increases in 2009-10. 
Grand Valley will continue to offer its "Grand Value" tuition discount plan in which full-time
under raduates pay for 12 credit hours but may take up to 16 hours per semester without 
additional char e. 
"A colle e education is the best investment in the future that Michi an residents can make " said
Lucille S. Taylor chair of the Board of Trustees. "Our university is responsive flexible and 
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adaptable and remains committed to producin raduates and jobs for Michi an's knowled e-
based economy." 
Taylor noted that Grand Valley has been named one of "America's 100 Best Colle e Buys" for
13 years in a row - the only Michi an school to receive that reco nition. The university is also
an important economic en ine for west Michi an creatin nearly 10 000 private sector jobs and
producin a re ional economic impact of more than half a billion dollars. 
The Board of Trustees approved the followin new de ree pro rams: 
• Supply Chain Mana ement, to be offered by the Marketin and Mana ement departments of
the Seidman Colle e of Business 
• Dia nostic Medical Sono raphy, in the Colle e of Health Professions. Grand Valley will be
only university in Michi an offerin OMS as a baccalaureate major and the only university in the
US offerin pediatric echocardio raphy to under raduates 
• Radiation Therapy, in the Colle e of Health Professions 
• Radiolo ic and Ima in Sciences in the Colle e of Health Professions 
• Extension of the Master's of Education de ree in the Colle e of Education to include the
followin  specialties: Literacy Studies Educational Leadership, Hi her Education and
Instruction & Curriculum 
In other action the Board authorized the university to: 
• Acquire vacant real estate near the Allendale campus for $622 895.00. The land is presently
owned by the Diana Alderink Trust and comprises 36 acres on the east side of 42nd Ave. in
Geor etown Township, just south of the Allendale campus border 
• Issue charter school operatin  authorization for the Washin ton-Parks Academy in Wayne
County's Redford Township. Washin ton- Parks is expected to enroll students for the 2009-1 O 
school year and open in September, 2009. 
At the conclusion of today's meetin the Board appointed Trustee Kate Pew Wolters of
Cascade to chair the Board and selected Noreen K. Myers of Lowell as vice chair. Board
leadership terms run for one year. Wolters is head of the Richard and Kate Wolters Foundation;
Myers an attorney in private practice is an alumna of the university. 
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Grand Valley's AWRI examines Spring Lake shoreline 
MUSKEGON, Mich. - Researchers from Grand Valley State University's Annis Water 
Resources Institute (AWRI) spent some time floating around Spring Lake and are now analyzing
data collected from the shoreline. 
Research scientists are seeking to identify specific locations around the lake that are
contributing stormwater runoff. AWRI was awarded funding by the Grand Haven Community 
Foundation for the work, which is part of AWRl's ongoing Rein in the Runoff stormwater project. 
Rein in the Runoff is a project funded by Michigan Sea Grant that works with community leaders
and residents of Spring Lake Township, the Village of Spring Lake, and the City of Ferrysburg to
minimize the adverse impacts of stormwater discharges to Spring Lake, the Grand River, and
ultimately Lake Michigan. 
AWRI is processing the data and will generate a detailed shoreline map for use by planning and
zoning officials, elected officials, homeowners and others along the lakeshore to make more
informed decisions about the use and management of waterfront lands. 
For more information, contact Al Steinman, AWRI director; or Elaine Sterrett, AWRI project
manager for Rein in the Runoff at (616) 331-3749. 
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istorical Michigan documentary selected for inter ational film festival 
ALLENDALE, Mich. - A documentary film about the World War II migration of African
Americans from the American South to Muskegon, Michigan, will make its world premiere at the
Rhode Island International Film Festival, on August 7. It is one of 236 films accepted from 3,000
entries from 57 countries. 
The rand Valley State University film, "Up from the Bottoms: The Search for the American 
Dream," is part of the Library of ongress Veterans History Project. Produced by brothers Jim
and Rod Schaub, the 56-minute film is narrated by the actress icely Tyson, with a soundtrack 
that includes music from Stevie Wonder and Miles Davis. 
"The Bottoms is a low-lying area in Muskegon near Jackson Hill that was inhabited by many
African Americans who came in the 1930s and '40s for industrial jobs related to World War II,"
said producer and director Jim Schaub, who teaches in rand Valley's School of
ommunications. "When they first arrived, many of them slept in boarding houses or shared 'hot
beds' until they could afford homes. Others started small businesses out of their homes, like
barber shops and markets, to support themselves and service their growing community." 
The documentary also delves into the racial climate of the times and the culture, including the
popularity of jazz clubs that drew people from outside areas. In addition to capturing and
preserving this important segment of history, the film serves as a tremendous learning tool
before, during and after production. rand Valley students have done background research and
collected oral histories from more than 15 people, now in their 80s, who settled in the Bottoms.
Interviews, recreations and historical footage are included in the documentary. 
The film will also be shown at the Michigan Film Festival on August 29 at the Urban Institute for
ontemporary Art, in rand Rapids. 
For more information visit www.upfromthebottoms.com, or call Jim Schaub in the School of
ommunications at (616) 331-3633. 
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GrandValley Honors College building LEED certified 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University's Niemeyer Learning and Living Center 
has been awarded LEED Silver certification from the U.S. Green Building Council. 
The announcement comes quickly on the heels of the announcement that Grand Valley's Indoor 
Turf Building earned LEED Gold certification from the USGBC. 
LEED - which stands for Leadership in Energy and Environmental Design - is an 
internationally recognized certification system that certifies environmentally sustainable 
construction projects. The process considers factors like building location, water and energy 
use, indoor air quality and building design. 
The turf building is the second Grand Valley building to be awarded the coveted LEED Gold 
certification. The first was the Michigan Alternative and Renewable Energy Center in Muskegon, 
it was considered a cutting-edge view toward a greener future. It was Grand Valley's first 
building to receive the coveted LEED certification from the USGBC. 
The Glenn A. Niemeyer Learning and Living Center is home to the Frederik Meijer Honors 
College and features 187,000.square feet of residential space and 41,000 square feet of 
academic space. It is a state-of-the-art facility that helps the college's mission of providing a 
challenging interdisciplinary liberal education and living/learning environment that prepares 
students to be intellectually curious, life-long learners and leaders in their communities. The new 
center has living space for some 450 students, a 70-seat case room, multi-purpose room, 
science demonstration lab, listening room, library/reading room and two LearnLab classrooms. 
There are also 16 faculty, staff and clerical offices. 
The center is designed to meet the U.S. Green Building Council's LEED standards, which call 
for high performance and sustainability by maintaining standards for water and energy 
conservation, material selection and indoor environmental quality. James Moyer, Grand Valley's 
assistant vice president for Facilities Planning, said the building goes a long way in improving 
Grand Valley's commitment to sustainability with the use of eight rain gardens, green roofs and 
an infiltration system. The site consumes 60 percent of stormwater runoff, and the lighting 
system includes occupancy sensors, daylight harvest sensors, scheduled light controls and 
multi-level switching. The apartments have Energy Star appliances and the laundry rooms have 
high-efficiency washers and dryers. 
The facility also has low-flow faucets and showerheads, dual flush toilets and waterless urinals, 
which reduce water consumption by 37 percent - 1.4 million gallons per year. 
The construction of the facility was also eco-friendly. Wherever possible, the materials used in 
the building's construction were locally manufactured and made of recycled materials. Much of 
the construction waste was recycled. 
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Now, the university has 15 structures that either have been LEED certified or are in various 
stages of the process of being certified - visible signs of Grand Valley's commitment to making 
its operations greener and more sustainable. In addition, an application has been filed to have 
the entire Allendale Campus LEED certified. 
The proliferation of LEED buildings at Grand Valley is part of a university-wide commitment to 
environmental, economic and social sustainability - a trio of factors commonly referred to as 
the "triple bottom line." Thus, achieving LEED certification isn't the end of the work, it's the 
beginning, said Moyer. The university is looking at amount of use rather than simply cost of 
utilities and other resources. 
"You can't control the unit cost of what you buy, but you can control how much you buy, and 
we're always looking at ways to buy less," he said. 
Moyer added that each year, as more energy-saving projects come on-
line, related utility budgets are reduced to reflect those savings. ''This recovery of funding helps 
maintain a focus on the consumption factor," he added. 
The university's Michigan Alternative and Renewable Energy Center in Muskegon and Laker 
Turf Building in Allendale are certified LEED Gold; Allendale's Lake Ontario Hall is also LEED 
Silver. Grand Rapids' John C. Kennedy Hall of Engineering is LEED certified, as is a renovation 
of the lower floor of Allendale's Mackinac Hall and addition to the Kirkhof Center. Also certified 
LEED Silver is the Green House on Watson, a single-family home that was built as a 
demonstration project in partnership with the Padnos College of Engineering and Computing. 
An applications have been filed and certification is pending for and expansion to Mackinac Hall. 
Applications will be filed for the recently completed Bicycle Factory, the soon-to-be-built Housing 
2010 and Learning/Dining 2010 projects and planned new library, named the Mary Idema Pew 
Learning and Information Commons. 
Grand Valley has been recognized nationally for its sustainability efforts and was the only 
Michigan school cited in Kaplan College Guide 2009's list of "cutting-edge green" colleges and 
universities. The university was the recipient of the USGBC's 2008 Recognition Award and the 
Sustainable Endowments lnstitute's 2008 National Sustainability Innovator Award. Grand 
Valley's Mark A. Murray Living Center was given an Energy Star designation from the U.S. 
Environmental Protection Agency - the first university student housing unit in Michigan to 
receive such a designation. 
Construction of the Learning and Living Center was managed and completed by Pioneer 
Construction, a West Michigan-based construction company that has partnered with Grand 
Valley on several high-visibility and LEED-certified university properties, including Lake Ontario 
Hall and the John C. Kennedy Hall of Engineering. 
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Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and Information Services 
GVSU named a "Best In The Midwest" college by Princeton Review 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University is one of the best universities in the
Midwest according to The Princeton Review. Grand Valley was selected as one of 158
institutions in the "Best in the Midwest" section of its Web site feature 2010 Best Colleges:
Region by Region. 
Robert Franek, Princeton Review's vice president of publishing, said: "We commend all of the
schools we name this year as our 'regional best' colleges primarily for their excellent academic 
programs. We selected them based on institutional data we collected from several hundred
schools in each region, our visits to schools over the years, and the opinions of independent 
and high school-based college advisors whose recommendations we invite. We also take into
account what each school's customers - their students - report to us about their campus
experiences at their schools on our SO-question student survey." 
The Princeton Review survey for this project asks students to rate their own schools on several
issues - from the accessibility of their professors to quality of the campus food - and answer 
questions about themselves, their fellow students, and their campus life. 
Grand Valley State University attracts nearly 24,000 students with high-quality programs and
state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive regional university for Michi an's 
second largest metropolitan area and offers 71 undergraduate and 27 graduate degree
programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon
and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement, going beyond
the traditional classroom experience, with research opportunities and business partnerships. 
The Princeton Review (www.PrincetonReview.com) is a New York-based company known for
its test preparation courses, books, and college admission and other education services. It is not
affiliated with Princeton University and it is not a magazine. 
Media Contact for The Princeton Review is Harriet Brand, director of Public Relations, (212)
874-8282, ext. 1091, HarrietB@Review.com. 
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July 28, 2009 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, G SU News and Information Services
Service-learning author to speak at Grand alley 
GRAND RAPIDS, Mich. - Nationally known service-learning lecturer and author Shelley Billig
will be the guest speaker at the Summer Institute on Service Learning, sponsored by the
College of Education at Grand alley State University and the League. 
Billig's presentation, "Growing Quality, Harvesting Impact: High-Yield Service Learning" will be
held on Tuesday, August 4, from 12:45-3:30 p. . in Loosemore Auditorium at De os Center on
Grand alley's Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
Billig is vice president of RMC Research in Denver and currently serves as principal investigator 
for a random assignment research study of the Learn and Serve national program and for a
cluster study of 10 state Learn and Serve projects. With colleagues from across the U.S., she
founded the International Conference for Research in Service Learning and facilitated the
formation of the new K-12 standards. 
There is no cost for the event; lunch will be from 11 :45 a. .-12:45 p. . Interested parties should
RS P by 4 p. ., July 30, with Forrest Clift, G SU College of Education, at (616) 331-6230. 
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COVERAGE OP: GVSU En ineering raduation ceremony 
GRAND RAPIDS, Mich. - Some 66 en ineerin  students from Grand Valley State University
will cap their colle e experiences by showin off their work for local industry in a special
ceremony Friday. 
Padnos Colle e of En ineerin  and Computin  Senior Desi n Conference will be held on
Friday, July 31, from 1:30-4:30 p.m. in the Keller En ineerin  Lab Buildin on the Pew Grand
Rapids Campus. MEDIA COVERAGE OF THE EVENT IS WELCOMED. 
On display will be 13 projects with a combined materials value exceedin  $175,000. All projects
were desi ned and built to address actual problems and needs of area companies. The
conference celebrates the successful completion of the Capstone Desi n Pro ram, in which
teams of senior en ineerin  students solve real-world en ineerin  desi n problems sponsored
by participatin  industries and other sponsorin  or anizations. The projects take two semesters 
to complete, and at the end the companies who participate have an actual workin  product. The
costs for the sponsorin  industries are materials and a small project fee - the students are not
paid for their work, but instead ain colle e credit and valuable work experience. 
The projects on display were completely desi ned, built, and tested by 66 students. Sponsors of
the projects include: Atwood Marine, Bissell Homecare, Brillcast, Gentex, Gill Industries, HCU
Er o, lnnerspace, .L3 Communications Avionics Systems, Ma num En ineerin , Mill Steel,
Rapid-Line Inc., Superior Manufacturin , and Westown Jubilee Housin . 
The day culminates in the Order of the En ineer ceremony, which is a special commencement 
ritual for en ineerin  students. The raduates earn their de rees later than the traditional sprin
ceremony because they must complete a year-lon  co-op experience. In the ceremony, each
student receives an iron rin , placed on the little fin er of the workin  hand, which symbolizes 
brid in the step between trainin and experience. 
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7/24 Friday 7:30 -9:30 p.m. 
Drum and Brass, Louis Armstron  Theatre, Performin Arts Center .. Admission $5 at the door.
read more ( http://www.gvsu.edu/artscalendar/89091-gvsu-international-trumpet~seminar--drum-
and-brass.htm ) 
7/25 Saturday 8-10 p.m. 
SPECIAL PERFORMANCE by Allen Vizzutti, Rex Richardson, Grand Rapids Jazz
Orchestra Louis Armstron  Theatre, Performin Arts Center. Admission $12 at the door. read
more ( http://www.gvsu.edu/artscalendar/89092:9vsu-international-trumpet-seminar--allen-
vizzutti--rex-richardson--grand-rapids-jazz-orchestra.htm  
7/26 Sunday 1 :30-3:30 p.m. 
Closin Concert, Louis Armstron  Theatre, Performin Arts Center. Free admission .. 
Featurin participants from around the world, who have come to Grand Valley for an intense
week-lon  study. read more ( http://www.gvsu.edu/artscalendar/89093-gvsu-international-
trumpet-seminar--closing-concert.htm) 
For more information, .please call (616) 331-3484,. or visit www.gvsutrumpets.org/seminar. 
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Animation films to premiere 
GRAND RAPIDS, Mich. -- The newest movies made in Grand Rapids, animation films made by
local children ages 6-8, will be premiered next week, with free public admission. 
The completed films, created in a youth workshop, will be screened on Monday, August 10, at 7
p.m. at the Wealthy Theater, 1130 Wealthy St. SE, in Grand Rapids. This local premiere is a
collaboration between the Animation Outreach program at Grand Valley State University and
the Mollie Program at the Grand Rapids Community Media Center. It is part of an international 
initiative to support and promote animation art films by children. 
Deanna Morse and Gretchen Vinnedge, who teach film and video classes in Grand Valley's 
School of Communications, organized the workshop. Vinnedge is the education director at the
Community Media Center. Morse is a vice president of the international animation association,
ASIFA (Association International du Film d'Animation) and a member of the ASIFA Animation 
Workshop Group (AWG). 
Children in nearly 20 AWG groups around the world participated in similar workshops. 
Representative group films will be edited together to present an international voice of young
animators. That group film will premiere in Annecy, France next June and in Hiroshima, Japan
in August 2010. 
Last year, Vinnedge and Morse taught a similar workshop for AWG, where youth in 13 countries
created animations that presented a fresh idea for the Olympic competition. The resulting piece
from Grand Rapids, "Imagining Olympics 2008," won the best animation award at this year's
Grand Rapids Festival of the Arts. It was also screened at several international festivals, and
was screened in China before the 2008 Olympic games. 
For more information contact: Gretchen Vinnedge, (616) 459-4788, ext. 126, or
qretchen@grcmc.org , or Deanna Morse at morsed@gvsu.edu 
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Fall Arts Celebrated at Grand Valley 
ALLENDALE, Mich. -- Each year Grand Valley tate University's Fall Arts Celebration reinforces 
the complex and exciting roles the arts and humanities play in the good life. All five events this 
year, from eptember 14 to October 19, are open to the community with free admission. 
"Amid the unceasing ups and downs of the financial markets, we've always had the arts, not just 
for comfort, but for liberation," said Fred Antczak, FAC spokesperson and dean of the·College of 
Liberal Arts and ciences. His comments are fitting for the entire Fall Arts Celebration, and in 
particular to the Department of Music's upcoming performance of travinsky's "L'histoire du 
oldat." 
"We'll also hear two of the smarter and funnier poets now working, as well as a former advisor 
to candidate Barack Obama on the sobering history and intriguing prospects of the Middle 
East," said Antczak. "And the wit and charm of Italy's commedia dell'arte's "Pulcinella" dance 
performance nicely balances with the mystic colors and traditions of India's folk art that will be 
featured in the GV U.Art Gallery." 
For additional information on Grand Valley's Fall Arts Celebration, call (616) 331-2180, or visit 
http://www.gvsu.edu/gvmagazine/ for the full story on pages 10-12 of the ummer 2009 issue 
of Grand Valley Magazine. 
Fall Arts Celebration 2009 includes the following events: 
"L'histoire du oldat" (A oldier's Tale), eptember 14, 8 p.m., 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus Grand Valley's 
Department of Music artist-faculty will perform the 1918 theatrical work based on a Russian folk 
tale set to music by Igor travinsky. The story tells of a young soldier who foolishly gives his 
violin to the devil in exchange for a book that promises wealth by predicting the economy of the 
future. 
Distinguished Academic Lecturer, eptember 22, 7 p.m. 
LV. Eberhard Center, Robert C. Pew Grand Rapids Campus Rashid Khalidi is intent on 
debunking the historical inaccuracies and distortions he believes dominate the American 
public's perception of the Middle East and the conflict between Israelis and Palestinians. The 
Edward aid Professor of Modern Arab tudies at Columbia University will present his lecture, 
"The Great Powers and the Middle East: Yesterday and Today." 
Poetry Night, October 1, 7 p.m. 
L.V. Eberhard Center, RobertC. Pew Grand Rapids Campus Enjoy an evening celebrating 
language, humor, and the performance of poetry with two award-winning poets, Tony Hoagland 
and Patricia mith. Limited edition broadsides of a poem by each author will be available while 
supplies last. In addition, books by both ofthe poets will be available for purchase and signing 
following the performance. 
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Mystic India, Land of Color and Tradition: Folk Art, culpture and Miniature Paintings. Reception
October 7, 5-7 p.m., Exhibit open through October 30
GV U Art Gallery, Performing Arts Center, Allendale Campus 
This outstanding GV U Art Gallery exhibition illustrates stories of India's diverse culture as told
through more than 50 pieces of art from Grand Valley's Permanent Art Collection. 
Dance Faculty and tudents Present "Pulcinella," October 19, 8 p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus 
The final Fall Arts Celebration 2009 event returns to the music of travinsky, with the traditional
ballet "Pulcinella" reinvented through the lens of a modern dancer. 
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Memorial set for L. William Seidman 
ALLENDALE, Mich. - The family of L. William Seidman and the Board of Trustees of Grand
Valley State University invite the public to attend a celebration of Seidman's life and
accomplishments at the university he helped establish. Seidman, founding chair of the board,
died May 13 at age 88. 
The memorial will be 3 p.m. on Friday, September 11 in the Performing Arts Center on Grand
Valley's Allendale Campus. The memorial will be followed with a reception in the Grand River
Room of the Kirkhof Center. 
Memorial speakers will include Seidman's son Tom, as well as: 
• Richard M. De Vos, Co-Founder of Amway and Chairman of the NBA Orlando Magic 
• Arend D. Lubbers, President Emeritus, Grand Valley State University 
• Birge Swift Watkins, Former National Investor Outreach Director, FDIC/RTC; Former Staff
Assistant to President Ford 
• Roger Porter, IBM Professor of Business and Government, Harvard University 
• Sue Herera, Founding member of CNBC and co-anchor of Power Lunch 
The event is open to the public, but RSVPs are requested. For more information, visit
www.gvsu.edu/seidman or call (616) 331- 180. 
As one of the founders of Grand Valley State University, Seidman helped galvani e local
support for the establishment of a public four-year university in West Michigan. Beyond his
connection to Grand Valley, Seidman was a remarkable man. He served in the U.S. Navy 
during World War II and earned the Bron e Star for service in the invasion of the Philippines,
lwo ima, and Okinawa. He was the managing partner of Seidman and Seidman (now B.D.O.
Seidman), an international accounting firm, and was president ofWllM-TV in Grand Rapids,
which he helped found. In 1961, he was elected as a delegate to Michigan's Constitutional 
Convention, which re-wrote the state's turn-of-the-century document. In 1974, he joined 
President Gerald R. Ford's administration as an economic advisor and later became chair of the
Federal Deposit Insurance Corp., a position he held from 1985 to 1991. He also served as head
of the Resolution Trust Corp. in the aftermath of the Savings and Loan crisis. In later years,
Seidman served as chief commentator for CNBC. 
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GV listed amo g 'military frie dly' schools 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University was among the colleges and universities
listed by a magazine as being "military friendly" and doing the most to embrace U.S., veterans as
stude~ts. 
The magazine ~GI Jobs" released its list, 2010 Military Friendly Schools, on August 17; it lists
the top 15 percent of colleges, universities and trade schools that make it easy for veterans to
enroll, have supportive programs for veterans and military spouses, and recruit and retain
veterans as students. The list is online at www.militaryfriendlyschools.com/mfspr. 
This news comes when veterans will enroll in colleges using the Post-9/ 1 GI Bill, which was
enacted on August 1. The bill provides financial support for education and housing to individuals
with at least 90 days of service on or after September 11, 2001. 
John Koch plans to use the tuition benefits to earn a master's degree in social work from Grand
Valley. Koch served in the Army with the Judge Advocate General's Corps as an attorney. He
earned a law degree from the University of Nebraska, but seeks a social work background in 
order to eventually find a job to assist veterans programs. 
After serving in Iraq, Koch was stationed at Fort Hood, Texas, where many veterans recuperate
from injuries. "I developed a sense of how much we need to take care of these people while I 
was at Fort Hood," Koch said. "The Army is good at keeping people alive and helping them
recover from their injuries, but how do we help them ~djust to life after the Army?" 
Steven Lipnicki, director of Pew Student Services, said about 100 veterans are expected to
enroll at Grand Valley for the fall semester. The university has created a Veterans Network of
faculty arid staff members who are knowledgeable about veterans issues; this group includes
representatives from Admissions, Disability Supp9rt Services, Financial Aid, Registrar, 
Academic Advising, and Career Services. A Web site was also created,
www.gvsu.edu/veterans. 
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Grand Valley's Annis Water Resources Institute receives $1.5 million in grants 
MUSKEGON, Mich. - Researchers from Grand Valley State University's Annis Water Resources 
Institute (AWRI) are reaping a bumper crop of grant awards this summer. In total, AWRI 
researchers have received $1.5 million dollars in federal, state, and private funding over the 
· Ras~ two months. 
Selected highlights include: 
• 2 National Science Foundation grant awards to Ryan Thum, AWRl's molecular ecologist, to 
purchase a gene sequencer ($275,000) and examine the affects of the spread of a problematic, 
invasive aquatic plant in Michigan ($135,000) · 
• $122,750 from the U.S. Fish and Wildlife Service and the Gun Lake Tribe to Carl Ruet , 
AWRi's fishery biologist, to assess lake sturgeon in the Kalama oo and Grant Rivers 
• 2 ·grants from the Michigan Department of Environmental Quality to Rick Rediske to study 
benthic invertebrates in the White Lake Area of Concern ($53,210) and to examine how toxins 
released from blue-green algae are affected by the application of algaecides 
• $67,735 from the Michigan Department of Environmental Quality to Ryan Thum to continue his 
work on how to control invasive aquatic plants 
In addition, AWRI will be doing the scientific monitoring as part of the National Oceanic and 
Atmospheric Administration's (NOAA) habitat restoration project in Muskegon Lake. The labs of 
Alan Steinman and Ruet will receive $215,000 for this work. Also, contributions from a private 
donor will allow AWRI to establish a two-year postdoctoral fellowship in order to work 
exclusively on water quality problems facing the Muskegon region. 
These grants will result in n~w jobs, provide cutting-edge training opportunities for both 
graduate and undergraduate students, and enable AWRI to meet its mission of integrating 
research, education, and outreach to enhance and preserve freshwater resources. 
About the Annis Water Resources Institute: 
The Robert 8. Annis Water Resources Institute (AWRI) is a multidisciplinary research 
organi ation committed to the study of freshwater resources. The mission of the institute is to 
integrate research, education, and outreach to enhance and preserve freshwater resources. 
More information is available online at www.gvsu,edu/wri. 
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Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and In ormation Services
Rus more Live: A Constitution Day Celebration 
GRAND RAPIDS, Mic . - Join George Was ington, T omas Je erson, T eodore Roosevelt,
and Abra am Lincoln or a Constitution Day celebration. , 
T e our ormer presidents will meet on stage T ursday, September 17, at 7 p.m, in t e East
Gra~~ Rapids Hig Sc ool auditorium, 2211 Lake Dr. SE, Grand Rapids. 
Rus more Live is being co- osted by t e Hauenstein Center or Presidential Studies at Grand
Valley State University, t e Gerald R. Ford Foundation and t e Gerald R. Ford Presidential
Library and Museum. 
'West Mic igan is in or a irst-rate event," said Gleaves W itney, director o t e Hauenstein 
Center or Presidential Studies. "T ese c aracter interpreters combine a love o istory wit a
knowledge o 't eir' president. T is is probably t e irst time t at all ive o t ese presidents will
ave ad t e opportunity to debate t e toug est issues our nation as aced. And you can count
on t em doing it wit umor, grace, and expertise." 
C aracter Interpreters: 
Bill Barker, Colonial Williamsburg's T omas Je erson, as portrayed t e 3rd president or more
t an 20 years. An actor and student o istory, Barker played Je erson in t e musical "1776,"
and e as per ormed at t e W ite House, t e Palace o Versailles t roug out t e United
States, Great Britain, France, and on t e Las Vegas Strip. Barker as portrayed Je erson in
programs on ABC, NBC, CBS, PBS, CNN, t e History C annel, and C-SPAN. 
Jim Foote, Sagamore Hill's T eodore Roosevelt, as portrayed t e 26t president or more t an
30 years. Foote as played TR at t e W ite House, Mount Rus more, and all across t e U.S. 
He as appeared on t e History C annel, C-SPAN, and on Comedy Central's "Col ert Report,"
w ere e re used to apologize or t e Spanis -American War. 
Jim Getty, Gettyburg's Abra am Lincoln, as portrayed t e 16t president or more t an 30
years. A nationally renowned actor and Lincoln istorian, Getty as per ormed at t e National
T eater in Was ington, D.C., t e Library o Congress, and t e Reagan and Ford Presidential
Libraries. 
Dean Malissa, P iladelp ia's George Was ington, as portrayed t e irst president or 10 years.
Malissa as played Was ington at Mount Vernon, Smit sonian Institution, National Constitution 
Center, Mount Rus more and across t e U.S. He as appeared on Discovery C annel and
S owtime. 
For more in ormation visitwww.allpresidents.org or call (616)331-2770. 
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ugust19,2009 
Contact: GVSU News and Information Services, (616) 331-2221 
MEDI NOTE 
Grand Valley State University President Thomas J. Haas and three Grand Valley Board of
Trustees members are volunteering to assist freshmen on the llendale Campus as they move
in during the week of ugust 24. 
President Haas and his wife, Marcia, will serve ice cream on Wednt:!sday, ugust 26, beginning
at 10 a.m., in Kleiner Commons. 
Trustees Dorothy . Johnson, Kate Pew Wolters, and Noreen K. Myers will help fre'shmen niove
in to the Niemeyer Learning and Living Center on Tuesday, ugust 25, beginning at 8:30 a.m. 
For more information, contact News and Information Services at (616) 331-2221. 
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Grand Valley ran ed top up-and-coming school 
LLEND LE, Mich. - Grand Valley tate University has been ranked the top "up and coming" 
institution in the Midwest by U S News & W ld Rep t  
For its prestigious annual Best Colleges 2010 publication, U S. News & W ld Report asked the 
experts wlio respond to its annual peer assessment survey to identify schools that fit the profile
of up-and-coming institutions. Of the 70 that received the most nominations, Grand Valley 
ranked No. 1 in the Midwest, ahead of Xavier University, Butler University, Truman tate
University and lverno College. · 
lso, for the fourth year in a row, Grand Valley was selected as one of " merica's Best
Colleges" in the same report. Grand Valley ranked 36th in the "Best Universities -- Master's" 
category. 
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Grand Valley awarded $200,000 for waters ed ,education 
GR ND R PIDS, Mic . - K-12 students in KentCounty will learn ow to be better stewards of
t e Grand River w ile serving t eir community, t 'anks to a grant from t e Great Lakes Fis ery
Trust. 
Grand Valley State University's College of Education, in collaboration wit many community 
partners, was awarded t e $200,000 grant to provide education opportunities to lower Grand
Riverwatershed issues. Students will experience ands-on learning as well as participate in
community service. Q 
"T e grant is elping establis collaborative partners ips wit t e sc ools and t e community," 
said Claudia Sowa Wojciakowski, director of community outreac for t e College of Education.
"We ave 33 partners and t e list is growing." · 
Partners integral to t e planning and implementation of t e project include Grand Valley's nnis· 
Water Resources Institute and Regional Mat and Science Center: City of Grand Rapids, Jo n
Ball Zoo, Kent Intermediate Sc ool District, Howard C ristian Nature Center and Celebration 
Cinema, to name a few. 
f:or more information, contact Jaymes Pyne, interim Hub coordinator, at (616) 331-6804. 
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Contact: Brian J. Bowe, (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
GVSU Michigan's top green university 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University received the highest "green" rating among
Michigan's colleges and universities, .according to an annual report by The Princeton Review. 
The Princeton Review, renowned for its reports concerning institutions of higher education,
conducted its second annual Green Ratings report that covered 697 institutions in the United
States. 
The rating is based on a scale of 60-99, considering the institutions' environmental friendliness 
and environmentally related practices, policies and academic offerings. Grand Valley received a
rating of 98; the rest of the top four for Michigan were Michigan State University (93), Western 
Michigan University (92), and University of Michigan (89). Nationwide, only 15 institutions 
earned the top rating of 99; none of them were in the Midwest. 
The criteria for the rating covered three broad areas: whether the school's students have a
campus quality of life that is healthy and sustainable; how well the school is preparing its
students for employment and citizenship in a world defined by environmental challenges and the
school's overall commitment to environmental issues. · 
The ratings are based on information gathered from the colleges, and the criteria and
institutional survey was developed through a partnership with ecoAmerica, a non-profit 
environmental organization. 
Grand Valley continues to be recognized nationally for its sustainability efforts. Grand Valley has
15 structures that have been either LEED certified or are in various stages of being certified by
the U.S. Green Building Council - visible signs of Grand Valley's commitment to making its
operations greener and more sustainable. It is the only Michigan school cited in Kaplan College
Guide 2009's list of "cutting-edge green" colleges and universities. The university was the
recipient of the USGBC's 2008 Recognition Award and the Sustainable Endowments lnstitute's 
2008 National Sustainability Innovator Award. Grand Valley's Mark A. Murray Living Center was
given an Energy Star designation from the U.S. Environmental Protection Agency - the first
university student housing unit in Michigan to receive such a designation. 
"These rankings show that Grand Valley continues to exhibit regional and national leadership in
sustainability," said Norman Christopher, director of the university's Sustainable Community 
Development Initiative. 
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MEDIA NOTE 
Contact: GV U News and Information ervices, (616) 331-2221 
Grand Valley tate University President Thomas J. Haas and his wife, Marcia, will now be
helping freshmen during move-in week on Wednesday, August 26, at 2 p.m. Haas will be
helping students near Kleiner Commons on the Allendale Campus. 
For more information, contact News and Information ervices at (616) 331-2221. 
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Contact: GV U News and Information ervices, (616) 331-2221 
COVER GE OP: Grand Valley offi ially ki ks off new year ugust 28 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley tate University officially kicks off the 2009-10 academic
year with a pair of events Friday, August 28. 
First, Grand Valley President Thomas J. Haas wiH present his annual address to faculty and
staff at 10 a.m. in the Louis Armstrong Theatre. That address will be followed by the annual Fall
Convocation at 11 :30 a.m. in the Fieldhouse. 
Fall Convocation is a tradition at Grand Valley that ushers in the beginning of a new academic 
year. This special ceremony formally begins the academic career of all Grand Valley's first year
students as the university gathers scholars, faculty, family and friends to celebrate as a
community. 
There will be a processional of faculty in academic regalia to the Fieldhouse Arena at 11 :30
a. ., followed by the Convocation Ceremony itself. Remar s will be given by President Haas,
Provost and Vice President for Academic Affairs Gayle Davis, Chair of the University Academic 
enate Kristine Mullendore, and tudent enate President Autumn W. Trombka. Immediately
following the ceremony, there will be a campus-wide picnic at the Cook Carillon Tower plaza. 
MEDI NOTES: The best visuals will be available during the eremony when the 
administration, board, and fa ulty are in full a ademic regalia and the students are in the 
audience. mult box will be available. 
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For immediate release 
Photo available 
Contact: Mary lsca Pirkola, GVSU News & Information Services, (616) 331-2228 
Grand Valley to exhibit recent paintings by Jill Eggers 
ALLENDALE, Mich. - Two of the paintings in Jill Eggers' exhibit at Grand Valley State 
University are accompanied by excerpts from a recent poem by Michigan native Jim Harrison. 
Another painting borrows the title of a recent Harrison novel. They are among more than 20 
pieces on display in an exhibition that blends the artist's visual experience with her emotional 
and subjective experience of the world. 
The exhibition, "Returning to Earth," will run August 28 through September 25. There will be an 
opening reception with the artist on Thursday, September 10 from 5-7 p.m. The exhibition and 
reception are free and open to the public. 
Eggers is an associate professor of painting at Grand Valley and head ofthe painting program. 
She received her MFA from Yale University. Her work is exhibited nationally and held in private 
and public collections. 
"Harrison's influence on my work is based on landscape as the nexus of the relation of the inner 
life to the outer, or the spiritual to the material," said Eggers. "I borrowed the exhibition title from 
Harrison's novel. My painting by that title came from images I took in Michigan's Upper 
Peninsula where a significant scene in the novel takes place." 
Two other paintings were influenced by Harrison's poem, "The Golden Window," and are
displayed with excerpts. They were born from ideas gathered in a thicket planted by Harrison's 
mother on the family farm near Rodney, Michigan. Eggers accompanied Harrison there during 
one of his annual visits to Grand Valley. "Harrison's sister lives there now, and she and her 
husband have generously allowed me to paint and photograph on their land," said Eggers. 
Eggers' exhibition paintings, which range in size from 12-by-12 inches to as large as five feet, 
are done in oil on canvas, mostly from the last three years. During this time her work shifted in 
subject matter and method. The more recent paintings are based on the landscape, specifically 
the dense and lyrical woods of Michigan. The smaller paintings precede the large landscapes 
and ask questions about the nature of desire and consciousness. 
"Other painters and visual artists have had a significant and lasting influence on my work," said 
Eggers. "Other writers, too, like Tolstoy, Gogol, and most vividly, Vladimir Nabokov, were also 
influential  n 
The GVSU Art Gallery is located in the Performing Arts Center, 1 Campus Drive, on the 
Allendale Campus. Parking is available in the Kirkhof lot. For more information call the GVSU 
Art Gallery at (616) 331-2563. 
Media may contact Jill Eggers by e-mail at eggersj@gvsu.edu, or by calling (616) 331-3361, or (616) 742-2809. 
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For immediate release 
Contact: Michele Coffill, GV U News and Information ervices, (616) 331-2221
Laura Bailey, U-M News ervice, (734) 647-1848 
U-M and GV U partnership will benefit students at both universities 
GRAND RAPID , Mich. -The University of Michigan and Grand Valley tate University will
announce a new partnership benefiting the students of both universities. The announcement will
take place on Tuesday, eptember 1, and will include the formal signing of an agreement 
between the two universities. 
The event will be held at 1 :30 p.m. in the Cook-DeVos Center for Health ciences, room 123, 
301 Michigan t. NE, at 1 :30 p.m. The event is open to media coverage. 
Grand Valley's President Thomas J. Haas and Provost Gayle R. Davis will be joined by U-M
Provost Teresa A. ullivan in signing the agreement and announcing its details. 
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Grand Valley recei es federal stimulus funds to study rctic vegetation 
LLEND LE, Mich. - Select students will spend the next five summers in the rctic 
documenting changes in vegetation as part of the rctic Observatory Network. 
Grand Valley State University received a $502,600 grant for five years from the National
Science Foundation as part of the merican Recovery and Reinvestment ct of 2009. Students
will document changes in plants related to climate change or global warming. 
"There are three key areas of importance with this study," said Robert Hollister, assistant 
professor of biology. "We still study the amount of carbon dioxide released by the soils, the
amount of energy absorbed by the vegetation, and the nutrient content of the plants." 
Hollister said the vegetation in the rctic is changing and the goal of the project is to document 
the change and understand the impacts of the climate changes. He said the ultimate goal is to
forecast the impact of continued climate change on the rctic. 
The research is a collaborati e effort with the University of Texas, Florida International 
University and University of laska. 
For more information, contact Robert Hollister, at (616) 331-8582. 
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Convocation speakers offer message of hope 
ALLENDALE, Mich. - Speakers at Convocation welcomed new students and returning faculty 
members with similar messages of hope during the traditional start of the academic year. 
President Thomas J. Haas told students in the audience that they have chosen a great place for 
their education. "Let us learn together and set a course of action," he said during his speech in 
the Fieldhouse on August 28. "Let us dream .together and plan for even more." 
His remarks at Convocation followed an opening address earlier in the day to about 400 faculty 
and staff members. During that speech, held in the Louis Armstrong Theatre, Haas updated 
university goals and looked ahead to Grand Valley's strategic plan. He asked faculty and staff 
members to continue to be accountable to the campus community, including students and their 
parents, friends and donors, alumni and other stakeholders. 
"Our students are why we are here," Haas said. "They make choices. Without them we do not 
exist. We must always fulfill our promises to them as well as those in our community and state 
who invest in their future." Haas said because of decreasing state funds and increases for 
financial aid, it's important to establish the university's priorities. He provided a preview of the 
university's strategic plan for 2015 and hoped to follow up with more details as the fall semester 
progresses. "We need to continue to plan ahead and continue to be relevant and provide 
services to our students that will give them the chance to succeed," Haas said. 
At the start of his fourth year at Grand Valley, Haas said the state's economic outlook may have 
changed but the university's values have stayed consistent "In the past three years our mission 
has guided our actions and our decisions - all of which are built on the values of Grand Valley 
State University, and that can be stated in the following three watchwords: relevance, 
stewardship and service," he said. 
Haas said his top priorities remain to secure funding for construction of the Mary Idema Pew 
Library Learning and Information Commons and to remind state legislators of their 
"responsibility to invest in this state." "Public education is integral to our state in terms of talent. 
It's integral to a vibrant and robust economy," Haas said. "I challenge our legislators by 
reminding them that they have a moral obligation1.to nurture that asset." He also provided details 
of the new Student Support Fund and asked faculty and staff members to consider contributing 
to this fund. Details are available on both the Financial Aid and University Development Web 
sites. 
During Convocation, Kristine Mullendore, chair of the University Academic Senate, told new 
students she already knew a bit about them. "I know you have achieved a great deal of success 
in just getting here today," Mullendore said. "I hope you come here hopeful for your future." 
Autumn Trombka, Student Senate president, advised her new peers not to be afraid to meet 
people and ask questions, or visit faculty members during their office hours. "You've come to a 
university where the professors love to teach," she said. "We're fortunate to have leaders at a 
university who are so studenHocused." 
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Grand Valley to have more than 20 ArtPrize participants 
GRAND RAPIDS, Mich. - More than 20 artists with links to Grand Valley State University are
participating in the international ArtPrize competition. In keeping with Grand Valley's long 
tradition of supporting the arts, the university is also providing two venues for the competition, 
which will run from Sept. 23 through Oct. 10. 
The work of 10 artists, including faculty and alumni will be exhibited at outdoor sites on Grand 
Valley's Pew Grand Rapids Campus. Locations include the Meijer Public Broadcast Center and 
the DeVos Center Frey Foundation Courtyard. 
Each of the artists has been invited to participate in a panel discussion at Loosemore 
Auditorium, on September 27, from 1-3 p.m. Theauditorium is located in the DeVos Center, 401 
W. Fulton, on the Pew Grand Rapids Campus. A reception will follow, from 3-5 p.m. Both events 
are open to the public with free admission sponsored by Meijer, Inc. 
For more information about each of the artists participating at Grand Valley, visit
www.gvsu.edu/artgallery. 
Additionally, more than 10 artists from Grand Valley, including student, faculty and alumni 
works, will be exhibited at otherArtPrize venues throughout Grand Rapids. For a complete list, 
visit Grand Valley State artists. CivicStudio, which is connected to Grand Valley's Department of
Art & Design is also participating at the Gillette Bridge venue. Visit their site at: 
http://civicstudio.org 
Grand Valley has also been selected as one of 14 voting registration sites for the ArtPrize 
competition, which will award cash prizes to 10 winners, including a $250,000 top prize. Voting 
begins on September 23. For more details about the competition and instructions on how to
vote for your favorites, visit http://www.artprize.org. 
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GVSU campus mourns loss of dean 
ALLENDALE, Mich. - Oliver Wilson, dean of Multicultural Affairs at Grand Valley State
University, died Monday, August 31, 2009, following a two-year, eight-month battle with cancer.
He was 44. 
Wilson was named dean of the Office of Multicultural Affairs in 2003. Prior to that, he worked for
Grand Valley's Admissions office and had served as its associate director of minority 
recruitment. He joined Grand Valley's staff in 1997. 
Wilson left an indelible mark on Grand Valley's campus, and served on a number of committees 
dedicated to inclusion. He helped establish the Professionals of Color Lecture Series, bringing
national speakers to campus to share their stories of career success or triumph over personal
adversity; co-chaired the Team Against Bias and was instrumental in establishing the
university's bias incident protocol; advised numerous student organizations; and served on the
lntercultural Awareness Council, Diversity Assessment Committee, and others. 
President Thomas J. Haas said he was saddened by the news and for the loss of a friend. He
reflected on Wilson's leadership skills and said his positive impact was widespread. "Oliver's
guidance has really helped us create a better atmosphere, a better culture for inclusion and
acceptance of diversity in the most positive way at Grand Valley State University," said Haas.
"From Oliver's leadership, we know better how to learn from each other and gain insight and
appreciation of others." 
Bart Merkle, vice provost and dean of students, said Wilson had a "phenomenal impact" on
Grand Valley's students. "He related very well to students in so many positive ways," Merkle
said. "Oliver never waivered in his belief that students and other people he worked with can
accomplish more than they think is possible. He was very student focused and passionate about
education and how it can transform lives and open doors." 
Gayle R. Davis, provost and vice president for Academic Affairs, said: "He understood the
academic side of the university and this knowledge, combined with his huge heart for his
students, motivated and encouraged them .to success. I will miss him, as will our whole 
campus." 
Wilson's efforts to collaborate with Grand Rapids, organizations were recognized in 2006 when
the Knights of Peter Claver Council presented OMA with its Racial Justice and Unity award. He
was an active community member and served as a board member of Grand Rapids Dreams,
Touchstone lnnovare, Black Education Excellence Program, among others. 
Wilson earned a doctorate in educational leadership from Western Michigan University, a
master's degree in public administration and a bachelor's degree in business education, both
from the University of Wyoming. While at the University of Wyoming, Wilson, a native of
Chicago, played basketball for the Cowboys. 
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Wilson is survived by his wife, Sandy, and three children. The funeral service will be Friday,
September 4, at Kentwood Community Church at 11 a.m. The church is at 1200 60th St. SE. A
campus memorial service is also planned for a later date. · 
Photos of Wilson are available by contacting Michele Coffill, GVSU News and Information
Services, at coffillm@gvsu.edu. 
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GVSU hosts carbon economy seminar 
MUSKEGON, Mich. - Grand. Valley State University's Michigan Alternative and Renewable 
Energy Center (MAREC) and the Michigan Small Business Technology Development Center 
(M I-SBTDC) will co-host a seminar to provide an introduction to the basics of the "cap and
trade" emissions program under consideration by Congress, and related topics. 
The free seminar, titled "Coming to Terms with a Carbon Constrained Economy," is scheduled 
for Thursday, September 10, from 8:30-11:30 a.m. at MAREC, 200 Viridian Dr., Muskegon, Ml
49440. 
The last major international agreement on environmental standards, The Kyoto Protocol, is set
to expire in 2012. Its successor is expected to be finalized this year at the Copenhagen Climate 
Change Summit in Denmark. With this and other greenhouse gas management developments 
on the horizon, carbon management will become an essential piece to any organization's 
sustainability strategy. 
The seminar will offer businesses, local and regional officials, policy leaders and others, an
introduction to the theories, economics, and business models linked to an emerging carbon
regulated environment. The seminar will discuss why there is a need for carbon reduction, 
carbon measurements, practical reduction strategies, carbon trading and carbon inventory 
management. 
The event is free, but RSVPs are requested by September 8 to ensure seating. For more
information orto register, call MAREC at (616) 331-6900 or (616) 331-6905. 
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Music kicks off Grand Valley Fall Arts Celebration 
Each year Grand Valley State University's Fall Arts Celebration brings a series of events that
reinforces the complex and exciting roles the arts and humanities play in the good life. All five of
the events this year are open to the community with free admission. 
T e celebration kicks off Monday, Septe ber 14, at 8 p. . w en t e. Depart ent of Music
presents "L'histoire du Soldat" (A Soldier's Tale). T e performance will be in t e Louis 
Ar strong T eatre, in t e Perfor ing Arts Center, on t e Allendale Ca pus. 
Grand Valley's artist-faculty will perform the 1918 theatrical work designed to be read, played,
and danced. Based on a Russian folk tale set to music by Igor Stravinsky, "L'histoire du Soldat"
is the story of a young soldier who foolishly gives his violin to the devil in exchange for a book
that promises wealth by predicting the economy of the future. 
Music Department Chair Danny Phipps explains that Stravinsky had been writing large scale,
complex ballets such as ·~etrushka" and "The Rite of Spring" for Sergei Diaghilev and the Ballet
Russe. With the outbreak of World War I, the composer was forced into exile. in Switzerland
without sustainable sources of income and a loss of royalties from his earlier works. 
"This piece is significant because the transparent approach to composition, including the limited
number of instruments, costumes and set designs, necessitated by the times," said Phipps. "It is
seen as the beginning of Stravinsky's eventual move to 'neoclassical' or 'new classical' style." 
Performed most often as a suite of.nine pieces of music, without narration or mime, Grand
Valley is reviving Stravinsky's original format. Phipps credits Kevin Tutt, assistant department 
chair and conductor, for pulling all of the various parts together into an impressive whole. 
"The overall mood is somber in this cautionary tale, composed by a man in exile, seeing the
world through jaded eyes," said Tutt. "There is a sense of bitterness and a loss of hope, yet it is
a tremendously rewarding performance." 
Tutt contends that in a world where much music has been reduced to brief sound bites and
snippets, audiences and performers alike will have an opportunity to experience a complete
linear thought that encompasses many art forms throughout the nearly one-hour performance. 
Performing the music will be MingHuan Xu, violin; Arthur Campbell, clarinet; Danny K. Phipps,
bassoon; Mark Williams, trombone; and Greg Secor, percussion, among others. Dance and
mime will be performed by Shawn T Bible, other members of the dance faculty and special
guest dancers. 
For information on additional Fall Arts Celebration events, visit www.gvsu.edu/fallarts, or call
(616) 331-2180. 
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Partnership between U-M, GVSU will benefit health professions students 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University and The University of Michigan today 
established an Early Assurance Program in which U-M students completing their undergraduate 
studies at the School of Kinesiology can be admitted to Grand Valley's master's degree program
in occupational therapy. 
The program will become effective in the fall 2010 semester; applicants meeting requirements 
will be assured admittance to Grand Valley's OT program. The program will accommodate up to
three qualified U-M students annually; at the end of the second year of the two-year agreement,
there will be six U-M students enrolled, or 12 percent of the total number of students enrolled. 
"This agreement will help some of our strongest kinesiology students pursue graduate work in
Grand Valley's highly regarded occupational therapy program," said Teresa Sullivan, provost 
and executive vice president for Academic Affairs at UsM. "It is also an example of how two
public universities can collaborate to maximize the state's investment in higher education." 
Sullivan was accompanied by Gregory Cartee, professor and interim dean of the School of
Kinesiology; and Patricia Van Volkinburg, academic program coordinator. They signed the
agreement on behalf of U-M. The agreement was signed at Grand Valley's Cook-DeVos Center 
for Health Sciences. 
Grand Valley was represented by Gayle R. Davis, provost and vice president for Academic 
Affairs; Jean Nagelkerk, vice provost for Health; Roy Olsson, dean of the College of Health
Professions; and Cynthia Grapczynski, director of the Occupational Therapy program. They
signed the agreement on behalf of Grand Valley. 
GVSU President Thomas J. Haas, who welcomed the participants at today's announcement, 
emphasized the importance of cooperation among the state's universities. "Collaboration serves
the public interest and strengthens our communities," said Haas, who chairs the Presidents 
Council, State Universities of Michigan. 
Nagelkerk said: "This new partnership between Grand Valley and The University of Michigan
will continue to enhance the education of highly qualified health care professionals, and provide
another important opportunity to share and leverage resources. We look forward to welcoming 
U-M students to Grand Rapids." 
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Events planned at Grand Valley to celebrate Hispanic Heritage Month 
ALLENDALE, Mich. - Numerous events and lectures are planned by the Office of Multicultural 
Affairs to celebrate Hispanic Heritage Month at Grand Valley. 
The Latino Student Union will kick off events on September 14 and 15, from 11 a.m.-1 p.m., with
a celebration of Latino music near the Cook Carillon Tower. All events during the month-long
celebration are open to the public and free of charge; for more information, contact the Office of
Multicultural Affairs at (616) 331-2177 or visit www.gvsu.edu/oma. 
• Immigration Forum, September 14, 6-9 p.m., DeVos Center, Loosemore Auditorium, Pew
Grand Rapids Campus: Panelists scheduled are Richard Kessler, attorney; Andrew Schlewitz,
Latin American Studies faculty member; Jeff Smith, Grand Rapids Institute for Information 
Democracy; and Mary Vaccaro, Catholic Information Center. 
• "Wall of Shadows," September 16, 4-5:30 p.m., Kirkhof Center, Grand River Room: Filmmaker 
Barbara Martinez Jitner will discuss her documentary "Wall of Shadows," which exposed crime
and corruption in Juarez, Mexico. She is part of the Professionals of Color Lecture Series. 
• Latinos: Beyond Tacos and Sombreros, September 21, noon-1 p.m., Kirkhof Center, Grand
River Room: Juan A. Colon will explore the stereotypes and myths of the Hispanic and Latino
cultures. 
• Voices of Immigration: The Challenge of Being a Foreign Writer in America, September 24,
11 a.m.-noon, Kirkhof Center, Grand River Room: Peruvian. writer Hemil Garcia Linares will
share his experiences as a non-American author in the U.S. 
• Latinos in the U.S., September 30, 4-6 p.m. Kirkhof Center, Grand River Room: Enrique
Figueroa, director of the Roberto Hernandez Center at the University of Wisconsin-Milwaukee, 
will discuss race relations that move beyond a black-white paradigm. 
• Converations about "Cartoneros," October 6, 4-6 p.m., Kirkhof Center, Grand Riv~r Room:
Ernesto Liven-Grossman, director of "Cartoneros," will discuss his film via Skype. The movie
follows the paper recycling process in Buenos Aires from the trash pickers to executives in large
mills. The film records the economic and social crisis in that country that ensued after the paper
industry collapsed. 
• Leadership for our Diverse Communities, October 14, 6-7 p.m., Cook-
DeWitt Center: Juana Bordas, president of Mestiza Leadership International, will share
strategies to build communities in diverse societies. 
• Discovering the Meaning of the Day of the Dead, October 28-29, noon-2 p.m., Kirkhof Center,
Grand River Room: Local artist Erick Pichardo will discuss alter making to celebrate "Dia de Los
Muertos," or the Day of the Dead. 
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Many campus departments are co-sponsors of Hispanic Heritage Month events: Women's 
Center, Women's Commission, Inclusion and Equity, Latin American Studies, College of
Education, Housing and Residence Life, Honors College, College of Liberal Arts and Sciences,
Modern Languages and Literatures, Pew Student Services and Padnos International Center. 
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Current Business Trends: More Positive 
GRAND RAPIDS, Mich. - The greater Grand Rapids economy continues to improve amid
growing optimism - but it is still too early to say the recession is over, according to a survey
compiled by Brian Long, director of Supply Management Research in the Seidman College of
Business at Grand Valley State University. 
The Greater Grand Rapids survey was conducted the last two wee s of August. The index of
new orders, which trac s business improvement, moved up to +24 from +19 last month. This
index has now been positive for five consecutive months. The production index rose to +34 from
+19. The index of purchases rose sharply from +4 to +33. And for the first time in more than
two years, the index of employment turned positive, rising to +19 from -4. [MEDIA NOTE:
Downloadable audio bites with Brian Long are available at www.qvsu.edu/qvnowj 
"Much of the improvement in this month's statistics can be attributed to the decision by many of
the automa ers to boost production to rebuil inventories depleted by the cash for clun ers
program," Long said. "That's why new orders are,up for many of the auto parts suppliers in the
survey." 
Long added that things were positive for industrial distributors and mixed for capital equipment 
firms. The major office furniture companies remain relatively stable, but one firm was clearly
down. "The optimism for most firms is spreading., and they are increasingly convinced that this
recovery is here to stay," Long said. 
But even though the news is mostly good, Long stressed that it is important to eep a sense of
perspective. "The recession is not over just because we now have some positive results. We
are simply at the bottom of a very deep hole, and are just now starting to crawl bac out," Long
said. "The industrial mar et is almost always at the forefront of a recovery from any recession,
but it ta es a long time for positive growth in the industrial sector to wor  its way through the
supply chain and generate more income for the consumer and a drop in unemployment. In fact,
unemployment may actually rise for the next few months in certain regions of the country or in
the state." 
Long also noted that the fiscal situation for the State of Michigan is dire, with revenues down
considerably and significant cuts in spending still required. 
"The recovery is underway, but don't expect overnight miracles," Long said. "The bloated
housing mar et, tight credit, and slow recovery for the auto industry are still major problems that
will generally have to heal on their own. Many of the automotive jobs that have been lost will
never come bac to Michigan. The state's decision to transition development efforts to other
sectors may bear fruit, but it will ta e many years to happen." 
The Institute for Supply Management, Greater Grand Rapids survey is a monthly survey of
business conditions that includes 45 purchasing managers in the Greater Grand Rapids area
and 25 in Kalamazoo. The respondents are from the region's major industrial manufacturers, 
distributors, and industrial service organizations. It is patterned after a. nationwide survey 
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conduced by the Institute for Supply Management. Each month, the respondents are as ed to
rate eight factors as "same,". "up" or "down." An expanded version of this report and details of
the methodology used to compile it are available at www.gvsu.edu/scbloqistics. 
About Grand Valley State University 
Grand Valley State University, established in 1960, is a four-year public university. It attracts
nearly 24,000 students with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand Valley
provides a fully accredited liberal undergraduate and graduate education and has campuses in
Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Mus egon and Traverse City. Grand
Valley is the comprehensive regional university fqr Michigan's second largest metropolitan area
and offers 77 undergraduate and 28 graduate degree programs. The university is dedicated to
individual student achievement, going beyond the traditional classroom experience, with
research opportunities and business partnerships. Grand Valley employs more than 1,700
people and is committed to· providing a fair and equitable environment for the continued success
of all. 
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For immediate release 
ontact: Mary lsca Pirkola, GVSU News & Information Services, (616) 331-2221 
Grand Valley announces theatre season 
Theatre at Grand Valley State University announces its 39th season of compelling and
entertaining performances. The four Mainstage productions this year, themed "A Season of
Societies," will explore social and interpersonal drama. 
All performances are in the Louis Armstrong Theatre, located in the Performing Arts enter on
the Allendale ampus. Tickets, $6-14, are available beginning September 14, in person at the
LAT box office Mondays-Fridays, 12-5 p.m. and one hour prior to performances. Tickets may
also be purchased, with a service fee, through Star Tickets by calling (616) 222-4000 or (800)
585-3737, online at www.startickets.com ( http://www.startickets.com/ ), or any Star Tickets
outlet. 
Opening the season is the Grand Valley Shakespeare Festival "Sweet Sixteen Season"
production of "Romeo and Juliet." This classic tragedy depicts two young lovers whose society
is embroiled in a family feud. Performances are October 2-3 and 8-10, at 7:30 p.m., and
October 3-4 and 11, at 2 p.m. Additional performances for area high school audiences are
planned for October 6-8, at 10 a.m .. Additional Shakespeare Festival events are planned
throughout October. For a complete listing, visit www.gvsu.edu/shakes. 
Theatre at Grand Valley and Heritage Theatre Group undertake a joint venture to premiere the
first West Michigan production of the rock musical "Rent," a Tony Award and Pulitzer Prize
winner. The play includes a range of marginalized young characters attempting to discover their 
place in contemporary society. Manley Pope is guest director. Performances are November 13-
14, and 19-21, at 7:30 p.m., and November 14, at 2 p.m. 
The season continues with a lighter tone and another Tony Award winner, the Sondheim
musical "Into the Woods." Grand Valley Opera Theatre will combine humor and memorable 
music performances with a moving lesson on community responsibility, based on classic fairy
tales. Performances are February 5-6 and 12-13, at 7:30 p.m., and February 7 and 14, at 2 p.m. 
The season concludes with Eugene Ionesco's absurdist drama, "Rhinoceros," which explores 
the unprecedented scale of political brutality in our times. Performances are April 2-3 and 8-10,
at 7:30 p.m., and April 11, at 2 p.m. 
For more information, including the student-directed Performance Studio series, visit
www.gvsu.edu/theatre, or contact the Louis Armstrong Theatre box office at (616) 331-2300. 
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Federal stimulus funds help GVSU study of nanotechnology 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University's School of Engineering has been
awarded a $200,000 grant from the National Science Foundation for support of a project to help
integrate nanotechnology into undergraduate engineering and science education. 
The project is under the direction of professors Lihong (Heidi) Jiao and Nael A. Barakat. 
Nanotechnology - which works with materials that are so tiny as to not be visible to the human
eye - is increasingly significant, Jiao said. It is used in more than 800 products on the market,
she said. 
"It is so important to society. It's used in medicine, cosmetics, photovoltaic cells and electronics.
It's everywhere," Jiao said. "We need to teach our students before they graduate how to work 
with nanotechnology and how to work with nanoscience. 
Jiao said the grant will help develop a two-course sequence which will serve as the core of the
program. One course will teach the fundamentals of nanotechnology, and the other will teach
advanced nanosystem engineering. It will also help provide summer research and senior-level 
projects, as well as educational opportunities for K-12 students and educators. 
This award, funded under the American Recovery and Reinvestment Act of 2009, is effective
January 1, 2010 and expires December 31, 2011. 
About Grand Valley State University 
Grand Valley State University, established in 1960, is a four-year public university. It attracts
nearly 24,000 students with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand Valley
provides a fully accredited liberal undergraduate and graduate education and has campuses in
Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon and Traverse City. Grand
Valley is the comprehensive regional university for Michi an's second largest metropolitan area
and offers 77 undergraduate and 28 graduate degree programs. The university is dedicated to
individual student achievement, going beyond the traditional classroom experience, with
research opportunities and business partnerships. Grand Valley employs more than 1,700
people and is committed to providing a fair and equitable environment for the continued success
of all. 
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MEDIA ADVISORY 
Contact: Brian J. Bowe, (616) 331-2221 or boweb@ vsu.edu 
Coverage Op: L. William Seidman memorial at GVSU 
ALLENDALE, Mic . - Hundreds of family members, friends and colleagues from across t e
country will gat er at Grand Valley State University on Friday, September 11 to celebrate t e life
and accomplis ments of L. William Seidman at t e university e elped establis . Seidman,
founding c air of Grand Valley's board and former ead of t e FDIC, died May 13 at age 88. 
T e only public memorial for Seidman will be 3 p.m. on Friday, September 11 in t e Louis
Armstrong T eater of t e Performing Arts Center on Grand Valley's Allendale Campus. T e
memorial will be followed wit a reception in t e Grand River Room of t e Kirk of Center. T e
event will be carried live by WGVU-TV on C annel 35-1. It will also be webcast live at
www.gvsu.edu/seidman. 
Memorial speakers will include Seidman's son Tom, as well as Ric ard M. DeVos, co-founder of
Amway and c airman of t e NBA Orlando Magic: DeVos is a former Grand Valley trustee and
served on t e university's governing board wit Seidman. He now serves as general
c airperson of t e Grand Valley University Foundation. Also speaking is Arend D. Lubbers,
president emeritus of Grand Valley State University; Birge Swift Watkins, former national
investor outreac director, FDIC/RTC and forme~ staff assistant to President Ford; Roger Porter,
IBM Professor of Business and Government, Harvard University and Sue Herera, founding 
member of CNBC and co-
anc or of "Power lunch." 
MEDIA CONSIDERATIONS: 
• T e memorial will be open to media coverage. An audio/video mult box will be provided. A
media availability wit select family members and dignitaries will be at 4: 15 in t e Art Gallery
adjacent to t e Louis Armstrong T eatre. 
• Media parking will be available in Lot H. Please contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 for
live truck arrangements 
• T e memorial service will be uplinked. Uplink coordinates are: 
Seidman Memorial Broadcast
Date: Sept 11, 2009 
Time: 14:30-16:30, 14:30-15:00 test time 
Satellite Coordinates: Horizons 2, Transponder 11, 74'W, 14420 V up freq., 12120 H down
freq. Ku Band Analog. 
Trouble: (616) 331-6639 
T e event is open to t e public, but RSVPs are requested. For more information, visit
www.gvsu.edu/seidman or call (616) 331-2180. 
As one of t e founders of Grand Valley State University, Seidman elped galvanize lo.cal 
support for t e establis ment of a public four-year university in West Mic igan. Beyond is
connection to Grand Valley, Seidman was a remarkable man. He served in t e U.S. Navy
during World War II and earned t e Bronze Star for service in t e invasion of t e P ilippines, 
lwo Jima, and Okinawa. He was t e managing partner of Seidman and Seidman (now B.D.O.
Seidman), an international accountingfirm, and was president of WllM-TV in Grand Rapids, 
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w ic  e elped found. In 1961 e was elected as a delegate to Mic igan's Constitutional 
Convention, w ic  re-wrote t e state's turn-of-the-century document. In 1974 e joined 
President Gerald R. Ford's administration as an economic advisor and later became c air of t e
Federal Deposit Insurance Corp., a position e eld from 1985 to 1991. He also served as ead
of t e Resolution Trust Corp. in t e aftermat  of t e Savings and Loan crisis. In later years,
Seidman served as c ief commentator for CNBC. 
About Grand Valley State University 
Grand Valley State University (www.gvsu.edu), establis ed in 1960, is a four-year public
university. It attracts nearly 24,000 students wit its ig quality programs and state-of-the-art 
facilities. Grand Valley provides a fully accredited liberal undergraduate and graduate education 
and as campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon and
Traverse City. Grand Valley is t e compre ensive regional university for Mic igan's second
largest metropolitan area and offers 77 undergraduate and 28 graduate degree programs. T e
university is dedicated to individual student ac ievement, going beyond t e traditional 
classroom experience, wit  researc  opportunities and business partners ips. Grand Valley 
employs more t an 1,700 people and is committed to providing a fair and equitable environment 
for t e continued success of all. 
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GVSU Tip Sheet: Events for Sept. 7-12 
Thursday, Sept. 10- "Returning to Earth" reception and exhibit, 5 p.m. 
An opening reception will be held for artist Jill Eggers, professor of painting at Grand Valley, for
her exhibit "Returning to Earth," a series of paintings based on the landscape writings of author
of Jim Harrison. The exhibit will be on display and open. to the public until Sept. 25. 1121 
Performing Arts Center, Allendale Campus. Call the GVSU Art Gallery at (616) 331-2563. 
Friday, Sept. 11 - GVSU Day of Caring - Volunteers will participate in National Day of Service
at three locations: Catholic Charities, Girl Scouts of Michigan, and GVSU Children's Enrichment 
Center. For more information contact the GVSU Women's Centerat (616) 331-2748. 
Friday, Sept. 11 - Memorial Service for L. William Seidman, 3 p.m. 
The life and accomplishments of L. William Seidman, one of the founders of Grand Valley State
University, will be honored and remembered at a memorial service held by his family and the
Grand Valley Board of Trustees. Performing Arts Center, Allendale Campus. For more
information call News and Information Services, (616) 331-2221. 
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Grand Valley Libraries first to provide Web searching tool 
ALLENDALE, Mich. - Students and faculty at Grand Valley State University are enjoying the
first commercial adoption worldwide of a new Web discovery service, which was introduced at
the American Library Association's annual conference in hicago. 
The new service, known as Summon, simplifies the task of searching the university libraries'
more than 250 databases by using a single, simple point of entry. The confusion surrounding 
many database search options is replaced with a single search box to access Grand Valley's 
entire collection of books, newspaper and journal articles, scholarship holdings and archival
collections. 
Summon is a service of Serial Solutions, a global leader in ecresource access and management 
that serves more than 2,000 libraries of all sizes and types. Ron Berry, Grand Valley Libraries'
director of technology and information resources, pushed hard to implement the service in time
for the fall semester. Being first was an unexpected bonus. 
This service mimics the Web browsing experience that students are already familiar with on
popular search engines," said Berry. t is more in touch with the way people search and takes
away the confusion." 
By placing the Summon search box front and center on the library's home page,
www.gvsu.edu/library. Berry hopes to direct students to this powerful new tool before they try
searching individual databases. t will save them a lot of time as well as frustration," he said. 
For more information, contact Ron Berry at (616) 331-3252. 
Grand Valley State University is the comprehensive regional university for Michigan's ·second 
largest metropolitan area and offers 71 undergraduate and 27 graduate degree programs. t has
campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in Muskegon and Traverse ity.
Grand Valley attracts more than 23,000 students with high quality programs and state-of-the-art 
facilities. 
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Rashid Khalidi to speak at Grand Valley 
GRA D RAPIDS, Mich. -- Rashid Khalidi is intent on debunking the historical inaccuracies and 
distortions he believes dominate the American public's perception ofthe Middle East and the
conflict between Israelis and Palestinians. As this year's Fall Arts Celebration Distinguished 
Academic Lecturer at Grand Valley State University, Khalidi will speak on, "The Great Powers 
and the Middle East: Yesterday and Today." 
Khalidi's insightful and challenging views will be presented during his lecture on Tuesday, 
September 22, 7 p.m., at the L.V. Eberhard Center,. 301 West Fulton, on the Robert C. Pew 
Grand Rapids Campus. The event is open to the public with free admission. 
The Edward Said Chair in Modern Arab Studies at Columbia University since 2003, Khalidi has 
devoted his professional career to Middle East studies and the history of Palestine ationalism. 
He received his bachelor's from Yale in 1970, and his doctorate in philosophy from Oxford in 
197 4. He is editor of the Journal of Palestine Studies, and was president of the Middle East 
Studies Association in 1994, and an advisor to the Palestinian delegation to the Madrid and 
Washington Arab-Israeli peace negotiations from October 1991 until June 1993. 
"Khalidi's lecture comes at the time of a major diplomatic push by the Obama administration to
restart peace negotiations between Israel and the Palestinians and also to put forth a new path 
on how to work with Middle Eastern and Muslim countries and peoples," said Majd AI-Mallah, 
director of Middle East Studies at Grand Valley. "In the wake of such activity, the lecture will
provide much needed context to the complexities of the relationship between the West and the
Middle East." 
Born in ew York 60 years ago to a Palestinian father and Lebanese mother, Khalidi~s 
scholarship is highly respected by his supporters''and even many of his detractors. His most 
recent book, Sowing Crisis: The Cold War and American Dominance in the Middle East, strives 
to put into perspective the decades of superpower struggles in the Middle East between 
Washington and Moscow. In light of new initiatives by President Obama's administration to
pursue a peaceful settlement between Israel and Palestine, his lecture will be of interest to both 
academics and the general public. 
Each year Grand Valley's Fall Arts Celebration reinforces the complex and exciting roles the
arts and humanities play in the good life. All five events this year, through October 19, are open 
to the community with free admission. 
For additional information on GrandValley's Fall Arts Celebration, call (616) 331-2180, or visit
http://www.gvsu.edu/qvmagazine/ for the full stor:y on pages 10-12 of the Summer 2009 issue of
GrandValleyMagazine. 
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Hot topics in human genetics 
Expert discusses medical ethics of tissue engineering, cloning and stem cells 
GRA D RAPIDS, Mich. - Stem cell therapy, cloning, face transplantation and producing human organs 
are just a few of the topics that will be discussed by a leading expert in human genetics. 
Grand Valley State University's Regional Math and Science Center is sponsoring a free community 
lecture by Sam Rhine, an adjunct faculty member at Indiana University. Rhine travels the country 
speaking to teachers and nurses about human genetics. 
The event will take place Monday, September 29, from 7-8:30 p.m. in Loosemore Auditorium in the 
Devos Center, 401 W. Fulton St., on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus. 
Rhine has also taught at Tufts University in Boston, Union College in Schenectady, University of St. 
Thomas in Houston and Indiana/Purdue in Indianapolis. He received the "Distinguished Hoosier Scholar 
Award" from the Hoosier Association of Science Teachers, Inc. in 2007 and was given the "Honorary 
Member Award" by the ational Association of Biology Teachers. 
For more information, contact Margo Dill in Grand Valley's Regional Math and Science Center at (616) 
331-2272. 
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Grand Valley has record enrollment 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University announces another record enrollment for
fall 2009. Total enrollment stands at 24,408 - up 2.2 percent from last fall. This is the 27th year
in a row in which Grand Valley enrolled more students than the year before. 
Grand Valley's fall 2009 freshman class has an average GPA of 3.53 and an average ACT
score of 24.0, which will likely keep Grand Valley's freshman quality rank in the upper quartile of
Michigan's public universities. 
"I am especially pleased with the increase in transfer students from community colleges as well
as the growth in graduate students," said Vice Provost Lynn McNamara Blue. "Across the
board, students and their families recognize Grand Valley for its personal attention, outstanding
faculty, and commitment to teaching excellence. That's why our freshman to sophomore 
retention, at 84 percent, is the highest in our history and is third-best among Michigan's 15 
public universities." 
University President Thomas J. Haas said: "Grand Valley is a grand value. Students at Grand
Valley pay less than students on other campuses of comparable quality. Our affordability has
much to do with this year's enrollment increase and reflects well on Grand Valley's careful use
of tuition and taxpayer support." 
Grand Valley State University attracts more than 24,400 students with high-quality programs
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is a comprehensive public university serving students 
from all 83 Michigan counties and dozens of other states and foreign countries. Grand Valley
offers 77 undergraduate and 28 graduate degree programs from campuses in Allendale, Grand
Rapids and Holland, and from regional centers in Muskegon and Traverse City. The university is
dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional classroom experience, 
with research opportunities and business partnerships. 
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GVSU president presents break ast lecture 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University is an essential economic engine that
recruits, retains and graduates the needed talent or economic diversi ication and vitality while
leveraging its other intellectual resources on behal  o West Michigan. But the university must be
aware o its place in the ever-changing economic realities o today. Grand Valley State
University President Thomas J. Haas will address Grand Valley's roles and responsibilities in
the shi ting economy in a break ast lecture presented by the Seidman College o Business on
Wednesday, September 23. 
Haas will speak as part o the Seidman College o Business Alumni Association Break ast
Series, delivering a lecture titled "GVSU ... Minding: Our Business or Your Business." The
break ast event is in Loosemore Auditorium o the De Vos Center on Grand Valley's Pew
Campus, 40 W. Fulton St. The event begins at 7:30 a.m. and is ree and open to the public.
Registration is required by calling (6 6) 33 -7 00 or e-majling busalumn@qvsu.edu. 
MEDIA NOTE: The event is open or media coverage. 
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GVSU Tip Sheet: Events for Sept 14- 20 
Monday, Sept. 14: Hispanic Heritage Month event. Immigration Forum. Loosemore Auditorium, 
DeVos Center. 6 p.m. Free and open to the public. Call 616-331-2177, or visit
www.qvsu.edu/oma, for more information. 
Tuesday, Sept. 15: Naming Ceremony for Ronald VanSteeland Living Center. South end of
Allendale Campus. 3:30 p.m. with remarks at 4 p.m. For more information, call 616-331-2221. 
Wednesday, Sept. 16: Hispanic Heritage Month event. Latina filmmaker Barbara Martinez 
Jitner will present "Wall of Shadows: From the Statoe of Liberty to the Border Wall." 4-6 p.m.
Kirkhof Center. Free and open to the public. Call 616-331-2177, or visit www.gvsu.edu/oma for
more information. 
Thursday, Sept. 17: Rushmore Live: A Constitution Day Celebration. Hauenstein Center for
Presidential Studies hosts character actors who portray George Washington, Thomas Jefferson,
Theodore Roosevelt, and Abraham Lincoln to celebrate Constitution Day. 7 p.m. East Grand
Rapids High School, 2211 Lake Drive, Grand Rapids. Free and open to the public. Call 616-
331-2770 for more information. 
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Series of workshops in Holland focus on preventin  domestic violence 
HOLLAND, Mich. - The Women's Center at Grand Valley State University has partnered with
the Lakeshore Alliance A ainst Domestic and Sexual Violence and other a encies to host a
series of professional development workshops on preventin  datin and domestic violence. 
The workshops are free of char e and open to the public. Scheduled in October and November,
the sessions will be held from noon-  :30 p.m. at Grand Valley's Meijer Holland Campus, 5 5 S. 
Waverly Road. 
• Thursday, October 8: "Preventin  Datin Violence" will be presented by Lesley Co hill, social
worker for the Center for Women in Transition. 
• Tuesday, November 7: "Mean Girls and Real Boys" will be presented by the MSU Extension
team who will discuss bullyin throu h the lens of ender and other differences. 
A certificate of completion will be available for those who need professional development 
credits; CEUs for social workers will be available for a $ 5 fee. Participants are encoura ed to
brin their lunches; bevera es and. cookies will be provided. 
l'heworkshop series corresponds with LAADSV's mission statement, which is to prevent and
reduce domestic and sexual violence and to promote safety for victims and their families. The
series is co- sponsored by Grand Valley's Continuin  Education Department, and the Ottawa
County Delta Project. 
For more information, call the Women's Center at (6 6) 33 -2748. 
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Africa's changing role and status in world affairs 
ALLENDALE, Mic . - Prominent sc olars from t e U.S. and abroad will gat er at Grand alley
State University for a two-day conference to discuss and evaluate Africa's evolving external
relations. · 
Experts say Africa is experiencing a strengt ening in democratic, tec nologic and economic
reforms. T e conference, Africa in Contemporaryllnternational Relations: Context, Stakes,
· Actors and Issues, will be eld September 21-22 on Grand alley's Allendale Campus. 
Keynote speaker Ian S apiro, Sterling Professor of political science and Henry Luce director of
t e MacMillan Center for International and Area Studies at Yale University, will speak Monday,
September 21, at 6 p.m. in Loosemore Auditorium on Grand alley's Pew Grand Rapids
Campus, 410 w: Fulton St. S apiro's address is titled "Luck; Leaders ip and Legitimacy in 
Transitions to Democracy: Lessons from Sout Africa and t e Middle East." 
Panelists will discuss various issues as t ey relate to Africa including, African and t e old
balance of power, new security t reats and global c allenges, Africa and t e new balance of
power, and Africa's economic and political develqpment. 
Panelists include several professors from Grand alley as well as: 
• Paul Williams, Elliot Sc ool of International Affairs, George Was ington University 
• Mik ail is nevskiy, Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow 
• Abdul Karim Bangura, Howard University 
• George Kie , Western Georgia University 
• Daniel Mengara, Montclair State University 
• Daniel Large, African-Asia Center, Royal African Society, London 
• Gladys Lec ini, National University of Rosario, Argentine 
• Seifudein Adem, Institute of Global Cultural Studies, Bing amton University 
• Emmanuel Cleeve, Manc ester Metropolitan University, UK 
For more information, including a complete list of'speakers and topics, can Jack Mangala,
conference c air and director of Grand alley's African/African American Studies, .at (616) 331-
8512 or Polly Diven, professor of political science, at (616) 331-3282. 
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Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVS Newsand Information Services 
Hauenstein Center for Presidential Studies, (616) 331-2770 
Nothing to Fear? Debating the 1929 Economic Collapse 
GRAND RAPIDS, Mich. - October 24, 1929, known as "Black Tuesday," marked the beginning 
of the world's worst depression since the advent of the modern economy. As our nation 
approaches the 80th anniversary of the beginning of the Great Depression, Grand Valley State 
University will host two events e ploring causes and solutions, as well as possible solutions to 
the current economic crisis. 
Grand Valley's Hauenstein Center for Presidential Studies and the Seidman College of 
Business will co-host a debate between Newsweek's Jonathan Alter and /oomberg's Amity 
Shlaes Monday, October 12, at 7 p.m., at Fountain Street Church, 24 Fountain St. NW, Grand 
Rapids, Mich. 
On Tuesday, October 13, at 7:30 a.m., Grand Valley will host a Peter F. Secchia Lecture 
featuring a keynote address and debate over today's economic crisis, featuring Brian 
Domitrovic, associate professor of history at Sam Houston niversity and author of Econoc/asts. 
The event will take place in Loosemore Auditorium, at DeVos Center on Grand Valley's Pew 
Grand Rapids Campus. 
'We are proud to host one of the most anticipated events in the nation this October," said 
Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies. "You are going to 
see sparks fly at a debate that will produce more light than heat." 
Panelists at the lecture include: 
• Dan Giedeman, associate professor of economics at Grand Valley 
• Paul lsely, chair and associate professor of economics at Grand Valley 
• Hari Singh, professor of economics at Grand Valley 
• Lawrence Reed, president of the Foundation for Economic Education 
• Harry Veryser, graduate program director in economics at niversity of Detroit Mercy 
• Gary Wolfram, professor of political economy at Hillsdale College 
BACKGRO ND
Jonathan Alter 
Alter is an award-winning columnist, television analyst and author. Since 1991, he has written a 
Newsweek column that e amines politics, media. and social and global issues. For more than a 
decade, he has been a contributing correspondent to NBC News. His book, The Defining 
Moment: FDR's Hundred Days and the Triumph' o  Hope, was a national bestseller. 
Amity Shlaes
Shlaes is a syndicated columnist for loombergrand a senior fellow at the Council on Foreign 
Relations. She writes on political economy and ta es. She is a contributor to Marketplace, a 
public radio show, and has appeared on numerous other radio and television shows. She was 
formerly a columnist for the Financial Times, and before. that, a member of the editorial board of 
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the Wall Street Journal, specializing in economics. She is the author of, The Forgotten Man, a 
book about the Great Depression. • 
The events are free and open to the public, and seating is limited. To RSVP or get more
information, visit www.allpresidents,org or contact the Hauenstein Center for Presidential
Studies at (616) 331-2770. 
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Local businesses find value in Free Trade Agreements 
GRAND RAPIDS, Mich. - Local companies can learn how to get value out of Free Trade
Agreements at a workshop presented by Grand Valley State University's Van Andel Global
Trade Center and sponsored by MiBiz. 
"Getting Value out of Free Trade Agreements" will explore how an increase of new bi~lateral free
trade agreements in the U.S. and abroad can create opportunities that benefit companies 
trading in these regions. 
The workshop will be held Thursday, September 24, from 8:30 a.m.-3 p.m. in the Cook-DeVos 
Center for Health Sciences, 301 Michigan St. NE, Grand Rapids. 
Topics include: 
Review of FTA agreements available 
Understanding rules of origin, tariff shift, regional value content and other concepts 
Examine qualifications for preferential duty treatment 
Learn to develop business strategies around FTAs 
To register online, visitwww.vagtc.org/trainings. The cost for the workshop is $175 for VAGTC 
members, and $300 for non-members. 
For more information, contact the Van Andel Global Trade Center at (616) 331-6811. 
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GVSU Tip Sheet: Events for Sept. 21-27 
Monday, Sept. 21: Free Play 16: Slow Boys performance. Featurin Todd Reynolds, bass 
clarinet/electronics, and Michael Lowenstern, violin/electronics. Large Dance Studio, Performing
 
Arts Center, Allendale Campus. 8-10 p.m. Call 616-331-3484, or visit www.gvsu.edu/music 
for more information. 
Tuesday, Sept. 22: Fall Arts Celebration Event. "The Great Powers of the Middle East: 
Yesterday and Today," by distin uished academic le"cturer Rashid Khalidi. Eberhard Center, 
Pew Grand Rapids Campus. 7 p.m. Call 616-331"2180 or visit www.qvsu.edu/fallarts for more 
information. 
Wednesday, Sept. 23: Seidman Colle e of Business Alumni Association event. 
"GVSU ... Mindin  Our Business for Your Business" presented by President Thomas J. Haas. 
7:30 a.m., breakfast; presentation, 8 a.m., Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Grand 
Rapids Campus. Call 616-331-7100 for more information. 
Wednesday, Sept. 23: The Historic Mirabel Sisters of the Dominican Republic. Documentary 
film "Code ame: Butterflies" followed by lecture from author Dede Mirabel. Loosemore 
Auditorium, DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. 5:30 p.m. For more information contac
t 
Zulema Moret at 616-331-2286 or moretz@gvsu.edu. 
Thursday, Sept. 24: Hispanic Herita e Month event: "Voices of Immigration," Hemil Garcia 
Linares will share his experiences as a non-American author in the U.S. Grand River-Room, 
Kirkhof Center, Allendale Campus. 11 a.m. For more information call 616-331-2177 or visit 
www.gvsu.edu/oma. 
Thursday, Sept. 24: DeVos Art Lecture: "The Purpose of Desi n." Herman Miller's John Berry
, 
author, lecturer, and director of desi n for West Michi an, will speak. Loosemore Auditorium, 
DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. 5:30 p.m. Call the GVSU Art Gallery at 616-331-
2563 or visit www.gvsu.edu/artgallery, for more information. 
Sunday, Sept 27: ArtPrize Discussion and Reception. 10 ArtPrize artists exhibiting at Grand 
Valley's Pew Grand Rapids Campus will participate in a discussion. Loosemore Auditorium, 
DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. 1-3,p.m. followed by reception from 3-5 p.m. For 
more information, visit www.gvsu.edu/art allery. 
Sunday, Sept. 27: William Baum Lecture Series event. Deborah Moriarity, professor of piano 
and chair of the Keyboard Area at Michi an State University. Sherman Van Solkema Recital 
Hall, Performing Arts Center, Allendale Campus.' 3-5 p.m. Call 616-331-3484 or visit 
www.gvsu.edu/ usic for more information. 
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Grand Valley's Fall Arts Celebration brings Poetry Night 
Grand Valley State University's Fall Arts Celebration cor:itinues with Poetry Night, an evening
celebrating language, humor, and the performance of poetry with two award-winning poets,
Tony Hoagland and Patricia Smith. ' 
Open to the public with free admission, Poetry Night will be held on Thursday, October 1, at 7
p.m. in the L.V. Eberhard Center, 301 W. Fulton, on the Pew Grand Rapids Campus. A
reception and book signing will be held in the East Lobby immediately following the program. 
"Publisher's Weekly refers to Hoagland as one of the smarter, and funnier, poets of his
generation," said Grand Valley's Poet-in-Residence Patricia Clark, coordinator of this event 
~And Smith is a lively and vibrant_poet who frequently performs with musicians, dance~. and
filmmakers. Both writers are accomplished poets whose words will linger in people's minds long
after the reading." · 
Hoagland currently teaches in the poetry program at the University of Houston. He is the author 
of three volumes of poetry including, What Narcissism Means to Me, as well as a collection of
essays about poetry, Real Sofistakashun, all by Graywolf Press. His poems are known for their 
wit and irony and often deal with the follies of selfhood and manhood. 
He is the winner of the 2005 0.8. Hardison Jr. Pri e, awarded by the Folger.Shakespeare 
Library. It is the only national pri e to recogni e a poet's teaching as well as his art. He also
received the 2005 Mark Twain Award given by the Poetry Foundation in recognition of the
poet's contribution to humor in American poetry. 
Smith was inducted into the National Literary Hall of Fame for Writers of African Descent in
2006. The author of five acclaimed poetry volumes has been lauded by critics .as a testament to 
the power of words to change lives. Her most recent book, Blood Da ler, chronicles the
devastation wreaked by Hurricane Katrina. Another book, Teahouse of the Almighty, was a
National Poetry Series selection and winner of the first-ever Hurston/Wright Award in Poetry. 
A four-time individual champion on the National Poetry Slam ..:. the most successful slammer in
the competition's history - Smith has also been the featured poet on HBO's "Def Poetry Jam."
Her work has been published in numerous anthologies and literary journals and performed
around the world, including Carnegie Hall, the Poets Stage in Stockholm and Rotterdam's 
Poetry International Festival. 
For more information, contact Clark at (616) 331°3199. For additional Fall Arts Celebration 
events, call (616) 331-2180, or visit www.qvsu.edu/fallarts. 
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London's Chris Hayes directs Grand Valley's 'Romeo & Juliet' 
London's Chris Hayes is. guest director of Grand Valley State University's production of "Romeo 
and Juliet." The play is just one element of Grand Valley's annual Shakespeare Festival, now
celebrating its sixteenth year. 
Performances are scheduled October 2-11, at Grand Valley's Louis Armstrong Theatre, in the
Performing Arts Center, on the Allendale Campus. See ticket information below. 
Hayes ~as enjoyed an international career as a theatre director for more than 40 years and has
more than 200 productions to his credit. He directed the U.K. premiere of Harper Lee's "To Kill a 
Mockingbird," in the early 1990s, working with a mixed American and English cast. This led to
the establishment of London Theatre Exchange, with a group of colleagues, to promote 
international productions, new writing, and cross-cultural training. 
"It is easier to work with American actors learning the language of Shakespeare than with 
English actors learning how to loosen up their stiff bodies," he said. 
In August, Hayes came to campus for auditions and workshopswith Grand Valley students. He
said they covered practical aspects such as "tasting the language of Shakespeare." 
"It's akin to singing a musical. You don't use your every day voice; you sound the words in a 
different sort of way," he said. "You have to do the same with any theatre, but especially 
~hakespeare, and to do it in a way that seems natural " 
Hayes said he doesn't get overly technical, but draws students' awareness to Shakespeare's 
choice of words and how theirvery sound carries the hardness or softness of the scene. "The
audience isn't aware of it, if it's done well. It is just one of the many subliminal messages the
actors send out- the way they physically embody the words. In a good production it all melds
together, and with the set design and lighting, into a seamless whole," he said. 
Though not a modern adaptation, this production of Romeo and Juliet resonates with today's 
audience as a play about a society at war, a couple in love, and the affect they have on the war
and the war has. on them. 
The set was designed with Hayes and John Despres, over a period of thr~e months, via Internet
discussions on Skype, since Despres was in Grand Rapids and Hayes in London. "W~ had
never met before doing that," said Hayes. "It was a strange way to do it, but it worked .. He'd hold 
up sketches and we could see each other. In the end it was a great collaboration. The set is 
very chameleon and transforms in some unexpected ways as the play unfolds." 
All actors in this production are Grand Valley students. Sean Kelley plays Romeo and Juliet is 
played by Anna Walters. Stage Manager Ronda Lehan is a Grand Valley graduate. Pre-show 
discussions will precede the evening performances on October 2, 3, and 10. Beginning at 6:45
p.m., Jo Miller,-production dramaturg and Grand Valley associate professor of English, wili
speak in the Van Solkema Recital Hall of the Performing Arts Center. 
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Tickets, from $6-14, are now available. For more information about performances, tickets, or
additional Grand Valley Shakespeare Festival events, call (616) 331-3066, or visit
www.gvsu.edu/shakes. Other Shakespeare Festival events includ~ a conference with keynote
address by Curt Tofteland, a screening of the film, "Shakespeare Behind Bars," a Renaissance 
Faire, and more. 
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DeVos Art Lecture features design leader John Berry 
The 10th Annual De Vos Art Lecture Series at Grand Valley State University will explore the
symbiotic relationship between art and design: their differences, similarities and their role in 
today's economy. 
Honorary Chair Marcia Knapp Haas and Director of GVSU Galleries and Collections Henry
Matthews, welcome the West Michigan community to the event on Thursday, September 24, at
5:30 p.m. in the Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 West Fulton St., on the Pew Grand
Rapids Campus. Special guest John Berry will share his views and experiences in his lecture, 
"The Purpose of Design." 
Berry is the executive director of Design West Michigan and an associate of Greystone Global.
He is a public relations and communications strategist with more than 35 years of professional
design leadership, including vice president of Corporate Communications with Herman Miller. 
The lecture is free and open to the public, with free parking in the Front Street lot. 
For more information call the GVSU Art Gallery at (616) 331-2563, or visit
www.gvsu.edu/artgallery. 
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r nd V lley professor est blishes schol rship to suppo~ doctor l nursing c ndid tes 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Grand Valley's Kirkhof College of Nursing welcomed its first doctoral
students in August, a_nd a caring supporter is helping new students take advantage of the
program. 
The Doctor of Nursing Practice will produce degree candidates who have a blend ofclinical, 
organizational, finance .and leadership skills to enhance care delivery that will impact health
outcomes. DNP candidates will likely seek practice leadership roles in a variety of settings,
including quality initiatives, health care organizations, clinical programs, primary care and
education. 
Jean Martin, associate professor of nursing, not only helped get the program off the ground, but
also created a scholarship for doctoral candidates who are interested in child and adolescent 
health issues. Martin will formally sign the scholarship papers on Tuesday, September 22, at a
university reception. Media note: Photos will be available on Wednesday, September 23,' 
morning, contact Michele Coffill at coffillm@gvsu.edu. 
President Thomas J. Haas said Martin's generosity not only supports students but it supports 
Grand Valley's position as a leader in nursing education in West Michigan. Grand Valley is the
only university in the region to offer a DNP program. Haas added that a scholarship gift is a
tremendous return on the investment made. 
"Hi her education is our community's best lever for a better future," Haas said. "Through the
5,000 students involved in our programs for health sciences, we are already the state's largest
provider of health care professionals. This new investment in the Doctor of Nursing Program
supports a key professional role that can have a great impact in transforming health care." 
The Martin scholarship provldes support during an especially rigorous course of study that takes
two years for post-master's students to complete, and four or five years for post-bachelor's 
degree students. 
Jaclynn Lubbers is the first recipient of the Martin scholarship and a member of the DNP's
pioneer class. She said she is grateful for Martin's support, both financially and as a mentor for
her nursing career. 
As an undergraduate at Hope College, Lubbers met Martin through a clinical rotation and
became inspired to switch her focus to pediatric nursing. Lubbers earned a master's degree in 
nursing from Grand Valley in 2000 and taught as a clinical faculty member. Returning to Grand
Valley for her doctoral degree was the natural choice, she said. 
"I chose Grand Valley because of the tremendous faculty," Lubbers said. "I knew they would put
together a top quality program that would help me take the next step professionally." 
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Martin, a native of Holland, Michi an, earned a bachelor's degree in nursing from the University
of Michigan, master's degree in maternal-child nursing from Boston University, and doctoral
degree from Rush University in Chicago. In 2002, the Michi an Chapter of the National
Association of Pediatric Nurse Practitioners named her Pediatric Nurse Practitioner ofthe Year.
She returned to West Michigan in 1977, and began working at Grand Valley in 1995. 
"I was impressed not only by how much Grand Valley has grown in size, but also in quality. It's a
place I. really wanted to invest in, and investing in the future of nursing care is very important to
me," Martin said. · · · 
About Grand Valley: 
Grand Valley State University attracts more than 24,400 students with high-quality programs
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is a comprehensive public university serving students
from all 83 Michigan counties and dozens of other states and forei n countries. Grand Valley.
offers 77 undergraduate and 28 graduate degree programs from campuses in Allendale, Grand
Rapids and Holland, and from regional centers in Muskegon and Traverse City. The university is
dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional classroom experience,
with research opportunities and_ business partnerships. 
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Grand Valley connects with ArtPri e artists, viewers and voters 
More than 20 artists with links to Grand Valley State University are participating in the 
internatfonal ArtPrize competition in downtown Grand Rapids. Grand Valley is also one of the 
official ArtPrize voter registration sites. 
Today begins round one of voting, to select the top 10 from more than 1,200 entries, and 
continues through September 30. A second round 1 of votes, beginning October 1, will choose the 
top winner to be announced on October 8. For more details about the competition and 
instructions on how to vote for your favorites, visit http://www.artprize.org. 
Each of the 10 Art Prize artists exhibiting at Grand Valley will participate in a discussion at 
Loosemore Auditori m, on Sunday, September 27, from 1-3 p.m., followed by a reception from 
3°5 p.m. Both events are open to the public with free admission sponsored by Meijer, Inc. For 
more information about ArtPrize and each of the artists participating at Grand Valley, visit 
www.gvsu.edu/artqallery. 
The following artists. are exhibiting their entries at Grand Valley's two venues: 
DeVos Center, Frey Foun ation Courtyar  
Maggie Annerino is a media educator who teaches media studies at Grand Valley State 
University. Her entry, "Airing DIRTY LAUNDRY" is a tribute to the clothesline which became a 
vehicle for neighbor women of earlier generations to communicate. It also explores how cultural 
norms and communication have changed as a new generation wears underwear as outerwear 
and uses social networking sites to air their "DIRTY LAUNDRY." 
"Parallel Communication," explores how the nature of the process mirrors the temporary and 
lasting effects of experiences in life. The collaborators for this project, Dean Foster, Meghan 
Kelly, Mackenzie Whims and Nora Hipshear, are art students attending Grand Valley State 
University. . 
Andrew Tankersley's entry "blocks," is beautiful high-fired stoneware ceramic blocks placed in a 
pattern. The artist has a BFA in Ceramics from Grand Valley State University and engages 
materials with the intent of researching their physical properties and limitations. 
I 
Meijer Pub ic Broa cast Center, Front Street P aza · 
/"Breathing Room" is a five-minute video loop of animation and time-lapse images by Qeanna 
Morse, a professor of Film and Video Production in the School of Communications at Grand 
Valley State University, with music by Edie Herrod. To learn more, visit her Web site, 
http://www.deannamorse.com/deannamorse/home.html. 
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Fritz Olsen is a nationally recognized American artist who creates sculptures for public and
private placement. His beautiful "Great Lakes Bench" is created of a single block of granite and
is 8 feet long by 25 inches by 26 inches and weighs approximately 2,200 pounds. 
"Giggling Babies: A Forced Perspective," is a large scale video installation with giggling sound 
shifting from panel to corresponding panel in order;to align with the video images. The artist, 
Kim Roberts, teaches ir;i the School of Communications at Grand Valley State University. Learn
more about Roberts at, http://www.kimroberts.org/  · 
John Schwarz constructed his entry, "soft tail goose,,.from 90 percent recycled materials. He is
represented by River Gallery in Chelsea, Michigan. See more images of his artwork at:
http://www.chelsearivergallery.com/mainpages/schwarzimaqes.htm. 
Julie Upmeyer, who earned her BFA from Grand Valley State University, is an artist and initiator 
based in Istanbul working with everyday material and space. Her entry launches a "campaign" 
to vote Julie Upmeyer the winner of the ArtPrize c9mpetition. Her Web site is:
http://www.active-ingredient._net/. 
Two artists who are registered at other venues wi a so have artwork at Gran  Va ey. 
The Meijer Public Broadcast Center will be home to one of five permanently installed bronze 
plaques in downtown Grand Rapids by Eames Demetrios. Each plaque tells a portion of a story
about an alternative universe, Kcymaexthaere. Visit his Web site, www.eamesdemetrios.com/. 
Kurt Perschhke will put his Red Ball at the DeVos Center, Frey Foundation Courtyard for one
day, September 29. For more info: www.redballproject.com/. 
Civic Studio, which is connected to Grand Valley's,Art & Design Department, is participating in
ArtPriz_e on ~he Gillette Bridge. Learn more at http://civicstudio.org  
Additional Grand Valley alumni, faculty and studen,t artists are competing in ArtPrize. See the
list online at, http://main.gvsu.edu/alumni/alumni-artists-to-compete-for-wo ld-s-la qest-art-prize-
238.htm. 
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Grand alley named "Best College Buy" for 14 consecutive years 
ALLENDALE, Mich. - For the 14th year in a row, Grand alley State University has ,been 
named one of America's 100 Best College Buys by Institutional Research and Evaluation, Inc. in
Georgia. · 
Each year, Institutional Research identifies the 100 American colleges and universities providing · 
students the very highest quality education at the lowest cost. Grand alley has made the list far
more times than any other Michigan institution; authors of the report say it is because of Grand
alley's high academic performance coupled with its low cost. Hillsdale and Calvin colleges
were the only other Michigan schools to make the list. · 
. -
To be considered for the designation, an institution must: 
• Be an accredited, four year institution 
• Offer full residential facilities ,. 
• Have an entering freshman class in the fall of 2008 with a high school GPA and/or SAT/ACT 
equal to or above the national average for enterir;,g college freshmen 
• Out-of-state tuition in 2009-2010 below the national average or not exceeding the national
average cost by more than 10 percent 
The average GPA for incoming freshmen at Grand alley for fall 2008 was 3.53, compared to
the national average of 3.30, according to Institutional Research. The average ACT score for
incoming freshmen at Grand alley for fall 2008 was 24, compared to the national average of
23. 
Grand alley State University attracts more than 24,400 students with high-quality programs
and state-of-the-art facilities. Grand alley is a comprehensive university serving students from
all 83 Michigan counties and dozens of other states and foreign countries. Grand alley offers
77 undergraduate and 28 graduate degree programs from campuses in Allendale, Grand
Rapids and Holland, and from regional centers in Muskegon and Traverse City. The university is
dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional classroom experience,
with research opportunities and business partnerships. 
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ntrepreneurs c mpete at GVSU 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University undergraduate entrepreneurs will
showcase their ideas, network with business pro essionals and compete or cash prizes in the
i th annual Idea Pitch Competition. 
The competition is Wednesday, October 7, rom 6-7:30 p.m. in the Loosemore Auditorium o
Grand Valley's DeVos Center on the Pew Grand Rapids Campus, 401 Fulton St. W. 
Competitors will make 90-second pitches, which will be analyzed by a panel o judges based on
Jhe quality o their idea and presentation. The irst place prize is $1,500. Second place is $900
and third place is $400 . .The event is open to the public and media coverage is encouraged. 
. . 
The event is hosted by Collegiate Entrepreneurs Organization student group. More than 90
students interested in participating submitted applications. The submissions were reviewed by
the Michigan Small Business and Technology Development Center or easibility and overall
idea quality. The top 20 applicants are invited to participate. 
For more in ormation, visit the organization Web site at www.gvsuceo.com 
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Jim Harrison to speak at Grand Valley 
ALLENDALE, Mich. - Michigan-born author Jim Harrison, whose work has been published in 27
languages, will speak at Grand Valley State University. Harrison's complete worl<s and papers 
are housed and open to the public for research at Grand Valley's Special Collections on the
Allendale Campus. · 
Harrison will give a public reading on Monday, October 5, at 6 p.m. in the Loosemore 
Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton; Pew Grand Rapids Campus. 
The $25 ticket price includes general seating admission to the reading, a book signing and
reception. Doors open at 5 p.m. with book sales; program begins at 6 p.m., with book signing 
and a reception to follow. All reserved tickets can be picked up at the will call table beginning at
5 p.m. the night of the event. 
A winner of a National Endowment for the Arts grant, Harrison is the author of five volumes of
novellas, nine novels, eight collections of poetry, and three worl<s of nonfiction. His latest novel,
The English Major, was published by Grove Press in September 2008. 
For more information call (616) 331-8655, or visit.www.qvsu.edu/j mharrison. 
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r n V~lley stu y fin s soup kitchen foo high in f t n so ium 
ALLENDALE, Mich. - A study of meals served at three soup kitchens in the Heartside District
of Grand Rapids showed that the foods were hign in fat and sodium, and low in calcium. 
The research team included three faculty members at Grand Valley State University: Lisa
Sisson, assistant professor of Hospitality and Tourism Management; Debra Lown, assistant
professor of biomedical sciences; and Suzan Couzens, affiliate professor of nursing. Five Grand
Valley students also assisted with the study. 
The research team assessed the nutritional value of the food served at God's Kitchen, Guiding
Light Mission and Mel Trotter Ministries. "Food providers in the Heartside area asked us to
conduct this study because they were concerned their food might be contributing to chronic
diseases of their patrons and, in turn, higher health care costs," said Sisson. 
Students collected 41 meals that included awide variety of items like pastas, meat, chicken,
bread, potatoes, green beans, corn and desserts. Computer analysis was used to evaluate the
food's nutritional value. Sisson said, on average, ttie food met nutritional goals for B vitamins
and many minerals, but was high in fat and sodium. 
"It's recommended that total percent of calories from fat should be between 20 and 35 percent,"
she said. "Our results were between 34 and 41 percent." Sisson said the foods were also high in
saturated fat and sodium, supporting what was suspected. "In addition, we found that calcium
was served in low amounts, possibly contributing to dental decay," she said. 
Michael Merren, director of food services for Mel Trotter Ministries, said the study has inspired
the mission to provide healthier meals and they have already made changes to increase
calcium and fiber. He said while proper nutrition plays an important part in the recovery and
mental health of patrons, the issue can be challenging. "We may not get a young man who is bi-
polar and self- edicating with street drugs to take a bowl of plain yogurt topped with Fiber One, 
but we can make parfaits with granola and offer apples," Merren said. 
The results of the study were presented to the Kent County Essential Needs Task Force Food
Subcommittee, along with a list of recommendations. Sisson said more training and education
should be provided to those donating and preparing the food. 
For more information, contact Lisa Sisson at (616) 331-3118. 
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GVSU Tip Sheet: Events for Sept. 28 - Oct. 4 
Monday, Sept. 28: "Hot Topics in Human Genetics." Lecture by Sam Rhine, a leading expert in
human genetics education. Free and open to the public. 7 p.m., Loosemore Auditorium, DeVos
Center. For more information, call (616) 331-2267. 
Sept. 28-0ct. 1: Middle East Studies Film Festival. Films, lectures, special performances each
night at 7 p.m. Cook-DeWitt Center Auditorium, Allendale Campus. For more information call
(616) 331-8110. 
Wednesday, Sept. 30: Arts at Noon Series presents The Merling Trio. 12:00 p.m.-1 :00 p.m.
Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. Free and open to the pub c. For more information, call
(616) 331-3484. . 
Wednesday, Sept. 30: Hispanic Heritage Month Event. "Latinos in a U.S. Society used to a
Black-White Paradigm," by Enrique E. Figueroa, who will explore race relations and
discrimination beyond historical Black/White lines. Free and open to the public. 4 p.m., Grand
River Room, Kirkhof Center, Allendale Campus. For more information, call (616) 331-2177. 
Thursday, Oct.1: Fall Arts Celebration 2009 Poetry Night. Award-winning poets Tony
Hoagland and Patricia Smith to celebrate language and humor through poetry. Free and open to
the public. 7 p.m., Eberhard Center, Pew Grand Rapids Campus. For more information, call
(616) 331-2180. 
Friday, Oct 2-4: Grand Valley Family Weekend 2009. GVSU invites families to become a part
of the community with many events planned throughout the weekend. For more informa~ion, 
visit www.gvsu.edu/familyweekend 
. Friday, Oct 2: Shakespeare Festival presents "Romeo and Juliet" with guest director Chris
Hayes from the London Theatre Exchange. 7:30 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing 
Arts Center, Allendale Campus. Additional performances: October 3, 8, 9, 10 at 7:30 p.m. and
October 3, 4, 11 at 2 p.m. Tickets required. For more information, call (616) 331-3066 or visit
www.gvsu.edu/shakes. 
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Young students share ArtPrize thoughts in WritePrize competition 
ALLENDALE, Mich. - While they may be too young to vote, West Michigan students in grades
2-8 can express their thoughts about ArtPrize during a unique writing competition known as
WritePrize. 
Grand Valley State University is sponsoring the writing competition through its Lake Michigan
Writing Project, a program that provides West Michigan teachers with professional development 
programs and writing workshops as an affiliate of the National Writing Project. Several Laker
Writing Camps for young students a_re also held each year. 
The WritePrize 2009 event invites teachers to get their students writing about their community
using the International ArtPrize competition as their topic in one of two categories. Students may
write a persuasive piece promoting a favorite ArtPrize exhibit, or write a creative piece inspired
about one of the ArtPrize finalists. Submissions by teachers of their students' work will be
accepted until September 30 and October 8, respectively. 
"Writers thrive when they can choose topics that matter to their social and material lives," said
LMWP Director Lindsay Ellis, assistant professor of English. She launched the contest to
"encourage students to become vocal members of our community." 
Students may also choose to e-mail their writing directly to Sue Spears in the LMWP office at
spearss@gvsu.edu, or to mail it to Grand Valley State University, Lake Michigan Writing Project,
. 21_8 Lake Huron Hall, 1 Campus Drive, Alle~dale, Ml 49401. 
Participating students have the opportunity to win a full scholarship to the Summer 2010 Laker
Writing Camp, a $100 prize value. The one-week camp for young students provides developing 
authors a chance to explore many styles of writing with some of West Michigan's finest
teachers, and visits to age-appropriate places of interest and learning. 
For more information about WritePrize and the Lake Michigan Writing Project, visit
www.lmwritingproject.org or contact Lindsay Ellis at ellisl@gvsu.edu. 
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uccee ing in g oba markets 
GRAND RAPIDS, Mich. - Global market trends continually shape the business landscape and
l_ocal industries. Grand Valley State University's Van Andel Global Tra9e Center is hosting a
breakfast briefing that will help attendees figure out what's going to happen next and where
potential markets are going around the globe. The event will provide"business executives an
opportunity to listen to peer companies and learn about their best practices and examples of
succeeding in global markets. 
Presenters include: 
• Kevin Conway, vice president of global business development for Stryker Medical 
• Francisco Perez, vice president of Hush Puppies for Wolverine World Wide, Inc. 
The breakfast event runs from 8-10 a.m. on Thursday, October 8 in Grand Valley State
University's Cook-DeVos Center for Health Sciences, 301 Michigan St. NE, Room 123. The cost
is $100 for non-members and $55 for members, which includes breakfast and parking. 
For more information or to register, call (616) 331-6811, e-mail info@va tc.org, or visit
www. vsu.edu/vagtc. 
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Jewish/Christian/Muslim Dialogue at Grand Valley 
GRAND RAPIDS, Mich. -- A full day devoted to "Reli ion and the Challen es of Modernity," will 
be held at Grand Valley State University on October 15. 
The Jewish/Christian/Muslim Dialo ue will held from 8:30 a.m.-9 p.m. at Grand Valley's 
Eberhard Center, 301 W. Fulton, on the Pew Grand Rapids Campus. Presentations will be 
given by three distin uished scholars: James Carroll, Vincent Cornell, and Donnie! Hartman, 
with Martin E. Marty as moderator. 
This triennial event is sponsored by the ·sylvia and Richard Kaufman Interfaith Institute and 
Grand Valley State University, in cooperation with the West Shore Committee for Interfaith 
Dialogue. Re istration and a $1 O fee are required for the day-lon  pro ram. The evening 
session is open to the public free of char e. Optional lunch and dinner is available. For a 
complete schedule and more details, call (616) 331-5702, or visit www.interfaith-mi.org. 
This event and the Kaufman Interfaith Institute are supported by the Louis and Helen Padnos 
Foundation, The Rosenzwei  Coopersmith Foundation, the Lilly Endowment Inc., the Jewish 
Federation of Grand Rapids, the Special Needs F:und of the Grand Haven Area Community 
Foundation, United Jewish Charities of Greater Muske on, Muske on County Cooperating 
Churches, and numerous West Michi an individuals, or anizations, and corporations. 
Bio raphies: 
Donnie! Hartman, an Orthodox Rabbi, is co-director of the Shalom Hartman Institute in 
Jerusalem. The Institute is a leadin innovator in the field of pluralistic Jewish thought, and 
Judaic research, and a major center for Rabbinic and lay leadership education, as well as 
interfaith learning. Rabbi Hartman founded and directs some of the lar est and most extensive 
training and enrichment pro rams for senior educators and rabbis servin  Israel and North 
America. He oversees and helps coordinate the lnstitute's interfaith work bringing together 
Christian, Jewish, and Muslim scholars from around the world in order to develop new avenues 
of understandin . 
James Carroll, distin uished scholar-in-residence at Suffolk University, is known for his writing 
and long work toward Jewish-ChristiansMuslim reconciliation. He is the author of more than 12 
books and novels, includin  the best-seller, Constantine's Sword: The Church and the Jews, 
which was honored as one of the Best Books of2001 by the Los An eles Times, and The 
Christian Science Monitor. His recent book, Practicin Catholic, has been described as a 
historic, spiritual and aesthetic memoir recountin his own personal relationship to the Roman 
Catholic Church. 
Vincent Cornell, a practicin Muslim, is the Asa Gri s Candler Professor of Middle East and 
Islamic Studies at Emory University in Atlanta, Geor ia. From 2000-2006, he was a professor of 
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history and director of the Kin Fahd Center for Middle East and Islamic Studies at the
University of Arkansas. From 1991-2000, he tau ht at Duke University. He is the editor of the
five-volume set Voices of Islam, a comprehensive introduction to Islamic reli ion, thou ht, life,
and civilization with chapters by 50 Muslim authors, includin many of the premier scholars of
Islamic Studies. 
Martin E. Marty (moderator) is professor emeritus at the University of Chica o where he tau ht
in the Divinity School for 35 years. He is the author of more than 50 books includin the three-
volume Modern American Reli ion. He is well known as a speaker, columnist, and Lutheran
pastor. He is the recipient of numerous honors includin the National Humanities Award, the 
National Book Award, and the Medal of the American Academy of Arts and Sciences, and many
others. He is the recipient of more than 70 honorary doctorates. In 1994, Marty participated in
the Jewish/Christian Dialo ue with Rabbi David Hartman in Muske on. 
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An ongoing ArtPrize Grand River project asks for public input 
Civic Studio participants are soliciting help from the public to gather images and stories about
the Grand River raft race~ of the past. Songwriters and musicians are also invited to compose
songs about the river. Both are part of the "On the River ' project of Grand Valley State
University's Civic Studio, located on the nterurban Gillett Bridge during ArtPrize. 
"The public has responded with excitement as they get a blast from the past from images on
display in our studio," said Michael Wolf, project curator. "Having received such a huge
response, we have decided to open it up to the public to see what other stories and images
people might want to share about the event." · 
The public is invited to the studio to share stories and photos of the races on Thursday, October 
1 starting at 4 p.m. mages can be digitized on site and included in the studio's public archive.
Participants can also upload their images to the public wiki for the project
at http://civicstudio.org/river on the link "Remembering the Raft Races." After dusk on Thursday,
the archive will be presented in a large projection for public viewing. 
More information is available on the song project wiki 
at: http://civicstudio.org/river/index.php/Songs About. the Grand River. Civic Studio is a project
of the Department of Art and Design at Grand Valley State University. Civic Studio's ArtPrize D
is 3510, or http://artprize.org/artist/id/4510. 
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Lynda Barry at Grand Valley 
The GVSU Department of Art and Design brings to campus writer and cartoonist Lynda Barry,
whose work speaks with humor and honesty about life. Her comic strip, "Ernie Pook's Comeek"
has been in print for more than 30 years. 
Barry will speak on Thursday, October 8, at 7 p.m. in Loosemore Auditorium, in DeVos Center,
401 W. Fulton, Pew Grand Rapids Campus. 
Barry is a recipient of the Washington State Governor's Award for her novel, The Good Times
are Killing Me, which she adapted into a long-running off-Broadway play. The New York Times
called her second novel, Cruddy, "a work of terrible beauty." 
The artist received the 2003 William Eisner award for Best Graphic Album and an American 
Library Association Alex award for her book, One! Hundred! Demons! She lives and works in
southern Wisconsin. 
Her lecture is open to the public with free admission. For more information contact Beverly
Seley in Grand Valley's Department of Art and Design, at (616) 331-3486. 
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Mystic India featured in Grand Valley's Fall Arts Celebration exhibit 
An outstanding art exhibition illustrating stories of India's diverse culture is next in the Fall Arts
Celebration at Grand Valley State University. 
"Mystic India, Land of Color and Tradition: Folk Art, Sculpture and Miniature Paintings," opens 
with a reception on Wednesday, October 7, from 5-7 p.m. in the GVSU Art Gallery, located in 
the Performing Arts Center on the Allendale Campus. The exhibit, whichwill remain open 
through October 3 , and reception are open to the public with free admission. 
The exhibit draws from Grand Valley's Permanent Art Collection of traditional art by skilled 
Indian craftsmen. It includes an exquisite, translucent marble tray and bowl, both inlaid with
colorful semi-precious stones. ''They are reminiscent of the tributary work completed centuries 
earlier in the Taj Mahal," said Henry Matthews, Grand Valley's director of galleries and 
collections. "Sculptures in the exhibit include a series of wood-carved court musicians and many 
new pieces recently purchased by friends of Grand Valley who participated in the university's 
tour of India." 
In addition, miniature paintings, found in the fairy tale-like region of Rajasthan, echo those once 
commissioned for books depicting court life in the maharajas' palaces. The tradition continues 
today, with renditions of elaborate gardens, hunting scenes and harems. 
"This rare exhibit of fragile originals from Grand Valley's Print & Drawing Cabinet provides an 
opportunity to view authentic Indian art of very high quality," said Matthews. "Also, a display of
folk paintings by street artists depicting the Hindu and Muslim deities of India will pay tribute to
the mystic culture and traditions." 
The exhibit will include more than 5 pieces and focus overall on telling the folk stories and 
traditions of India, through a variety of the country's art forms. The opening reception will also 
have some traditional music and dance to complement the exhibit. 
For more information visit www.gvsu.edu/fallarts, or call (616) 331-218 . 
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Grand Valley student worked on Mic ael Moore film 
W en t e sold-out premiere of Mic ael Moore's new film_, ,;Capitalism: A Love Story," was
screened at Lincoln Center Tully Hall in New York City last week, a Grand Valley State
niversity student was in t e audience - and appeared in t e film's credits as an arc ival
assistant. 
Jay Teegardin, a junior film and video student in t e Sc ool of Communications at Grand Valley,
worked on t e film for five mont s, starting out as an intern. 
"I did a lot of transcribing, logging film, and on-line researc , said Teegardin. "I worked wit t e 
assistant editors classifying material and annotating pictures and clips. T roug  t is experience 
I learned ow important ard work and dedication are to a production of t is magnitude. I feel
incredibly grateful for t is opportunity and ope it's one of many to come." 
T is was Teegardin's first time to New York and irispired opes .to return in t e near future. 
"I t ink t e film s ould be viewed by everyone in America. Mic ael Moore's new movie will make
you laugh out loud and may even bring you to tears. It truly is a ground-breaking documentary," 
he said. 
"Capitalism: A Love Story" will it t eaters nationwide on Friday, October 2. 
For more ·information contact Deanna Morse morsed@qvsu.edu in Grand Valley's Sc ool of
Communications, or Jay Teegardin jayteegardin@yahoo.com. 
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Current Business Trends: Still Improving 
GRAND RAPIDS, Mich. - The greater Grand Rapids economy continues to improve, according
to a survey compiled by Brian G. Long, director of Supply Management Research in the
Seidman College of Business at Grand Valley State University. 
Results of the survey, conducted the last two wee s of September, show that the index of new
orders rose to +31. The new orders index trac s business improvement, and this is the highest
the index has been since May of 2 6. The production index fared better as well, rising to +38
from +34. Activity in the purchasing offices moderated to +24, down from +33. The index of
employment remained positive for the second time in two years, although it san to +14 from
+19. Just as last month, 31 % of the firms that respond to this survey respondents reported that
employment levels are rising. 
In individual industries, Long noted that new orders are still up for many of the auto parts
suppliers, adding that "many of these firms are justifiably worried that production schedules will
be cut if auto sales continue to slide.• Long also noted improvements for industrial distributors 
while capital equipment firms remain flat. 
The uncertainty in the auto sector casts a long shadow over the Michigan economy. 
"We are in uncharted territory," Long said. "The international economy is improving, which is
good for the U.S. and Michigan economies. However, the most recent auto sales reports will
probably put pressure on our auto parts producers in the near future if sales remain flat.
Although some of our other industries are starting!to recover, it seems improbable that they can
offset a decline in automotive enough to continue, The recovery will probably continue, but it
may be slower and bumpier that we hoped." 
The Institute for Supply Management, Greater Grand Rapids survey is a monthly survey of
business conditions that includes 45 purchasing managers in the Greater Grand Rapids area
and 25 in Kalama oo. The respondents are purchasing managers from the region's major
industrial manufacturers, distributors, and industrial service organi ations. It is patterned after a
nationwide survey conduced by the Institute for Supply Management. Each month, the
respondefltS are as ed to rate eight factors as "same," "up" or "down." An expanded version of
this report and details of the methodology used to compile it are available at
www.gvsu.edu/scblogistics. 
Call Brian J. Bowe at (616) 331-2221.or e-mail boweb@gvsu.edu to arrange interviews with
Long. NOTE TO RADIO: downloadable audio bites are available at www.gvsu.edu/gvnow. 
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GVSU Tip Sheet: Events for Oct 5 - 11 
Monday, Oct. 5: Author Jim Harrison will present a lecture and a reading. Tickets required. 6
p.m., Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids Campus. For more information, call (616) 331-
8655 or visit www.gvsu. du/jimharrison. 
Monday, Oct 5: Women's Center hosts the Yellow Dress and Silent Witness Project. An one-
woman play along with a display of the Silent itnessproject, calling attention to October as
Domestic Violence Awareness month. Free and open to the public. 7:30 p.m., Cook-DeWitt, 
Allendale Campus. Formore information contact Rachel DeWitt at dewittra@gvsu. du or at
(616) 331-2748. . 
Wednesday, Oct. 7: Fall Arts Celebration Event: Art Gallery Exhibit Opening Reception for
"Mystic India." Exhibition will run through October 30. Free and open to the public. 5 p.m.,
GVSU Art Gallery, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information, call (616)
331-2180 or visit www.qvsu. du/fallarts. 
Thursday, Oct. 8: Department of Art and Design presents visiting writer and cartoonist Lynda
Barry. Free and open to the public. 7 p.m., Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids Campus.
For more information contact the department (616) 331-3486. 
Thursday, Oct. 8: Grand Valley Shakespeare Festival presents "Romeo and Juliet." Featuring
guest director Chris Hayes from the London Theatre Exchange. Tickets required. 7:30 p.m.,
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center,. Allendale Campus. Additional performances: 
Oct. 9 and 10 at 7:30 p.m. and Oct. 11 at 2 p.m. For more information call (616) 331-3066 or
visit www.qvsu. du/shakes. 
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GVSU: Trade Financing Tools Works op 
GRAND RAPIDS, Mic . - Local companies can learn ow to increase international exports
w ile managing t e associated risks at a works op presented by Grand Valley State
University's Van Andel Global Trade Center and sponsored by MiBiz. 
Topics include: 
• Updates on new financing programs to elp boost exports 
• International Finance Reporting 
• lncoterms (International Commercial Terms) 
• Options for reducing financial risks t roug international credit reports 
T e event will be eld T ursday, October , from 8 a.m. to 11 :30 p.m. in t e Grand Valley
State University Cook-DeVos Center for Healt Sciences, 301 Mic igan Street NE. T e cost for
t e works op is $100 for VAGTC members, and $ 5 for non-members. To register online, visit
www.vagtc.org/trainings. For more information, contact t e Van Andel Global Trade Center at
(616) 331-6811. 
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Grand Valley brings modern dance to Stravinsky classic 
A new modern dance adaptation of Stravinsky's neoclassical "Pulcinella" will be presented as the final Grand Valley State University Fall Arts Celebration 009 event. 
The performance, on Monday, October 19, begins at 8 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. The performance is open to the public with free 
admission. 
Shawn T Bible, Grand Valley assistant professorof dance, reinvents the classical 
characteristics in the traditional ballet. He believes that Stravinsky would probably be amused, 
since his own version of the ballet was a masterful reworking of the music of Pergolesi, an early 
classical composer of comic operas in Naples during the mid 1700s. 
"The music was written by Stravinsky with the narrative in mind," said Bible. "The ballet will 
maintain its structure, characters and plot, while presenting the audience with a refreshing perspective on a classic and stronger gestural movement vocabulary that lends itself to modern dance." 
· 
Pulcinella is a character originating from commedia dell'arte. Scored for a modern chamber 
orchestra with soprano, tenor, and baritone soloists, the ballet was first commissioned by Sergei Diaghilev and premiered in Paris in 19 0 under th'e baton of ErnestAnsermet. The dancer Leonid Myasin (Leonide Massine) created both the libretto and choreography, and Pablo Picasso designed the original costumes and sets. 
The ballet unfolds in one single act and features Pulcinella, his girlfriend Pimpinella, and a cast 
of interesting characters involved in the pursuits oflove. It also recognized WWI in a heavy way, though the story is funny with many high-jinks, and is intended as an escapist experience. 
'Pulcinella' was most often performed as orchestral suites and not danced. This performance 
will be a collaboration between faculty and students, conducted by Henry Duitman, 
choreographed by Shawn T Bible, and danced by' a splendid cast of Grand Valley dance faculty, the student Dance Ensemble, and guest dancers. 
For more information, contact Shawn T Bible, assistant professorof dance in Grand Valley's Department of Music, at bibles@gvsu.eduor (616) 331-3487. 
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Environmentally friendly lighting company comes to MAREC 
MUSKEGON, Mich. - Fledgling startup company Logical Lighting Systems, LLC plans to take 
high efficiency, environmentally friendly lighting options beyond America's living rooms and into 
its malls, hospitals and office buildings. The company has moved into business incubation 
space at Grand Valley State University's Michigan Alternative and Renewable Energy Center 
(MAREC). 
The move to MAREC provides Logical Lighting Systems and its two employees access to on-
site lab facilities for product testing and evaluation, meeting and office space, as well as Grand 
Valley's business consultation and support services. 
Arn Boezaart, interim director of MAREC, noted that research shows that more than 70 percent 
of all lighting in .commercial buildings will be LED-based by 2030 - along with municipal street 
lighting and other outdoor lighting. "Logical Lightir,g will provide an opportunity to advance the 
use of LED lighting in the Muskegon and Lakeshore region," Boezaart said. 
Logical Lighting Systems Company CEO Jason Jespersen .said that, while public attention has 
focused on residential conversion from incandescent and florescent lighting to more efficient 
sources, Logical Lighting Systems will address the enormous potential for energy and cost 
savings in the country's workplaces and public spaces. 
"With millions oflights burning nearly 24/7 in office buildings, hospitals, shopping malls, hotels, 
and public places, it's no wonder that commercial buildings account for 51 percent of total 
energy consumption for lighting in the U.S.," Jespersen said. "This presents us with an 
enormous opportunity to leverage smart technologies, like LED lighting, to put a real dent in 
energy inefficiencies and in turn reduce the amount of emissions being pumped into our 
atmosphere." 
In addition to creating energy efficient lighting strategies, the company offers a wide variety of 
indoor and outdoor LED replacement lamps and 1fixtures. Logical Lighting Systems also 
specializes in the design and installation of energy monitoring equipment for the easy control .of 
electrical systems, and to maximize customers' energy savings. 
About the Michigan Alternative and Renewable Energy Center 
Located at 200 Viridian Drive in the Muskegon SmartZone, MAREC opened in 2003 with a 
mission to serve as a catalyst for economic development, a business accelerator and center for 
research, development and the commercialization of alternative and renewable energy 
technologies. MAREC is not only a business incubator and research and development center 
for alternative and renewable energy technologies, but also serves as a major demonstration 
project of those technologies. The MAREC facility is certified LEED Gold and is a model for 
lighting innovation - a well-suited backdrop for a new company that will move residential and 
commercial lighting to a new level. MAREC includes 2,000 square-
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feet of open business incubator space and 2,000 square-feet of secure laboratory space. For
more information, contact MAREC at (616) 331-6905. · 
About Grand Valley State University 
Grand Valley State University, established in 1960, is a four-year public university. It attracts
more than 24,400 students with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand
Valley provides a fully accredited liberal undergraduate and graduate education and has
campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon and Traverse City.
Grand Valley is a comprehensive university serving students from all 83 Michigan counties and
dozens of other states and foreign countries. Grarid Valley offers 77 undergraduate and 28
graduate degree programs. The university is dedicated to individual student achievement, going
beyond the traditional classroom experience, with jresearch opportunities and business
partnerships. Grand Valley employs more than 1,700 people and is committed to providing a fair
and equitable environment for the continued success of all. 
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Collaboration brings first local production of 'Rent' 
ALLE DALE, Mich. - ewly released rights and a collaboration of community and university 
theater brings the first West Michigan production of RE T, one of the most beloved theatrical 
experiences of the 20th century. 
Theatre at Grand Valley State University and Heritage Theatre Group will co-produce the rock 
musical, with guest director Manley Pope, who played the role of Roger in RE Ts first national 
tour and on Broadway. 
The production opens on ovember 13 as part ofGrand Valley's 2009-10 Mainstage Season. Seven performances are scheduled for ovember 13, 14, 19, 20, 21, at 7:30 p.m., a special late 
night performance on ovember 20 at 11 p.m., and a ovember 15 matinee at 2 p.m. All performances will be at the Louis Armstrong Theatre on Grand Valley's Allendale Campus. Tickets, available at the LAT Box Office, are $6 student, $12 faculty/alumni/staff; $14 general 
public. Call the Box Office at (616) 331-2300 for more information. 
"Pope is taking this production back to its roots as Jonathon Larson developed it for the ew 
York Theatre Workshop," said Karen Libman, a professor in Grand Valley's School of 
Communication. She is the show's co-producer with Keith Oberfeld, Heritage Theatre Group's 
co-artistic director. 
· 
"This production is an electrifying yet raw production, downsized from the glitzy Broadway 
production, to recapture the original gritty story ofthe struggle for artistic expression amid a 
world ripe with poverty, homelessness and disease," said Libman. 
Winner of both the Pulitzer Prize and the Tony Award for Best Musical, RE T features a 
compelling and socially relevant storyline, multi-ethnic cast, and high energy music. It is 
particularly relevant as the selection for Grand Valley's annual "diversity" show. 
In another first, the cast includes a good mix of we,11-known community theater actors and 
students from Grand Valley. icholas Huffman, who plays Benny, has just returned from ew 
York City, where he performed as Andrew in the first stage version of THE BREAKFAST CLUB. Alicia Clark is a senior-year theatre major at Grand Valley and has performed in two major productions of the Grand Valley Shakespeare Festival. 
Likewise, the production crew draws from both. Choreographer Lisa Catrett-Belrose, a faculty 
member from Grand Valley's Dance Program who has taught and choreographed nationally and internationally and been involved in musical theatre for the past 15 years, is also performing as Mimi. Music director Scott Bell has written original scripting and.,music for many area theater productions, including SMOKEY JOE'S CAFI=, the recent Grand Award Winner for Best Direction of a Musical. See complete listing at end. 
Pope divides his time between ew York, ashville and Los Angeles and a myriad of artistic projects as a singer, composer and director. He has performed on Broadway alongside Joey 
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Fatone of 'Sync, toured America with Roger Daltrey of The Who, garnered critical acclaim for
his own music, and has starred in films such Parainount's music industry satire, MARCI X,
opposite Lisa Kudrow and Damon Wayans. 
"It's a fantastic opportunity for our students and for the West Michigan community," said Libman.
Oberfield said, 'We've been waiting for the right time and place to do RE T, and this is it." 
For more info on Theatre at Grand Valley, visit www.gvsu.edu/theatre. For more information on
this production media may contact Karen Libman at (616) 706-5432; libmank@gvsu.edu. 
Cast Members 
From GVSU: 
Alicia Clark - Joanne Jefferson 
Arianna Hendrix - Ensemble 
Arielle Leverett - Ensemble 
Darion Murchison - Angel Dumott Schunard 
Kywanzia "Keke" Martin - Alexi Darling/ Ensemble 
Lisa Catrett-Belrose - Mimi Marquez 
Lynnae Meyers - Maureen Johnson 
Robert McFletcher - Tom Collins 
From Commu it  Theater: 
Brynhild Weike - Ensemble
Christina Jang - Ensemble
Julianne Howe-Bouwens -
"Seasons of Love" SoloisU Bag Lady/ Mrs. Jefferson/ Ensemble
Lewis Richards - Mr. Jefferson/ Ensemble
Mark Jackson - Roger Davis
Morgan Springsteen - Ensemble
icholas Huffman - Benjamin "Benny" Coffin Ill
Ross Johnson - Ensemble
Rusty Gallas - Mark Cohen
Ryan Cupp - Steve/ Ensemble 
Scott Wright - Gordon/Drug Dealer/Ensemble 
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Erin Babson, (616) 331-6700, operations manager for Pew Campus and Regional Centers 
Grand Valley sees record bus riders ip for 10t year in a row 
ALLENDALE, Mic . - Bus riders ip as increased every fall since a partners ip between
Grand Valley tate University and T e Rapid began in 2000. During t e first mont of classes in
t e 2000 fall semester, an average of 770 students rode t e bus eac day; in t e first mont of
classes for t e 2009 fall semester, an average of 21,478 students rode t e bus. 
"We are so excited to experience record ridership for t e 10t consecutive year, said Erin
Babson, operations manager for Pew Campus and Regional Centers. "We are proud t at t e
bus system as become part of t e Grand Valley culture. T is s ows t at our students are part
of a generation t at believes in t e value and importance of public transportation." 
Babson said bus riders ip is up 13.2 percent from fall 2008 to fall 2009. e added t at in 2005-
06 t ere were a total of 684,746 riders compared to a total of 2,411,631 riders in 2008-09. 
Bus riders ip in 2008-09 saved students: 
• $18, 183,696 in auto operating costs 
• 1,567,560 gallons of gas 
• $3,651, 197 in fuel costs 
A total of 20 buses run about every 6-7 minutes. Qrand Valley runs five separate· routes, bot
wit in and around t e Allendale and Pew Grand Rapids campuses seven days a week. 
T e increasing use of buses is evidence of Grand Valley's commitment to sustainability. T e
university received t e ig est "green rating among Mic igan's colleges and universities in an
annual report by T e Princeton Review and is t e, only Mic igan sc ool cited in Kaplan College
Guide 2009's list of "cutting-edge green" colleges 1and universities. T e university was t e
recipient of t e U. . Green Building Council's 2oq~ Recognition Award and t e ustainable 
Endowments lnstitute's 2008 National ustainability Innovator Award. 
Grand Valley tate University attracts more t an 24,400 sfudents wit ig -quality programs
and state-of-t e-art facilities. Grand Valley is a compre ensive university serving students from
all 83 Mic igan counties and dozens of ot er states and foreign countries. Grand Valley offers
77 undergraduate and 28 graduate degree programs from campuses in Allendale, Grand
Rapids and Holland, and from regional centers in !Muskegon and Traverse City. T e university is
dedicated to individual student ac ievement, going beyond t e traditional classroom experience,
wit researc opportunities and business partners ips. 
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Grand Valley's business college named a "Best Business School" 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State Unive~ity's Seidman College o Business is listed in
The Best 301 Business Schools: 2010 Edition by Princeton Review. 
The Princeton Review compiled in ormation or the book rom surveys o 19,000 students
attending 301 business schools rom across the country. 
More in ormation can be ound at www.princetonreview.com/business-school-rankings.aspx 
Grand Valley State University attracts more than 24,400 students with high-quality programs
and state-o -the-art acilities. Grand Valley is a comprehensive university serving students rom
all 83 Michigan counties and dozens o other states and oreign countries. Grand Valley o ers
77 undergraduate and 28 graduate degree programs rom campuses in Allendale, Grand
Rapids and Holland, and rom regional centers in Muskegon and Traverse City. The university is
dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional classroom experience,
with research opportunities and business partnerships. 
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GVSU hosts "From Cold War to War On Terror'' conference 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University is hosting a one-day conference titled
"From Cold War to War On Terror." 
The conference runs from 8 a.m. to 4:15 p.m. on Friday, October 16, in room 2266 of Grand
Valley's Kirkhof Center on the Allendale Campus. 
The conference features a keynote address by Dr. ldo Oren from the University of Florida titled:
"WMD: Words of Mass Distraction." There will also be a roundtable discussion of Oren's book,
"Our Enemies and Us," which is a provocative critique of U.S. comparative and international 
relations scholarship. · 
Other speakers include Patrick Roberts from Virginia Tech, William Rose from Albion College,
and Grand Valley professors Andrew Schlewitz and James Goode. Also speaking will be Brian
Flanagan and Austin Knuppe from Grand Valley's Hauenstein Center for Presidential Studies. 
The conference is sponsored by College of Interdisciplinary Studies, College of Liberal Arts and
Sciences, Political Science (the Joseph Stevens Freedom Fund), and the Hauenstein Center for
Presidential Studies. For more information, please contact Dr. Andrew Schlewitz at (616) 331-
8158 or schlewia@qvsu.edu. 
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GVSU Celebrates Sustainability: More Than Being Green 
ALLENDALE, Mich. - When many people think of the concept of sustainability, the term 
"green" comes to mind. But Grand Valley's annual Campus Sustainability Week this year focus 
the fact that it encompasses economical and social aspects, too. 
Every October, Grand Valley's Sustainable Community Development Initiative partners with 
departments campus-wide to host Campus Sustainability Week. The week is filled with 
speakers, panel discussions, concerts and other activities. Campus Sustainability Week runs 
October 19-24 with the theme "More Than Being Green." The theme emphasizes the idea that 
there is more to sustainability than simply reducing and reusing. 
There will be a different theme each day highlighting different aspects of the social, economical 
and environmental best practices of sustainability that Grand Valley faculty and staff members 
and students strive to integrate into their everyday actions. A full schedule is available at 
www.gvsu.edu/csw. 
Grand Valley is recognized nationally for its sustainability efforts. The university received the 
highest green rating in the Michigan in an annual teport by the Princeton Review. It is the only 
Michigan school cited in Kaplan College Guide 2009's list of "cutting-edge green" colleges and 
universities. the university was the recipient of the U.S. Green Building Council's 2008 
Recognition Award and the Sustainable Endowments lnstitute's 2008 National Sustainability 
Innovator Award. 
Media Opportunities: Select Campus Sustainability Week Events 
• "Women Leaders Achieve Bipartisan Success" 
3 p.m., Monday, October 19, Kirkhof Center, Allendale Campus 
Two Michigan legislators, Sen. Patty Birkholz (R-Saugatuck Township) and Rep. Rebekah 
Warren (D-Ann Arbor), will discuss how they reached across party lines to get the Great Lakes 
Water Compact passed. A reception will follow, giving participants an opportunity to meet the 
legislators. 
• Allendale Campus LEED Bike Tour 
9 a.m. to noon, Wednesday, October 22, Allendale Campus 
Bicycle tour of all the Allendale campus's LEED-certified buildings and GVSU's Community 
Garden 
• Farmer's Market 
10 a.m.-2 p.m., Kirkhof Center, Allendale Campus 
• Green Vendor Trade Fair 
10 a.m.-2 p.m. Thursday, October 22 at Kirkhof Center, Allendale Campus · 
10 a.m.-2 p.m. Friday, October 23 at DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus 
Showcase of a wide array of green and healthy lifestyle products and services 
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• Sustainability Champions Awards Breakfast: 
7:30-8:45 a.m., Friday October 23 at Kirkhof Center, Allendale Campus 
Awards breakfast featuring Mayor George Heartwell and Grand Valley State University Vice 
President Matt Mclogan. ltwill celebrate sustainability advocates and their on-campus 
successes. 
• Make a Difference Day 
8:30 a.m.-3 p.m., Saturday October 24, DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus 
Volunteers are bussed from Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus to non-profit
organizations throughout the Grand Rapids community. Register at gvsu.edu/service: 
• Sustainapalooza 
9 p.m. to midnight, Kirkhof Center, Allendale Campus 
Celebration of sustainability featuring live music, food and information tables from student
organizations 
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lnteHigence expert talks about "biggest change in life on Earth" 
GRAND RAPIDS, Mich. - Foreign policy and intelligence expert Herb Meyer will speak in
Grand Rapids about key global issues including "the world's most under-reported news story."
Meyer contends more people around the world are emerging from poverty than ever before, and
within our lifetime the majority of human beings will be middle class. "This is the biggest change
of life on Earth that has ever happened," Meyer said. 
Meyer's speech, "What in the World is Going On?" is sponsored by Grand Valley State
University's Hauenstein Center for Presidential Studies. It will be held Tuesday, October 20, at 7
p.m. in Loosemore Auditori m in the DeVos Center, 401 W. Fulton St., on the Pew Grand
Rapids Campus. 
A roundtable discussion on Meyer's talk will be held Wednesday, October 21, at noon in 302E
of the DeVos Center on the Pew Grand.Rapids Campus. 
Meyer will also discuss the war between radical Islam and Western civilization and the political
and economic implications of the "demographic implosion of the West." 
Meyer served during the Reagan Administration as a special assistant to the director of central
intelligence, and vice chairman of the CIA's National Intelligence Council. In these positions, he
managed production of the U.S. National Intelligence Estimates and other top-secret projects for
the president and his senior national security advisers. 
Meyer is widely credited with being the first senior U.S. Government official to forecast the
collapse of the Soviet Union, which he did in the early 1980s. Prior to his service with the U.S.
Government, Meyer was an associate editor of Fortune. He is the author of several books
including Real-World Intelligence, The War Against Progress, and Hard Thinking. 
The event is free and open to the public. For more information call the Hauenstein Center for
Presidential Studies at (616) 331-2770 or visit www.allpresidents.org. 
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Exploring Trade in Emerging Markets: Brazil, Russia 
GRAND RAPIDS, Mich. - In 008, Michigan companies exported $438 million worth of goods
to Brazil and $365 million worth of goods to Russia. Grand Valley State University's Van Andel
Global Trade Center is hosting a full-day program to explore potential business opportunities in
these emerging markets. 
The program will give an economic and political overview of both countries and discuss supply
chain management, legal and finance infrastructure, cultural differences, market needs and best
practices. The day will be split, focusing on Brazil in the morning and Russia in the afternoon.
Lunch will be provided for those who register for the entire day. Parking and program materials
are free to all attendees. · 
The event will be held on Thursday, November 5, from 8 a.m. to 4 p.m. in the Grand Valley
State University's Cook-DeVos Center for Healthl!Sciences, 301 Michigan Street NE. Featured
speakers for the Brazil program are: 
• Kevin Ecclesine, president, Global Growth Associates 
• Juan Carlos Gomez, founder and principal, G 1Consulting 
• Vita Mariotti, president, Avalon 
Featured speakers for the Russia program are: 
• T. James Min II Esq., vice president, DHL Express USA 
• Randolph M. Wright, general counsel, Berry Moorman PC 
• Steve Swanson, vice presidenUCOO, Imperial Clinical Research Services 
To register online, visit www.vagtc.org/traininqs. The cost for the workshop is $175 for VAGTC
members, and $300 for non-members. 
The event is sponsored by Imperial Clinical Research Services, Inc. and MiBiz. For more
information, contact the Van Andel Global Trade Center at (616) 331-6811. 
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MI-SBTDC hosts Evening with the .Experts in Muskegon 
MUSKEGON, Mich. - Business owners in Ottawa and Muskegon counties will have the
opportunity to talk with and learn from industry experts about owning a small business at an
event hosted by the Michigan Small Business and Technology Development Center (MI-
SBTDC). 
MI-SBTDC's "Evening with the Experts'' is set for Thursday, October 15. Consultants and 
experts in business law, taxes, finance and marketing will present information in their areas of
expertise. 
"This is an opportunity for peer-to-peer learning, business-to-
business networking and having our local small business service providers come together to
support entrepreneurs," said Dante Villarreal, regional director of the Michigan Small Business 
and Technology Development Center. 
The evening is designed for both new business owners and existing business owners. New 
business owners will hear tips for managing company financials, identifying target markets, 
gaining visibility, and legally structuring a business. The existing business owner will hear
bankers describe the commercial loan process and will participate in a well-business checkup. 
There will be an opportunity for open discussion with the bankers. 
Following the presentations, attendees will have an opportunity to meet one-on-one with the
experts to discuss their business. There will also be an opportunity to network with other small
business owners. 
The event is Thursday, October 15, from 6-9 p.m .. at Grand Valley State University's Michigan 
Alternative and Renewable Energy Center (MAREC) located at 00 Viridian Drive in Muskegon.
The cost of this event is underwritten by the MI-SBTDC. Preregistration is required; call (616) 
331-7370 or send an e-mail sbtdc@gvsu.edu. 
About MI-SBTDC 
The Michigan Small Business & Technology Development Center provides counseling, training
and market research for Michigan's new business'ventures, existing small businesses, 
expanding new businesses, new technology companies, and innovators. The MI-SBTDC is 
located at the Grand Valley State University, Seidman College of Business in Grand Rapids, 
Michigan. As host of the MI-SBTDC State Headquarters, the Seidman College of Business 
oversees the twelve- · 
region MI-SBTDC network. Entrepreneurs and small business owners may access the services 
of their nearest M I-SBTDC by calling (616) 331-7 480 or visiting www.misbtdc.org. 
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GVSU Tip Sheet: Events for Oct 1 -18 
Monday, Oct. 1 : "Nothing to Fear? Debating the 19 9 Economic Collapse." Grand Valley's
Hauenstein Center for Presidential Studies hosts a debate between Newswee 's Jonathan Alter 
and Bloomberg's Amity Shlaes. Free and open to the public. 7 p.m., Fountain Street Church, 4
Fountain Street NW, Grand Rapids. For more information contact (616) 331- 770. 
Tuesday, Oct. 13: Peter F. Secchia Lecture by Brian Domitrovic, author of "Econoclasts," 
followed by debate by Seidman College of Business professors. Loosemore Auditorium, QeVbs
Center, Pew Grand Rapids Campus. RSVPs required, call (616) 331-7100 for information. 
Tuesday, Oct. 13: Sha espeare Festival Filni and Lecture: "Sha espeare Behind Bars," by
Director Curt Tofteland. Free and open to the public. :30 p.m., Louis Armstrong Theatre,
Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information contact Karen Libman at (616)
331-3668. 
Thursday, Oct. 15: Jewish, Christian, and Muslim Dialogue. A full day of presentations and
discussions by scholars James Carroll, Vincent Cornell, Donnie! Hartman, and moderator Martin
E. Marty. 8:30 a.m.-9 p.m., Eberhard Center, Pew Grand Rapids Campus. For more· 
information call (616) 331-570  or visit www.interfaith-mi.org. 
Thursday, Oct. 15: Writers Series presents Steven Berlin Johnson. Free and open to the
public. 7:30 p.m., Loosemore Auditorium, Devos Center, Pew Grand Rapids Campus. For more
information, call the Writing Department at (616) 331-3411. 
Saturday, Oct. 17: Homecoming events include SK wal /run, panca e brea fast, silent art
auction, tailgate party, football game. For details, visit www.qvsu.edu/homecominq. 
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Grand Va ey ·student Senate works to restore Promise 
ALLENDALE, Mich. - The Grand Va ey State University Student Senate has been working in
conjunction with university administration with hopes of reversing Michigan awmakers' decision
to cut the Michigan Promise Scho arship. Members of the Student Senate have been in Lansing
severa times over the ast few months to promote their support for the continuation of the
scho arship on beha f of the Grand Va ey State University student body. 
The Student Senate has a so worked in conjunction with the Student Association of Michigan to
encourage student bodies to contact their state awmakers via phone or e-mai to register their
discontent with the decision to e iminate the Promise Scho arship. 
"Student Senate wi continue to work rigorously on beha f of Grand Va ey State students both
in Lansing and in Grand Rapids unti the budget has been fina ized, and into the future if
necessary," said Student Senate President Autumn Trombka. 
Grand Va ey students shou d contact one of their student senators to receive more information
on how they can he p affect change in Lansing. For more inforrnation, visit
www.michiganpromisescholars ip.com. 
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Area stude!lts prepare for Creative Smackdown 
GRAND RAPIDS, Mic .- Creative Smackdown, a statewide advertising, Web design, and
grap ic design competition for students, will be eld on October 29, at 7 p.m., in Loosemore 
Auditorium, 401 W. Fulton, on Grand Valley State:iUniversity's Pew Grand Rapids Campus. 
Founded by Grand Valley professor Frank Blossom, Creative Smackdown allows students t e
opportunity to network, win sc olars ips, and ave t eir work criti ued by industry
professionals. Following presentations to a panel of 22 professionals, t e top t ree winners will
eac receive a monetary prize as well as sc olars ips to T e Polis ing Center. 
"Dozens of students are mixed in wit dozens of t e best professionals in t e local creative
services industry, and baked in t e oven at 350 degrees for approximately two minutes of
presentation and criti ue per person," said one juage Marty Lenger, creative services manager: 
for Gordon Food Services. "You never know w atis going to come out once t e timer goes off!" 
Several new elements will be added to t e competition t is year, including a special uestion
and answer session wit t e judges. A booklet of all participants' resumes and business cards
will also be produced and provided to t e judges. 
"Creative Smackdown was suc a good experience for me because I was able to receive
feedback from professionals in t e industry," said 1iErica McCary, winner of t e 2008 Creative
Smackdown for er print ad for Faygo. "I would recommend t e Smackdown to anyone w o as
a great concept, a great design, and a willingness to put t emselves out t ere." 
Students must register before Tuesday, October 20. For more details, visit t e Creative
Smackdown Web site at www.creativesmackdown.com, or e-mail Frank Blossom at
frank@frankblossom.com. 
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GVS nurse-managed center implements electronic health record system 
GRAND RAPIDS, Mich. -- The Kirkhof College of Nursing at Grand Valley State niversity
implemented a state-of-the-art electronic health record system at the GVS Family Health
Center, allowing providers, faculty members and nursing students to electronicall  chart patient
data. 
The system, which also ensures an efficient billing process, was installed in late September at
the Sheldon Street center and training was held for staff members and KCON faculty members.
Cynthia Mccurren, dean of KCON, said having an electronic system streamlines the charting
practices and improves the quality of service that health center providers deliver to their 
patients. 
"Adding information electronicall , and having the capability to search database records helps
prevent errors and promotes continuity of care," Mccurren said. 
Laurel Jackson, practice manager at the center, said the system was implemented in time for
the center to accept 500 pediatric patients who are under the Children's Healthcare Access
Program (CHAPS), a Priority Health program that serves families with low incomes. 
Mccurren added that nursing students who are on clinical rotation at the health center will be
trained to use the electronic system soon. "The electronic system will enhance the experience of
students, allowing them to see first-hand how it enhances the health care of the patients they
serve," she said. 
The GVS Family Health Center serves Grand Valley students, faculty and staff members and
their dependents, and people who live in Grand Rapids' Heartside District. 
Media note: Contact Michele Coffill, coffillm@ vsu.edu, for photos of staff members using the
computer system. 
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Grand Valley ensemble to launch new CD locally and in New York 
The Grand Valley State University New Music Ensemble, recently profiled in Newsweek 
magazine, will give a free local performance of their latest project before repeating the program 
in New York, in celebration of releasing their second CD. 
The ensemble will perform Terry Riley's minimalist masterpiece " n C," re-imagined and remixed 
by noted guest artist DJ Dennis Desantis. The Grand Valley performance will be Wednesday, 
November 4, at noon, in the Cook-DeWitt Center: Allendale Campus. The New York program 
will take place Novemeber 8, at Le Poisson Rouge, New York's sizzling new venue for 
adventurous music. 
Their new CD, "In C Remixed," features the ensemble performance plus remixes by a cast of 
luminaries and rising stars--Jad Abumrad, Masonic (Mason Bates), Jack Dangers, Dennis 
Desantis, R. Luke DuBois, Mikael Karlsson/Rob Stephenson, Zoe Keating, Phil Kline, Kleerup, 
Glenn Kotche, David Lang, Michael Lowenstern, DJ Spooky That Subliminal Kid, Nico Muhly, 
Todd Reynolds, and Daniel Bernard Roumain. 
The CD not only received a glowing review in the October 12 issue of Newsweek, but the 
ensemble's upcoming New York City performance was picked as a 2009/10 season highlight by 
the New York Times and the New Yorker. The Newsweek review by Seth Colter Walls can be 
read here ( http://www.newsweek.com/id/216586 ). 
The ensemble's previous CD, "Steve Reich's Music for 18 Musicians," released in 2007, vaulted 
to number one on the iTunes and Amazon classical charts, and spent 11 weeks on the Billboard 
charts. WNYC's John Schaefer called it "the story of the year in classical music." 
Led by Professor Bill Ryan, the mostly undergraduate student group also includes five faculty 
members. For the complete ensemble biography, click HERE ( http://www.in-c-
remixed.com/ensemble/ensemble. html . 
More information about the recording is available at www.in-c-remixed.com ( http://www.in-c-
remixed.com/ ), including a video trailer and free downloads from the new CD. 
Media may contact NME Director Bill Ryan at (616) 331-3087, or.ryanwi@gvsu.edu. 
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Hauenstein Center for Presidential Studies, (616) 331-2770 
Herbert Hoover expert visits Grand Rapids 
GRAND RAPIDS, Mich. - Why did President Hoover fail to find viable solutions to the Great
Depression? Why was his initial response to the stock market crash of 1929 so ineffective?
These are some of the questions George Nash, an award-winning historian, will answer during
his visit to Grand Rapids. 
Nash's talk, "Hardscrabble Lessons: Herbert Hoover, the Great Depression, and American 
Conservatism," is sponsored by Grand Valley State University's Hauenstein Center for
Presidential Studies and the Gerald R. Ford Museum. The presentation will be held Thursday,
October 29, at 7 p. . in the Gerald R. Ford Museum Auditorium, 303 Pearl St. NW, Grand
Rapids. 
The event is free and open to the public, but seating is limited. For more information, call the
Hauenstein Center for Presidential Studies at (616) 331-2770 or visit www.allpresidents.org. 
BACKGROUND 
Nash is an independent scholar, historian and lecturer with specialties in 20th century American 
political and intellectual history. His writings and speeches are about the history of American 
conservatism, the life of Herbert Hoover and the education of the Founding Fathers, among
others. His articles and reviews have appeared in National Review, Wall Street Journal, Policy 
Review, Modern Age, The University Bookman and New York Book Review. He is the author of
The Conservative Intellectual Movement Since 1945 and The Life of Herbert Hoover. He is
currently working on a new book, Reappraising the Right: The Past and Future of American 
Conservatism. Nash attended Amherst College and earned his doctorate in history from
Harvard University. 
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GVSU issues third Accountability Report 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University President Thomas J. Haas will unveil the
university's third annual review of academic and fiscal performance on October 16. 
Haas will present the report to Grand Valley's Board of Trustees at a meeting on Friday,
October 16 at 11 :30 a.m. in Room 2204 of the Kirkhof Center on Grand Valley's Allendale 
Campus. The meeting is open to the public and media coverage is encouraged. 
Grand Valley President Thomas J. Haas created the report in 2007 to show concrete 
benchmarks illustrating Grand Valley's superior performance and stewardship of its resources.
The report looks at student performance and success as well as the economic impact of the
university on the surrounding area. 
Grand Valley's Accountability Report will be available online at www.gvsu. du/accountability at
11 :30 a.m. Friday October 16. 
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Free screenings of Grand Valley documentary film 
ALLENDALE, Mich. - A Grand Valley State University documentary film about the World War  
era migration of African Americans from the American South to Muskegon, Michigan, will be
shown during two free screenings on October 20, at 4 and 7 p.m. in the Cook-DeWitt Center,
Allendale Campus. 
The film, "Up from the Bottoms: The Search for the American Dream," made its world premiere
at the Rhode sland nternational Film Festival in August and was screened at the Michigan Film
Festival. The film is sponsored by Grand Valley State University, Michigan Humanities Council,
Community Foundation for Muskegon and Alcoa Howmet. 
Produced by brothers Jim and Rod Schaub, the 56-minute film is narrated by the actress Cicely
Tyson, with a soundtrack that includes music from Stevie Wonder and Miles Davis. t is part of
the Library of Congress Veterans History Project. 
. "The Bottoms is a low-lying area in Muskegon near Jackson Hill that was inhabited by many
African Americans who came in the 1930s and '40s for industrial jobs related to World War 11," 
said producer and director Jim Schaub, who teaches in Grand Valley's School of
Communications. 'When they first arrived, many of them slept in boarding houses or shared 'hot
beds' until they could afford homes. Others started small businesses out of their homes, like
barber shops and markets, to support themselves and service their growing community." 
The documentary also delves into the racial climate of the times and the culture, including the
popularity of jazz clubs that drew people from outside areas. n addition to capturing and
preserving this important segment of history, the film serves as a tremendous learning tool
before, during and after production. Grand Valley students have done background research and
collected oral histories from more than 15 people, now in their 80s, who settled in the Bottoms.
nterviews, recreations and historical footage are included in the documentary. 
Additional screenings of the film are planned at the African Diaspora Film Festival in New York,
the Santa Cruz Film Festival, the Langston Hughes African American Film Festival, the Portland
African American Film Festival and privately for the Michigan Humanities Council board of
directors and as part of the Kent County government employee diversity training, during Black
History Month. 
For more information visit www.upfromthebottoms.com, or call Jim Schaub in the School of
Communications at (616) 331-3633. 
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For Immediate Release 
Contact: News and Information Services, (616) 331- 1 
GVSU issues third annual accountability report 
ALLENDALE, Mich. - In its third annual review of academic and fiscal performance, Grand
Valley State University shows that it has become even more affordable to students in the face of
waning state support. 
The report, which was issued October 16, shows Grand Valley's tuition remains well below the
state average, and has posted the fifth-lowest percentage change over the last 10 years. The
university offers $199 million in financial aid and has the third-
highest amount of Merit Awards in the state. The average Grand Valley student pays $ ,60
less than the posted tuition price. 
Grand Valley is able to remain affordable through a commitment to efficiency and sustainability 
and robust private-public partnerships. Grand Valley students further save money by being able
to graduate on time - the university's five-year graduation rate is the fourth-highest among the
15 state universities. 
And once students have completed their education, they find success in the workplace, with 96
percent of Grand Valley graduates employed or in graduate school - 94 percent in Michigan. 
A Grand Valley education remains affordable despite the fact that the university's state
appropriation per student remains the lowest in the state and the university has the second-
lowest amount of state-funded instructional space. 
"Reductions in support from the state for its public universities continue again this year, and
Michigan is at the. very bottom when it comes to recent investment in higher education," said
Grand Valley President Thomas J. Haas. "Despite these challenges, Grand Valley shows an
excellent return on investment for our students and their families." 
Haas created the report in 007 as a way to demonstrate that Grand Valley is a good steward of
its resources. The report can be downloaded at www.qvsu.edu/accountability. 
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GVSU Tip Sheet: Events for Oct 19-25 
For Immediate Release 
Contact: GVSU News and Information Services, (616) 331-2221 
Oct. 19-24: Campus Sustainability Week: Many events planned with theme "More than Being
Green,· visit www.gvsu.edu/csw for details. 
Monday, Oct 19: "Women Leaders Achieve Bipartisan Success." State Sen. Patty Birkholz (R-
Saugatuck Township) and Rep. Rebekah Warren (D-Ann Arbor) will discuss how they reached
across party lines to get the Great Lakes Water Compact passed. 3 p.m. Kirkhof Center. Call
(616) 331-2748 for more information. 
Monday, Oct. 19: Fall Arts Celebration Event: Dance faculty and students present "Pulcinella."
Free and open to the public. 8 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale 
Campus. For more information call (616) 331-2180. 
Tuesday, Oct. 20: Art Gallery Talk. "Vegetarianism in a Nutshell," by Medha Kosalge, to be
held in conjunction with GVSU Art Gallery's "Mystic India" exhibition. Free and open to the
public. Noon, GVSU Art Gallery, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more
information call (616) 331-2563. 
Tuesday, Oct. 20: "What in the World is Going On?" Hauenstein Center for Presidential Studies
hosts lecture by Herb Meyer, foreign policy and intelligence expert. 7 p.m. Loosemore 
Auditorium, DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. Call (616) 331-2770 for more
information. 
Wednesday, Oct. 21: Laker Lore 50th Anniversary Recording Project. Students, faculty, staff,
and alumni are invited to record their experiences in preparation for Grand Valley's 50th
anniversary. 1 :30-5:30 p.m., Cook-DeVos Center for Health Sciences Donor Room, Lobby
Level, Pew Campus. For more information visit www.gvsu.edu/lakerlore. 
Saturday, Oct. 24: Make a Difference Day. Hundreds of GVSU students, faculty and staff will
meet at the Devos Center then be bused to various worksites around Grand Rapids. Call (616)
331-2468 for more information. 
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Robert halett, Johnson Center for Philanthropy, (616) 331-9038 
Grand Valley names Frey Chair for Family Philanthropy Visitin  cholar 
GRAND RAPID , Mich. - Grand Valley tate University's Dorothy A. Johnson Center for 
Philanthropy has named the first Frey Chair for Family Philanthropy Visitin  cholar. 
Vir inia Esposito, foundin  president of the National Center for Family Philanthropy (NCFP) in 
Washin ton, D.C., has been named to the three-year appointment. Esposito will continue in her 
leadership at NCFP while servin in her role as visitin scholar. 
"This is a personally inspirin  and interestin  opportunity for me," said Esposito. "NCFP is the 
first and only family philanthropy center, and the Frey Chair for Family Philanthropy is the first 
and only chair for family philanthropy. Therefore, I see this as a reat relationship in the 
makin ." 
As visitin scholar, Esposito will be responsible for conductin  two workshops to be held in 
Grand Rapids, Michi an. They will include a workshop for family foundations and a workshop 
for raduate and under raduate students in philanthropy and nonprofit leadership. 
'We are thrilled to have such a pioneer, as Ginny is in family philanthropy, be a part of the 
Grand Rapids philanthropic community," said Kathy A. A ard, executive director of the Johnson 
Center. "The Johnson Center and our supporters in West Michi an will all truly benefit from 
Ginny's expertise and leadership in the field of family philanthropy. The Frey family has once 
a ain created a marvelous opportunity for Grand Valley tate University and the re ion with this 
si nificant appointment." 
BACKGROUND 
Vir inia (Ginny) Esposito writes and speaks on a broad variety of topics promotin  philanthropic 
values, vision, and excellence across enerations of donor families. he served as the editor of 
plendid Le acy: The Guide to Creatin Your Family Foundation and editor of The Family 
Foundation Library. In addition to her work on resources for family donors, Ginny edited 
Conscience & Community: The Le acy of Paul Ylvisaker, a volume of writin s and speeches of 
the late Paul Ylvisaker, foundation trustee, educator and former dean of the Graduate chool of 
Education at Harvard University. 
he serves on Independent ector's Ethics and Accountability Committee and the Ethics 
Workin  Group of the William and Flora Hewlett Foundation. Esposito is a· former vice president 
of the Council on Foundations, where she founded the council's Pro ram on Family 
Philanthropy. he has served on numerous philanthropic boards and advisory committees. 
Johnson Center for Philanthropy 
The Johnson Centerfor Philanthropy is a nonprofit academic center whose mission is to 
improve communities by the application of knowled e, which unleashes the power of nonprofits, 
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foundations and individuals. For more information, visit their Web site at
www.johnsoncenter.org. 
NCFP 
The mission of the National Center for Family Philanthropy is to promote philanthropic values,
vision and excellence across enerations of donors and donor families. 
The NCFP is the only nonprofit resource dedicated exclusively to families who ive and those
that work with them. With extensive expertise in overnance, rantmakin , plannin , evaluation,
and more, they are uniquely positioned to help emer in philanthropists and mature foundations 
and funds improve their work and expand their effectiveness. 
Grand Valley tate University attracts more than 24,400 students with hi h-quality pro rams
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is a comprehensive university servin students from
all 83 Michi an counties and dozens of other states and forei n countries. Grand Valley offers
77 under raduate and 28 raduate de ree pro rams from campuses in Allendale, Grand
Rapids and Holland, and from re ional centers in Muske on and Traverse City. The university is
dedicated to individual student achievement, oin beyond the traditional classroom experience, 
with research opportunities and business partnerships. 
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GR conference to feature indigenous voices 
GRAND RAP DS, Mich. -- Three of today's most prominent American ndian voices will be
heard at Grand Valley State University's Great Lakes History Conference, "Indigenous Peoples
of the Globe: Colonization and Adaptation." 
Sponsored by Grand Valley's Department of History, the conference keynote speakers will be
Sherman Alexia, at 7 p.m., on Friday, November 13, and Ned Blackhawk, at 12:45 p.m. on
November 14. Both will speak in the LV. Eberhard Center, 3 1 W. Fulton, on the Pew Grand
Rapids Campus. 
Special guest Dennis Banks will speak first on Tuesday, November 1 , in Loosemore 
Auditorium, DeVos Center, 4 1 W. Fulton, following the 6 p.m. screening of a film about
Wounded Knee. All events are open to the public. All evening events are free of charge. 
"No place in the United States has had this number of prominent American ndians on one
campus, in one week, in a generation," said Scott Stabler, assistant professor of history who
helped to organize the conference. " t is a wonderful opportunity." 
Banks, an Ojibwa, is one of the co-founders of the American ndian Movement, begun in
Minneapolis in 1968 to prevent police brutality against urban ndians. n 2 4, he authored the
book, Ojibwe Warriors: Dennis Banks and the Rise of the American Indian Movement. His
firsthand discussion will follow the showing of the acclaimed 2 9 PBS documentary series, We
Shall Remain: Episode V-Wounded Knee. Books will be available for purchase and a book
signing will follow his discussion. Banks' appearance, organized by Dee Ann Sherwood 
Bosworth, director of Grand Valley's intercultural training, is in conjunction with Grand Valley's 
celebration of American ndian Heritage Month. 
Alexia, who is an author, poet and screenwriter, will present, "Without Reservations: An Urban
ndian's Comic, Poetic & Highly rreverent Look at the World." He was named one of the New
Yorker's 2 Top Writers for the 21st Century. New York Times Book Review described him as
"one of the major lyric voices of our time." Men's Journal called him "the world's first fast-talking 
and wisecracking mediagenic American-Indian superstar." 
Alexia has written several books including Reservation Blues, The Absolutely True Diary of a
Part-time Indian, and The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven. He wrote and co-
produced the film, Smoke Signals, made his directorial debut with the film, The Business of 
Fancydancing, which he also wrote, and he is currently working on a screenplay entitled The 
Toughest Indian in the World. Books will be available for purchase and a book signing will follow 
the lecture. While this event is free and open to the public, seating is limited. Additional seating
will be available in the Loosemore Auditorium, and Classrooms 136C and 138C at the Richard
M. DeVos Center, 4 1 W. Fulton. · 
Ned Blackhawk is a professor of History and American Studies at Yale University. He holds
graduate degrees in history from the University of Washington and the University of California, 
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Los Angeles. He is the author of the award-winning study Violence over the Land: Indians and
Empires in the early American West. Professor Blackhawk has written and lectured widely on
issues regarding American ndian history. An enrolled member of the Te-Moak Tribe of Western
Shoshone ndians of Nevada, he taught for 1 years at the University of Wisconsin, Madison,
before joining the faculty at Yale. 
The Great Lakes History conference at Grand Valley has evolved since its founding in 1975, 
now attracting faculty, graduate students, public historians, and independent scholars from
across the country and the world. Even as the conference changes, it remains a general-interest 
history conference drawing participants from all fields and all periods. The conference places
special emphasis on fostering collaboration among scholars in Grand Rapids and West
Michigan history, academic and non-academic alike. 
A registration form and full conference schedule is available at www.qvsu.edu/history. or by
calling (616) 331-3298. Conference organizers are Scott Stabler and Matthew Daley, faculty
members in Grand Valley's Department of History. 
Grand Valley is a comprehensive university serving students from all 83 Michigan counties and
dozens of other states and foreign countries. Grand Valley offers 77 undergraduate and 28
graduate degree programs from campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and from
regional centers in Muskegon and Traverse City. 
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Seidman Breakfast Series: The Great Recession of 2008-2009 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Grand Valley State University's Seidman College of Business is
hosting an economic expert to discuss "The Great Recession of 2008-09." 
Bradley R. Schiller of the University of Nevada, Reno, will discuss the on-going economic crisis.
While detrimental to the global economy, Schiller says the recession never reached the level of
The Great Depression of the 1930's in measure of scope, duration and depth of destruction. He
says the federal government utilized both fiscal and monetary policy maneuvers to end the
worst of the current recession. The short-term outlook is positive, thanks in great part to the
monetary stimulus that was enacted in September 2008. Fiscal policy, under President Obama, 
has been somewhat less effective, because of its focus on long-term structural issues, like
energy independence, rather than short-term results, such as, job creation. 
Schiller is the author of "The Economy of Today," "Essentials of Economics" and ''The
Economics of Poverty and Discrimination." 
The event will be held on Friday, October 30. The breakfast will start at 7:30 a.m. with the
presentation at 8 a.m. in the Loosemore Auditorium at Grand Valley's Pew Grand Rapids
Campus. The breakfast event is sponsored by the Seidman College of Business Alumni 
Association. For reservations or more information, call (616) 331-7100 or e-mail
busalumn@gvsu.edu. 
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VSU Tip Sheet: Events for Oct. 26 - Nov. 1 
Oct. 26-30: Last week for art exhibit, "Mystic India, Land of Color and Tradition: Folk Art and
Miniature Paintings." Free and open to the public through Oct. 30. VSU Art allery, 
Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information call the VSU Art allery at
(616) 331-2563. 
Monday, Oct. 26: Take Back the Night March. VSU's 6th annual Take Back The Night event
will begin with keynote speaker Jaclyn Friedman, author of "Yes Means Yes," followed by a
march around campus. Free and open to the public. 8 p.m., rand River Room, Kirkhof Center,
Allendale Campus. For more information contact the Women's Center at womenctr@gvsu.edu. 
Tuesday, Oct. 27: Republic Windows Sit-Down Strikers will talk about their strike that won
them back-pay and benefits. Free and open to the public. 7 p.m., Loosemore Auditorium, DeVos
Center, Pew rand Rapids Campus. For more information contact Andrew Aldea at
aldeaa@mail.gvsu.edu. 
Wednesday, Oct. 28: Arts at Noon Series presents Hudson Highlands Trombone Ensemble.
Free and open to the public. Noon, Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. For more
information, call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Wednesday, Oct. 28: The Pink Shawl Project, hosted by Lorraine "Punkin" Shannanquet for
Breast Cancer Awareness Month. Noon, 2204 Kirkhof Center, Allendale Campus. Call the
Women's Center at (616) 331-2748 for more information. 
Friday, Oct 30: Seidman College of Business Breakfast Series. "The reat Recession of 2008-
2009," presented by Professor Bradley R. Schiller, University of Nevada, Reno. 7:30 a.m.,
Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew rand Rapids Campus. For more information 
contact the Seidman College of Business at (616) 331-7100. 
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Nanoscience expert to speak at G SU chemistry lecture 
ALLENDALE, Mich. - Chemist and nanoscience expert Chad Mirkin is the featured speaker for
the Arnold C. Ott Lectureship in Chemistry at Grand alley State University. Mirkin will give two
presentations on Wednesday, November 4, at 1 p. . and 7 p. ., on the Allendale Campus. 
Mirkin's afternoon presentation, "Building alency in Metallic Nanostructures: The Atom
Analogy," will be held in 123 Manitou Hall. His evening lecture, "Programming Materials 
Assembly with DNA: Applications in Biology and Medicine," will be held in the Cook-DeWitt 
Center. 
Mirkin, director of the International Institute for Nanotechnology at Northwestern University, is
known for his development of nanoparticle-based!lbiodetection schemes. He is the aut~or of
more than 380 manuscripts and 350 patents and applications. Mirkin is the founder of two
companies, Nanosphere, and Nanolink, which are commercializing nanotechnology applications 
in the. life science and semiconductor industries. He is currently the third most-cited chemist in
the world and a member of President Obama's Council of Advisors for Science and Technology. 
He has received more than 50 national and international awards. Mirkin received his bachelor's 
degree from Dickinson College and doctorate from Pennsylvania State University. 
The Ott Lectureship was created and endowed by a gift from Arnold C. Ott and Marion Ott.
Arnold Ott was one of the co-founders of Grand alley and served on the Board of Trustees for
28 years. 
For more information, contact Grand alley's Chemistry Department at (616) 331-3317. 
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Science students showcase research 
GRAND RAPIDS, Mich. - Dozens o area college students will have the opportunity to
showcase their research at the 3rd annual West Michigan Undergraduate Science Research
Con erence. Area aculty and researchers will examine the students' work and o er pro essional 
critiques. 
The event, sponsored in part by Grand Valley State University, will be held Saturday, October 
31, rom 9 a. .-3 p. . at the Van Andel Research Institute in Grand Rapids. Students will
present their research posters during two sessions, at 9: 15 a.m. and 1 :45 p. . 
The ollowing aculty will give talks at the con erence: 
• Bopi Biddanda, research scientist, Grand Valley's Annis Water Resources Institute 
• James Gentile, president o Research Corporation or Science Advancement 
• Nick Duesbery, scienti ic investigator, Van Andel Research Institute 
• Kumar Sinniah, chemistry pro essor, Calvin College 
• Katrina Hartman, chemistry pro essor, Aquinas College 
Other con erence participants include, Calvin College, Hope College, Aquinas College, Ferris
State University, Michigan State University, Grand Rapids Community College and Van Andel
Research Institute. 
For more in ormation, contact Mark Staves in Grand Valley's Cell and Molecular Biology
Department at (616) 331-2315. 
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'Lake nvaders' documentary premieres at Grand Valley 
The third largest freshwater lake on the planet has been invaded by more than 180 exotic 
species over the last century. A new documentary film produced by Grand Valley State 
University faculty and students explores the threat to the ecosystem and some innovative 
solutions. 
The premiere screening of "Lake nvaders: The Fight for Lake Huron," will be Friday, November 
6, at 7 p.m. in Loosemore Auditorium, DeVos enter, 401 W. Fulton, Pew Grand Rapids 
ampus. A question and answer session with filmmakers and biologists will follow the
screening. Sponsored by the School of ommunications, the event is free and open to the
public. 
Produced by associate professor John Schmit, the film has been in the making for more than
two years. Primary filming took place during spring 2008, as part of a new Nature Documentary 
Production course. 
"We packed all our gear into a van, headed over to Lake Huron, and had a great experience 
filming on boats, in biology labs, and tackle shops;" said Schmit "The students worked hard in
some challenging conditions-especially a cold, choppy day out on the lake." 
Specialists from Grand Valley's Annis Water Resources nstitute, in Muskegon, consulted on the
project and spoke with the class early in the course. The idea for the film's focus came from film
and video student Laura Johnson, who had just graduated from Grand Valley. Her father, Jim
Johnson, is a research biologist and manager of the Michigan Department of Natural Resources 
Alpena Fishery Research Station. 
"At last count, there were 187 invasive species, with a new one just about every year," said Jim
Johnson. " felt this was a story that needed to be shared with the people of Michigan, of the
Great Lakes region and with all who cherish these amazing freshwater resources." 
Grand Valley partnered with the research station to develop the film. Johnson welcomed Schmit 
and his students aboard the " hinook" a DNR research vessel first launched in 1947, when it
encountered the threatening sea lamprey. They caused the destruction of native lake trout and
whitefish populations, among other species. Since then the research station has encountered 
alewives, zebra mussels, round gobies and many other invasive species brought in with the 
ballast water of salt-water shi ping vessels. They have studied their effects on Lake Huron's 
ecosystem, and on the people of coastal communities that depend on Lake Huron for their 
economic well being. 
Having worked on Lake Huron for more than 20 years, Johnson connected the film crew with
dozens of people whose lives are closely linked to the lake, including an international group of
biologists known as the Lake Huron Technical ommittee, who share fishery and resource 
management responsibilities for Lake Huron. 
"Hopefully, an informed citizenry will use the information from the film to help influence the 
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government and regulatory agencies' current debate on ballast water management," said
Johnson. "We are also hoping to secure funding to generate teaching tools and lesson plans for
teachers, based on short segments of the film." 
For more information, contact John Schmit at (616) 331-8510, or visit www.lakeinvaders.com. 
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Artist-Faculty Series'features Giuseppe Lupis, piano 
Giuseppe Lupis, w o joined t e faculty at Grand Valley State University as assistant professor 
of piano in t e fall, will be featured at t e next Artist-Faculty Series. His performance of 15
waltzes by opin will be on Monday, November 2, from 8-10 p.m., in t e Louis Armstrong 
T eatre, Performing Arts enter, Allendale ampus. 
Lupis' interests range from Baroque to contemporary styles, and from jazz to is own
arrangements of popular music. He as given performances at t e Temple Square oncert 
Series, in Salt Lake ity, for t e American Liszt Society Festival, for t e Peabody Award 
Banquet at t e Governor's Mansion in Atlanta, and t e A DA convention in arleston, West 
Virginia, among ot er venues. 
As a soloist e as appeared wit  t e Lviv, Latvian, and Bari Symp onies, t e UGA Symp ony 
and t e Ascoli amber Orc estra. His compact disc of Gers win solo works (P oenix label,
2000) was declared "exceptional" by musicologist Alberto antu in // Gioma/e (Milan, Italy). 
A former pupil of renowned concert pianist Aldo iccolini, Lupis olds a Doctorate in Musical
Arts in piano performance from t e University of Georgia, under t e tutelage of Ric ard 
Zimdars. He is a recipient of t e 2005 Franz Liszt Award. 
For is researc  on Keit Emerson's music, currently referenced in Wikipedia and ot er Web
sites, Lupis received a 2007 Excellence in Researc  Award from t e University of Georgia. 
T e public is welcome to t is debut recital wit  free admission. For more information call t e
Department of Music at (616) 331-3484. 
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Contact: Michele Coffill, GVSU ews and Information Services, (616) 331-2221 
Detroit auto supply CEO will talk about entrepreneurship at GVSU event 
- Pickard was former Grand Valley Board of Control member 
GRA D RAPIDS, Mich. -- The CEO of a Detroit auto supply company who has a long
history of entrepreneurship is the next speaker in the Professionals of Color Lecture
Series at Grand Valley State University. 
William F. Pickard, chairman and CEO ofVITEC, LLC, will present "Entrepreneurship in 
the Global Economy" on Thursday, ovember 5, from 6-7:30 p.m. in Loosemore
Auditorium at the DeVos Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. The event is free
and open to the public; media coverage is encouraged. 
In addition to VITEC, Pickard is chair and CEO of Global Automotive Alliance, with six
manufacturing entities with eight plants in four states and Canada. He also serves on the
board for numerous civic and business organizations. 
Pickard was a member of Grand Valley's Board of Control from 1977-1988. There is a
living center named for him on the Allendale Campus. Pickard earned a bachelor's
degree from Western Michigan University, a master's degree from the University of
Michigan and a doctoral degree from Ohio State University. 
His lecture is co-sponsored by the Office of Multicultural Affairs and Seidman College of
Business. For more information, contact OMA at (616) 331-2177. 
Other media availability: Pickard is scheduled to tour the Pickard Living Center around
11 :30 a.m. on ovember 5. For a headshot of Pickard, contact Michele Coffill at
coffillm@gvsu.edu. 
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GVSU Students Compete in IBM's 'Battle of the Brains' 
GRAND RAPIDS, Mich. - Student computer programmers from Grand Valley State University
will participate in the regional segment of the world's most prestigious programming competition,
the 34th annual IBM-sponsored Association for Computing Machinery International Collegiate 
Programming Contest. 
They will be competing in the regional division of the "Battle of the Brains" against several
universities including: Central Michigan University, Indiana Institute of Technology, Saginaw
Valley University, Spring Arbor University, University of Michigan-Ann Arbor, University of
Michigan-Dearborn, and University of Windsor. 
The regional event will take place on the University of Michigan-Ann Arbor campus on October 
31. 
The competition consists of a five-hour real-world problem-solving challenge that is equivalent 
to an entire semester's worth of computer programming. Teams of three will use skills based
upon open technology and advanced computing methods to compete for a coveted spot on the
World Finals roster. The team that solves the most problems correctly in the least amount of
time wins this portion of the competition. 
The World Finals, held on February 5, 2010 in Harbin, China, will feature 100 three-person 
teams. This select group of programming students are chosen from tens of thousands of
participants from universities in 90 countries and six continents. The competition is sponsored
by IBM. 
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October 28, 2009 
Contact: Dottie Sames, (616) 331-2221, GVSU News and Information Services or Hauenstein
Center for Presidential Studies, (616) 331-2770 
Community conversations on "Michigan's Defining Moment" 
GRAND RAPIDS, Mich. - Three dates for community conversations about Michigan's future
will be held in November, sponsored by Grand Valley State University's Hauenstein Center for
Presidential Studies and The Center for Michigan. 
The series of town hall meetings will be held at Loosemore Auditorium on Grand Valley's Pew
Grand Rapids Campus November 3 at 7 p.m., November 12 at 7 p.m., and November 18 at 9
a.m. 
The topic, "Michigan's Defining Moment" is a way to get people talking about Michigan's 
challenges and opportunities and develop a common ground agenda to help guide the decisions 
of state and local leaders. 
The event is free and open to the public but seating is limited. For more information, contact the
Hauenstein Center for Presidential Studies at (616) 331-2770 or visit www.allpresidents.org or
www. thecenterformichigan. net. 
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For immediate release 
Contact: Mary lsca Pirkola, GVSU News & Information Services (616) 331-2221 
Manley Pope-unplugged: A fundraiser for the GVSU Theatre Program 
In conjunction with his current direction of RENT, Manley Pope will also give a solo concert to
benefit the theatre program at Grand Valley. 
RENT, a co-production between Grand Valley State University and Heritage Theatre Group,
opens at Grand Valley's Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus,
on November 13. 
The benefit, "Manley Pope - unplugged" is planned for Monday, November 16, at 7:3 p.m., in
the Cook-Dewitt Center, Allendale Campus. The program will feature a terrific night of singing
by the, talented Broadway star Pope, who played the role of Roger in RENT's first national tour
and on Broadway. 
Pope divides his time between New York, Nashville and Los Angeles and a myriad of artistic
projects as a singer, composer and director. While 'performing on Broadway alongside Joey
Fatone of N'Sync, and touring America with Roger Daltrey of The Who, Pope continues to
garner critical acclaim for his own music, selling out shows from New York City to Los Angeles.
He also led the pre-Broadway productions of Miramax's ALL SHOOK UP and The Public
Theater's THE UNKNOWN. 
Pope has also starred in films, such as the festival favorite FEEDING THE MACHINE
(Digidance Best Picture) and Paramount's music industry satire, MARCI X, opposite Lisa
Kudrow and Damon Wayans. 
Suggested benefit donation: $1 students/seniors; $2 public/faculty/staff. For more information
on the benefit and RENT performance, call (616) 331-23 , or visit www.gvsu.edu/theatre. 
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For Immediate Release
November 4, 2009 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221 
Grand Valley again listed as a 'Best Workplace for Commuters' 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University has again been named one of the nation's 
Best Workplaces for Commuters by the U.S. Environmental Protection Agency for being a 
leader in offering superior commuter benefits. 
Best Workplaces for Commuters, a voluntary partnership program, recognizes employers ho 
provide environmentally friendly commuter benefits to employees. The designation sho s 
Grand Valley is committed to reducing pollution, commuter costs and traffic congestion, and 
improving the quality of life for employees. 
"We are one of only t o universities in the state to hold this designation," said Erin Babson, 
operations manager for Pe  Campus and Regional Centers. "This helps make the community 
and university a are of ho  much our transit system benefits the environment by lo ering 
emissions. n 
Grand Valley's transit system as evaluated in several areas, including usage, cost, availability 
of services and population of commuters. Bus ridership has increased every fall since a 
partnership bet een Grand Valley State University and The Rapid began in 2000. Babson said 
ridership is up 13.2 percent from fall 2008 to fall 2009. She added that in 2005-06 there ere a 
total of 684,746 riders compared to a total of 2,411,631 riders in 2008-09. 
Bus ridership in 2008-09 saved students: 
• $18,183,696 in auto operating costs 
• 1,567,560 gallons of gas 
• $3,651,197 in fuel costs 
Grand Valley State University attracts more than 24,400 students ith high-quality programs 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is a comprehensive university serving students from 
all 83 Michigan counties and dozens of other states and foreign countries. Grand Valley offers 
77 undergraduate and 28 graduate degree programs from campuses in Allendale, Grand 
Rapids and Holland, and from regional centers in Muskegon and Traverse City. The university is 
dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional classroom experience, 
ith research opportunities and business partnerships. 
For more information, contact Erin Babson at (616) 331-6700, or Grand Valley Ne s and 
Information Services at (616) 331-2221. 
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Entrepreneurs compete at GVSU 
GRAND RAPIDS, Mich. - Top student entrepreneurs from four area colleges will compete for
cash prizes at Grand Valley State University in the first regional Idea Pitch competition. 
The event is hosted by Grand Valley's enter for Entrepreneurship and Seidman ollege of
Business in partnership with ornerstone University, Aquinas ollege and Davenport University.
The event is November 19 from 7-9 p.m. in the Loosemore Auditorium of Grand Valley's DeVos
enter on the Pew Grand Rapids ampus, 401 Fulton St. W. 
The judges for the event are Rick DeVos, entrepreneur and founder of ArtPrize, Spout.com, and
The ommon.org; Danny Beckett, president and EO of Spearia, a Web design and marketing
firm based in omstock Park; and Brent Hawkins, founder of Infusion Marketing. 
The 11 competitors won competitions at their own schools. They will make 90-second. pitches,
which will be analyzed by a panel of judges based. on the quality of their idea and presentation.
The first place prize is $2,000. Second place is $1,000 and third and fourth place is $500. The
event is open to the public and media coverage is encouraged. 
Seidman ollege of Business Dean H. James Williams applauded the regional cooperation that
launched the competition. "The regional collaboration of West Michigan business programs has
been working together for the past couple of years on a number of higher education business
projects to support and promote entrepreneurship in the region, especially among college
students across our institutions," Williams said. "This is just another of the initiatives we hope
will become an annual celebration of student entrepreneurial enthusiasm and competence. The
students' collective entrepreneurial spirit is potentially explosive!" 
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urrent Business Trends: Recovery ontinues 
GRAND RAPIDS, Mich. - The greater Grand Rapids economy continues to show signs of 
recovery, according to a survey compiled by Brian G. Long, director of Supply Management 
Research in the Seidman ollege of Business at Grand Valley State University. 
Results of the survey, conducted the last two weeks of October, show that the index of new 
orders rose to +36, up from +31. The production index remained positive, but backtracked to 
+29 from +38. Activity in the purchasing offices moderated to+21, down from +24. The index of 
employment rose modestly to +17 from +14. For the third successive month, 31 percent of the 
firms responding to this survey reported that employment levels are rising. This is offset by 14 
percent of the respondents who are still cutting jobs. · 
"All in all, our statistics continue to be very positive. For this survey, we are now in our seventh 
month of recovery," Long said. 
Long said much of the current economic strength can be attributed to the auto parts suppliers, 
which has spilled over to the industrial distributorswhich serve the auto industry. But, he added, 
non-automotive distributors continue to struggle. The capital equipment firms turned in a mixed 
performance for the month, as did the major office furniture companies. 
Michigan's 15.3 percent unemployment rate continues to be a problem, Long noted. 
"Employment is a laggard in all recessions. Looking at previous recessions, we find that the 
unemployment rate continued to climb for 12-18 months after the economists trumpeted that the 
recession was over. The jobs will eventually come, but the wait may be painful." 
The ll')stitute for Supply Management, Greater Grand Rapids survey is a monthly survey of 
business conditions that includes 45 purchasing managers in the Greater Grand Rapids area 
and 25 in Kalamazoo. The respondents are purchasing managers from the region's major 
industrial manufacturers, distributors, and industrial service organizations. It is patterned after a 
nationwide survey conduced by the Institute for Supply Management. Each month, the 
respondents are asked to rate eight factors as "same," "up" or "down." An expanded version of 
this report and details of the methodology used to compile it are available at 
www.gvsu.edu/scblogistics. 
all Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or e-mail boweb@gvsu.edu to arrange interviews with 
Long. NOTE TO RADIO: downloadable audio bites are available at www,gvsu.edu/qvnow. 
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State award recognizes Grand Valley English professor 
ALLENDALE, Mich. - Jill VanAntwerp was awarded the Charles Carpenter Fries Award by the 
Michigan Co ncil of Teachers of English (MCTE) at their ann al conference in Lansing, on 
October 30. The award is given in recognition of a disting ished career in the teaching of 
English and dedication to the advancement of the profession. 
In 1998 VanAntwerp joined the Department of English at Grand Valley State University, where 
she is an associate professor of English ed cation and has been the chair of the department 
since 2006. She began her teaching career in the Lowell Area Schools where she had a 29-year 
career. 
VanAntwerp served on the exec tive committee of MCTE as a regional coordinator, and as co-
editor of the Language Arts Journal of Michigan, ann al conference chair, vice-president, 
president, and past president. From 2005 thro gh 2008, she served on the exec tive board of 
the Conference on English Ed cation of the National Co ncil of Teachers of English. 
Thro gho t her career, VanAntwerp has served on many committees with the Michigan 
Department of Ed cation, incl ding the taskforces that created the Michigan C rric l m 
Framework, English Lang age Arts MEAP tests, the 2000 standards for endorsement for 
secondary English teachers, and the Michigan Test for Teacher Certification for English. She is 
c rrently chair of the revision committee for the endorsement standards for secondary English 
teachers. 
VanAntwerp's work has foc sed on q ality English ed cation for K-12 st dents and on the 
mentoring of f t re and new teachers of English. MCTE sponsors this award to enco rage 
q ality teaching and involvement in the profession, and also to acknowledge ed cators like 
VanAntwerp who are making a difference in ed cation in Michigan and the nation. 
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GVSU to celebrate lntercultural Festival 
ALLENDALE, Mich. - From the Berlin Wall to conversations with American Indians to discussions with Latinos and African Americans, numerous events are planned at Grand Valley State University to celebrate the lntercultural Festival. 
The festival runs November -13 with events planned for the Allendale and Pew Grand Rapids campuses. Once called the Ethnic Festival, the lntercultural Festival now reflects the myriad of cultures represented in the Grand Valley community. Events are planned by student 
organizations and campus departments. 
A few events are highlighted below; for a full schedule of events, visit www.gvsu.edu/if. Call the Office of Student Life for details at (616) 331-2345. Events are free and open to the public. 
• All week: Berlin Wall replica displayed, sponsored by the German Club, on the Allendale Campus. Club members extend an invitation to the campus community to spray paint the wall as a representation of freedom, hope and peace. 
• Monday, November ,  p. .: Black vs. Brown, sponsored by the Latino Student Union and Black Student Union; a student panel will moderate the discussion. Kirkhof Center, Grand River Room. 
• Tuesday, November 10, 6 p. .: Conversation with Dennis Banks, one of the co-founders of the American Indian Movement. Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus.
• Wednesday, November 11, 4 p.m.: Donna Rose, author, speaker and advocate on transgender and transsexual issues, will address "Transgender: Myths, Stereotypes, and Realities." Kirkhof Center, Pere Marquette Room. Rose lived the first 40 years of her life as a man before undergoing sex reassignment surgery in 2000. 
• Wednesday, November 11, 6 p. .: Discover Business Abroad, sponsored by the International Club, offers students a look at business and study abroad opportunities. Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. 
• Friday, November 13, 5:15 p. .: Journey to Forgiveness, sponsored by the Kutsche Office of Local History, remembers the 40-day cross-country journey to former Indian School sites. Speakers will talk about the summer event at the former Mount Pleasant school. 
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Tip Sheet: GVSU Events Nov. 9-15 
Nov. 9-13: lntercultural Festival includes numerous events planned by student organizations 
and campus departments. Visit www.gvsu.edu/ 
if to view schedule. 
Tuesday, Nov. 10: "A Conversation with Dennis Banks," co-founder of the American Indian
Movement and author of "Ojibwa Warrior: The Rise of the American Indian Movement, on the
topic of the American Indian Movement and the contemporary challenges of American Indian
communities. 6 p,m., Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids Campus. Free and open to the
public. For more information, contact Dee Ann Sherwood Bosworth at (616) 331-5034. 
Friday, Nov. 13: Great Lakes History Conference presents "Sherman Ale ie and the Re-
Visioning of Native American Cinema." 7 p.m., Eberhard Center, Pew Campus. Free and open
to the public. For more information call the History Department at (616) 331-3298 or visit
www.gvsu.edu/history. 
Friday, Nov. 13: Theater at GVSU and Heritage Theatre Group present "Rent," the Pulitzer 
Prize-winning musical by Jonathan Larson. Additional performances November 14, 19, 20, 21, 
at 7:30 p.m. a special late-night performance on November 20 at 11 p.m. and a matinee
November 15 at 2 p.m. Tickets $6-$14. 7:30 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing Arts
Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3510, or visit
www.gvsu.edu/theatre. 
Saturday, Nov. 14: Great Lakes History Conference presents Ned Blackhawk. Noon, Eberhard
Center, Pew Campus. For more information, call the GVSU History Department at (616) 331-
3298 or visit www.gvsu.edu/history. 
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Johnson Center for Philanthropy, (616) 331-7585 
Benefits and drawbacks of nonprofit collaboration 
GRAND RAPIDS, Mich. - Nonprofit leaders can find out what is working in nonprofit 
collaboration and what is not, at a conference sponsored by Grand Valley State University's 
Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership. 
The conference will be held Friday, December 4, from 8:30 a.m.-4:30 p.m. in Loosemore 
Auditorium of the DeVos Center, 401 W. Fulton St., on the Pew Grand Rapids Campus. 
The program will assist nonprofit leaders considering the advantages and disadvantages of a
range of collaborative relationships. Guest speakers include Peter Groff, director for the U.S. 
Department of Education's Center for Faith-based and Community Partnerships, and Karen
Eason from the Council of Michigan Foundations. 
Conference highlights include: 
• Results of national and state research on nonprofit collaborations 
• Research findings from The 2009 Collaboration Prize - A National Study of Nonprofit
Collaboration 
• Case examples of West Michigan nonprofit collaborations in action 
• A special panel of local examples of collaborations 
There is a registration fee of $95 for the first participant from an organization and a fee of $45
per person for all others from the same organization. Registration is online at
www.collaborationconference.eventbrite.com 
For media registration.contact Robert Shalett at shalettr@gvsu. du. 
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Coverage OP: High school students explore electric cars 
GRAND RAPIDS, Mich. -As people pay increasing attention to fuel costs, climate change and
energy security, much attention is being paid to building a new generation of energy-efficient 
cars, including electric autos. 
Electric cars will be the topic on November 10 as around 50 high school students from across
Michigan gather at Grand Valley State University for an Electric Car Workshop. The day-long
workshop is in room 102 of the Keller Engineering Laboratories building on Grand Valley's Pew
Grand Rapids Campus. Participating students will be arriving from Saugatuck, Coopersville, 
Kalamazoo, Lakeshore and St. Clair.
The workshop features a talk on suspension design by Richard B. Hathaway, professor of
mechanical and aeronautical engineering at Western Michigan University. He will discuss front
wheel design gemoetry for turning and suspension of vehicles. He will also conduct a "hands
on" demonstration in Grand Valley's fluid mechanics/thermodynamics lab. 
The workshop will also highlight the NECA racing rules for electric cars and will provide a great
opportunity for students to get involved in this new technology, which is booming in West 
Michigan and will provide job opportunities for future generations. 
COVERAGE OPPORTUNITY: The workshop starts with lunch at 11 :30 a.m., a lecture begins at
noon and the event ends at 2:30 p.m. On display in the lab will be a prototype electric car. 
For more information, contact GVSU News and Information Services at (616) 331-2221. 
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GVSU School o Accounting names advisory board 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University's School o Accounting has appointed 
16 members to its new Accounting Advisory Board. The board is chaired by Dan Carter o
Hungerford, Aldrin, Nichols & Carter. The board members include: 
• Dan Carter, Shareholder, Hungerford, Aldrin, Nichols & Carter PC 
• Rob DeGroot, Partner, Crowe Horwath LLP 
• William Dircks, BBA Student Representative 
• Steve Goldberg, Director, GVSU School o Accounting 
• Jenni er Greenop, Partner, Ernst & Young LLP 
• Tom Henrikson, MSA Student Representative 
• Greg Johnston, Senior Ta Manager, Global Trans er Pricing, Stryker Corp 
• Diane Kroll, Grand Rapids Ta Director, PricewaterhouseCoopers 
• Ron LaMange, Ronald J LaMange LLC 
• Mike Lamfers, Partner, Plante Moran, PLLC 
• Tony Lawrence, Senior Manager, BDO Seidman, LLP 
• Dan Lynn, Principal, Rehmann 
• Jason Marvin, Partner, Plante & Moran, PLLC 
• Larry Oberst, Vice President, Finance, Spectrum Health Continuing Care 
• Mary Oleniczak, BBA Student Representative 
• Jim Roberts, Partner, Deloitte 
• Jacqueline Schafer, Wealth Consultant, Fifth Third Bank 
• Wayne Smith, Vice President Commercial Lender, Mercantile Bank 
• Paul Spindler, Shareholder, Baker Spindler Holtz 
The school was created in 008 to better represent the scope and intensity o the ormer
Accounting & Ta Department within the Seidman College o Business and help it to respond to
enrollment growth and job opportunities or accountants. The School o Accounting o ers 
Bachelor o Business Administration, Master o Science in Accounting and Master o Ta ation 
degrees. 
"Our School o Accounting Advisory Board is made up o prestigious accounting pro essionals 
who are signi icant contributors to the successes and strengths o our accounting programs. 
We are grateful to the board or generously giving us their time and or providing strategic 
advice and other support or the three accounting programs," said H. James Williams, dean o
the Seidman College o Business. 
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First phase of wind assessment study released 
ALLENDALE, Mich. - The West Michigan Wind Assessment has released its first report and 
found that wind energy development is progressing throughout the region. Allegan County was 
recognized by the state as one of four regions in Michigan with the highest wind power 
production potential. 
The project staff at Grand Valley State University is analyzing the environmental, social and 
economic benefits and challenges of wind energy development in West Michigan. The report is 
the first phase of an integrated assessment of wind energy in four coastal counties - Oceana, 
Muskegon, Ottawa and Allegan - funded by Michigan Sea Grant. 
Erik Nordman, principal investigator of the project, said key findings include: 
• While the state government issued a renewable energy mandate, managing the deployment of 
wind energy facilities is left to local governments. 
• Of the 73 townships in the study area, 37 (48 percent) have zoning ordinances currently in 
place. 
• 15 townships are in the process of developing an ordinance; 21 do not have an ordinance. 
• Oceana County has the highest proportion of townships with ordinances in place (69 percent); 
Allegan has the lowest (38 percent). 
• The Wind Energy Resource Zone identified Allegan County as one of four regions with the 
highest wind power production. 
• 8 wind projects are currently in the planning stage across the West Michigan study area. 
• Grand Valley's Michigan Alternative Renewable .Energy Center has proposed building an 
offshore testing platform to assess Lake Michigan's wind energy potential. 
The next phase of the project includes specifically analyzing the environmental, social and 
economic foundations and interactions that make wind energy development a complex 
challenge. The team will also investigate approaches for mitigating adverse effects so net 
benefits of wind energy can be maximized. 
The full report, including other key findings, can be viewed or downloaded from the West 
Michigan Wind Assessment Web site at www.gvsu. du/wind. 
For more information, contact Erik Nordman at (616) 331-8705 or GVSU News and Information Services at (616) 331-2221. 
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Tip Sheet: GVSU Events Nov. 16-22
For immediate release 
Contact: GVSU News and Information Services, (616) 331-2221 
Monday, Nov. 16: Manley Pope-Unplugged: A fundraiser for the theater program featuring a
night of singing from Broadway star Manley Pope. Suggested benefit donation: $10
students/seniors, $20 public/faculty/staff. 7:30 p.m., Cook-DeWitt Center, Allendale Campus.
For more information call (616) 331-2300, or visit www.gvsu. du/ heatre. 
Thursday, Nov. 19: Theater at GVSU and Heritage Theatre Group presents "Rent," the
Pulitzer Prize-winning musical by Jonathan Larson, directed by guest artist Manley Pope.
Additional performances Nov. 19, 20, 21 at 7:30 p.m. and Nov. 15 at 2 p.m. Tickets required.
7:30 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more
information call (616) 331-3510 or visit www.gvsu. du/ heatre. 
Friday, Nov. 20: Fall Dance Performance by GVSU Dance Program students. Free and open
to the public. 8-10 p.m., Large Dance Studio, Performing Arts Center, Allendale Campus. For
more information, call (616) 331-3484 or visit www.gvsu. du/music. 
Saturday, Nov. 21: Fall Dance Performance by GVSU Dance Program students. Free and
open to the public. 8-10 p.m., Large Dance Studio, Performing Arts Center, Allendale Campus.
For more information, call (616) 331-3484 or visit www.gvsu; du/music. 
Sunday, Nov. 22: Bandorama featuring the GVSU Laker Marching Band. Free and open to the
public. 8110 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For
more information, call (616) 331-3484 or visit www.gvsu. du/music. 
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Contact: ichele Coffill, GVS News and Information Services, (616) 331-2221 
GVSU study abroad participation ranks among top 1 O in country 
ALLENDALE, ich. - ore and more students at Grand Valley State niversity are
participating in study abroad programs, ranking GVS among the top 10 universities of similar
size. 
The list of American colleges and universities with top international education programs was
released today by the International Education Exchange Institute. The report reviews the 2007-
08 academic year, the latest statistics available. 
Grand Valley was ranked No. 8 among the top 40 master's degree institutions, with 637
students who participated in study abroad programs. Last year, GVS was ranked 10th with
600 students. 
ark Schaub, executive director of Grand Valley's Padnos International Center, attributes the
increase to a number of factors: interest nationally has increased; more GVS academic 
programs are encouraging students to go abroad; and the Padnos Center has an "open study
abroad" policy, in which students can design their own programs. 
Grand Valley has 4,000 study abroad programs available to students, ranging from faculty-led 
programs, to independent study at partner institutions, to internships. For more information
about the·Padnos International Center, visit www.gvsu.edu/pic. 
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November 18, 2009 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GV U News and Information ervices 
Grand Valley's Annis Water.Resources Institute receives grant from Consumers Energy 
Foundation 
MUSKEGON, Mich. - The Consumers Energy Foundation has awarded Grand Valley tate 
University's Annis Water Resources Institute (AWRI) $9,950 to monitor the phytoplankton in 
Muskegon Lake. Phytoplankton are algal cells that grow and live in the water column-they are 
an important food source for other organisms in lakes but also can form potentially harmful algal 
blooms. 
Muskegon Lake is one of "42 Areas of Concern in the Great Lakes." The EPA designation is 
based on the fact many of the lake's beneficial uses are considered impaired. A number of 
major restoration activities have been completed and are ongoing in Muskegon Lake. The funds 
provided by the Consumers Energy Foundation will allow AWRI researchers to continue the 
phytoplankton monitoring program that was begun in 2003, which will be used to assess the 
effectiveness of these activities in restoring the ecological health of Muskegon Lake. 
Alan teinman, director of the Annis Water Resources Institute and principal investigator of the 
monitoring program, said: 'We are very grateful to the Consumers Energy Foundation for their 
corporate support; the restoration of Muskegon Lake requires the support and involvement of 
the general public, elected officials, local industry, and scientists. It is gratifying to see the 
Consumers Energy Foundation as a partner in this initiative." 
About the Annis Water Resources Inst tute: 
The Robert B. Annis Water Resources Institute (AWRI) is a multidisciplinary research 
organization committed to the study of freshwater resources. The mission of the institute is to 
integrate research, education, and outreach to enhance and preserve freshwater resources. 
More information is available online at www.gvsu.edu/wri. 
· 
For more information, contact Al teinman at (616) 331-3749, or GV U News and Information 
ervices at (616) 331-2221. 
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Arbor Academy wins excellence award 
GRAND RAPIDS, Mich. -Arbor Academy, a Grand Valley State University authorized charter
school, has won the School o Excellence Award rom the Michigan Association o Public
School Academies (MAPSA). The award is given to the year's outstanding public charter
school. 
"This award is a culmination o a lot o hard work by a team o people, including Grand Valley,
Foundation or Behavioral Resource Management Company, teachers, students and the
administration," said Paul Doersam, director o schools and previous principal o Arbor 
Academy. "Winning the excellence award is a validation o all components coming together to
create what Arbor Academy is today." 
Arbor Academy, a K-6 school in Battle Creek, opened in the all o 1998 and currently serves
185 students. Enrollment is limited to 20 students per class with a student-instructor ratio o 10-
1. Their mission is to provide a high quality general program o undamental education in
reading, mathematics, science, social studies, conduct, art and health and physical education. 
MAPSA represents more than 106,000 students and 5,000 certi ied teachers in 243 public
charter schools across the state. Grand Valley State University and its 33 public school
academies serve about 18,000 public school students and their parents. 
For more in ormation, contact Grand Valley's Charter Schools o ice at (616) 331-2240 or GVSU 
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For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe, (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
GVSU names Boezaart as MAREC executive director 
MUSKEGON, Mich. - Grand Valley State University has named T. Arnold (Arn) Boezaart as
the second executive director of the Michigan Alternative and Renewable Energy Center
(MAREC). He has been serving as the interim executive director of MAREC since April. He
officially assumes his. position November 23. 
Boezaart previously served as the former vice president for Grant Programs for the Community 
Foundation for Muskegon County. In that role, he handled the project that put the wind energy
turbine atop the Frauenthal Center in downtown Muskegon. 
"Arn has a unique understanding of the needs of the Muskegon leadership and has
demonstrated an ability to lead MAREC over the past six months as its interim director," said
James Bachmeier, GrandValley's vice president'for finance and administration. 
Boezaart said he wants to focus MAREC's attention on job creation in the emerging green
economy. 
'We are in the midst of the most difficult economic times most of us have ever known," Boezaart
said. 'With an emphasis on promoting renewable energy and advancing new and emerging
technologies, a priority for MAREC will be to work with others to achieve economic development 
and job creation opportunities in the Muskegon area, Lakeshore and West Michigan region." 
Under Boezaart's leadership, MAREC staff has been working actively with local and regional
economic development forces to position West Michigan and greater Muskegon to take
advantage of economic development and supply chain opportunities linked to the growing on-
shore and developing off-shore wind industry. 
Boezaart added that planning is also underway to electronically connect MAREC with.Grand 
Valley's Allendale Campus so that data from the instrumentation at MAREC can be made
available to researchers. A seminar for companies in West Michigan that are interested in
diversifying their product lines to provide components for emerging technologies like wind
energy, bio-mass and advanced lighting systems is also in the works. 
bout the Michigan lternative and Renewable Energy Center 
Located at 200 Viridian Drive in the Muskegon SmartZone, MAREC opened in 2003 with a
mission to serve as a catalyst for economic development, a business accelerator and center for
research, development and the commercialization of alternative and renewable energy
technologies. MAREC is not only a business incubator and research and development center
for alternative and renewable energy technologies, but also serves as a major demonstration 
project of those technologies. The MAREC facility is certified LEED Gold. MAREC includes
2,000 square-feet of open business incubator space and 2,000 square-feet of secure laboratory
space. For more information contact MAREC at (616) 331-6905. 
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bout Grand Valley State University 
Grand Valley State University, established in 1960, is a four-year public university. It attracts
more than 24,400 students with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand
Valley provides a fully accredited liberal undergraduate and graduate education and has
campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon and Traverse City.
Grand Valley is a comprehensive university serving students from all 83 Michigan counties and
dozens of other states and foreign countries. Grand Valley offers 77 undergraduate and 28
graduate degree programs. The university is dedicated to individual student achievement, going
beyond the traditional classroom experience, with research opportunities and business
partnerships. Grand Valley employs more than 1,700 people and is committed to providing a fair
and equitable environment for the continued success of all. 
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Detroiter at GVSU selected as AAF Most Promising Minority Student 
ALLENDALE, Mich. -- Two Grand Valley State niversity students were selected as Most
Promising Minority Students in an annual com etition by the American Advertising Federation. 
This is the third consecutive year that.students from Grand Valley have been selected as
finalists for this national recognition. 
Ebony D. Arnold from Detroit and Amanda Krieger from Indiana were nominated by Roy 
Winegar, an assistant rofessor in Grand Valley's School of Communications. Both students 
were selected based on their nomination letter, transcri t, resume, a 15-word self-descri tive 
tag line and an essay detailing how their skills and e erience will enable their success and 
im act efforts to create a more inclusive advertising industry. 
Arnold, the daughter of Montrice and Alonzo Arnold, of Detroit, is a 2006 graduate of Detroit 
Renaissance High School. Since kindergarten, Arnold has never received a grade lower than a
8, and credits her arents for their encouragement, starting at an early age. She was awarded a
full tuition Bert Price Scholarshi to Grand Valley, where she has been a Dean's List honoree 
each semester. 
Arnold s ent the summer working at two different marketing and ublic relations internshi s in
addition to three days a week at a local grocery store. She has erformed volunteer work at
Henry Ford Clinic, Big Brother, Big Sister, Toys for Tots, the Detroit Ronald McDonald House 
and elsewhere. 
At Grand Valley, Arnold has artici ated in Leadershi Summit, a student-run ublic relations 
firm, as fundraising chair of the Public Relations Student Society of America and as a National 
Student Advertising Com etition team member. 
As art of the AAF award, the two senior-year advertising and ublic relations students will
receive an e ense- aid tri to New York, in February, to be among about 40 students honored. 
The three-day event includes networking and i_mmersion o ortunities with leaders from many
of the to advertising and ublic relations firms in the country. 
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Bremen native at GV U selected as AAF Most Promisin  Minority tudent 
ALLENDALE, Mich. -- Two Grand Valley tate University students were selected as Most
Promisin Minority tudents in an annual competition by the American Advertising Federation.
This is the third consecutive year that students from Grand Valley have been selected as
finalists for this national reco nition. 
Amanda Krie er from Bremen, Indiana, and Ebony D. Arnold from Detroit were nominated by
Roy Wine ar, an assistant professor in Grand Valley's chool of Communications. Both
students were selected based on their nomination letter, transcript, resume, a 15-word self-
descriptive ta line and an essay detailin  t:,ow their skills and experience will enable their
success and impact efforts to create a more inclusive advertisin  industry. 
Krie er, the dau hter of Lynette and Tony Krie er, of Bremen, is a 2006 raduate of Bremen
Hi h chool. he received a full scholarship to Grand Valley and has been a Dean's List
honoree each semester. 
Krie er spent the past two summers workin at very different marketin  and public relations
internships. Her work at the Elkhart County Prosecutor's Office included events such as a
fitness challen e and a 4H Fair booth. A position in 2009, at the Bay Harbor Yacht Club,
involved creatin  wine specials and dinner menus, and promotin the club's social and
community events. 
At Grand Valley, Krie er has served as a resident assistant, a financial officer of the Public
Relations tudent ociety of America and as a National tudent Advertising Competition team
member. Durin winter semester 2009, she studied abroad at the Apicius International chool
of Hospitality, in Florence, Italy. he expects to raduate from Grand Valley in May with a major
in advertisin  and public relations and a minor in hospitality and tourism mana ement. 
As part of the AAF award, the two senior-year advertisin  and public relations students will 
receive an expense-paid trip to New York, in February, to be amon about 40 students honored.
The three-day event includes networkin and immersion opportunities with leaders from many
of the top advertisin  and public relations firms in the country. 
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rand Valley remembers Sally Seidman 
ALLENDALE, Mich. -- Sally Seidman, wife of the late L. William Seidman, died November 22 at
their family home in Albuquerque, New Mexico. She was 85. 
As s ouse of the founder of Grand Valley State University, Sally layed a role in the university's 
early history, hosting many of the gatherings organized by Bill Seidman to rally su ort during
the late 1950s to establish Grand Valley. Mr. Seidman and a citizens' council secured the
university's charter in 1960, after raising $1 million required by the state. 
"Sally was a great friend of Grand Valley," President Thomas J. Haas said. "Her tireless work
with Bill during the formation and early years of Grand Valley are well known. Marcia and I were
honored to host her when she attended her husband's memorial service on cam us. Our hearts
go out to the Seidman family." 
Maribeth Wardro , vice resident for Develo ment, was a longtime neighbor and family friend of
the Seid mans. "Sally was one of those women who are illars of their community and their 
family. She was gracious, full of life, and so welcoming," Wardrop said. "Bill always
acknowledged how Sally hel ed make his wide-ranging career ossible while she raised the
family they both loved." 
Seidman was very involved in community service in Grand Ra ids including membership in the
Grand Ra ids Junior League, and as a board member for the Grand Ra ids Art Museum and
Forest Hills Public Schools. 
Sally met Bill when they both attended East Grand Ra ids High School. Bill, founding chair of
Grand Valley's Board of Trustees and former FDIC chairman, died May 13 at the age of 88. 
They had six children, who live across the U.S. 
Information about funeral arrangements was not yet available. 
Media note: a hoto of Mrs. Seidman is available by contacting Michele Coffill at
coffillm@gvsu.edu 
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External advisors appointed for Wesorick Center for Healthcare Transformation at GVSU 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Three nationally recognized experts in health care transformation 
have been appointed to serve as advisors for a center within the Kir hof College of Nursing at 
Grand Valley State University that wjll help address urgent issues in health care. 
The Bonnie Wesoric  Center for Healthcare Transformation named the following health care 
leaders as external advisors: Laura Adams, president and CEO of the Rhode Island Quality 
Institute; Connie White Delaney, dean of the School of Nursing, University of Minnesota; 
Bradley N. Doebbeling, MD, professor of internal medicine, Indiana University School of 
Medicine, director of Indiana University Center on Health Services and Outcomes Research, 
and associate director of the Regenstrief Institute. (Details on each person are below.) 
Cynthia Mccurren, dean of the Kir hof College of Nursing, said naming these external advisors 
is a "big step to eep us moving along with plans for the center." In February, Grand Valley 
announced the formal campaign launch to establish the Wesoric  Center. The center is named 
for Bonnie Wesoric , founder and chair emerita for the Clinical Practice Model Resource Center 
(CPMRC) based in Grand Rapids. 
Wesoric  is internationally nown for her pioneering wor  in the use of a clinical practice model 
framework that transforms the culture of a health care system. CPMRC is a business unit of 
Elsevier, the world's leading provider of science and health information. 
The goal behind Grand Valley's Wesoric  Center is to enhance research productivity and 
interprofessional collaboration, and lin practice issues and educational innovations with 
evidence-based practice. Mccurren said naming these three leading experts as advisors brings 
recognition to Grand Valley. "These national leaders bring unique contributions to health care 
and are very familiar with Bonnie's wor . Connecting them to the Wesorick Center lifts us up as
a national model in the discussion about health care reform," she said. 
Mccurren said the next steps in establishing the Wesoric  Center are to name a campaign 
committee, which should be completed by the end of December. Named centers at Grand 
Valley require a minimum gift of endowment totaling $1 million. With lead gifts already 
committed for more than half that amount, the university has launched efforts to raise the 
remainder as part of its current $50 million comprehensive campaign, Shaping Our Future. 
Details on each external advisor: 
• Adams is an expert in quality processes and is a board member of a the e-National Health 
Collaborative. She has consulted for Johns Hop ins University/Hospital. She will bring a 
connection to the debate on national policy on health care reform. Adams is a faculty member 
for the Institute for Healthcare .Improvement in Boston. 
• Delaney is an expert in health informatics, a new science that relates information from all the 
health professions in order to improve health care. She holds a dual appointment at the School 
of Nursing and at the Medical School. Delaney is the country's only dean of nursing to be a 
fellow in the American College of Medical Informatics. 
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• Doebbeling is a nationally recognized health care epidemiologist. His research focuses on
identifying environmental, organizational, provider and patient factors influencing the
effectiveness of systems interventions, such as implementing decision support, to improve
health care. Doebbling was the co-principal investigator of the landmar  CDC-funded Iowa Gulf
War Study, researching the Gulf War Syndrome. 
About Grand Valley State University 
Grand Valley State University attracts more than 24,400 students with high-quality programs
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is a comprehensive university serving students from
all 83 Michigan counties and dozens of other states and foreign countries. Grand Valley offers
77 undergraduate and 28 graduate degree programs from campuses in Allendale, Grand
Rapids and Holland, and from regional centers in Mus egon and Traverse City. The university is
dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional classroom experience,
with research opportunities and business partnerships. 
About CPM Resource Center (CPMRC) 
The CPM Resource Center offers content, processes, tools, and services that support practice
advancement, cultural transformation, infusion of evidence-based care, and interdisciplinary 
integration at the point of care. CPMRC's evidence-based products and professional services
assist healthcare organizations in creating a healthy wor  culture and interdisciplinary 
integration using the CPM Professional Practice Framewor ™ that supports and advances 
professional practice and appropriate standardization of care. CPMRC's International
Consortium of over 260 rural, community, and university settings connect clinicians and leaders
to advance clinical scholarship and research. For more information on CPMRC, visit
www.cpmrc.com. 
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AAF honors two Grand Valley minority students 
Two Grand Valley State University students were selected as Most Promising Minority Students 
in an annual competition by the American Advertising Federation. This is the third consecutive 
year that students from Grand Valley have been selected as finalists for this national 
recognition. Both students were awarded full scholarships to attend Grand Valley and have 
been a Dean's List honoree each semester. 
Ebony D. Arnold , of Detroit, and Amanda Krieger of Bremen, Indiana, were nominated by 
assistant professor Roy Winegar in Grand Valley's School of Communications. Both students 
were selected based on their nomination letter, transcript, resume, a 15-word self-descriptive 
tag line and an essay detailing how their skills and experience will enable their success and 
impact efforts to create a more inclusive advertising industry. 
<!-[if !supportLineBreakNewLine]--> 
<!--[endif]--> 
Arnold spent the summer working at two different marketing and public relations internships in 
addition to three days a week at a local grocery store. She has performed volunteer work at 
Henry Ford Clinic, Big Brother, Big Sister, Toys for Tots, the Detroit Ronald McDonald House 
and elsewhere. At Grand Valley, Arnold has participated in Leadership Summit, a student-run 
public relations firm, as fundraising chair of the Public Relations Student Society of America and 
as a National Student Advertising Competition team member. 
Krieger spent the past two summers working at very different marketing and public relations 
internships. Her work at the Elkhart County Prosecutor's Office included events such as a
fitness challenge and a 4H Fair booth. A position at the Bay Harbor Yacht Club, involved 
creating wine specials and dinner menus, and promoting the club's social and community 
events. 
At Grand Valley, Krieger has served as a resident assistant, a financial officer of the Public 
Relations Student Society of America and as a National Student Advertising Competition team 
member. She has studied abroad at the Apicius International School of Hospitality, in Florence, 
Italy. 
As part of the AAF award, the two senior-year advertising and public relations students will 
receive an expense-paid trip to New York, to be among about 40 students honored. The three-
day event includes networking and immersion opportunities with leaders from many of the top 
advertising and public relations firms in the country. 
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For Immediate Release
November 25, 2009 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and In ormation Services 
Grand Valley College of Education Convocation 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University's College o Education will honor an
outstanding educator during its convocation ceremonies scheduled or Wednesday, December
9, at 7 p.m., at DeVos Place in downtown Grand Rapids. 
About 200 graduates are expected to participate. The ceremony is a precursor to Grand Valley's 
commencement scheduled or December 12 at Van Andel Arena in Grand Rapids. 
Deborah Creswell is the recipient o the Outstanding Alumni Educator Award. Creswell is a third
grade teacher at Parkview Elementary School in Wyoming. She was nominated by the principal
and a ormer colleague or her commitment to her students and or making learning un and
exciting. Creswell was also nominated or creating school-based programs and implementing an
Odyssey o the Mind team at Huntington Woods Elementary School. She earned her master's in
education rom Grand Valley in 1989. 
For more in ormation, contact GVSU News and In ormation at (616) 331-2221. 
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ivic Studio presents ON THE R VER 
GRAND RAP DS, Mich. -- An art project more than three months in the making, will culminate 
with presentations on December 3 and 4, from 5:30-7:30 p.m. on the nterurban (Gillette) Bridge
over the Grand River, in downtown Grand Rapids. 
NTERVAL is a presentation of work produced in ivic Studio's ON THE R VER project. Set up
on September 1, the project is operating in a portable studio on the nterurban Bridge. Research 
and early findings were presented during the ArtPrize competition, and has continued on site
since then. 
Paul Wittenbraker, a faculty member in the Department of Art and Design at Grand Valley State
University, started the ivic Studio Project in 1999, as a course in public art. Each semester, his
students establish a temporary studio in the community and make art that is locally relevant. 
Studios have been organized seven times in different locations within the city of Grand Rapids.
As with each studio, the nterurban Bridge offers a new perspective on the relationship between 
art and public life. 
"The bridge itself is an interval of physical space, connecting two sides of the city," said
Wittenbraker. "The Studio time spent experiencing and researching the area resulted in work 
that dealt with absence and perceptions present in interval spaces. Projects in various media
engage these topics as they are found in memory, music, and movement through the city." 
The nterurban Bridge is a pedestrian bridge north of the Pearl Street Bridge and South of the
Michigan Street Bridge. 
For more information, visit http://civicstudio org. 
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Great Start to highlight statewide i itiative at GVSU Children's E richment Ce ter 
ALLENDALE, Mich. ---Representatives from Michigan's Great Start will discuss changes to
statewide resources for child care at the Children's Enrichment Center at Grand Valley State
University next week. 
A news conference is scheduled for 11 a.m. on liuesday, December 8, at the center, 1 W.
Campus Drive on the Allendale Campus. Speakers will include Joyce Bos, Pathways program
director; Sharalle Arnold, director of the Children~s EnrichmentCenter; and a parent. 
What will be discussed: 
• Beginning in 2010, there will be 10 regional centers that coordinate all quality child care
support and services throughout Michigan. 
• Michigan's Great Start Child Care Quality Project offers resources for both parents and child
care and early education providers, creating one of the most comprehensive initiatives in the 
nation for improving early learning experiences. 
• The Quality Project is the result of a two-year study into how Michigan's child care dollars have 
been used over the last 20 years. Changes will streamline and improve Michigan's child care 
programs through a comprehensive system that addresses the needs of children, parents and
providers. 
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GVSU: Michigan Humanities Council supports Cass County mural 
Cassopolis, Mich. -An interracial alliance of West Michigan residents, the Minority Coalition of 
Cass County, and the Michigan Humanities Council are collaborating to produce an outdoor 
mural depicting the Kentucky Raid, which took place in Cass County during the abolition 
movement. 
The mural, titled "Sanctuary and Deliverance," wiU be painted on a downtown Cassopolis 
building in the summer of 2010. The alliance hopes to involve local residents and students in 
preparing the wall and painting the artistic depiction under the direction of local artist Ruth 
Andrews. 
The mural collaboration, spearheaded by Grand Valley State University Professor Veta Tucker 
and Alisea McLeod of South Bend, Ind., will deliver accurate information about the Kentucky 
Raid. The organizers hope the project will encourage dialogue, deliberation and reflection on 
relevant issues. The project also includes an informational pamphlet and discussion guide, a 
blog (www.kentuckyraidmural.blogspot.com), and an online collection of personal reactions to 
the mural. 
In 1847 a group of slave catchers from Kentucky arrived in Cass County and seized several 
African Americans living on land owned by Cass County Quakers. The Kentuckians were intent 
on taking the African Americans back to Kentucky, but an interracial group of Quakers, free 
African Americans and white farmers determined!that the African Americans would not be 
returned South and turned out to protect the African Americans. 
The mural project derives from the work of Sondra Mose-Ursery, former mayor of Vandalia, who 
spent more than 25 years researching the underground railroad network and African American 
settlement in 19th century Cass County. The current alliance, including current Vandalia Mayor 
Beverly Young, wants to amplify Mose-Ursery's pioneering effort by creating a work of art that 
instills pride and solidarity in the residents of Cass County. 
The sponsors of the Sanctuary and Deliverance project are Chain Lake Missionary Baptist 
Church, the Museum at Southwestern Michigan College, Cassopolis Public Schools, Michigan 
Freedom Trail Commission, and the Underground Railroad Society ofCass County. 
For more information contact Veta Tucker at (616) 331-8099, project director, Marty Kaszar at (269) 445-2431 or Scott Hirko of the Michigan Humanities Council (517) 372-0029. 
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For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe at (616) 331"2221 or boweb@qvsu.edu 
Current Business Trends: Moderation 
GRAND RAPIDS Mich. - The greater Grand Rapids economy remains in positive territory but
the pace of improvement has slowed according to a survey compiled byHrian G. Long director 
of Supply Management Research in the Seidman College of Business at Grand Valley State
University. 
Results of the survey conducted the last two weeks of November show that the index of.new
orders - which tracks business improvement ----backtracked to +10 from last month's +36.
Similarly the production index remained positive but eased to +16 from last month's +29.
Activity in the purchasing offices came in at +10 down from +21. The employment index slid to -
5 down from +17. 
"All in all most of our statistics continue to be positive but the pace has clearly slowed," Long
said. "Since we are now in our eighth month of the current recovery, it is not surprising to see a
month of moderation. Although this trend may continue into December, the beginning of 2010
still looks positive." 
Long said the office furniture business has stabilized, but only one firm reported significantly 
better business conditions, adding that "the real recovery for this industry has yet to arrive." For
auto parts suppliers, Long said the Cash for Clunkers surge appears to have run its. course
although better business conditions for GM and Ford have helped to stabilize the market. 
Long said he expects the recovery will continue as 2010 begins barring some unforeseen 
event. "Contrary to some of the financial pessimists on television, there is no evidence to
suggest that this recession will have a second leg to it " he said. "For Michigan, the recovery will
be helped by a partial recovery of the auto industry." 
The housing market "will continue to be an economic wet blanket for the entire nation " Long
said though he noted that the situation is much worse on the east side of the state. 
One .of the big questions is the State of Michigan budget which has seen a drop in revenues
from almost every source. "Although the budget is now in place for fiscal 2010 the expected 
shortfall for 2011 is about $20 million dollars. This will put pressure on all government services
from repairing roads to schools to social services. It will take many many years for these
revenues to come back " Long said. 
The Institute for Supply Management, Greater Grand Rapids survey is a monthly survey of
business conditions that includes 45 purchasing1 managers in the Greater Grand Rapids area
and 25 in Kalamazoo. The respondents are purchasing managers from the region's major
industrial manufacturers, distributors,. and industrial service organizations. It is patterned after a
nationwide survey conducted by the Institute for Supply Management. Each month the
respondents are asked to rate eight factors as "same " "up" o~ "down." An expanded version of
this report and details of the methodology used to compile it are available at
www.gvsu.edu/scblogistics. 
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MEDIA: Call Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or e-mail boweb@gvsu.edu to arrange interviews
with long. NOTE TO RADIO: downloadable audio bites are available at www.gvsu.edu/gvnow. 
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For Immediate Release
Contact: 
Grand Valley State University 
Brian J. Bowe, (616) 331- 1 or boweb@gvsu.edu 
Lake Mic i an College 
Laura Kraklau, ( 69) 9 7-8198 or kraklau@lakemichiqancolleqe.ed  
Coverage Op: GVSU and LMC strengt en partners ip 
ALLENDALE, Mic . - T e presidents of Grand Valley State University and Lake Mic igan
College will meet December 8 to sign a document t at will formalize an agreement between t e
sc ools allowing students to take courses at bot institutions. 
To better serve t e needs of t e variety of students in West Mic i an, Grand Valley and Lake
Mic igan College ave agreed to allow eligible students to enroll simultaneously at bot
institutions. T e agreement is intended to make additional courses, sc eduling options, and
course locations available to students of bot institutions. Students ave been taking advantage 
of t e arrangement since April. 
MEDIA OPPORTUNITY: Grand Valley State University President T omas J. Haas ar,d Provost
Gayle Davis will join Lake Mic igan College President Robert Harrison for a signing ceremony 
at Lake Mic i an College's Sout Haven Campus at noon on December 8. T e presidents and
ot er officials from bot institutions will be available after t e signing for interviews. 
"T is agreement is a continuation of t e strong and long-lasting partners ip between our two
institutions," said Grand Valley State University President T omas J. Haas. 'We're continuously 
looking for ways to strengt en opportunities for students t roug  transfer and degree
completion programs and working collaboratively with advising. As state funding for ig er
education continues to dwindle, it is increasingly important.for institutions to find ways.to use
t eir resources more effectively. T is agreement will elp Grand Valley and Lake Mic igan
College do t at." 
Lake Mic igan College President Robert Harrison added: "We are pleased to partner wit
Grand Valley State University to offer students anot er option as t ey determine ow to best
complete t eir academic goals. T roug  t is agreement, students will be able to manage
college in a cost-effective and time-efficient manner, and ultimately obtain t e education t ey
need to begin t eir careers." 
It will also elp students by offering t em greater flexibility to sc edule courses and elping
t em graduate sooner, saving precious tuition dollars. T e collaboration will provide students
wit  access to all curriculum at bot sc ools wit out a disruption in financial aid. T e agreement 
is similar to t ose Grand Valley as already establis ed wit Grand Rapids Community College,
Muskegon Community College and Nort western Mic igan College. 
For more information, contact Grand Valley News and Information Services at (616) 331- 1. 
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bout Grand Valley State University 
Grand Valley State University, establis ed in 1960, is a four-year public university. It attracts
more t an 4,400 students wit its ig quality programs and state-of-the-art facilities. Grand
Valley provides a fully accredited liberal undergraduate and graduate education and as
campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon and Traverse City.
Grand Valley is a compre ensive university serving students from all 83 Mic i an counties and
dozens of ot er states and forei n countries. Grand Valley offers 77 undergraduate and 8
graduate degree programs. T e university is dedicated to individual student ac ievement, going
beyond t e traditional classroom experience, wit researc  opportunities and business
partners ips. Grand Valley employs more t an 1,700 people and is committed to providing a fair
and equitable environment for t e continued success of all. 
bout Lake Michigan College 
Lake Mic igan College is a two-year community college offering associate degrees and
certificates in more t an 100 transfer and career areas of study at t e Napier Avenue Campus
in Benton Towns ip, Sout Haven Campus, M-TEC at Lake Mic i an College facility in Benton
Harbor, and Bertrand Crossing Campus in Niles. Nonscredit instruction is also delivered t roug
t e WorkforceTraining Institute and Community Education. LMC offers career programs in
allied ealt , business, advanced manufacturing, energy production, ospitality, and computers.
Students can also pursue a wide range of programs t at transfer easily to four-year colleges
and universities. 
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For Immediate Release 
Contact: GVSU News and Information Services (616) 331-2221 
GVSU Tip Sheet: Events for Dec. 7-13 
Monday, Dec. 7: Spotlight on Cuba series presents "Music and Revolution: Cultural Change in 
Socialist Cuba," a lecture by University of Texas professor Robin Moore about Cuban music. 
Noon, Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. For more information, contact GVSU Area 
Studies Center at (616) 331-8110. 
Monday, Dec. 7: Pearl Harbor Day Recognition event hosted by the student veterans of GVSU 
with special guests James Smither, Veterans History Project, and a local Pearl Harbor survivor. 
2 p.m., Kirkhof Center, room 2216, Allendale Campus. For more information, contact John Koch 
at kochjohn@gvsu.edu. 
Monday, Dec. 7: "No Impact Man" film screening, the story of Colin Beavan's decision to 
eliminate his personal impact on the environmentfor a full year. 6-9 p.m., Loosemore 
Auditorium, Pew Campus. Another screening will take place Tuesday, Dec. 8, at 6 p.m. in
Kirkhof Center's Pere Marquette room on the Allendale campus. For more information, contact 
Andrea Marz at marzan@qvsu.edu. 
Tuesday, Dec. 8: GVSU Children's Enrichment Center will host a news conference highlighting 
a statewide child care initiative. Speakers will include Joyce Bos, Holland Pathways program
director; Sharalle Arnold, director of the Children's Enrichment Center; and a parent. 11 a.m., 
Children's Enrichment Center, Allendale Campus. For more information contact Michele Coffill 
at (616) 331-2221. 
Tuesday, Dec. 8: GVSU President Thomas J. Haas and Lake Michigan College President 
Robert Harrison will sign an agreement that will allow students to take courses at both 
institutions. Noon, Lake Michigan College in South Haven. For more information, call News and 
Information Services at (616) 331-2221. 
Thursday, Dec. 10: "Beneath Everest Nepal Reborn" film screening. A documentary directed 
by GVSU alumnus Tulsi Bhandari filmed in Nepal during the Maoist insurgency. 7 p.m., 
Loosemore Auditorium, Pew Campus. For more information, contact Liz Smith at
smithliz@gvsu.edu or (616) 331-3898. 
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GVSU alumnus to debut documentary film 'Beneath Everest Nepal Reborn' 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University alumnus and native Nepali Tulsi
Bhandari will debut his documentary film "Beneath Everest Nepal Reborn," filmed between 2005
and 2008 during the Masoist's insurgency, during an event on Thursday, December 10. 
The screening will take place at Loosemore Auditorium of the DeVos Center, Pew Grand
Rapids Campus, from 7-9 p.m. Julie Guevara, assistantvice president for Academic Affairs and 
professor of social work, will moderate a question and answer session with Bhandari following
the film. 
"Tulsi's story demonstrates remarkable determination and fortitude. Over the last several years
Tulsi completed his academic work, pursued financing for this film and jeopardized his well-
being by returning to Nepal to document this story; the story of the voiceless during the Civil
War," Guevara said. "I believe this documentary will contribute greatly to providing others with
an understanding of the emotional, psychological, cultural and social consequences of civil war. 
I also hope that Tulsi's film inspires those of us with privilege and power to act responsibly to
ensure the human rights of all people." 
Bhandari, who earned a master's degree in social work from Grand Valley, is from a Maoist
stronghold village and has worked in Nepal in diverse social and community development 
programs and human rights for more than 12 years. The documentary encourages Nepalis to
tell their stories, and challenges them to reflect on their fears, triumphs and hopes as Nepal
begins the long journey toward peace. • 
"Tulsi Bhandari is a real success story and role model for.GVSU students and fellow alumni,"
said Mark Schaub, executive director of the Padnos International Center (the event's sponsor).
"He has applied his education in making a difference: a difference for his home nation, and a
difference for the entire world in sharing the story of conflict in the region and the impact of that
conflict on real people." 
The date of the screening is also the anniversary of the signing of the UN Universal Declaration
of Human Rights. The film is approximately 100 minutes long and is narrated in Nepali with
English subtitles. 
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Grand Valley Celebrates Commencement Saturday 
GRAND RAPIDS, Mich. - Some 900 Grand Valley State University students will celebrate a
job well done as they participate in the university's December Commencement ceremony. 
Commencement will take place at 10 a.m. on Saturday, December 12, at Van Andel Arena in
downtown Grand Rapids. For more information, visit www.qvsu.edu/commencement. 
***MEDIA NOTE*** 
Coverage of Commencement is encouraged. Skybox 101 B has been reserved for media. The
box offers a mult box and an elevated, unobstructed view of the podium and platform. 
For more information, contact Grand Valley's News and Information Services office at (616)
331-2221. 
Story Tip: It's all in the family for four GVSU students 
When Jerry Kooiman started working on his master's degree at Grand Valley State University : 
this fall, the former state legislator found himself in familiar company - his three children. 
Kooiman, who now serves as assistant dean for external relations for Michigan State
University's College of Human Medicine, is working on a master's degree in public
administration with an emphasis in health care. He joins his daughter, Sarah, 22, who is
majoring in hospitality and tourism management. His son Matt, 20, transferred to Grand Valley
this fall to study public administration with an emphasis in health care and a minor in business.
Youngest daughter Katie, 18, is a social work major. 
The quartet of Kooimans will only be current students for a short time - Sarah will graduate on
Saturday. She will continue to put her hospitality studies to work at the Amway Grand Plaza
Hotel, where she currently works and. had several internships. 
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GVSU business student successful times three 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University graduating senior Eunice Lo ez-
Martin is a tri le-threat. 
Lo ez-Martin, , will graduate Saturday as a tri le major in management, international
business, and S anish. That's an im ressive enough feat, but she finished it all in four years
while maintaining a 3.5 grade oint average. 
Lo ez-Martin was born in Mexico, where. she lived until she was 10. Her famil first mov~d to
Texas, and then to Michigan when she was 14. "My arents are missionaries, so we traveled a
lot for a few years," she said. 
Ttie Ottawa Hills High School graduate remembers frequent visits to her school from Grand
Valley counselors. She was leaning toward Grand Valley because she wanted to stay close to
home, but then she visited cam us and made u her mind. 
"I just fell in love with it," she said. "It was small enough to go to classes and get to know the
rofessors one-on-one. I feel like that's a key oint - you have to be able to communicate with
your rofessors.,. 
She said she's thankful for that interaction. "I had really good rofessors my four years at Grand
Valley," she said. 
She knew right away that she wanted to be a business major, and she wanted it to have an
international com onent because of her background and because she loves to travel to other
countries. She added the S anish major because she wanted to be able to read literature and
write well- re ared a ers in her native tongue. While she admittedl  had a lot on her late,
Lo ez-Martin said she enjoyed the work. "There was a lot of stuff that really ins ired me," she
said. "It was a assion for me. I was lucky enough not to take any classes I didn't want to take
- I had so many majors that I had a lot of classes to cover." 
Lo ez-Martin made an im ression on her rofessors, include management Professor Star Swift.
"From the first day that Eunice was in my class I knew she was s ecial," Swift said. "She was
always well re ared for lectures and she asked the tough questions that showed me that she
truly knew the material. I feel fortunate to have had her in my classes and I look forward to
following her career. I tease her that one day I will be saying, 'I knew her when."' 
_Lopez-Martin has been acce ted into Michigan State University's Labor Relations master's
rogram and she ho es to ursue a career in international human resources. She is currently
em loyed by Chase Bank. 
Some 900 Grand Valley State University students will artici ate in the university's December
Commencement ceremony. Commencement will take lace at 10 a.m. on Saturday, December 
1 , at Van Andel Arena in downtown Grand Ra ids. For more information, visit
www.gvsu.edu/commencement. 
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GVSU ans at er to watc bi ame 
ALLENDALE, Mic . -Alumni and ans o Grand Valley State University ootball will at er rom
coast-to-coast to root or t e Lakers as t ey square o  a ainst Nort west Missouri State in
Saturday's NCAA Division II national c ampions ip ame. 
T e Lakers will be in amiliar territory - Florence, Alabama's Braly Stadium - or t e ame. 
T is is t e sixt time since 001 Grand Valley. as made it to t e c ampions ip ame. T e team
won back-to-back c ampions ips in 00 and 003, repeatin t at eat in 005 and 006. 
Kickoff is sc eduled or 1 p.m. ET/noon CT. T e ame will be televised nationally on ESPN HD
be innin  at 1 p.m. ET. So ar around Mic i an, 16 watc parties ave been sc eduled. A
dozen parties are set or cities around t e country, includin Was in ton, Los An eles, Seattle,
C ica o and Ft. Lauderdale. For more in ormation on t e c ampions ip ame and related
events, visit www.gvsu.edu/lakerfootball. 
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rand Rapids attorney named to affirmative action posi ion at rand Valley State University 
ALLENDALE, Mich. - A Grand Rapids attorney was named the new assistant vice president for Affirmative Action at Grand Valley State University. 
Dwight K. Hamilton will start his newjob at Grand Valley on January 7. The announcement was 
made by Jeanne Arnold, vice president for Inclusion and Equity. Hamilton will report to Arnold. 
Hamilton established his own law firm in 2008 after working for two Grand Rapids firms: Miller Johnson; and Smith, Haughey, Rice and Roegge. He also served as corporate counsel for Steelcase Inc. from 1998-2002. While at Steelcase, Hamilton was instrumental in filing a 
corporate brief in 2006 in the U.S. Supreme Court on behalf of many Fortune 500 companies in 
support of the University of Michigan's admissions policies. 
"I was asked to file a brief in support of the University of Michigan, and get support from other 
corporations," Hamilton said. "The brief was filed on behalf of 20 Fortune 500 companies. It 
showed that the business sector supported the university's efforts to create a diverse campus, 
which would contribute to a diverse workforce that would better compete in the global 
marketplace." 
Arnold said Hamilton's expertise in affirmative action issues will "significantly enhance our work in this area. We are very fortunate to have found someone of his caliber to join our Inclusion and Equity team." 
Hamilton also assisted the Grand Rapids Area Chamber of Commerce in its opposition of Proposal 2, the 2006 state constitutional amendment that banned public institutions from discriminating against or giving preferential treatment based on criteria like race or gender. At 
the time, he served on the chamber's executive council as vice chair of advocacy. 
Hamilton earned a law degree from Wayne State University in 1995 and a bachelor's degree .in 
criminal justice from Michigan State University in 1991. 
He said the position at Grand Valley is a perfect blend of his professional experience and 
community involvement. "As a lawyer, I have worked on discrimination issues and my 
community involvement has revolved around inclusion issues," he said. 
Along with the Grand Rapids Chamber, Hamilton also served on the board for the West Michigan Film Video Alliance, Multiracial Association of Professionals, Dispute Resolution Center of West Michigan and Cherry Street Health Services, among other organizations. 
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GVSU student fights climate change in Copenhagen 
Grand' Valley State University student Danielle Ostafinski is a youth delegate taking part in 
climate change negotiations in Copenhagen, Denmark. 
Ostafinski was appointed a youth delegate for the Will Steger Foundation's Expedition 
Copenhagen to represent the youth of the Midwest. She is majoring in Liberal Studies with a 
Sustainable Community Development emphasis and a minor in Environmental Studies and 
Nonprofit Management. 
MEDIA NOTE: Ostafinski is available for interviews from Copenhagen and has access to 
telephone and Skype. To arrange an interview, e-mail her at dostafinski@qmail.com 
Ostafinski used her experience as an organizer to involve high school students in activities to 
understand international climate change talks. She worked with high school students throughout 
Michigan with the goal of engaging as many students as possible and providing them with the 
necessary tools to be effective leaders in their communities. 
Ostafinski said she believes it is important to equip students with leadership skills so they can 
be educated individuals who can actively participate in the decision-making process that 
concerns their future and the future of the world. 
"The delegation is representing the voice of the youth from the Midwest on an international level 
and pressuring the negotiators to create a bold, binding and progressive policy in Copenhagen," 
Ostafinski said. 
The Will Steger Foundation is a nonprofit organization dedicated to engaging youth in civic 
engagement focusing on the issue of climate change. Ostafinski connected with the foundation 
when she worked as an intern for Grand Valley's Sustainable Community Development Initiative 
and helped plan the Michigan Student Sustainability Coalition's ReGeneration conference 
hosted by Grand Valley. 
"These experiences gave me the opportunities I needed to enhance my communication, 
organizing and public speaking skills, as well as, get me in contact with various media outlets," 
Ostafinski said. 
One of Ostafinski's biggest goals of her experience with Expedition Copenhagen is to make 
sure that the youth voice of the Midwest is heard loud and clear by the entire world. 
"It is important to be an educated and engaged citizen in your country, as well as globally. To be 
able to recognize that we are all global citizens is to be an agent of positive change," Ostafinski 
said. 
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Study shows reduction in larcenies at O'Hare International Airport 
GRAND RAPID , Mich. - Researchers at Grand Valley tate University found that enhanced 
security measures put in place at Chicago's O'Hare International Airport to prevent future 
terrorist attacks after 9/11 also reduced the number of property crimes at the airport. 
The study, which examined crime data from January 1999 to June 2005, showed the number of 
larcenies at O'Hare decreased after the 9/11 terrorist attacks. These rates have remained 
consistently lower than the pre-9/11 levels. 
"The immediate benefits of airport security following 9/11 may not always be clear to flyers who 
may feel inconvenienced by them," said Brian R. Johnson, professor of criminal justice at Grand 
Valley. "This study suggests that security measures used at O'Hare have led to persistent 
reductions of property crime at the airport. Even though most travelers fortunately will never 
experience a terrorist attack personally, these enhanced security protections after 9/11 make 
O'Hare a safer place for anyone traveling through." 
The research was conducted by Brian R. Johnson, professor of criminal justice; Christine A. 
Yalda, assistant professor of criminal justice; and Christopher A. Kierkus, assistant professor of 
criminal justice. 
Grand Valley tate University attracts more than 24,400 students with high-quality programs 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is a comprehensive university serving students from 
all 83 Michigan counties and dozens of other states and foreign countries. Grand Valley offers 
77 undergraduate and 28 graduate degree programs from campuses in Allendale, Grand 
Rapids and Holland, and from regional centers in Muskegon and Traverse City. The university is 
dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional classroom experience, 
with research opportunities and business partnerships. 
For more information or a complete copy of the study, contact Brian Johnson at (616) 331-7130 
or (616) 331-7142, or GV U News and Information ervices at (616) 331-2221. 
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Arcus Foundation awards GVSU $150,000 grant 
ALLENDALE, Mich. - The Arcus Foundation of Kalamazoo has awarded a $150,000 grant to
Grand Valley State University's LGBT Resource Center to enhance its social justice training
efforts, build statewide resources and increase community collaborations and partnerships. 
The 0-month grant will start in January and continue through August 011. Colette Seguin
Beighley, LGBT Resource Center assistant director, said the purpose of the grant is two-fold.
"We wanted to enhance our efforts to build student leaders who are civically engaged and
include the greater Grand Rapids community in that effort," Seguin Beighley said. 
The center will use part of the grant to fund a six-session Social Justice Training Series that
would bring in nationally known speakers to train participants in effective advocacy. Other plans
for grant monies are detailed below: 
• Create statewide consortiums for both LGBT college centers and LGBT faculty and staff
associations to share resources and create a unified voice for policy changes. The consortium
for state LGBT centers would be co-hosted by GVSU's LGBT Resource Center and the
University of Michigan's Spectrum Center. 
• Partner with Wealthy Theatre in Grand Rapids to sponsor LGBT Monthly Film Series;
collaborate with WGVU for programming during LGBT History Month (October); and collaborate 
with Grand Valley's theater department to produce "Coming Out Monologues." 
• Hire a graduate assistant to support programming efforts. 
• Send staff members and student leaders to national higher education conferences for
networking, presentations and advocacy. 
Johnny Jenkins, program officer at Arcus Foundation, said the grant comes from the
foundation's Michigan LGBT Rights Program. "Our ultimate goal is to advance rights for the
LGBT community in Michigan," Jenkins said. "GVSU and the LGBT Resource Center have
stepped up to the plate and have served as a tremendous resource in West Michigan." 
Seguin Beighley said the Arcus Foundation grant greatly helps support Grand Valley's diversity
efforts. "We're so appreciative of the faith Arcus Foundation has in our center and our
university," she said. 
For more information, contact Seguin Beighley at the LGBT Resource Center at (616) 331-
530. 
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Grand Valley reduces its impact on Grand River 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State niversity is continuing its efforts to reduce its impact
on the Grand River. 
As part of its commitment to sustainability, the university has installed green roofs on four
buildings. Grand Valley is also scheduled to install green roofs on two more buildings in the
spring of 2010. These installations are part of an ongoing effort by the university to improve its
approach to managing storm water. 
Grand Valley green roof statistics: 
• 33,800 square feet of green roof has been completed and 2,500 square feet are proposed on
projects under construction 
• Kennedy Hall of Engineering: 20,000 square feet of green roof 
• Niemeyer Living Center: 4,200 square feet of green roof 
• Annis Water Resources Institute Boat Storage building: 3,000 square feet of green roof 
• Mackinac Hall: 5,900 square feet of green roof on 2nd floor roof and 700 SF green roof on the
east entrance lobby roof- 6,600 SF total 
• Housing 201 0 planned at 1,200 square feet scheduled to be installed in spring of 2010 
• Learning/Dining 201 0 planned at 1,300 square feet scheduled to be installed in spring of 2010. 
For more information, contact James Moyer, assistant vice president for Facilities Planning, at
(616) 331-3853 or GVS News and Information Services at (616) 331-2221. 
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G SU listed in guide to top schools with green programs 
ALLENDALE, Mich. -- A guide to green jobs listed Grand alley State, University among the top
schools in the country with outstanding sustainability programs on campus. 
Peterson's "Green Jobs for a New Economy: The Career Guide to Emerging Opportunities" 
listed Grand alley and the University of Michigan as the two Michigan schools among what
editors called "top 50 four-year schools with great green programs." The newly released guide is
published by Peterson's, a New Jersey-based search provider of colleges and universities,
graduate schools, private schools and study guides for students. 
The section about Grand alley listed the university's Sustainable Community Development 
Initiative, campus projects and organizations, and academic programs that focus on
sustainability. Also highlighted was Grand alley's efforts in. RecycleMania, a nationwide college
competition to see which schools recycle the most campus waste. 
Norman Christopher, executive director of the Sustainable Community Development Initiative,
said he was pleased with Grand alley's inclusion in Peterson's guide. "This shows that Grand
alley has made a commitment to sustainability, both inside and outside the classroom," he
said. "This guide is for people who are looking for schools with green programs, or people who
are looking for a job in the new economy and want to come to a university with a great
reputation for education in sustainability best practices." 
Grand alley offers some 200 individual sustainability-themed courses, as well as natural
resource management, environmental studies, earth and environmental theme, liberal studies
sustainability major, and new courses like green chemistry. 
Grand alley was one of the top 25 cutting-edge green and environmentally responsible 
colleges in the United States as listed in the 2009 Kaplan College Guide. It also received the
highest "green" rating among Michigan's colleges and universities, according to an annual
report by the Princeton Review. 
